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Resumen 
 
 
El objetivo de esta investigación fue comprenderla representación del conflicto colombiano 
en libros de texto escolar de ciencias sociales en básica primaria (editados entre los años 
2003-2013),basada en su transposición didáctica y su forma de enseñanza. Esto permitió 
hacer comparaciones con otros discursos en corpus especializados nacionales e 
internacionales. Este trabajo documental y hermenéutico se orientó bajo la metodología de 
análisis de contenido para darle significado a los mensajes del conflicto, analizados con la 
descripción de tendencias de categorías estructurantes. 
 
Entre los resultados, se determinó que el conflicto en Colombia influye en los libros de 
texto escolar desde varias perspectivas. La transposición didáctica se orientó en cuatro 
representaciones:(1) histórica, (2) construcción de memoria histórica, (3) socio-política y 
(4) de organización social. En cuanto a la representación de la enseñanza en los libros de 
texto, los aspectos más comunes del conflicto abordados en el contenido discursivo fueron 
las dinámicas violentas e ilegales propiciadas por los grupos armados al margen de la ley; 
en las actividades hubo un contraste con la propuesta de retos para llegar a la solución 
conjunta del conflicto y en la iconografía se promovió en principio el reconocimiento de las 
víctimas de esos sucesos violentos. Respecto a la relación de los hallazgos del conflicto 
colombiano y la perspectiva internacional del Georg Eckert Institut se encontró que existe 
un interés común por ayudar a tratar y prevenir los conflictos. En conclusión, el libro de 
texto escolar, como obra didáctica, ofrece un contexto para comprender cómo se puede 
educar en medio de un conflicto. Al convertir el conflicto en objeto de estudio, se hace 
visible como asunto público de discusión en el marco de la enseñanza de las ciencias 
sociales e historia. 
 
 
Palabras Clave: Conflicto, ciencias sociales, libro de texto escolar, representación social, 
transposición didáctica. 
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Abstract 
 
 
This research aimed to understand the representation of the Colombian conflict in school 
textbooks of social sciences in elementary school (published between 2003-2013).Such 
perspective was based on its didactic transposition and its way of teaching. This allowed 
comparisons with other speeches in national and international specialized corpus. This 
documentary and hermeneutic research was conducted by the content analysis method in 
order to give a meaning to the messages of the conflict; this meaning was analyzed by 
describing trends in structuring categories. 
 
Among the results, it was determined that the conflict in Colombia influences school 
textbooks from several perspectives. The didactic transposition was oriented in four 
representations: (1) historical, (2) construction of historical memory, (3) socio-political and 
(4) social organization. As for the representation of teaching textbooks, the most common 
issues raised in the speech content is violent and illegal dynamics prompted by the armed 
outlaw groups. There is a contrast present in the activities that are used to propose 
challenges to reach a joint solution of the conflict. And, the iconography recognition of the 
victims of these violent events is encouraged. Regarding the findings of the Colombian 
conflict and the international perspective of the Georg Eckert Institut, it found that there is a 
common interest to help treat and prevent conflict. In conclusion, the school textbook, as a 
didactic work, offers a context for understanding how people can educate children amid a 
conflict. To turn the conflict into an object of study, it becomes visible as a public issue of 
discussion in the context of the teaching in social sciences and history. 
 
 
Key words: Conflict, social sciences, school textbook, social representation, didactic 
transposition. 
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Capítulo 1. Contextualización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Colombia apenas empieza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia” 
(Gonzalo Sánchez, 2013) 
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1.1.A manera de introducción
1
 
 
 
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) Colombia ha vivido más de medio 
siglo en un conflicto de carácter violento y continuo, aunque con intensidad variable. Esa 
longevidad del conflicto ha hecho que sea un tema muy relevante y desafiante que debe 
enfrentar nuevas perspectivas y desafíos. Además de preguntas aparentemente respondidas 
y legados dolorosos de un pasado que sigue anclado al presente. Ante este panorama, 
comprender su trascendencia en el ámbito educativo a través de las representaciones 
sociales que se gestan en los libros de texto escolar de ciencias sociales es una forma de 
evidenciar las interpretaciones del pasado que una sociedad quiere trasmitir a sus futuras 
generaciones sobre los hechos sucedidos. 
 
Sin lugar a dudas, los libros de texto escolar son pertinentes objetos de estudio en el campo 
de la investigación educativa desde la perspectiva de las representaciones sociales. Este 
material puede ser visto como configuraciones históricas, es decir, como espacios de 
representación de la memoria en que se materializa la cultura de la escuela en las distintas 
épocas a que tales objetos corresponden. “Como construcciones culturales, los libros de 
texto escolar expresan muchas de las sensibilidades sociales, educativas y simbólicas de los 
momentos históricos en que se producen y utilizan” (Escolano, 2001). 
 
Como tal micromundo, los libros de texto escolar contienen representaciones sociales 
ofrecidas a sus destinatarios sobre interpretaciones de lo que acontece en el entorno 
(Moscovici, 1986. Jodelet, 1986. Alzate, Gómez, Romero, 2000. et al). En este orden de 
ideas, la investigación propuesta acerca de la representación del conflicto social 
colombiano constituye un ámbito de particular interés en nuestro país por las circunstancias 
que acontecen en la actualidad. Es necesario mencionar que desde diferentes ámbitos se ha 
estudiado el conflicto colombiano, sin embargo, no trascienden a la perspectiva de esta 
investigación al asumir la semilla de indagación desde el ámbito educativo e histórico en el 
marco de la transposición didáctica y la enseñanza del conflicto en los libros de texto 
escolar de ciencias sociales de básica primaria, en un período de tiempo delimitado entre 
los años 2003 y 2013.Esto permite establecer sus correspondencias con otros discursos 
relativos al conflicto en corpus documentales especializados de orden nacional e 
internacional. Para tal efecto, el trabajo se orientó por la metodología de análisis de 
contenido y descripción de tendencias, enmarcada en un enfoque cualitativo con apoyo de 
elementos cuantitativos desde la configuración de fichas de catalogación bibliográfica y 
fichas de estructura, contenido, actividades e iconografía que tomaron forma según la 
esencia de los hallazgos obtenidos.  
 
Desde la investigación, se pretende contribuir al fortalecimiento de la comunidad científica 
que estudia el libro de texto escolar y a los investigadores nacionales e internacionales del 
conflicto en Colombia, mediante el desarrollo de la siguiente secuencia de trabajo.  
                                               
1
Este trabajo de investigación se planteó con base en los referentes del proyecto propuesto “Libros de texto escolar de 
ciencias sociales y conflicto: el caso colombiano (1999-2012)”, con el apoyo académico del doctor Georg Stöber, director 
del área “Textbooks and conflict” del Georg Eckert Institut. La propuesta fue planteada para convocatoria de financiación 
en Colciencias (año 2012) por los profesores María Victoria Alzate Piedrahtia y Miguel Ángel Gómez Mendoza.  
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En primer lugar, se planteó un apartado de contextualización del problema de investigación 
a partir de la necesidad de comprender las realidades que se enmarcan en el conflicto 
interno colombiano. En el segundo capítulo se abrió un espacio de indagación sobre los 
documentos especializados nacionales delimitados en fuentes y tiempo. Estos configuraron 
el conflicto desde cuatro perspectivas de estudio (1) histórica, (2) construcción de memoria 
histórica, (3) socio-política y (4) de organización social. Expresadas mediante un estado de 
arte
2
de informes, artículos de revistas y publicaciones de fundaciones. Para tal efecto, el 
procedimiento metodológico a seguirse describió en el capítulo tres siguiendo los 
planteamientos de una indagación documental con lógica hermenéutica. 
 
En el capítulo cuatro, el análisis se orientó hacia la representación de la transposición 
didáctica del conflicto colombiano. Se hizo alusión a las relaciones entre los discursos de 
los documentos especializados nacionales como saber sabio y el contenido de los libros de 
texto escolar como elemento del saber a enseñar. En complemento, se estableció otra 
mirada del conflicto en el capítulo cinco, analizada desde su representación en la forma de 
enseñanza en los libros de texto escolar de ciencias sociales, específicamente en el ciclo de 
básica primaria (publicados entre 2003-2013). Se tuvieron en cuenta las categorías de 
contenido, actividades e iconografía transversal a su estructura. 
 
Este interés sobre el conflicto no solo ha sido fuente de investigación en Colombia, también 
en varias regiones del mundo existe la preocupación a raíz de otros conflictos. Desde el 
punto de vista educativo, se resaltó en el capítulo seis el impacto que ha tenido el “Georg 
Eckert Institut” de Alemania a partir de su área de investigación “conflicto y libro de texto 
escolar” en contextos como Europa, Medio Oriente y África. En este sentido, se dio lugar a 
la comparación de los hallazgos con connotación nacional e internacional, como muestra 
representativa de la rigurosidad científica que perfila la noción del conflicto. Esta visión 
comparativa paralela al ámbito educativo tiene cierre en el capítulo siete con las respectivas 
conclusiones, impacto de la investigación y recomendaciones para trabajos futuros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
2
El estado de arte debe entenderse como una revisión de lo que se ha producido sobre un tema (Vélez y Calvo, 
1992). Esto permite determinar cómo ha sido tratado y cuáles son sus tendencias dentro de un período de 
tiempo establecido. 
 
 
1.2. Planteamiento del problema y objetivos 
 
 
Frente a los hechos de conflicto, que superan las fronteras y establecen nuevas formas de 
integración dentro y entre las sociedades, hay evidencia de procesos de construcción de 
nación. Aquí la historia es usada como argumento principal y como una importante 
herramienta de legitimidad para comprenderlos. De una sociedad a otra, la gente atribuye 
diversos significados a los conflictos y los aborda de diferentes maneras. En este escenario, 
la generalidad de la palabra conflicto también está rodeada de particularidades que hacen 
del fenómeno algo único y con características propias.  
 
Como una de las categorías básicas de las ciencias sociales, el conflicto permite 
comprender aspectos fundamentales de la vida social. Diversos puntos de vista expresan, 
por una parte, que el conflicto connota un sentido negativo. Su presencia implica una 
interrupción del contexto funcional de la sociedad que pondría en peligro su estabilidad 
(Rodríguez, 2009). Mientras que otras miradas asumen el conflicto de manera normal 
porque hace parte de las funciones sociales y contribuye a desencadenar el cambio social 
(Valencia, et al. 2012). Al ser un tema de tanta controversia, es imposible dejar al margen 
las visiones de los intelectuales en este campo. Indagar sobre el contenido especializado 
que se ha producido en el ámbito académico y educativo tiene un papel cada vez más 
predominante entre la comunidad. De esta manera se podrían revisar estereotipos que se 
han ido consolidando para tener una mayor claridad sobre su naturaleza. Tal como lo 
reconocen Guerra y Plata en su documento "Estado de la investigación sobre conflicto, 
postconflicto y papel de la sociedad civil en Colombia": 
 
"En el período 1990-2003 se cofinanciaron por parte de COLCIENCIAS 107 proyectos de 
investigación relacionados con el conflicto colombiano. Lo anterior ha servido para 
conformar una capacidad de investigación en los temas del conflicto, la convivencia y la 
democracia. Muchos de los resultados de estos proyectos hacen parte hoy del mundo 
académico, a través de publicaciones que se han incorporado a la reflexión y al diseño de 
políticas públicas. No obstante hace falta conocimiento". (2005, p. 90). 
 
La "falta de conocimiento" sobre el conflicto colombiano que se plantea es un argumento 
de peso para justificar la realización de este trabajo de investigación en el periodo 2003-
2013. El análisis del denominado conflicto en Colombia ha merecido atención de diversas 
perspectivas a nivel político, sociológico y económico. Sin embargo, en la búsqueda 
realizada se hallaron pocos estudios desde la perspectiva educativa. Por ejemplo, a partir de 
publicaciones relacionadas con la necesidad de pensar la formación ciudadana (Vivas, 
2006) o la enseñanza del conflicto colombiano a nivel universitario (Márquez, 2009). Por lo 
tanto, surge la necesidad de aportar a la reflexión educativa desde la representación del 
conflicto en los libros de texto escolar de ciencias sociales de básica primaria para entender 
la transposición didáctica (Chevallard, 1991)y la forma como se plantea su enseñanza. 
 
En este contexto, los libros de texto escolar son obras didácticas utilizadas en la escuela en 
el marco de la enseñanza y el aprendizaje. Por su carácter condensado y canónico de la 
información seleccionada, los libros de texto dan importancia central a aspectos 
académicos, políticos, educativos y culturales respaldados por un amplio consenso social. 
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Aunque el libro de texto, como una herramienta impresa, tiene la intención estructurada 
para suscitar el aprendizaje con miras a mejorar su eficacia (Alzate, Lanza y Gómez, 2007). 
También puede evidenciarse en él la promoción del prejuicio y la animosidad, o el fomento 
de la reconciliación y la consolidación de la paz (GEI, 2014). Se puede decir que los libros 
de texto escolar contribuyen a la percepción de los conflictos -en particular cuando son 
largos y violentos- y en la sugerencia de conductas para solucionarlos o tratarlos.  
 
Autores como Lässing, (2009), Pingel (2010), Radkau (1996) y Colmenares (1991), 
plantean que la percepción de los conflictos como discursos constituidos o estructurados en 
los libros de texto escolar desempeñan un papel crucial en la enseñanza escolar. Los libros 
de la escuela son relevantes para comprender los conflictos porque están involucrados en 
los procesos de diseño, evaluación y uso de este medio educativo y en los procesos que 
afectan su percepción por parte de los estudiantes y los profesores.  
 
En este orden de ideas, si se pasa a mencionar la relevancia del estudio en los libros de 
texto escolar, es menester resaltar la contribución que hace el proyecto MANES
3
 a la 
investigación histórica en América Latina. La importancia que sobre todo ha tenido la 
investigación de las cuestiones ideológicas en los libros de texto, va cediendo espacio a 
otras perspectivas de investigación. “Las cuestiones metodológicas relativas al uso de los 
textos escolares, el análisis de la presencia de las diversas corrientes pedagógicas en la 
configuración de los textos escolares o las problemáticas del género son algunas de las 
vertientes que deberán ser objeto de una mayor atención por parte de los investigadores en 
el futuro” (Ossenbash, 2000, p. 199). Dentro de ese amplio panorama, es posible afirmar 
que la proyección del proyecto MANES en América Latina ha posibilitado el abordaje de 
algunas nuevas temáticas, escasa o nulamente tratadas con anterioridad, en el análisis 
histórico de los textos escolares y que se hace necesario seguir fortaleciendo en el país.  
 
Aunque el estudio científico del libro de texto escolar es un campo de indagación 
relativamente nuevo en Colombia
4
, en la actualidad goza de una reconocida y sólida 
trayectoria conceptual y metodológica a nivel internacional. Específicamente en el tema de 
conflicto, el Instituto Alemán “Georg Eckert” (GEI) busca promover el entendimiento 
internacional y la mejora de la educación mediante la comprensión del conflicto desde la 
revisión de los libros de texto escolar de diversas regiones geográficas (Europa, Asia y 
África). En este sentido, retomar los elementos conceptuales y metodológicos de las 
investigaciones del GEI puede constituirse como una fuente de reflexión para repensar la 
investigación del conflicto social en Colombia desde el ámbito educativo en los libros de 
texto escolar. Siempre y cuando se tengan en cuenta las modificaciones pertinentes de 
acuerdo al contexto nacional. 
                                               
3
MANES inició en España como un proyecto Interuniversitario de Investigación sobre los Manuales Escolares españoles 
en 1992. En la actualidad, se consolida como un Centro de Investigación de Manuales Escolares producidos en España, 
Portugal y América Latina. 
4
A nivel local, el grupo de Investigación en Educación y Pedagogía tiene una trayectoria en la investigación científica 
sobre el libro de texto escolar como se evidencia en las publicaciones referenciadas en este trabajo (Alzate, M. V. Gómez, 
M. Á. et al. 2012, 2010, 2009, 2007). 
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Ahora bien, toda actividad con libros de texto escolar parte de la convicción de que este 
medio tiene una influencia decisiva en la mente de sus usuarios. No obstante, estamos aún 
lejos de comprender los procesos de formación de una conciencia histórica sobre la 
diversidad de conflictos políticos, sociales y culturales. Por ende, este trabajo pretende 
ayudar a reducir distancias a partir de su interés en las siguientes preguntas de 
investigación. “¿Cuáles son las representaciones del conflicto social colombiano, en 
términos de transposición didáctica y de su forma de enseñanza, en los libros de texto 
escolar de ciencias sociales de básica primaria en el periodo 2003-2013?”. Y “¿Cuál es la 
comparación entre los hallazgos del conflicto colombiano y la perspectiva internacional 
del Georg Eckert Institut en su área de investigación “Textbooks and conflict”?” 
 
En consecuencia, la hipótesis
5
 o consideración que orienta la indagación en este trabajo se 
sintetiza así: los libros de texto escolar constituyen un medio de divulgación de  
representaciones sobre el conflicto social colombiano. Esto es resultado de la transposición 
didáctica y de su forma de enseñanza, a partir de referentes científicos de orden nacional e 
internacional.  
 
Es importante realizar estudios que cuestionen ideologías, juicios y acciones sobre los 
conflictos que contengan los libros de texto escolar. En este caso particular se realiza con el 
objetivo general de “comprender el conflicto social colombiano mediante un análisis 
representacional de su transposición didáctica y su enseñanza en un corpus de libros de 
texto escolar de ciencias sociales de básica primaria publicados en el periodo 2003-2013, 
para compararlo con un corpus documental especializado nacional sobre el tema y con la 
perspectiva internacional del área de investigación “Textbooks and conflict” del Georg 
Eckert Institut de Alemania”. 
 
Se entiende que la definición del conflicto, tanto coloquial como en el lenguaje de la 
ciencia social no es uniforme. Por ende, se indaga sobre el contenido especializado que se 
ha producido sobre un tema tan controversial como lo es el conflicto colombiano. Esto 
permitiría ayudar a revisar estereotipos que se han ido consolidando sobre su estudio en el 
país para así tener una mayor claridad sobre su naturaleza. En este sentido, se propone 
como objetivo específico “analizar el conflicto colombiano mediante la revisión de un 
corpus documental especializado nacional publicado entre el 2003-2013, para establecer 
un estado de arte de las representaciones del saber sabio”. 
 
La literatura sobre este tema se expresa cada vez más variada, adaptándose a la complejidad 
de situaciones y concepciones. En este estudio se delimita en fuentes de informes, artículos 
de revistas y publicaciones de fundaciones. Por un lado, el panorama que ofrecen tres 
informes clave sobre el conflicto en Colombia revela cómo ha sido su evolución. Tres 
fechas dan corte a esta trayectoria de informes clave: en 1962 “La violencia en Colombia” 
(Guzmán, Fals y Umaña); en 1987 “Colombia: violencia y democracia”  (Sánchez, et al) y 
en 2013 “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” (Centro Nacional de 
Memoria Histórica). Informes que se materializan como un intento por comprender la 
                                               
5
  El concepto de hipótesis en la investigación con soportes históricos se da como una afirmación que guía el 
trabajo desde la verdadera esencia de la búsqueda de respuestas a preguntas de investigación planteadas 
(Topolsky, 1973, p. 284). 
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situación que ha vivido el país (se abordaron dos informes con fechas anteriores al año 
2003 para contextualizar los inicios del conflicto colombiano). Una vez ubicado el 
horizonte del pasado, es necesario identificar las características que están en el trasfondo 
del conflicto colombiano en el presente más cercano. El informe referenciado y publicado 
en el año 2013 es el producto retomado de un conjunto de informes del Centro Nacional de 
Memoria Histórica entre los años 2008 y 2013, con el objeto de analizar la situación del 
conflicto mediante la reconstrucción de la memoria histórica.  
 
Desde otra perspectiva, las revistas indexadas nacionales ofrecen una selección de artículos 
relacionados con el conflicto en las publicaciones de “Estudios Sociales” (Universidad de 
los Andes), “Colombia Internacional” (Universidad de los Andes), “Estudios Políticos” 
(Universidad de Antioquia) y “Análisis Político” (Universidad Nacional). Por su parte, las 
fundaciones nacionales presentan una mirada complementaria del conflicto como centros 
de pensamiento independiente. Estas tienen la intención de contribuir a su comprensión y 
solución, con las publicaciones seleccionadas de “Ideas para la Paz”, “Nuevo Arco Iris”, 
“Friedrich Ebert Stiftung en Colombia –FESCOL-” y “Seguridad y Democracia”.  
 
Desde las investigaciones de las representaciones sociales (Alzate, Gómez y Romero, 2000, 
p. 51) y el concepto de transposición didáctica (Chevallard, 1991) es posible inferir que el 
libro de texto escolar presenta un conocimiento reelaborado (a partir de consensos 
científicos especializados, es decir, saber sabio).Su apropiación y contextualización son 
realizadas por el docente y los estudiantes (transformación hacia el saber a enseñar). En 
este orden de ideas, se establece otro objetivo específico“analizar el conflicto colombiano 
en los documentos especializados nacionales mediante su relación comparativa con los 
contenidos de los libros de texto escolar de ciencias sociales de básica primaria publicados 
entre el 2003-2013, para establecer las representaciones del conflicto entre el saber sabio 
y el saber a enseñar como resultado de la transposición didáctica”.  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional (2004) la enseñanza de las ciencias sociales se 
debería adecuar con base en las problemáticas que rodean a la sociedad en la que se vive 
para favorecer procesos significativos de aprendizaje. Por este motivo, se establece otro 
propósito que hace énfasis en el conflicto colombiano desde los libros de texto,utilizados en 
el marco de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. Aquí, el objetivo 
específico busca“describir, categorizar y analizar el contenido discursivo, actividades e 
iconografía sobre el conflicto colombiano en los libros de texto escolar de ciencias sociales 
de básica primaria publicados entre el 2003-2013, para establecer la representación de su 
enseñanza”.  
 
Para integrar la mirada del estudio, se asume una perspectiva internacional. Se resalta 
específicamente el impacto que ha tenido el “Georg Eckert Institut” de Alemania a partir de 
su área de investigación “conflicto y libro de texto escolar” que difunde sus resultados a 
través de las publicaciones
6
 del “Journal of Educational Media, Memory and Society”7 y 
“The Georg Eckert Institute Book Series Eckert. Die Schriftenreihe”8. El instituto pretende 
                                               
6
El origen de las fuentes redactadas en inglés y en alemán son citadas con una traducción libre y no literal. 
7
Traducción “Revista de Medios de comunicación para la educación, la Memoria y la Sociedad”. 
8
Traducción “La serie de libros del Instituto Georg Eckert”. 
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impactar escenarios de conflicto en el mundo a través de la investigación del uso y el 
contenido de los libros de texto escolar como herramientas potenciales que pueden 
contribuir en el imaginario de la reconciliación y la paz o por el contrario influenciar en el 
prejuicio y la animosidad. Esta investigación asume esta perspectiva con el objetivo 
específico de “analizar la relación conflicto y libro de texto escolar en un corpus 
internacional publicado entre el 2003-2013 por el Georg Eckert Institut de Alemania, 
mediante un estado de arte de sus elementos conceptuales y metodológicos para 
compararlos con los hallazgos del estudio representacional colombiano”.  
 
Es necesario aclarar que, aunque se reconoce que el libro de texto puede ser analizado en 
relación a su circulación, producción editorial y recepción por parte de sus usuarios, este no 
es el centro de interés de la investigación. El estudio indaga desde una perspectiva didáctica 
el conflicto social en Colombia desde el referente del libro de texto escolar, concebido 
como un producto, ya sea como vector ideológico, cultural o instrumento pedagógico en 
relación a otras instancias que impactan en sus contenidos. 
 
En este orden de ideas, una aproximación al estudio del conflicto desde una óptica 
comparativa nacional e internacional, paralela al horizonte educativo desde el libro de texto 
escolar colombiano de ciencias sociales constituye una novedad. Este puede ser un aporte 
importante en los procesos pedagógicos y un impacto futuro para la realización de 
estrategias didácticas en las ciencias sociales para promover la comprensión del conflicto 
colombiano. Con la existencia de este tipo de trabajos no se acabará la construcción y 
reconstrucción interesada del pasado desde el presente y con miras al futuro. Y al 
convertirse el conflicto en objeto de análisis, se hace visible y con ello asunto público de 
discusión en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales e historia. De esta manera, 
retomar otras fuentes que se han dedicado al estudio del conflicto, ayuda a reflexionar y a 
repensar su estado en Colombia. 
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1.3. Nociones del conflicto colombiano en revistas educativas y pedagógicas
9
 
 
 
Vivir en comunidad implica diversos retos, ya que inevitablemente se pueden presentar 
conflictos que surgen por los múltiples intereses que tiene cada persona. Estos retos se 
agudizan si en especial se busca construir una comunidad justa e incluyente ante un 
panorama modificado por la naturalización de la violencia y un conflicto social de larga 
data como el colombiano. Ante esta situación, la educación tiene una labor primordial que 
cumplir: ayudar a transformar la manera como se actua en sociedad, la relación con los 
demás y las formasde participación en la toma de decisiones.Transformaciones que 
requieren ser emprendidas desde la formación en la edad infantil para ser consolidadas en 
las etapas adolescente y adulta. 
 
Aunque el ámbito escolar no es el único espacio de formación, si es uno de los más 
importantes. Como microsociedad, en la escuela confluyen desde la interacción gran 
cantidad de personas con diferentes roles, modos de pensar, de sentir y de actuar.Siendo 
esta una oportunidad privilegiada para el aprendizaje sobre política democrática, poder y 
resolución de conflictos interpersonales que son influenciados por los problemas 
nacionales,  todo esto generado desde la práctica de la vida en comunidad y las diversas 
herramientas didácticas que se puedan emplear. Sin embargo, articular los elementos de un 
escenario colectivo en convivencia desde la educación, es una tarea compleja. Tal como lo 
resaltan las siguientes investigaciones en el ámbito colombiano, la educación y la 
pedagogía se han ocupado por indagar qué pasa en el país en relación al impacto que ha 
generado un problema socialmente relevante: el conflicto y la violencia en Colombia. 
 
Cuadro 1.Aportes del conflicto en Colombia, desde investigación educativa y pedagógica. 
 
Revista 
consultada 
Aportes a la investigación sobre el conflicto en 
Colombia, desde una mirada educativa y pedagógica. 
Ámbito de 
estudio 
Colombiana de 
Educación  
 
(Universidad 
Pedagógica 
Nacional -
Categoría A2) 
Analizar en el ambiente educativo la incidencia de la 
naturalización de los territorios del miedo a partir de las 
afectaciones sociales por la violencia, el contexto histórico, 
económico y social (Lizarralde, 2012). 
Ambiente 
educativo en 
zonas de 
conflicto 
Resignificar las memorias de la violencia política y de 
Estado en colombianos inmigrantes en Argentina por el 
conflicto armado, tomando distancia física y emocional del 
contexto vivido (Hernández, 2012). 
Memorias de 
víctimas 
inmigrantes en 
otro país 
Configuración de subjetividades a partir de las memorias 
acerca de la violencia política y su relación con la 
formación ético-política de jóvenes y maestros en 
Colombia (Ortega y Herrera, 2012). 
Memorias sobre 
violencia 
política 
                                               
9
Es pertinente aclarar que este apartado se agrega con un propósito de consulta y referencia, para reconocer la 
importancia de la investigación educativa y pedagógica sobre el conflicto en Colombia. Por lo tanto, hace 
parte del corpus como sustento teórico, más no como parte de la indagación documental que se presenta en el 
estado de arte del conflicto desde una orientación política y social en el “capítulo 2. El conflicto social 
colombiano: una perspectiva nacional”. 
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La memoria del conflicto armado interno colombiano en 
alusión a la víctima, instituciones de memoria y las luchas 
políticas por la memoria (Martínez y Silva, 2012). 
Memorias sobre 
el conflicto 
armado interno 
Folios  
 
(Universidad 
Pedagógica 
Nacional -
Categoría A2) 
Se piensa el problema del mal en el contexto del conflicto 
armado  en Colombia para reflexionar sobre el mal, el 
sufrimiento y el sentido de la vida desde las narraciones de 
sus protagonistas, que buscan como bien deseado a la paz 
(Espinosa, 2015). 
Actos de 
violencia en el 
conflicto armado 
Revisar la influencia del origen de la guerrilla de las Farc-
EP en el carácter prologado del conflicto armado con las 
fuerzas estatales, según la definición del ideal heroico del 
guerrillero (Olave, 2013). 
Actores del 
conflicto: Farc y 
fuerzas armadas 
estatales 
Caracterización del conflicto armado colombiano desde el 
asesinato de civiles por parte de miembros de organismos 
de seguridad del Estado, desde la noción de Fernando 
Landazábal como estudioso de la guerra revolucionaria 
(Velásquez, 2012). 
Actos de 
violencia en el 
conflicto 
Historia del 
Caribe  
 
(Universidad del 
Atlántico - 
Categoría A2) 
Revisión de los conceptos de guerra y paz a la luz de la 
historicidad del caso colombiano, tipificando conflictos y 
actores desde su polisemia (Ramírez y Jiménez,  2013). Actores de la 
guerra y la paz 
Latinoamericana 
de Ciencias 
Sociales, Niñez y 
Juventud  
 
(Universidad de 
Manizales y 
Cinde- Categoría 
A2) 
Se resaltan los conflictos intergeneracionales (jóvenes en 
contextos rurales y barrios populares) hasta la negación 
misma de la generación (jóvenes integrantes de grupos 
armados y en contextos marginales), deviene la violencia y 
se niega el conflicto (Botero, et al. 2011). 
Juventud en el 
conflicto 
colombiano 
 
Los maestros en zonas de conflicto, presentan miedo 
generado por la violencia. Se hace necesario una política de 
trabajo que involucre también a las comunidades para su 
recuperación psicosocial (Lizarralde, 2003). 
El “maestro” 
como actor de la 
guerra 
En el estado de arte sobre niñez y conflicto armado, se 
evidencian vulneraciones de derechos de protección (por 
homicidios, reclutamiento forzado, desplazamiento) y de 
participación. Afectando la construcción de subjetividad, 
pero con capacidad de acción en procesos de socialización 
política al involucrar niños y ni.as (Valencia, et al. 2015). 
Niños y niñas 
actores del 
conflicto 
Pedagogía y 
Saberes  
 
(Universidad 
Pedagógica 
Nacional -
Categoría B) 
Problematizar condiciones socio-históricas de emergencia 
en un debate sobre la enseñanza de la historia reciente, la 
pedagogía de la memoria y sus perfiles en Colombia. 
Vinculando antecedentes de violencia política estatal y su 
tránsito por escenarios de postconflicto (Ortega, et al. 
2014).  
Pedagogía de la 
memoria en 
escenarios de 
violencia 
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Ciudad paz-
ando. Instituto 
para la 
Pedagogía, la 
Paz y el 
Conflicto  
 
(Universidad 
Distrital 
Francisco José de 
Caldas- Categoría 
C) 
Se reconocen la constitución de instituciones de memoria 
que producen marcas territoriales, resignificando nuevos 
sentidos sobre hechos conflictivos. Instituciones como 
entidades oficiales, organizaciones sociales y de víctimas 
de crímenes de Estado y comunidades académicas 
(Martínez y Silva, 2014). 
Memorias sobre 
el conflicto 
armado interno 
Los discursos de género se fomentan en el ámbito del 
conflicto y determinan la forma en que las personas son 
tratadas, castigadas y ejecutadas. Esa violencia contra la 
mujer en la guerra tiene diversos significados que van más 
allá del castigo físico (Marino, 2014). 
Mujer en la 
guerra del 
conflicto armado 
y los victimarios 
 
Los anteriores resultados de investigación aportan a una diversidad de perspectivas en las 
que se puede comprender el conflicto en Colombia. Desde el ambiente educativo y la 
percepción de los maestros en un entorno caracterizado por la naturalización de la 
violencia, la necesidad de resignificar las memorias vividas hacia una nueva construcción 
de futuro y el reconocimiento de los actores involucrados en estos escenarios de guerra 
(víctimas, Estado, grupos armados al margen de la ley), hacen de su historia un instrumento 
que posibilita el análisis y transformación de estas realidades, que en este caso parten de la 
preocupación educativa y pedagógica. Ahora bien, entre los ámbitos de estudio señalados 
en el “cuadro 1”, se evidencian puntos de encuentro que señalan cuatro líneas de 
indagación.  En el siguiente esquema se especifican: 
 
Esquema 1.Líneas de indagación del conflicto nacional (revistas: educación y pedagogía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actores del 
conflicto armado 
Maestro 
Niños y niñas 
Mujeres y 
victimarios 
Juventud 
Guerrilla y 
fuerzas 
armadas 
estatales 
La memoria 
Pedagogía en 
escenarios de 
violencia 
En el conflicto 
armado 
interno 
Inmigrantes en 
otro país 
Violencia 
política 
Actos de violencia 
en el conflicto 
armado 
Ataques 
terroristas,    
masacres, etc. 
Ambiente 
educativo en zonas 
de conflicto 
armado 
Trabajo de 
campo en la 
escuela 
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Teniendo en cuenta el esquema expuesto y según las posibilidades de consulta 
investigativa, se destaca la edición N° 62 de la Revista Colombiana de Educación, bajo la 
denominación “Historia, memoria y formación: violencia socio-política y conflicto 
armado”. Aquí, Herrera y Rodríguez (2012) resaltan la importancia de explorar sitios de 
encuentro para indagar sobre la violencia política y la constitución de subjetividades, como 
un conjunto de problemáticas relevantes a las que se deben enfrentar las sociedades 
contemporáneas. Problemáticas que aplican para el caso particular colombiano en relación 
a todos los actores y escenarios involucrados mediante actos de violencia, que reclaman ser 
recordados desde la memoria como herramienta de cambio y transformación del presente 
hacia el futuro. Por ende, al analizar sus antecedentes como ecos de los presentes más 
cercanos, se reconoce que: 
 
“A partir del siglo XX, mientras que se promueven como principios universales la 
democracia, los derechos humanos, la protección ambiental y la libertad en la creación 
estética, paralelamente se van engendrando los totalitarismos, se cometen delitos contra la 
dignidad humana y se interviene sobre los recursos ambientales con prácticas 
depredadoras” (Herrera y Rodríguez, 2012). 
 
De esta manera, las contradicciones y tensiones hacen de escenarios como el colombiano, 
un territorio privilegiado para entender en profundidad el por qué se gestó un conflicto con 
tanto impacto en la historia. En este sentido, el ámbito educativo debe cuestionarse desde 
diferentes aristas sobre su papel como formador. Aquí, una condición necesaria es 
considerar la escuela como institución de transformación de cultura y de socialización, ya 
que es donde se centran las posibilidades de reformas cualitativas desde el reconocimiento 
de la diversidad humana.  
 
En este orden de ideas, hay una propuesta en la edición “Historia, memoria y formación: 
violencia socio-política y conflicto armado” (2012), que se constituye como un espacio de 
reflexión crítica para aunar esfuerzos sobre el conflicto actual en Colombia, en donde es 
necesario ayudar a fortalecer múltiples esferas de lo público. Por lo tanto, a partir de los 
variados esfuerzos académicos, se entretejen campos a ser contribuidos por la 
investigación, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
 
Esquema 2.Ejes de investigación para la historia, la memoria y la formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•En función del 
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Tal como lo destaca Lizarralde (2012), en escenarios donde la violencia permea las 
experiencias individuales y colectivas, se genera un miedo que se encuentra aferrado en las 
dinámicas culturales y termina condicionando la mayor parte de las interacciones de los 
ambientes educativos, por lo tanto, se debe generar un contrapeso en búsqueda de la 
transformación. Entre los avances investigativos de los ejes señalados en el esquema 
anterior, es posible destacar diferentes contextos a cuestionar sobre el conflicto que se vive 
en Colombia hace más de medio siglo. Se generan reflexiones sobre el impacto de las 
políticas educativas en la formación de los estudiantes, los ambientes educativos como 
condición social de formación y la pedagogía de la memoria en el fomento de la 
subjetividad.  
 
En este contexto, es cierto que para entender el presente se debe mirar la heterogeneidad de 
perspectivas hacia el pasado de lo que ha sucedido en el conflicto del país, sin embargo, es 
necesario pensar en cómo aportar a la solución como nación. De una sociedad a otra, la 
gente atribuye significados diferentes a los conflictos y los aborda de diferentes maneras. 
Algunas sociedades tratan de mantener el consenso, mientras que otras son más propensas 
al conflicto. Algunas relacionan los conflictos con personas ajenas al consenso social 
interno de un país o una sociedad. Por ende, es aquí donde las experiencias de aprendizaje 
deberían apuntar hacia una cultura de resolución de conflictos con orientaciones flexibles 
acordes a su realidad de vivencia rural, urbana o de frontera, también sus vivencias como 
víctima, hijo de una persona desmovilizada, entre otros casos, que deben ser incluidos en la 
escuela como parte de la diversidad del país. 
 
Es desde los diferentes roles de los actores del conflicto armado, donde se podrían 
resignificar las experiencias colectivas hacia una conciencia de cambio. Por lo tanto, el 
maestro como actor involucrado en la guerra, las niñas y niños a los que se les vulnera su 
protección y sus derechos (por homicidios, reclutamiento forzado, desplazamiento) y la 
personificación del conflicto en los jóvenes, hacen latente la necesidad de abordar las 
potencias y capacidades de acción que se develan en estos contextos (Valencia, et al. 2015).  
En este sentido, se propone un marco desde la democracia escolar para promover una 
asociación política por parte de todos (estudiantes, profesores, directivos y padres de 
familia) como una organización que favorezca la negociación de la vida en sociedad. 
Aunque todos los individuos de una comunidad educativa deberían ser formados 
políticamente, hay una especial preocupación por la población infantil y juvenil. Para esto 
es fundamental partir de sus ideas, visiones, y en especial, de sus representaciones sociales, 
ya que no solo se profundizaría en su participación individual sino también en el marco de 
la sociedad. 
 
Cabe señalar que los conflictos por lo general tienen antecedentes complejos y un 
componente discursivo. Las estrategias de solución en los conflictos no siempre son claras 
y pueden "causar" confusión. Los discursos sobre el conflicto pueden llegar a adquirir 
cierta independencia, de tal manera que su definición, la atribución de sus causas, y muchas 
veces el mismo tema y carácter del conflicto en sí, son componentes que generan nuevos 
conflictos. También, el tipo de resolución, se utiliza como criterio diferenciador. Así la 
resolución puede llevarse a cabo sin el uso de la violencia y/o con violencia física, 
institucional (gubernamental) y estructural. Violencia expresada en ataques terroristas, 
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masacres, situaciones de crueldad que muestran maldad y sevicia sobre los seres humanos 
(Espinosa, 2015). Puntualmente una de las características del conflicto armado colombiano, 
como lo define Velásquez (2012) es el asesinato de civiles por parte de miembros de grupos 
armados. Esto genera que la cotidianidad se torne con un ambiente de miedo, marcado por 
la impunidad, la no reparación  y la percepción de indefensión. 
 
Por lo tanto, si se quiere asumir un conjunto de visiones sobre un mismo hecho se debe 
reconocer los sentidos de los actos tanto de quien actúa de victimario, como de víctima, sus 
actores mediadores y los espectadores, para darle significado a todas sus implicaciones en 
las causas, consecuencias e impactos. Aquí se debe dejar clara la importancia de 
comprender el pasado enfatizando la relación entre pedagogía de la memoria y la alteridad, 
develando injusticias y posibilitando la realización de lecturas críticas de nuestras 
realidades para la constitución de subjetividades ético-políticas y el reconocimiento del 
Otro, de sus particularidades culturales, creencias, historias de vida, etc. En efecto, en el 
conflicto colombiano hay gran variedad de “otros” y de “nosotros” dependiendo de la 
perspectiva que se tome, sin embargo, es central darle sentido a cada uno de los roles 
asumidos como un aporte a las múltiples miradas que puede tener un mismo suceso. 
 
Analizar cada una de esas realidades de impacto y transformación implica tomar caminos 
de reflexión diferentes para descubrir el tipo de mapa con el que se identifica cada 
escenario educativo. Si se ubica el mapa en el territorio colombiano, su construcción no 
puede desconocer la realidad conflictiva y violenta que se vive desde hace muchos años por 
circunstancias políticas y sociales. Tanto sus antecedentes históricos, como las 
representaciones que tiene la sociedad actual sobre esos hechos deben aflorar en una 
pluralidad de memorias (Hernández, 2012. Ortega y Herrera, 2012. Martínez y Silva, 2012) 
y conciencia histórica (Ortega, 2014) percibidas desde el ámbito educativo por sus agentes 
de influencia.  
 
En definitiva, es justo y necesario generar espacios de formación en política democrática, 
como una perspectiva que permita regular la vida al interior de la escuela y en los contextos 
externos a ella. De esta manera, se aportaría a la co-construcción de identidades 
individuales y colectivas de manera crítica, mediante la participación y la toma de 
decisiones por parte de todos sus involucrados. Este ideal de comunidad solo sería posible 
si se da importancia al reconocimiento de sus miembros como sujetos políticos. 
Jurídicamente todos somos ciudadanos, pero para ejercer dicha ciudadanía debemos 
aprender cómo hacerlo y es desde la aplicación de una cultura política-democrática en la 
escuela donde se crea esa posibilidad.  
 
Ahora bien, en el capítulo siguiente se elige una delimitación de fuentes representativas que 
asumen la existencia de discursos académicos pluralistas (políticos y sociales), que sirven 
de referente para promover la comprensión del conflicto nacional, y a su vez hallar 
relaciones en el ámbito educativo en los libros de texto escolar como herramienta de 
influencia en la percepción de los conflictos. Por lo tanto, esta investigación de orden 
educativo pretendió abrir un espacio de diálogo interdisciplinario con otros ámbitos de 
estudio para reconocer, aportar y fortalecer la construcción de la “noosfera” trabajada en 
Colombia sobre el conflicto social.  
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En este contexto, el rol del docente es fundamental y para cumplir su labor cuenta con 
herramientas valiosas que deben estar en constante evaluación, en términos teóricos, 
pedagógicos y didácticos. En efecto, el docente es actor social y profesional en la 
transmisión cultural, que debe desarrollar su propia matriz de trabajo para favorecer la 
formación de un pensamiento social en sus estudiantes en escenarios de conflicto como el 
colombiano; para lograrlo debe seleccionar contenidos con alta significación en los 
procesos de aprendizaje, pero también demostrar creatividad e imaginación en sus procesos 
de enseñanza con base en procesos investigativos. Reconociendo a su vez qué pasa en 
nuestro país, como telón de fondo de nuestras propias vivencias interpersonales.  
 
De esta manera, problemas del pasado que siguen anclados al presente, deben ser 
reflexionados para permitir la transformación del futuro en el marco de una formación 
democrática-participativa. Frente a los planteamientos establecidos y como apertura para la 
comprensión de esta investigación, es preciso cuestionarnos “¿dejaremos que otros decidan 
por nosotros en las problemáticas de la sociedad en la que vivimos? o por el contrario 
¿cómo seremos parte del tratamiento y solución de esas problemáticas?” Es una invitación 
que queda abierta para ponerla en práctica en la realidad desde los hallazgos que se 
socializarán a lo largo de este trabajo. 
 
Queda por aclarar que cuando los agentes educativos aceptan la constante de cambio y 
reflexionan sobre sus propias realidades, están dando apertura para forjar una actitud de 
apropiación hacia la transformación social, y en efecto, hacia un camino de reforma 
educativa necesaria en el siglo XXI para aportar al mejoramiento de la de vida y la 
convivencia en sociedad. Actuar de manera crítica, favorecerá las relaciones con los Otros 
y contribuirá a la formación de sujetos políticos orientados a la expresión de toma de 
decisiones y de la educación ciudadana, que tiene como valor agregado la subjetividad 
política. 
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Capítulo 2. El conflicto social 
colombiano: una perspectiva nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las víctimas  
Foto de Jesús Abad Colorado 
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El desarrollo de este capítulo constituye un estado de arte delimitado por un corpus 
documental especializado sobre el conflicto colombiano. (1) Para contextualizar y 
comprender la historia conflictiva del país, se retomaron tres informes clave publicados 
respectivamente en 1962, 1987 y 2013. (2) Seguido del análisis de los informes del Centro 
Nacional de Memoria Histórica donde se reconstruyen pluralidad de memorias desde la 
perspectiva de las víctimas del conflicto colombiano. (3) Se da lugar al análisis de artículos 
de cuatro revistas indexadas nacionales sobre estudios políticos y sociales del conflicto. (4) 
El capítulo finaliza con el análisis de las publicaciones de cuatro Fundaciones colombianas 
que, como organizaciones sociales, reflexionan desde diversos puntos de vista la compleja 
situación del conflicto del país. En este contexto, al considerar la muestra documental 
seleccionada de orden científica, una cuestión específica es clave para orientar el trabajo de 
indagación “¿cómo se configura el saber sabio del conflicto social colombiano en los 
documentos especializados nacionales?”.  Estos hallazgos serán contrastados en el capítulo 
4 desde el contexto de la transposición didáctica, tomando como referentes los saberes 
sabios seleccionados en la configuración de los saberes a enseñar en los textos escolares. 
 
2.1.Representación histórica 
 
 
La longevidad del conflicto colombiano da cuenta de la transformación de los actores 
involucrados, de las estrategias y de las formas de conducir la guerra. En este fondo 
complejo y extenso, varios grupos de intelectuales han asumido la tarea de abrir espacios de 
análisis sobre el caos de una realidad que inició en un pasado y que sigue anclada al 
presente. En este sentido, a lo largo de la historia de la nación colombiana se ha contribuido 
con la comprensión del ciclo de violencia y del conflicto con 3 informes principalmente, 
realizados por distintos grupos de académicos en diferentes épocas (Vargas, 2013).  
 
En primer lugar, (en el gobierno de Alberto Lleras Camargo) por solicitud de la Fundación de la 
Paz a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, se produjo en 1962 el Tomo I del 
primer informe denominado “La Violencia en Colombia” (su continuación en el Tomo II se publicó 
en 1964). El informe fue elaborado por los académicos Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña 
Luna y Monseñor Germán Guzmán, quienes destacaron el periodo de la violencia liberal-
conservadora como influencia del conflicto y el sectarismo político colombiano de la época. 
 
Años más tarde, en el mandato del presidente Virgilio Barco, se produjo a solicitud del 
gobierno un segundo informe conocido como “Colombia: Violencia y Democracia” 
publicado en 1987. El informe fue elaborado por una Comisión de analistas civiles y 
militares (conocidos como los violentólogos).Coordinada por el Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y dirigido por el 
historiador Gonzalo Sánchez. En su momento, el informe ayudó a la comprensión de la 
diversidad de las violencias, en especial, desde la violencia propia del conflicto interno 
armado, derivada de actividades del narcotráfico y de la criminalidad común. Finalmente, 
el informe más actual denominado “¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad” 
se publicó en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con la 
coordinación del historiador Gonzalo Sánchez (quien dirigió también el segundo informe). 
Presentado en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El análisis abarca alrededor 
de 50 años de violencia en Colombia, lapso que coincide con el conflicto interno armado 
entre 1958 y 2012.Como un aporte a la construcción de la memoria histórica, con el fin de 
contribuir a la justicia, la reparación y garantía de derechos de las víctimas.  
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A manera de síntesis, se ilustra la relación de conceptos que giran en torno al informe “La violencia en Colombia” publicado en 1962 y 
continuado en 1964 (Guzmán, Falsy  Umaña). 
Esquema 3.La Violencia en Colombia (1962-1964) 
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También se ilustra la relación de conceptos del segundo informe sobre la historia violenta del país: “Colombia: violencia y 
democracia” de 1987 (Sánchez, Arocha, Camacho, Fajardo, et al). 
Esquema 4.Colombia: Violencia y democracia (1987) 
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Desde una perspectiva más actual, se expone la relación de conceptos del último informe: “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 
dignidad” publicado en 2013 (Centro Nacional de Memoria Histórica) 
Esquema 5. ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar los esquemas expuestos anteriormente (Esquema 3. La violencia en Colombia, 
1962-1964. Esquema 4. Colombia: Violencia y democracia, 1987. Esquema 5. ¡Basta ya! 
Colombia: memorias de guerra y dignidad, 2013) es necesario mencionar que los conceptos 
que conforman cada mapa fueron seleccionados por su relación directa con las dinámicas 
del conflicto.  
 
En general, han sido diversos los elementos que caracterizan el fenómeno del conflicto a lo 
largo de la historia nacional. Muchos de ellos han influenciado de manera continua, 
mientras que otros han marcado transiciones de gran envergadura. Con la finalidad de 
asumir puntos comparativos entre la concepción del conflicto colombiano en diferentes 
periodos, se contribuye en este estudio con un análisis de los tres informes clave (Ver 
anexo 1. Para retomar tesis centrales de los informes). 
 
Para entrar en detalle, se realizará una confrontación entre semejanzas que han perdurado 
en la historia, frente a diferencias que caracterizan el conflicto en cada época. 
 
2.1.1. Puntos de encuentro en la historia del conflicto. 
 
 
Las reflexiones sobre el conflicto en Colombia han surgido como aportes fundamentales 
para tratar de entender la complejidad de la historia. Aunque en este estudio se destacan tres 
informes diferentes que tuvieron el objetivo común de contribuir con la comprensión de las 
realidades nacionales en distintos momentos históricos, es posible encontrar semejanzas 
tanto en su contexto de publicación, como en el impacto al que querían llegar.  
 
Cuadro 2.Semejanzas entre los tres informes clave del conflicto colombiano 
 
 
Semejanzas entre los informes 
La violencia en Colombia 
(1962-1964) 
Colombia: violencia y 
democracia (1987) 
¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad 
(2013) 
- Surgieron como necesidad del Gobierno de la época. 
- Buscaron la relación entre la Academia y el Gobierno. 
- Reconocieron la ausencia del Estado en situaciones críticas. 
- Se identificaron antecedentes y causas históricas que influyen en el presente. 
- Coincidieron en que existen agentes socializadores del conflicto. 
- La mortalidad, la pérdida de materiales y el desplazamiento forzado son factores que 
siempre son reconocidos en el conflicto colombiano. 
- Concordaron en la necesidad de realizar diagnósticos e implementar acciones frente al 
estado del país en el conflicto y la violencia. 
- En cuanto a la visión de futuro del país, se acuerda que las situaciones venideras son 
inciertas. 
Como se evidencia en el “cuadro 2. Semejanzas entre los tres informes clave del conflicto 
colombiano”, son varias las similitudes con connotaciones particulares que entran a variar 
en cada contexto según las siguientes razones.  
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Los tres informes surgieron como necesidad del Gobierno de la época para reflexionar y 
sistematizar el estudio de la violencia y el conflicto nacional. En el caso del primer informe, 
solicitado por conducto del Presidente Alberto Lleras Camargo, con el fin de documentar el 
proceso de desintegración social en el país, la Fundación de la Paz comisionó a la Facultad 
de Sociología de la Universidad Nacional para que hiciera un primer intento de trabajo 
sistemático sobre la violencia en Colombia (Guzmán, Fals y Umaña, 1962, p. 16). En el 
contexto del segundo informe, en el mandato del presidente Virgilio Barco, se produjo a 
solicitud del gobierno, la opinión de expertos acerca de las perspectivas de la violencia en 
el país y al mismo tiempo sobre el tipo de medidas que podrían contribuir a frenar su 
inquietante avance (Sánchez, Arocha, Camacho, Fajardo, et al, 1987, p. 9). Mientras que en 
el reciente informe de 2013, se entregó en el gobierno de Juan Manuel Santos el resultado 
de un trabajo que ayuda a movilizar la memoria del conflicto y el reclamo público de la 
justicia. El producto fue adelantado por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación, en el marco de la Ley 975 de 2005. Informe 
consolidado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, adscrito al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (2013, p. 4). 
 
Reconociendo cada uno de los contextos de origen, se identificó que los tres informes 
buscaron entablar una relación entre la Academia y el Gobierno. En 1962, se publicó un 
informe que respondía a un trabajo de síntesis sobre la violencia, que se pensó no solo 
como un documental histórico-político del proceso para presentes y futuras generaciones, 
sino como documentación empírica de un proceso de desintegración y reorganización 
social, que implicaba la unión de la preocupación de un Gobierno y la capacidad de 
investigación de la Academia (trabajo de coautoría que se realizó desde el punto de vista 
descriptivo, aportado por Monseñor Guzmán como testigo de los hechos de violencia y las 
contribuciones de los otros autores como crítica sociológica) para ayudar a entender lo 
ocurrido en el país. Para la experiencia de 1987, el Gobierno brindó todo su apoyo a la 
Comisión experta seleccionada y le garantizó la más absoluta independencia intelectual en 
el ejercicio de sus funciones, con la financiación de Colciencias en la investigación 
(Sánchez, Arocha, Camacho, Fajardo, et al, 1987, p. 9). Para esta ocasión, la coautoría se 
estableció por los llamados violentólogos, entre analistas civiles y militares. Ahora bien, en 
2013 también se presentó un trabajo conjunto que incluyó al Gobierno Nacional y la labor 
investigativa del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero a diferencia de los anteriores 
casos, se integró una cooperación internacional y se tuvo en cuenta la participación de 
varias personas en condición de víctimas como testimonios de la realidad. 
 
Los intereses del Gobierno y la Academia se complementan en la consolidación de las 
investigaciones de lo sucedido en el país, sin embargo, en los resultados de los informes 
publicados es desconcertante encontrar que hubo un consenso en reconocer la ausencia del 
Estado en situaciones donde la población civil lo ha necesitado. Por ejemplo, en el primer 
informe de la historia, se expuso que “la violencia engendró la desconfianza en el Gobierno 
por parte del ciudadano campesino” (Guzmán, Fals y Umaña, 1962, p. 297), ya que se 
evidenció una alarmante victoria de la impunidad, reflejada en una crisis de la justicia. Otra 
evidencia que manifestó el segundo informe a manera de controversia es que los últimos 
gobiernos han concentrado su atención en la violencia política y en el narcotráfico, mientras 
que han mirado con cierta indiferencia el crecimiento impresionante de las otras 
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modalidades de violencia que generan un porcentaje mucho mayor de víctimas (Sánchez, 
Arocha, Camacho, Fajardo, et al, 1987, p. 11). Mientras que el CNMH en el tercer informe 
hizo mención  a las omisiones del Estado, en especial desde el oficio de las fuerzas 
militares, la policía y la justica, como organismos que deberían encargarse de brindar 
protección a la población (2013, p. 259). 
 
Es cierto que la ausencia del Estado ha incidido en el aumento y expansión del territorio del 
conflicto, pero no ha sido el único factor de influencia. A su vez se han presentado unos 
antecedentes y unas causas históricas que influyen en el presente. Por su parte, el informe 
de 1962 exaltó que la violencia no se pueda entender sin adentrarse en sus antecedentes 
históricos. Para tal efecto, enmarcó como referentes de la violencia nacional tres momentos: 
(1) la etapa conflictiva entre liberales y conservadores iniciada en 1930, (2) el cambio de 
gobierno en 1946 con el presidente conservador Mariano Ospina Pérez y (3) el asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán en 1948 como acto crucial para el periodo del conflicto violento en el 
país. A su vez, el informe identificó un panorama de causas (remotas, próximas, 
inmediatas, coadyuvantes y generales) que por la interacción del conjunto de factores que 
las integran, tienden a complejizar el conflicto en el transcurso del tiempo. En el caso del 
informe de 1987, se destacaron unos antecedentes de carácter informativo en relación a la 
investigación de la violencia, en donde se retomó la publicación de “la violencia en 
Colombia” de 1962 como referente del estudio. Años más tarde, en el 2013, el informe 
marcó unos antecedentes subdivididos en cuatro periodos que evolucionan paulatinamente 
desde 1958. Inicialmente se pasa dela violencia bipartidista (1958-1982) a la expansión de 
las guerrillas (1982-1996), pasando por el recrudecimiento del conflicto armado (1996-
2005), hasta llegar al debilitado pero no doblegado panorama de las guerrillas (2005-2012) 
como situación actual (CNMH, 2013, p. 111). 
 
Ese conflicto nacional marcado por intensos factores de violencia en la historia, se ha 
perpetrado en distintos espacios de la vida cotidiana. En esto coinciden los informes al 
referirse sobre la existencia de agentes socializadores del conflicto. Al respecto el primer 
informe (1962) identificó que los sistemas sociales pueden conectarse desde el nivel 
familiar al nacional, esos niveles influyen a partir de los canales institucionales comunes 
(económicos, políticos, religiosos, etc.) como vínculos sistémicos en donde la violencia 
puede entrar a hacer sus quiebres (Guzmán, Fals y Umaña, 1962, p. 399). En consecuencia 
desde los resultados del segundo informe, se reconoce que en la sociedad colombiana “se 
refuerza una cultura de la violencia que se reproduce a través de la familia, la escuela y los 
medios de comunicación, como agentes centrales de socialización” (1987, p. 11). Por ende, 
se ha generado una progresiva degradación de la violencia con impactos y daños 
devastadores para las víctimas, familiares, comunidades e instituciones públicas, que en 
conjunto enmarcan a la sociedad colombiana actual. 
 
La violencia se ha manifestado a lo largo de la historia con modalidades que cambian y 
aumentan en su impacto. Sin embargo, la mortalidad, la pérdida de materiales y el 
desplazamiento forzado son factores que siempre son reconocidos y que han sido 
degradados en su evolución durante la violencia. Aunque estas evidencias permiten ilustrar 
la intensidad del proceso del conflicto en Colombia, por lo general no cuenta con un control 
estadístico debido a las complejas circunstancias de esa misma degradación (Guzmán, Fals 
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y Umaña, 1962). A manera de ejemplo, respecto a la degradación de los hechos, en el 
informe de 1987 se reconoció una actividad delictiva que crece en el país, la contratación 
para la muerte, representada por el sicario con la motivación de ser remunerado 
económicamente al cometer un acto denigrante. Aunque se reconocen muchos otros 
elementos que emergen en la violencia del conflicto, por lo general “su dinámica y legado 
son el anonimato, la invisibilización y la imposibilidad de reconocer a todas sus víctimas” 
(CNMH, 2013, p. 20). 
 
Frente a este tipo de situaciones, los tres informes estudiados concuerdan en la necesidad de 
realizar diagnósticos e implementar acciones en el país  sobre el estado de la violencia y el 
conflicto. Para lograr este cometido, los informes proponen un conjunto de 
recomendaciones al gobierno, a diferentes Instituciones fundamentales y a la Nación en 
general para que contribuyan desde la democracia  a hacer realidad el propósito común de 
mejorar la situación del país. Al respecto, “se sugiere crear una voluntad de nación y una 
dinámica de conciencia histórica que contribuya a solucionar el problema desde todas sus 
estructuras” (Guzmán, Fals y Umaña, 1964). Ante este panorama, en el segundo informe se 
apoya la visión de “defender la paz y la democracia por parte de todos” (1987, p. 260). Y 
en el presente más cercano, se promueve el “¡basta ya! de una sociedad agobiada por su 
pasado, pero esperanzada en su porvenir” (CNMH, 2013, p. 16). 
 
Finalmente, frente a la visión de futuro del país los tres informes coincidieron en que las 
situaciones venideras son inciertas, todo depende de los factores que entren a jugar en el 
momento. “A pesar de todo, la lucha y los sufrimientos han ido conformado un país nuevo 
con características aún indeterminadas” (Guzmán, Fals y Umaña, 1962). En contraste con 
la actualidad, “el marco para la paz abre, sin duda, un nuevo capítulo en la historia de la 
justicia colombiana frente al conflicto. Sin embargo, apenas está escrita la primera página: 
la extensión y orientación de este capítulo es aún incierta” (CNMH, 2013, p. 257). 
 
Aunque se establecieron puntos de común análisis en los tres informes clave del conflicto 
colombiano, es importante reconocer que los aspectos que incidieron para su configuración 
variaron según las visiones de sus autores y el panorama de su contexto de producción. Así 
como se reconocen las semejanzas en esta representación histórica, también se identificaron 
elementos que en cada época fueron de diverso orden. 
 
2.1.2. Rupturas que generan cambios. 
 
 
Las dimensiones de una historia en evolución contienen múltiples y diferentes aristas. Esto 
se puede evidenciar en las rupturas que se marcan en los tres informes del conflicto y la 
violencia en el país, que si bien son cambios que se establecen con base en una misma 
categoría comparativa, sus implicaciones cambian según lo determina la época .En el 
“cuadro 3. Diferencias entre los tres informes clave en el conflicto colombiano” se indican 
de manera sucinta las contrastaciones. 
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Cuadro 3.Diferencias entre los tres informes clave en el conflicto colombiano 
 
 
Categoría 
comparativa 
Diferencias entre los informes 
Título del informe 
La violencia en Colombia 
(1962-1964) 
Colombia: violencia y 
democracia (1987) 
¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y 
dignidad (2013) 
Definición de 
conflicto 
Proceso social en el  que 
se tratan de imponer 
valores 
En función de sus 
mecanismos de solución 
El colombiano, es uno de 
los más sangrientos en 
Latino América 
Definición de 
violencia 
Técnica del conflicto, que 
implica coerción física 
Ocasiona muerte o lesión 
(física o moral) 
Acciones intencionales en 
complejas dinámicas 
sociales 
Dinámicas de  la 
violencia 
De carácter político, por el 
sectarismo de partidos 
dominantes 
Puede ser política, socio-
económica, sociocultural 
y de tierras 
Aumentan con la 
degradación de la guerra, 
no solo a nivel rural, 
también urbana 
Reconocimiento 
de víctimas 
Población civil 
Son mencionadas sin 
profundizar en el tema 
Son sujetos de derechos 
Visión nacional e 
internacional del 
conflicto 
Es estrictamente nacional 
con causas internas 
Visión desde panorama 
nacional, con 
reconocimiento de 
conflictos vecinos. 
No solo obedece a 
factores internos, también 
interviene el carácter 
internacional 
Medición de 
daños de guerra 
Mortalidad, pérdida de 
materiales, migraciones 
internas, cambio de 
actitudes. 
En términos de 
desigualdad 
Desde el enfoque de 
víctimas, se evidencian 
daños incuantificables 
 
 Definición de conflicto 
 
En un contexto de conflicto se desarrollan múltiples ejes, lo que conduce a que su 
definición sea compleja y muchas veces mal interpretada, generalizada u omitida, más si 
hablamos en el marco de una nación como la nuestra que vive las secuelas de un conflicto 
tan prolongado y degradado. Retomando las visiones de los informes clave en la historia 
colombiana es posible hallar esta complejidad. Poco usual es encontrar en la literatura 
académica un significado que especifique la noción de conflicto, caso que se refleja de 
manera explícita en el reporte “La violencia en Colombia” en donde el conflicto es 
entendido como “un proceso social que se desarrolla cuando dos o más partes tratan de 
imponer valores excluyentes dentro de escasez de posiciones y recursos, con el fin de 
influir en la conducta de los grupos y determinar así la dirección del cambio social” 
(Guzmán, Fals y Umaña, 1962: 409) Esta interpretación apunta a generalidades del 
conflicto que permiten comprender de manera somera el fenómeno. Por el contrario, en el 
informe de 1987 no hay una definición clara. Sin embargo, en el documento se puede 
inferir que el conflicto cuando es de carácter social, es estimulado por múltiples 
desigualdades que por lo general tienden a solucionarse a través de instrumentos de 
violencia, en contradicción a lo que normalmente podría expresarse por canales no armados 
(Sánchez, Arocha, Camacho, Fajardo, et al, 1987) es decir, se alude a una definición en 
función de sus canales de solución. De igual forma, en el informe más actual no se hizo 
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evidente una definición concreta de conflicto. No obstante, se reconoció que desde las 
dimensiones de la violencia se muestra que el conflicto armado en Colombia es uno de los 
más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina, en el que se pueden 
identificar diferentes responsables políticos y sociales (CNMH, 2013, p. 31). De esta 
manera, se resaltan a lo largo de la historia definiciones diversas, permeadas por un carácter 
social diferenciado. 
 
 Definición de violencia 
A diferencia de la definición de conflicto, se encontró que el término de violencia es 
comprendido de una manera más puntual.  En el primer informe se estableció que “la 
violencia es entendida como una técnica dentro del proceso del conflicto, en donde se 
emplean formas de coerción física para alcanzar objetos personales o de grupo” (Guzmán, 
Fals y Umaña, 1962, p. 409). La anterior definición es ampliada en el informe de los 
violentólogos, “la violencia se representa en actuaciones de individuos o grupos que 
ocasionan la muerte de otros o lesión de su integridad física o moral. Impide la realización 
de los Derechos Humanos, comenzando por el de la vida” (Sánchez, Arocha, Camacho, 
Fajardo, et al, 1987, p. 17). Mientras que en el informe del Centro Nacional de Memoria 
Histórica se identificó “la violencia como producto de acciones intencionales que se 
inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares, y se asientan sobre 
complejas alianzas y dinámicas sociales” (2013, p. 31). En consecuencia, el sentido que se 
le da a la violencia en cada época se enmarca en acciones intencionadas, pero con 
propósitos diferentes. 
 
 Dinámicas de la violencia 
Se enmarcan en los sucesos del conflicto como acciones que buscan imponer visiones, sea 
para dominar un territorio, una población o sus recursos. Por un lado, el informe de 1962 
estuvo influenciado por el antecedente de los partidos políticos que reclamaban el poder 
para imponer sus ideas. En efecto se generó una lucha armada y una coacción que hicieron 
surgir diversos grupos bélicos ofensivo-defensivos que constituyeron el núcleo de la 
dinámica de la violencia. Para entender estos grupos es necesario conocer el elemento 
humano que los integró y sus manifestaciones culturales (financiación, dotación bélica, 
formas de comunicación y maneras de actuación para la coerción –por ejemplo, el boleteo y 
el genocidio–). Todo esto forjó la quiebra de instituciones fundamentales que movilizaban 
la vida social. Desde otra perspectiva, en 1987, la naturaleza de la violencia se reconoció 
desde variedad de modalidades: política (imposición de dominación), socioeconómica 
(apropiación de bienes), sociocultural (por identidad y derechos) y sobre los territorios 
(lucha por su posesión). De esta manera, se identificó una violencia con múltiples formas y 
actores que las protagonizan. Y es tanta la falta de control sobre estas dinámicas, que los 
ciudadanos prefieren ceder paulatinamente su seguridad en la remuneración de entidades 
privadas, sobre la protección deleble que les puede brindar el Estado.  
En cuanto a los planteamientos del informe de 2013, se sigue reconociendo la existencia de 
múltiples modalidades de violencia. Sin embargo, sus registros aumentan 
proporcionalmente de acuerdo a la degradación de la guerra, haciendo de la población civil 
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la principal víctima del conflicto. Estas dinámicas de violencia se han representado con 
asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, masacres, secuestros, violencia sexual, 
minas antipersonales, desplazamiento forzado (fenómeno que pasa de ser eminentemente 
rural a vulnerar derechos en distintos sectores urbanos del país), reclutamiento ilícito, entre 
otros, que sirven como estrategias de guerra y control. En consecuencia, sea si hablamos de 
una época u otra, los impactos son diversos y traumáticos para quienes los padecen. 
 
 Reconocimiento de víctimas 
La concepción de las víctimas ha evolucionado, pasando de la invisibilidad a favor de su 
reconocimiento. En el informe de 1962 las víctimas fueron mencionadas exclusivamente en 
relación con las formas de violencia que se empleaban. Por ejemplo, “los grupos en 
conflicto asesinaban a niños para no dejar semillas del bando contrario, empleando en sus 
víctimas el descuartizamiento, la piromanía y el genocidio” (Guzmán, Fals y Umaña, 
1962). El término no trascendía en su connotación como población civil. En igual grado de 
consideración, en el informe de los violentólogos, las víctimas eran vagamente reconocidas 
en términos de consecuencias cuantificables, sin dedicarle un estudio profundo de sus 
implicaciones (1987, p.11). Mientras que en el informe de 2013 se marcó una ruptura en la 
trascendencia de las víctimas. En el documento se destacó que durante décadas las víctimas 
fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra, fueron vagamente 
reconocidas bajo el rótulo genérico de la población civil o peor aún, bajo el descriptor 
peyorativo de “daños colaterales”. Desde esta perspectiva, fueron consideradas como un 
efecto residual de la guerra y no como el núcleo de las regulaciones de esta. Por tanto, en la 
actualidad, surge la iniciativa de considerar a las víctimas como sujetos de derecho 
(CNMH, 2013, p. 403) siendo sus memorias un pilar central para superar el conflicto, 
proceso soportando por la Ley de Víctimas o la ley 1440 de 2011. Los panoramas van 
cambiando, no solo en la perspectiva de víctimas sino a nivel global del conflicto. 
 
 Visión nacional e internacional del conflicto 
Las causas y las implicaciones del conflicto pueden ser contextualizadas con un carácter 
eminentemente nacional o por el contrario con influencias internacionales. En el caso del 
informe de 1962 se consideró que “la violencia fue funcional a escala nacional porque no 
logró destruir la integración a este último nivel” (Guzmán, Fals y Umaña, 1962, p. 412). En 
este sentido, el conflicto se concibió con un dominio estrictamente nacional, causado por 
factores internos. Siguiendo la evolución, la visión del segundo informe amplió un poco el 
panorama del carácter nacional al reconocer que “la presencia de conflictos civiles en 
naciones vecinas aumenta los síntomas de inestabilidad y de conflicto en Colombia, 
especialmente en la medida en que sean de naturaleza semejante” (Sánchez, Arocha, 
Camacho, Fajardo, et al, 1987, p. 236). Perspectiva que desde el Centro Nacional de 
Memoria Histórica termina considerando que “la guerra no solo obedece a factores 
internos” (2013, p. 193). Las tensiones internacionales, las agendas de las llamadas 
potencias mundiales, los movimientos revolucionarios y también las dinámicas de los 
mercados legales e ilegales han incidido no solo en los referentes ideológicos y las políticas 
gubernamentales, sino en los recursos y la economía que alimentan el conflicto. 
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 Medición de daños de guerra 
Es común que el ser humano mida de manera cuantitativa las consecuencias de daños, en 
especial si se habla de daños materiales en el marco de la guerra. Sin embargo, esas 
dinámicas van cambiando al reconocer otros factores que entran a ser incalculables si se 
habla en la perspectiva de las víctimas. Desde 1962 se dirigió la atención a los hechos de 
mortalidad (sin control estadístico), la pérdida de materiales, las migraciones internas 
(factor de cambio demográfico difícil de medir) y el cambio de actitudes (frente a dirigentes 
y la propia mentalidad del pueblo). En otra perspectiva el informe de 1987 hizo más 
evidentes las particularidades de las estructuras productivas y sociales dentro de las 
diferentes zonas rurales, al mismo tiempo que estimula los conflictos sociales que generan 
múltiples desigualdades como consecuencia (Sánchez, Arocha, Camacho, Fajardo, et al, 
1987). En contraste el informe de 2013 compartió un punto de vista totalmente diferente, ya 
que es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el número de 
muertos y la destrucción material que estas provocan. Pero la perspectiva de las víctimas 
que se propuso coloca en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. 
Estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y 
familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han 
resquebrajado el desarrollo democrático (CNMH, 2013, p. 259). 
A manera de conclusión, los estudios presentados por los tres informes clave del conflicto 
en Colombia representan distintas reflexiones analíticas sobre las complejidades de la 
tradición violenta del país. Las evidencias demostraron que son más los aspectos que han 
influenciado de manera continua en el desarrollo del conflicto, frente al por menor de 
cambios sustanciales en las perspectivas de este fenómeno. 
En cuanto a los puntos comunes que son constantes en la historia, se halló que los tres 
informes surgen en un contexto similar al ser solicitados por el Gobierno de la época como 
necesidad de entablar relaciones con la Academia. Entre sus resultados, llama la atención el 
acuerdo en los tres periodos de identificar la ausencia del Estado como afianzador en la 
expansión del conflicto, falencia que es potenciada por antecedentes de diversa índole y por 
agentes socializadores que transmiten tradiciones de una cultura violenta. Ante este 
panorama los informes proponen recomendaciones de diagnóstico y acción frente a un 
futuro incierto que necesita una postura política y democrática como Nación para superar el 
conflicto. 
Respecto a los aspectos diferenciales en cada informe, publicados respectivamente en 1962, 
1987 y 2013, se evidenciaron algunos cambios significativos en relación a la visión de 
conflicto, de violencia y las dinámicas que implican, en un contexto que con el tiempo 
tiende a ser más complejo, degradado por los mismos hechos y pasa a considerarse 
eminentemente nacional a tener intervenciones internacionales. Llamó la atención la 
ruptura en la concepción de las personas en condición de víctimas, ya que su 
invisibilización cambia hacia el propósito de reconocerlas como sujetos de derechos. Esta 
perspectiva ha influido también en la medición de los daños de la guerra, que pasan de ser 
daños cuantificables a consideraciones incuantificables desde las pérdidas que se les 
ocasiona a las víctimas.   
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Ahora bien, tantos años de conflicto demandan muchos esfuerzos y compromisos para 
hacer de nuestra historia una fuente de aprendizaje (CNMH, 2013). El estado del conflicto 
que revelaron los informes es una pauta para que la misma sociedad colombiana cuestione 
la situación del país, espacio que queda abierto para la reflexión.  
 
2.2.Volver al pasado para reconstruir futuro: representación de memoria histórica 
 
 
En Colombia se vive desde 1948 y de una manera casi ininterrumpida una prolongada 
guerra interna, cuyo desarrollo reciente combina simultáneamente conflicto y postconflicto. 
Masacres y otras formas de violencia colectiva con diversas magnitudes, intencionalidades 
y secuelas han ensangrentado la geografía nacional. Por su parte la respuesta de la sociedad 
no ha sido tanto el rechazo, sino la rutinización y el olvido.  
En este contexto, surge la necesidad de explicar y procesar los hechos traumáticos como un 
ejercicio indispensable para los individuos y para las sociedades. Parte de esta necesidad la 
ha asumido el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene como misión contribuir a 
la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las 
víctimas y la sociedad en su conjunto, así como al deber de memoria del Estado con 
ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un 
horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación. 
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
10
 es un establecimiento público del 
orden nacional, adscrito al departamento para la prosperidad social, que tiene como objeto 
reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro 
medio relativo a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y 
restitución de Tierras. La información recogida es puesta a disposición de los interesados, 
de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, 
pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la 
historia política y social de Colombia.  
En este sentido, se plantea una representación enfocada en la construcción de la memoria 
histórica como un elemento clave para articular y comprender las diferentes miradas en las 
que el conflicto social y armado en Colombia se ha desarrollado. Este planteamiento está en 
proceso de evolución mediante la investigación, publicación y difusión de informes que 
rescatan puntos álgidos del conflicto, en donde se destacan diversidad de casos 
emblemáticos con la visión de víctimas, victimarios, funcionarios del Estado, entre otros, 
que permiten hilar toda una historia de memorias plurales del conflicto.  
Con la finalidad de asumir la concepción de algunos procesos recientes de construcción y 
formalización de memorias acerca del conflicto armado que se 
                                               
10
La información publicada por el CMH puede ser consultada y descargada desde la página web: 
www.centrodememoriahistorica.gov.co 
 
 
gestan desde la sociedad colombiana y las comunidades involucradas, se retomaron 24 informes producidos por el Centro Nacional de 
Memoria Histórica
11
 para analizar sus perspectivas frente al conflicto. A manera de síntesis, se ilustra en el “esquema 6. El conflicto: 
Centro Nacional de Memoria histórica” la relación de conceptos que giran en torno al conflicto colombiano en los informes publicados 
entre 2008 y 2013. 
Esquema 6.El conflicto: Centro Nacional de Memoria Histórica 
 
 
 
 
 
                                               
11
 Trabajo iniciado en el 2008 por el Grupo de Memoria Histórica (GMH). En el 2012 presenta una transición al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 
(Información disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/noticias/noticias-cmh/111-del-grupo-de-memoria-historica-al-centro-de-
memoria-historica)  
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A partir de la lectura de cada uno de los informes, se dedujeron temas que sustentan la 
visión del Centro Nacional de Memoria Histórica frente al conflicto y que dan sentido a las 
memorias de casos emblemáticos en las distintas regiones del país (Ver anexo 2. Para 
retomar tesis centrales de los informes).Sin embargo, en los apartados siguientes se destaca 
como interés central los temas que sustentan la dinámica del concepto de conflicto y que 
fueron tejidos según las evidencias encontradas en los escritos. 
 
2.2.1. Definición de conflicto. 
 
A lo largo de los informes no se halló una definición concreta del concepto de conflicto. 
Sin embargo, si se identificaron ideas que daban sentido a su  comprensión. De esta 
manera, el CNMH en su informe “La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia 
campesina en la Costa Caribe (1960-2010)” destaca que “el conflicto armado debe 
entenderse desde una combinación de problemas estructurales y conflictos acumulados del 
pasado sobre los cuales se insertan las lógicas nacionales de la guerra y las decisiones 
estratégicas de cada uno de los actores armados” (2010, p. 93). En un contexto de conflicto 
se desarrollan múltiples ejes, necesariamente en un escenario físico, en donde se 
entrecruzan actores (victimarios, víctimas, el Estado, desmovilizados, los no afectados) y 
sucesos que pueden desencadenar una dinámica violenta con el fin de imponer una visión 
(GMH. Trujillo, una tragedia que no cesa, 2008). A continuación se detallan sus 
componentes. 
 
 Actores del conflicto 
Se definen bajo la población que está directa o indirectamente implicada en el proceso de 
conflicto. A partir de los informes del CNMH se establecieron 5 actores principales. 
 
Esquema 7.Actores del conflicto (CNMH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victimarios 
Víctimas 
El Estado 
Los no 
afectados 
Desmovilizados 
CONFLICTO 
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En el conflicto colombiano, participan los victimarios como combatientes con designio 
criminal que buscan imponer una visión mediante actos violentos para dominar a otros 
según sus intereses (GMH. Trujillo, una tragedia que no cesa, 2008, p. 62). En Colombia 
estos actores se representan bajo diferentes grupos armados al margen de la ley, como: la 
guerrilla, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de 
Liberación Nacional), AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), EPL (Ejército Popular de 
Liberación) y M-19 (Movimiento 19 de abril). En la actualidad los victimarios están 
trascendiendo en las modalidades criminales urbanas (GMH. La huella invisible de la 
guerra. Desplazamiento en la Comuna 13, 2011).  
 
En consecuencia, surgen las víctimas representadas comúnmente bajo la población civil. Su 
papel es importante en el engranaje de la vida cotidiana e integran las redes sociales en el 
nivel local. Ciertamente, víctimas hubo desde hace siglos, pero solo en actos recientes se 
han hecho visibles y se ha empezado a crear con respecto a ellas una nueva sensibilidad. La 
ley 1440 de 2011 rige como Ley de víctimas. Por ende, se conciben no como agentes 
pasivos, sino como “actores sociales, políticos y de derechos en situación de conflicto, que 
tienen capacidad transformativa” (GMH. Recordar y narrar el conflicto,2009, p. 50).Por su 
parte, el Estado se define según su presencia en la región afectada. Puede verse como 
agente del conflicto si su interés es de control militar o de mediador bajo la búsqueda de 
negociación (GMH. Bojayá, la guerra sin límites, 2010, p. 144).Es la ausencia del Estado 
una de las más corrientes explicaciones del origen y persistencia del conflicto armado en el 
país, especialmente en zonas rurales más apartadas (GMH. La huella invisible de la guerra. 
Desplazamiento en la Comuna 13, 2011, p. 16). Este conflicto avanza en relación al 
aumento en el dominio del territorio, la población y sus recursos. 
 
En paralelo al conflicto se puede encontrar la población no afectada como observadores 
externos del conflicto, que no están directamente perturbados por los victimarios.(CNMH. 
Encuesta nacional. ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?, 
2012). Sin embargo, como sociedad que evidencia el conflicto, sus visiones y acciones 
pueden influir para ayudar en la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. 
 
En los últimos años, se habla de los desmovilizados como individuos que después de haber 
sido actores generadores del conflicto, buscan reintegrarse a la vida civil. La ley que los 
cobija es la 975 del 25 de junio del 2005, nominada Ley de Justicia y Paz. A pesar de su 
intención de reinserción, presentan problemas como: insuficiencia de los programas del 
Estado, el fracaso de los proyectos emprendidos, la victimización por su condición y la 
expulsión del territorio (GMH. La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia 
campesina en la Costa Caribe, 2010). 
 
 Escenario del conflicto 
Hace referencia al espacio donde ocurren los hechos en proceso de conflicto .El escenario 
físico varía, tal como se ha evidenciado en el plano nacional, los escenarios de conflicto en 
donde se afloran los casos emblemáticos retomados por el CNMH se han presentado en 
territorios como: Trujillo (Norte del Valle), El Salado (Bolívar), Bojayá (Chocó), La 
Rochela y El Carare (Santander), Bahía Portete (Guajira), Córdoba y Sucre (Costa Caribe), 
Segovia, Remedios y San Carlos (Antioquia), la Comuna 13 (Medellín), Valle del 
Guamuéz y El Placer (Putumayo), el Cauca. En fin, como muestra representativa se 
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mencionan los anteriores, escenarios que han recorrido de Sur a Norte y de Oriente a 
Occidente la geografía colombiana, tanto en contextos rurales como urbanos, sean 
departamentos, municipios o corregimientos. 
 
 Dinámicas violentas del conflicto 
Se enmarcan en los sucesos del conflicto como acciones o procesos que ejecutan 
principalmente sus agentes promotores para imponer sus visiones, por ejemplo dominar el 
territorio, la población o sus recursos. En este sentido, al hablar de dinámicas violentas del 
conflicto se hace referencia a sucesos de experiencia traumática, como:  
 
Cuadro 4. Experiencias traumáticas del conflicto 
 
 
Dinámicas 
violentas 
Descripción 
Amenazas 
Se consagra en el Código Penal colombiano como un delito. En el marco del 
conflicto armado es una de las estrategias más empleadas para presionar la población 
a ceder ante las pretensiones de los grupos armados. (GMH. La huella invisible de la 
guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13, 2011, p. 103) 
Violencia 
sexual 
Antes se asumía como efecto inevitable en los conflictos armados, es decir, como 
daño colateral de la guerra. Ahora, por el contrario, se considera una práctica masiva 
que en unos casos respondía a estrategias de actores de guerra, y en otros, a sistemas 
de abuso producto de la deshumanización de lo femenino. (GMH. Mujeres y guerra, 
2011, p. 214). 
Reclutamiento 
ilícito 
Constituye una grave violación del derecho a la libertad y la seguridad personal. 
Consiste en usar una persona con fines de explotación en provecho propio o de un 
tercero (GMH. La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la 
Comuna 13, 2011, p. 127). Por lo general son utilizados niños, niñas y adolescentes 
en el contexto de la guerra. 
Secuestro 
Instrumento de guerra utilizado como estrategia de control, terror y miedo. 
Inicialmente contra una minoría poderosa o corrupta. Pero, progresivamente, fue 
adquiriendo un sesgo extorsivo, secuestrando ciudadanos del común, a políticos y 
funcionarios de todas las jerarquías. Se priva al individuo de su libertad en contra de 
su voluntad, condicionado a un intercambio .económico o no-, dirigido a conseguir 
un beneficio que prima sobre la vida humana. (CNMH. Una sociedad secuestrada, 
2013) 
Masacres 
Violencia colectiva que rompe lazos sociales y doblega psicológicamente a las 
víctimas, mediante el exterminio físico y moral de la población civil para lograr el 
dominio territorial sobre una zona estratégica (GMH. La masacre de El Salado: esa 
guerra no era nuestra, 2009). 
 
Las dinámicas de violencia mencionadas en el “cuadro 4. Experiencias traumáticas del 
conflicto” generan a su vez un conjunto de consecuencias que afectan principalmente a las 
víctimas del conflicto, entre ellas se resaltan: 
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Cuadro 5.Consecuencias para las víctimas del conflicto 
 
 
Consecuencias 
del conflicto 
Descripción 
Precaria respuesta 
estatal 
Se evidencian brechas entre la normatividad vigente y la práctica de una efectiva 
protección de los derechos humanos (GMH. Trujillo, una tragedia que no cesa, 
2008) Además se cuestiona la acción del Estado frente a la impunidad de muchos 
casos vividos en el conflicto. 
Daños 
psicológicos 
La depresión y la ansiedad en el caso de los adultos. La agresividad y la 
hiperactividad en los niños y niñas, suelen ser algunos daños ocasionados por las 
dinámicas violentas del conflicto armado (GMH. San Carlos. Memorias del éxodo 
de la guerra, 2011, p. 266) 
Cambios drásticos 
La agudización del conflicto armado y social implica la suspensión, por periodos 
considerables de tiempo, de los planes de vida de las comunidades afectadas 
(GMH. Bojayá, la guerra sin límites, 2010, p. 123) 
Desescolarización 
La pérdida de aulas, maestros y alumnos, el bajo rendimiento de los jóvenes que 
han vivido desde niños en ambientes de violencia y terror, genera una situación 
problemática y las respuestas de las instituciones son precarias (GMH. San Carlos. 
Memorias del éxodo de la guerra, 2011) 
Estigmatización 
Las dinámicas de violencia en determinado territorio influencian la estigmatización 
como marca social del pueblo civil en la ruta de los victimarios. Eso puede 
convertir a un pueblo en aliado forzoso o en enemigo radical (GMH. La masacre de 
El Salado: esa guerra no era nuestra, 2009, p. 12). 
Desplazamiento 
forzado 
Como uno de los efectos más notorios del conflicto armado, el desplazamiento 
forzado es generado por las acciones violentas que se cometen en el territorio, 
como homicidios, torturas, desapariciones forzadas y por la instauración de un 
contrapoder dominante (GMH. Trujillo, una tragedia que no cesa, 2008) 
Vulneración de 
derechos 
Desde la violencia, se priva a individuos y comunidades de derechos adquiridos en 
su condición humana. En este sentido, las acciones contra la población civil son 
Violaciones al Derecho Internacional Humanitario (GMH. Mujeres y guerra, 2011, 
p. 76) 
En el caso de las comunidades indígenas, se amenazan no solo el patrimonio 
histórico, cultural y mítico de los pueblos afectados, sino su propia supervivencia 
como comunidades étnicas (GMH. La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu 
en la mira, 2010) 
 
Como en tantos otros lugares de la guerra, el reconocimiento del territorio y la población 
solo cobran existencia real por cuenta de las consecuencias del conflicto armado. 
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 Reacciones frente a las víctimas del conflicto 
Los sentimientos que derivan del conflicto colombiano pueden evidenciarse desde dos 
bandos. Por un lado, desde la población que no es afectada se da poca solidaridad social, en 
complemento con la precaria respuesta estatal a las víctimas y a la mediación directa del 
conflicto (GMH. La masacre de El Salado, 2009, p. 162). Y desde el punto de vista de los 
sobrevivientes y familiares de las víctimas del conflicto colombiano, reaccionan desde una 
lucha por preservar sus memorias personales y colectivas en silencio y en dolor de cara a la 
impunidad y las amenazas (GMH. Memorias en tiempos de guerra. Repertorio de 
iniciativas, 2009, p. 21) 
Sin embargo, un elemento clave que ha marcado diferencia en la compresión del conflicto, 
se refleja en las víctimas ya que han existido desde hace siglos, pero solo recientemente se 
han hecho visibles y se ha empezado a crear  con respecto a ellas una nueva visibilidad de 
sus derechos y reparación desde la memoria histórica. 
 
2.2.2. Implicaciones. 
 
Una de las principales características de la fase actual del conflicto armado en Colombia ha 
sido su desarrollo disparejo (GMH. Memorias en tiempos de guerra. Repertorio de 
iniciativas, 2009, p. 56), todo ha dependido de los protagonistas que dan origen a la 
dinámica de violencia y de la configuración de la población donde se ejerce el dominio.  
En el análisis de los informes del CNMH se pudo evidenciar diferentes nominaciones que 
acompañaban el concepto de “conflicto colombiano” y que hacen alusión al tipo o finalidad 
de su dinámica.   
Esquema 8.Tipos de conflicto 
 
 
 
 
 
 
Aunque en los informes no se daba significado a cada tipo de conflicto (Ver esquema 8. 
Tipos de conflicto), se puede inferir su intencionalidad según el contexto en el que se 
mencionan los conceptos. En el caso del conflicto armado y social, tienden a mencionarse 
conjuntamente. Un ejemplo es el caso de “las hidroeléctricas que ocupan un lugar 
importante en la historia de San Carlos, en su economía, en su cultura y también en el 
conflicto social y armado que ha tenido lugar en la región” (GMH. San Carlos. Memorias 
de éxodo en la guerra, 2011). Si bien el impacto de la obra ha ocasionado un 
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desplazamiento que genera un conflicto social entre la población civil, también se dan 
desplazamientos causados por el conflicto armado en zona de guerra. 
En mención del conflicto agrario, “sobre el que se construyó parte del discurso político de 
las FARC” (CNMH. Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC -1949-2013-, 
2013, p. 15) se da por concentración en la propiedad de las tierras, que en compañía del 
conflicto armado, generan reducción de la agricultura comercial y campesina (CNMH. La 
política de reforma agraria y tierras en Colombia, 2013, p. 124).A diferencia del conflicto 
territorial que hace referencia al interés por el dominio de una zona estratégica. Como en el 
caso de “El Salado, expresión límite de un conflicto por el territorio en el que los actores 
armados son capaces de desplegar una crueldad en la que no importa exterminar física y 
moralmente a la población para lograr vaciar el territorio” (GMH. La masacre de El Salado: 
esa guerra no era nuestra, 2009). 
Respecto al conflicto político, relacionado con la lucha de poder, se puede evidenciar un 
claro ejemplo en la historia nacional “que enfrenta a extremos radicales de izquierda y 
derecha en un escenario en el que compiten” (CNMH. Informes sobre el proceso de justicia 
y paz, 2013). Por último, se identificó el conflicto emocional desde una connotación 
psicológica en el marco del conflicto armado. “Los sentimientos que derivan en episodios 
de pánico y de crisis nerviosas, que a su vez somatizan conflictos emocionales no son 
causados por el solo hecho violento, sino también por la imposibilidad de procesar la 
experiencia traumática para hacer efectivos sus derechos -de las víctimas-” (GMH. La 
masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra, 2009, p. 162). 
Aunque son tipos de conflicto que se diferencian en ciertos aspectos, confluyen en 
semejanza por su relación con el conflicto colombiano, que tiene profundas raíces en el 
conflicto social y armado.  
Por otro lado, en el marco de las implicaciones del conflicto se han generado políticas 
públicas que buscan regular las consecuencias ocasionadas por el conflicto. Entre ellas, el 
ejemplo de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, que “aunque ha recibido muchas críticas por 
la lentitud de sus procesos, su aporte en la reconstrucción de la verdad histórica del 
conflicto colombiano es invaluable y jamás se hubiera alcanzado a través de la justicia 
ordinaria” (CNMH. Informes sobre el proceso de justicia y paz, 2013). En la construcción 
del relato sobre el pasado violento se intenta articular la cooperación entre las partes 
procesales: víctimas, victimarios, jueces, fiscales, agentes del Ministerio Público, etc. 
Aunque presenta limitaciones, es una apuesta por la democratización del país mediante la 
discusión de su pasado. 
 
2.2.3. Postconflicto. 
 
Aunque la superación del conflicto en Colombia no tiene un panorama de fácil superación, 
en la actualidad se vislumbra una búsqueda de solución conjunta. En los informes del 
CNMH, para la superación del conflicto se pone en acuerdo la necesidad de tener en cuenta 
ciertas recomendaciones, como: 
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-La negociación política de la solución al conflicto mediante el diálogo (CNMH. Nuestra 
vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena, 2012). 
 
-La creación de políticas públicas desde un enfoque diferencial, tener en cuenta el género, 
los indígenas, los campesinos, afrocolombianos y población civil en general (CNMH. 
Desafíos para la reintegración. Enfoques de género, edad y etnia, 2013). 
 
-Difusión de la verdad con la reconstrucción de la memoria histórica, a través de archivos 
documentales, museos, discursos, espacios comunitarios, textos escolares (GMH. Recordar 
y narrar el conflicto, 2009). La reconstrucción de la memoria histórica en escenarios como 
este cumple una triple función: de esclarecimiento de los hechos, haciendo visibles las 
impunidades, las complicidades activas y los silencios; de reparación en el plano simbólico 
al constituirse como espacio de duelo y denuncia para las víctimas; y de reconocimiento del 
sufrimiento social y de afirmación de los límites éticos y morales que las colectividades 
deben imponer a la violencia. 
 
-Mediar garantías de derecho, de no repetición de los hechos, la justicia y la reparación a 
las víctimas (GMH. La masacre de El Tigre. 9 de enero de 1999, 2011). 
 
-Creación de proyectos con gestores de memoria que medien su elaboración social en 
regiones afectadas por el conflicto, ya que esto permite la democratización (GMH. 
Recordar y narrar el conflicto, 2009). 
 
 
2.2.4.  Estudios sobre el conflicto. 
 
 
Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se invita a estudiar e investigar el conflicto 
en el país a partir de: discursos, representaciones de los diferentes actores armados, 
significados construidos por comunidades víctimas, prácticas y hechos de evidencia del 
conflicto, con el fin de contribuir en la comprensión de este fenómeno que involucra una 
mirada histórica entre el pasado, el presente y el futuro.  
 
Para concluir, se reconoce que el Centro Nacional de Memoria Histórica contribuye con 
una representación orientada a la reconstrucción de casos que narran masacres, 
desplazamiento forzado, resistencia, disputa por la tierra y dominios territoriales de actores 
armados. Todos ellos muestran, no solo las distintas verdades y memorias de la violencia 
con un enfoque diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas, sino 
también, la resistencia de personas y comunidades enteras contra la arbitrariedad de la 
guerra. Todo con el fin de hacer relucir una verdad articulada desde la pluralidad de 
memorias, que permitan contribuir a la justicia y a la búsqueda de la tan anhelada solución 
del conflicto colombiano. 
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2.3. Representación socio-política 
 
 
El conflicto es un tema muy relevante y desafiante de nuestro presente que debe enfrentar 
nuevas perspectivas y desafíos, además de preguntas aparentemente respondidas y legados 
dolorosos del pasado de una sociedad dada, en este caso, la colombiana. Por un lado, 
vivimos en una era de globalización, ambientes multiétnicos y de integración voluntaria o 
forzada; hechos que superan las fronteras nacionales y establecen nuevas formas de 
representación y pertenencia entre y dentro de las sociedades. Pero, por otro lado, somos 
testigos de procesos de construcción de nación compensatorios, en que la historia es usada 
como argumento principal y como una importante herramienta de legitimidad para 
comprender, explicar y resolver conflictos como el colombiano. 
Las visiones de los intelectuales sobre una sociedad particular no pueden disociarse del 
lenguaje que les sirve para analizarla; por lo tanto, la opinión pública y académica ha 
adquirido un papel cada vez más predominante entre la comunidad. En este contexto, las 
percepciones que se tengan sobre el conflicto desde los estudios científicos, podrían influir 
en la toma de decisiones para el país. 
Si bien, el análisis del denominado conflicto social y político en Colombia ha merecido 
atención de diversas perspectivas de las ciencias humanas, ciencias sociales, estudios 
culturales, ciencias jurídicas, etc.; en este estudio, las representaciones del conflicto 
colombiano desde el ámbito científico se retomaron en diversos artículos de cuatro revistas 
de universidades colombianas (Ver: Cuadro 6. Revistas indexadas seleccionadas), 
dedicadas al estudio de temas políticos y sociales.  
Cuadro 6.Revistas indexadas seleccionadas 
Categoría Descripción comparativa 
Revista Estudios Sociales 
Colombia 
Internacional 
Estudios Políticos Análisis Político 
Universidad De los Andes De los Andes De Antioquia De la Nacional 
Fundación 
Revista 
1998 1986 1992 1987 
Sitio Web res.uniandes.edu.co 
colombiainternacional.un
iandes.edu.co 
revistaestudiospoliticos.ud
ea.edu.co 
iepri.org/portales/a
npol/apol.html 
Clasificación 
Revista 
A1 A2 A2 A2 
Publicación Cuatrimestral Semestral Semestral Cuatrimestral 
Las revistas colombianas indexadas difundidas por medios electrónicos(COLCIENCIAS, 
2013) fueron seleccionadas por su cumplimiento en criterios de calidad científica y editorial 
(se evidencia en la clasificación de las revistas en categoría A), según perfiles de 
estabilidad (por su constante publicación desde sus años de apertura) y visibilidad 
reconocida internacionalmente para las publicaciones científicas (por la indexación), 
demostrando una especializada trayectoria en Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta 
delimitación de fuentes es representativa porque se quería asumir la existencia de discursos 
académicos pluralistas, algunos de orientación claramente opuesta (políticos y sociales) 
para ser promovidos en la comprensión del conflicto nacional, y a su vez hallar las 
relaciones con el ámbito educativo en los libros de texto escolar. 
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Como lo afirman Guerra y Plata (2005, p. 91) los resultados de investigación en temas como el conflicto, la convivencia y la 
democracia hacen parte hoy del mundo académico mediante publicaciones y en el diseño de políticas de estado. No obstante hace falta 
más conocimiento. En este orden de ideas, se busca asumir una mirada reflexiva frente al estado de la investigación en las 
representaciones del conflicto, mediante la identificación de sus variantes de estudio en la academia a nivel nacional. 
De cada revista se identificaron aquellos artículos publicados entre 2003 y 2013, que estuvieran directamente relacionados con el 
concepto de “conflicto” en sus títulos o entre las palabras clave del escrito, como criterios de selección. En la “tabla 1. Caracterización 
del corpus de revistas indexadas” se hacen explícitas las especificaciones de cada revista respecto al año de publicación, el número de 
la revista y la respectiva cantidad de artículos. 
Tabla 1.Caracterización del corpus de revistas indexadas 
 
Categoría Descripción comparativa 
Revista Estudios Sociales Colombia Internacional Estudios Políticos Análisis Político 
1. Año de 
publicación. 
 
2. Número de las 
revistas. 
 
3. Cantidad de 
artículos elegidos: 
relacionados con 
el conflicto 
1. Año 
publicado 
2. N° de 
la revista 
3. Cantidad 
de artículos 
elegidos 
1. Año 
publicado 
2. N° de la 
revista 
3.Cantidad 
de artículos 
elegidos 
1. Año 
publicado 
2. N° de 
la revista 
3.Cantidad 
de artículos 
elegidos 
1. Año 
publicado 
2. N° de la 
revista 
3.Cantidad de 
artículos 
elegidos 
2003 
N° 14 3 2003 N° 56-57 1 
2003 N° 23 2 2004 N° 50 1 
N° 15 4 2004 N° 60 1 
N° 16 1 2005 N° 62 1 
2004 N° 25 1 2006 
N° 56 1 
2004 N° 17 1 2006 N° 63 1 N° 58 1 
2005 N° 21 1 2007 N° 65 4 
2006 N° 29 2 2007 N° 60 1 
2006 N° 23 1 2008 N° 67 4 
2010 N° 36 4 
2009 N° 70 3 2011 N° 38 1 
2009 N° 65 1 
2013 N° 77 2 2012 N° 40 2 
Total de datos 
característicos del 
estudio 
Entre 
2003 y 
2010. 
5 años 
7 N° de 
revistas 
15 
artículos 
Entre 
2003 y 
2013. 
8 años 
8  N° de 
revistas 
17 
artículos 
Entre 
2003 y 
2012. 
5 años 
5  N° 
de 
revistas 
8 
artículos 
Entre 
2004 y 
2009. 
4 años 
5  N° de 
revistas 
5  
artículos 
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Después de la lectura de los artículos, se extrajo la información pertinente al estudio y se 
organizó en un conjunto de fichas de catalogación bibliográfica (Gómez, Deslauriers y 
Alzate, 2010, p. 162). Se identificaron los temas centrales de los artículos definidos en 
torno al conflicto y se categorizaron según sus afinidades. Como complemento, en el 
“esquema 9. Revistas indexadas” se ordenan las temáticas semejantes en un mismo nivel y 
entre paréntesis se indica la cantidad de artículos identificados en el tema. A manera de 
síntesis, se exponen las temáticas conceptuales clave que representan las visiones del 
conflicto colombiano en cada una de las cuatro revistas escogidas. 
Esquema 9.Revistas indexadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los siguientes apartados se desglosa un estudio individual de las temáticas conceptuales 
que giran en torno a la representación socio-política del conflicto en cada revista. Los 
referentes bibliográficos en los que se sustentan las categorías de estudio que clasifican los 
artículos pueden evidenciarse y compararse en el apartado de Anexos (Ver anexo 
3).Posteriormente, se expondrá un análisis que indica las tendencias temáticas en las cuatro 
revistas respecto al conflicto, en el lapso estudiado. 
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2.3.1. Revista de Estudios Sociales. 
 
En la revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes, se seleccionaron en total 
15 artículos relacionados con el conflicto colombiano. Al realizar su respectivo análisis, fue 
posible encontrar que algunas temáticas son semejantes en los estudios, sin embargo 
suscitan diferencias según las variables interpretadas. Los artículos se agruparon en 5 
categorías que reflejan las temáticas globales y las tendencias de los académicos en sus 
investigaciones sobre el conflicto.  
 
Tabla 2.Categorías de estudio sobre el conflicto, Revista de Estudios Sociales 
Temáticas 
Estudios 
centrales del 
conflicto 
Solución del 
conflicto 
Víctimas Postconflicto 
Estado del 
arte 
Total 
Cantidad de 
artículos 
6 3 3 2 1 15 
Porcentaje 40% 20% 20% 13% 7% 100% 
 
Gráfico 1. Categorías de estudio sobre el conflicto, Revista Estudios Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se evidencia en el “Gráfico 1. Categorías de estudio sobre el conflicto”, la temática 
con más tendencia de publicación en la revista de Estudios Sociales, hace referencia a los 
estudios centrales del conflicto (40%) con una muestra representativa de 6 artículos. Es 
decir, en esta primera categoría, las investigaciones están centradas en comprender y definir 
las dinámicas propias del conflicto.  
En una primera perspectiva, el conflicto es concebido como algo inherente al concepto de 
guerra ya que “lo que se busca con la guerra es la destrucción de la política, la desaparición 
del conflicto, en el sentido de que el vencedor impone las condiciones y el vencido pierde 
las posibilidades de participar en el mundo de la paz” (Abello, 2003, p.74). En este punto se 
reconoce una relación de poder que puede ser modificada por la guerra, en el marco de un 
conflicto que está conformado por elementos que pueden variar según los intereses de las 
partes que lo constituyen.  
Muchos de los conflictos actuales se desarrollan en escenarios de guerra interna (Lair, 
2003, p. 90), es decir, dentro de la geografía política de un Estado nación, en donde el terror 
es resultado de la violencia guerrera que se introduce cada vez más en los ámbitos 
40% 
20% 
20% 
13% 
7% 
Estudios centrales del conflicto
Solución del conflicto
Víctimas
Postconflicto
Estado del arte
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cotidianos de los civiles. En este orden de ideas, la evolución de la dinámica del conflicto 
en el contexto de guerra, no se expone como un fenómeno aislado de la vida civil, por el 
contrario “la intervención de los actores armados se ha articulado a los patrones 
tradicionales de violencia intrafamiliar, instrumentalizándola, escalando su intensidad y 
militarizando las relaciones intrafamiliares” (Estrada, Ibarra y Sarmiento, 2003, p. 147).  
 
En el caso colombiano, “caracterizado como uno de los países más violentos en el mundo” 
(Pineda y Otero, 2004, p. 19) se da espacio a un importante número de estudios y debates 
centrados en la violencia generada por el conflicto armado. Desde la perspectiva de Cepeda 
(2003, p. 111) es importante resaltar que el conflicto es diferente a la violencia, y es en el 
contexto de un conflicto reprimido y rechazado que se tiende a generar una violencia 
latente, como una bomba de tiempo que solo podría desactivarse aprendiendo a aceptar y a 
comprenderá los demás y por ende al conflicto. Teniendo en cuenta lo anterior, han sido los 
medios de comunicación un vehículo de representaciones que narran un conflicto nacional 
de excesiva duración en un presente, casi anticipado, hecho que ha generado un fenómeno 
de rutina informativa que tiende a la costumbre de la guerra y de sus consecuencias 
(Restrepo, Herrán, Martín y Rey, 2003, p. 120). 
 
Por otro lado, siguiendo las tendencias de la revista de Estudios Sociales, se encontraron 
dos temas con igualdad de influencia académica, respecto ala búsqueda de la solución del 
conflicto (20%) con 3 artículos representativos, equivalentes en cantidad respecto al tema 
de las víctimas del conflicto (20%). En cuanto a la solución del conflicto, se rescatan 
diferentes estrategias que podrían ser de utilidad para mediar el proceso. Retomando un 
caso concreto en Colombia, Hurtado (2006) expone que las reformas constitucionales han 
servido en ocasiones como mecanismos de resolución de conflictos, en donde se hace 
necesario el acuerdo entre los grupos enfrentados. Por ejemplo, la Constituyente de 1991 en 
nuestro país, aunque fue un acto democrático, no contribuyó a reducir los niveles de 
violencia porque no permitió que los principales actores en conflicto (FARC, ELN y grupos 
paramilitares) participaran del pacto político que garantizara sus intereses.  
 
Según expone Gutiérrez (2003, p.70) los conflictos se dan porque entre nosotros hay más 
diferendos de los que pensamos, forman parte de nuestra cotidianidad, sin embargo, 
reconocerlos requiere la formación de una cultura de manejo de conflictos; así evitaríamos 
caer en soluciones violentas que reprimen los conflictos o en la idea de tolerancia como 
pasividad que los elude. Como complemento a la propuesta de la cultura en manejo de 
conflictos Fried (2010, p. 52) afirma que “los diálogos interpersonales, sociales y políticos 
constituyen procesos básicos para la recuperación de personas, vínculos y para la 
construcción de ciudadanía en situación de afectación por conflictos armados”, es decir, las 
personas víctimas.  
 
Aunque el desconocimiento de las víctimas ha sido una constante en la historia del 
conflicto armado del país, en los últimos años se ha iniciado un auge en el reconocimiento 
del tema a partir de la “recuperación de la memoria histórica” (Nieto, 2010, p. 84). Es decir, 
narrar el conflicto armado se ha convertido en un imperativo para las víctimas colombianas, 
que permite valorarlas políticamente, tener fuentes de información y como instrumento de 
denuncia, que es apoyado desde la Ley de Justicia y Paz, y las negociaciones con grupos 
armados ilegales (Estrada, Ripoll y Rodríguez, 2010). 
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Ante las diferentes formas de acercarse al análisis de los efectos de la guerra, existe la 
alternativa del trabajo a favor de las víctimas y dentro de ellas, las mujeres víctimas que 
padecen de la violencia sexual en el marco del conflicto armado (Wilches, 2010, p. 87). De 
esta manera, se propone la atención psicosocial considerando un enfoque de género que les 
permita ser ciudadanas que exigen sus derechos. 
 
Por otro lado, la comunidad académica, solo en años más recientes ha empezado a ocuparse 
del tema del postconflicto, representado en el presente estudio con el 13% de la muestra en 
la revista de Estudios Sociales con 2 artículos. Principalmente, el postconflicto está 
relacionado con la construcción de paz desde el reconocimiento del conflicto para evitar su 
recaída, posibilidad que será menor en la medida que los conflictos cesen por medio de un 
acuerdo que incluya a todas las partes relevantes (Rettberg, 2003, p. 22). Aunque lo que se 
espera con el postconflicto es el fin de la guerra, muchas veces no se cumplen los 
resultados esperados por la inestabilidad del aparato judicial que dificulta disminuir la 
impunidad (Garzón, 2003). 
 
Como última categoría, se destaca el estado del arte con el 7% de la muestra. Un solo 
artículo representa la mirada reflexiva sobre parte de la investigación realizada en 
Colombia respecto a los problemas de conflicto y elementos relacionados. Guerra y Plata 
(2005, p. 91) afirman que entre 1990 y 2003 se han cofinanciado por parte de 
COLCIENCIAS 107 proyectos de investigación en temas del conflicto, la convivencia y la 
democracia. Sus resultados hacen parte hoy del mundo académico mediante publicaciones 
y en el diseño de políticas de estado. No obstante hace falta conocimiento. Dentro de los 
resultados destacados, se considera que la escuela es sin duda una institución que promueve 
el imaginario sobre conflictos, la democracia y la manera de resolver la diferencia. 
 
En definitiva, son cinco las categorías encontradas en las que el tema del conflicto es 
abordado en Colombia. El estudio de la dinámica del conflicto y sus estrategias de solución 
son los elementos de mayor impacto seleccionados por los académicos. Sin embargo, en los 
últimos años surgen otros temas de interés que plantean otras perspectivas de análisis del 
conflicto, desde las personas en condición de víctimas y la etapa de postconflicto. Y en 
menor medida se presenta una connotación en el estado de arte sobre el tema. 
 
2.3.2. Revista Colombia Internacional. 
Se recolectaron 17 artículos relacionados con el conflicto en la revista Colombia 
Internacional de la Universidad de los Andes. Se infirieron 5 categorías que agrupan los 
temas afines tratados en los artículos. 
Tabla 3. Categorías de estudio sobre el conflicto, Revista Colombia Internacional 
Temáticas 
Estudios 
centrales del 
conflicto 
Política 
exterior 
Postconflicto 
Relación con 
otros países 
Estado del 
arte 
Total 
Cantidad de 
artículos 
8 5 2 1 1 17 
Porcentaje 47% 29% 12% 6% 6% 100% 
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Gráfico 2. Categorías de estudio sobre el conflicto, Revista Colombia Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
El “Gráfico 2. Categorías de estudio sobre el conflicto”, muestra que el tema con más 
tendencia de investigación en la revista Colombia Internacional es el de estudios centrales 
sobre el conflicto (47%) con una muestra representativa de 8 artículos. En este campo, se 
articulan varias dinámicas que buscan comprender la mecánica del conflicto, entre ellas se 
destaca que son pocos los estudios que se han realizado sobre las razones de los miembros 
de los grupos armados para pertenecer allí, los beneficios que obtienen o la forma de 
reclutamiento. Otero (2006) afirma que la mayoría de jóvenes que integran los grupos 
armados ilegales se integran en dichas redes sociales porque les brindan vías de acceso para 
ascender socio-económicamente, se afianzan identidades y lazos afectivos que facilitan su 
compromiso y la vinculación a actividades de alto riesgo.  
Desde el punto de vista económico, el conflicto impone costos, que aunque son difíciles de 
medir, permiten determinar utilidad de políticas públicas y la movilización de los sectores 
de la sociedad en la construcción de escenarios de paz. Según Rettberg y Álvarez (2008) los 
costos pueden ser de carácter directo (infraestructura física, los generados por el secuestro y 
el pago de extorsiones) o indirecto (pérdidas de productividad, distribución inadecuada de 
recursos y disminución de la inversión), compleja relación afectada por los conflictos 
violentos que hacen emerger un “desarrollo en reversa” (Elhawary, 2008). Otro tema de 
gran relevancia en la concepción del conflicto, que tiene estrecha relación con el punto de 
vista económico, es el de los recursos tanto ilegales como legales, que pueden fomentar la 
violencia. Algunas representaciones señalan que la desigualdad y la falta de recursos es el 
motivo de conflicto; mientras que otros puntos de vista sustentan que es la abundancia de 
recursos valiosos en zonas de conflicto los que tienden a prolongar las 
hostilidades.(Gutiérrez y Barón, 2008. Goebertus, 2008. Le Billon, 2009. Leiteritz, Nasi y 
Rettberg, 2009). 
Como complemento al tema de los recursos, Rodríguez (2009) señala en esta perspectiva 
que el desempeño de los gobiernos locales se ve afectado por la dinámica del conflicto, con 
un impacto negativo en la educación, la salud y el saneamiento, aunque se favorece la 
cobertura del régimen subsidiado. A pesar de que se reconoce que los focos y la intensidad 
de la violencia del conflicto no son geográficamente homogéneos (González, 2002. Citado 
por Rodríguez, 2009, p. 95), son pocos los estudios que profundizan en una mirada local a 
las consecuencias de las diferentes manifestaciones del conflicto. 
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Desde otra mirada más global, el tema del conflicto interno en Colombia ha trascendido 
fronteras con las políticas exteriores de diferentes gobiernos, aspectos que han sido de 
interés para su análisis desde la academia. Para el presente estudio se dio una muestra de 5 
artículos representados con el 29% del total. La mayoría de escritos hacen referencia a la 
internacionalización del conflicto a partir del Plan Colombia impulsado por el gobierno de 
Pastrana en 1998. La visión se extiende en el gobierno de Uribe con la Seguridad 
Democrática y el Plan Colombia II, este último incluye como elementos diferenciadores la 
desmovilización, el desarme, la reinserción y el conflicto como una amenaza terrorista, 
desde esta connotación a los actores armados como terroristas se les niega el Derecho 
Internacional Humanitario. (Tickner y Pardo, 2003. Rojas, 2007. Galán, 2007). En este 
sentido, cada gobierno ha propuesto una alternativa para terminar el conflicto atada a su 
periodo, más no una política de Estado como consenso de interés nacional. En el caso 
colombiano, un ejemplo se da desde la decisión explícita y consciente de un incremento de 
participación militar de los Estados Unidos contra la droga y las guerrillas (Borda, 2007). 
Entre consensos académicos, se sugiere que el país necesita una nueva arquitectura de 
política exterior que entre en relación con otros países (Tickner, 2007).  
En la historia colombiana son recurrentes los conflictos armados internos pero también 
frecuentes los armisticios, pactos de paz y medidas gubernamentales sobre amnistías y 
eventos de desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de excombatientes 
(Sánchez, 2008. Citado por Villarraga, 2013). Este tema se abarca desde el postconflicto 
identificado en la revista Colombia Internacional mediante 2 artículos (12%). Por lo tanto, 
para contribuir a la etapa posterior del conflicto se debe atender simultáneamente los 
derechos a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no 
repetición de los hechos sucedidos (Villarraga, 2013, p. 138). Así se ayudaría a consolidar 
la paz para evitar la recaída en las hostilidades (Ugarriza, 2013, p. 144) apuntando a los 
retos de reintegración política, reconciliación política y participación ciudadana.  
Por otro lado, se destaca el tema de la perspectiva Panameña en el conflicto colombiano, 
clasificado en la categoría de estudio de relación con otros países (con 1 artículo, 
equivalente al 6% de la muestra). Se expone que el conflicto armado colombiano se 
desborda en Panamá, específicamente desde agentes como las FARC y la AUC, teniendo 
que otorgar una sistemática atención al tema de la frontera. Además, se afirma que los 
colombianos que se sienten desamparados por el Estado, se desplazan a dicho país para 
buscar seguridad y nuevos rumbos de vida (Poussa, 2004). 
El conjunto de categorías cierra con la connotación del estado del arte en el tema. Como 
sucedió con la categoría anterior solo 1 artículo representa la muestra (6%). En este 
espacio, Nasi y Rettberg (2005) concluyen que la literatura sobre el conflicto es cada vez 
más compleja y diversa, por el aumento de interés de los académicos. Sin embargo, 
independiente del conflicto, su repertorio de acciones no varía mucho, es decir, no ceder, no 
sentirse derrotado y no revelar verdaderos intereses son elementos comunes. Además, 
destacan que entre los promotores del conflicto se encuentran: la desigualdad, la ausencia 
estatal, la presencia de recursos como insumo y objeto de disputa entre bandos. 
Este segmente de análisis se sintetiza en 5 categorías que agrupan los artículos 
seleccionados. En la revista Colombia Internacional, el estudio del conflicto representó el 
tema con mayor tratamiento, seguido de la representación de la política exterior del 
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conflicto como temática que entra en gran relación con la visión de la revista. Por otro lado, 
se evidenció en menor medida la influencia de artículos relacionados con el postconflicto, 
la relación del conflicto colombiano con otros países y el estado de arte del conflicto en el 
caso colombiano. 
2.3.3. Revista de Estudios Políticos. 
En la revista publicada por la Universidad de Antioquia, se seleccionaron8 artículos 
relacionados con el conflicto. Para este caso, las temáticas se agruparon en 4 categorías 
afines.  
Tabla 4.Categorías de estudio sobre el conflicto, Revista de Estudios Políticos 
Temáticas 
Solución del 
conflicto 
Estudios 
centrales del 
conflicto 
Víctimas Estado del arte Total 
Cantidad de 
artículos 
3 2 2 1 8 
Porcentaje 37% 25% 25% 13% 100% 
 
Gráfico 3.Categorías de estudio sobre el conflicto, Revista Estudios Políticos 
 
 
 
 
 
 
 
Después de observar el “gráfico 3. Categorías de estudio sobre el conflicto” se determina 
que la búsqueda de solución del conflicto (37% equivalente a 3 artículos) tiene mayor 
tendencia en la revista de Estudios Políticos. Por un lado, Hurtado y Álvarez (2006) 
plantean que la formación de ciudadanos ha sido un eje de pervivencia de las políticas 
estatales, con epicentro a la escuela para fomentar la democracia, la participación y así 
superar contextos conflictivos tanto a nivel macro como micro. Otra perspectiva se 
materializa en la cartografía semiótica (Nates y Raymond, 2006) como estrategia que 
representa la realidad en un plano geográfico y permite comprender los territorios en 
conflicto, por ejemplo desde el desplazamiento forzado. Por este medio visual se 
incorporarían problemáticas y se podrían definir acuerdos para la toma de decisiones 
respecto al conflicto. Por otro lado, se define el conflicto como necesario por manifestarse 
en comportamientos naturales de toda sociedad, sin embargo, tienden a ser problema 
cuando se involucra la violencia. En este sentido, la literatura reconoce varias formas de 
finalizar los conflictos: mediante acuerdos de paz, cuando se alcanza la victoria militar o 
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cuando se acuerda el cese al fuego sin soluciones definitivas al origen del conflicto (Cf. 
UCDP, 2010. Citado por Valencia, Gutiérrez y Johansson, 2012).   
Otras investigaciones sobre el conflicto se identificaron en la revista de Estudios Políticos, 
hallando dos categorías con equivalencia en sus porcentajes. Por un lado los estudios 
centrales del conflicto (25%) con 2 artículos y por otro lado, el tema de las víctimas del 
conflicto (25%) también con 2 artículos representativos. 
Específicamente en el tema de los estudios centrales del conflicto, se halló una intención 
por comprender su naturaleza a la luz del orden y el desorden. Aunque todas las estructuras 
sociales buscan el orden, es necesario entender que tanto el conflicto y el desorden son 
inevitables, pues son parte de la esencia de la vida. El conflicto y el desorden pueden llevar 
a la destrucción pero también pueden generar un nuevo acuerdo y reorganización. Si el 
conflicto se soluciona se vuelve al orden, pero si no, sobreviene la violencia como desorden 
destructivo (Aristizábal, 2003). En el caso del estudio del conflicto en Colombia, 
considerado como guerra irregular (Naranjo, 2004) se determina que en los últimos años se 
ha entrado en una fase de urbanización del conflicto, que genera situaciones críticas de 
desplazamiento y crisis humanitaria. 
La naturaleza del conflicto colombiano, su duración, complejidad e intensidad, no ha 
permitido que se transite de esos retazos fragmentarios de dolor y sufrimiento, a su puesta 
en común. Por ende, recuperar la palabra de las víctimas es una forma de curar morales 
producidas por la guerra y permite a su vez reconstruir una memoria histórica colectiva 
(Uribe, 2003). Que a su vez requiere del reconocimiento de la potencia de la víctima como 
sujeto político, por su posibilidad de transformar sus dolores y adueñarse de su destino para 
participar en la esfera pública y llegar a acuerdos en el acceso a sus derechos (Tabares, 
2011).  
Se cierran las categorías de estudio en la Revista de la Universidad de Antioquia con el 
tema del estado del arte (13%) que al igual que las dos revistas analizadas con anterioridad 
se representa con 1 artículo, en donde se reconoce que hasta 1980 los conflictos se 
resolvían comúnmente con la lucha armada. En los últimos años, se busca resolver la 
confrontación de conflictos sin fuerza, aunque sin descartarse la confrontación 
armada.Desde el punto de vista de la teoría de resolución de conflictos, se ofrecen tres tipos 
de enfoques (Bonilla, 2006. Citado por Gutiérrez, 2012): el minimalista, que tiene una 
visión estrecha de la paz, asumida como ausencia de guerra; el intermedio, en donde la paz 
es ausencia tanto de guerra como de amenazas a la convivencia social; y el maximalista, 
para el que la paz significa la no existencia de violencia directa o indirecta (violencia 
estructural) y según el cual se exige una reestructuración de la sociedad, intentando 
conciliar los intereses de las partes en conflicto. “Dado que el conflicto armado interno que 
vive el país no se ha resuelto (2012), puesto que aún persiste la lucha contra las FARC-EP, 
el ELN y las bandas criminales, es preciso seguir ahondando en este tipo de estudios sobre 
la salida negociada” (Gutiérrez, 2012). 
En este orden de ideas se tienen en cuenta 4 categorías que engloban las temáticas de los 
artículos seleccionados. Esta vez, la búsqueda de solución del conflicto fue la 
representación de mayor influencia en la revista, seguido de los estudios centrados en la 
dinámica del conflicto y el reconocimiento de las víctimas como parte importante del 
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proceso. En menor aparición se encontró el tema que hace referencia al estado del arte del 
conflicto colombiano. 
2.3.4. Revista de Análisis Político. 
En la revista de la Universidad Nacional de Colombia se identificaron5 artículos 
relacionados con el conflicto. Las temáticas se agruparon en 3 categorías según la afinidad 
de los artículos. 
Tabla 5.Categorías de estudio sobre el conflicto, Revista de Análisis Político 
Temáticas Estudios centrales del conflicto Solución del conflicto Postconflicto Total 
Cantidad de artículos 3 1 1 5 
Porcentaje 60% 20% 20% 100% 
 
Gráfico 4.Categorías de estudio sobre el conflicto, Revista Análisis Político 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se visualiza en el “gráfico 4. Categorías de estudios sobre el conflicto” en la revista 
Análisis Político se halló que los estudios centrales del conflicto es la categoría más 
abordada por los académicos con una muestra de 3 artículos (60%).  En relación con el caso 
colombiano, se da una paradoja en el tema de los derechos humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario (Schlenker e Iturralde, 2006). Aunque estos pueden ser 
implementados como recursos para desarticular los ciclos de terror que acompañan el 
conflicto armado, su discurso por lo general es impuesto y es vulnerado por los grupos 
alzados en armas. En esta dinámica, influye además la manera cómo los agentes del 
conflicto emplean la información de una población para imponerles normas, hábitos, 
amenazas y hasta culminar en homicidios (Estrada, 2007). Así, el escenario se torna denso, 
oculto bajo las sombras del anonimato. Por otro lado, nos enfrentamos a la comprensión de 
una sociedad que en sí misma es diversa, en donde existen contradicciones (Rincón, 2009); 
un ejemplo claro es el caso del departamento del Cauca que ha sido epicentro social y 
político del conflicto por la tierra, en donde se vinculan tensiones entre indígenas, 
campesinos, afrocolombianos y habitantes urbanos. 
En los artículos seleccionados, se relacionan otras 2 categorías con equivalencia de 
aparición, la solución del conflicto(20%) y el postconflicto (20%). Ambos temas se 
articulan. Por un lado, se reclama la necesidad de rememoración, esclarecimiento y justicia 
como aportes a la democratización de las sociedades en conflicto y así contribuir a su 
60% 20% 
20% 
Estudios centrales del conflicto
Solución del conflicto
Postconflicto
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solución (Castro y Girón, 2004). Mientras que desde la visión del postconflicto, se aporta 
con un artículo que reflexiona sobre la transición conflictiva de los combatientes 
desmovilizados, aquí se reconoce la necesidad del desarme, la desmovilización y la 
reintegración de excombatientes para la reconstrucción de la sociedad (Theidon y 
Betancourt, 2006). 
Finalmente, se destacan 3 categorías macro que encierran las temáticas de los artículos 
seleccionados. La que presentó mayor influencia tiene que ver con el estudio del conflicto, 
seguido de la búsqueda de solución del conflicto y la etapa de postconflicto.   
2.3.5. Contrastando los resultados de las cuatro revistas indexadas. 
 
En total fueron 45 los artículos seleccionados que abordaron el tema de conflicto como 
fuente de interés académico. Después de analizar las tendencias en cada una de las revistas 
estudiadas, es posible determinar de manera global el grado de influencia de los temas a 
nivel nacional en el gremio de la ciencia, agrupando las categorías afines entre las cuatro 
revistas seleccionadas desde una representación socio-política del conflicto. Con los datos 
obtenidos no se pretende generalizar los resultados, pero si determinar una tendencia de los 
temas que abordan el conflicto a partir de una muestra representativa de revistas 
certificadas por su rigurosidad y calidad científica en el ámbito político y social.   
Tabla 6.Categorías de estudio sobre el conflicto de las 4 revistas indexadas 
Temáticas 
Estudios 
centrales 
del 
conflicto 
Solución 
del 
conflicto 
Víctimas Postconflicto 
Política 
exterior 
Estado 
del 
arte 
Relación 
con otros 
países 
Total 
Cantidad 
de artículos 
19 7 5 5 5 3 1 45 
Porcentaje 42% 16% 11% 11% 11% 7% 2% 100% 
 
Gráfico 5.Categorías de estudio sobre el conflicto de las 4 revistas indexadas 
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El “gráfico 5. Categorías de estudio sobre el conflicto” demuestra la tendencia de los temas 
que abordaron el conflicto a nivel nacional en las revistas indexadas. En primer lugar, los 
estudios centrales del conflicto (42%) representan la temática con mayor investigación. Se 
destacan variantes que hacen alusión a la relación entre la guerra y los conflictos, la 
implicación de los recursos en la dinámica del conflicto, su relación con la violencia y 
diferentes aspectos que influyen tanto en la aceptación como negación del conflicto. En 
segundo lugar, se presenta una tendencia en la búsqueda de la solución del conflicto (16%) 
al proponer estrategias que ayudarían a crear una cultura en el manejo de conflictos, 
abordar las reformas constitucionales desde todas sus aristas, formar en la ciudadanía desde 
la escuela, emplear como caso concreto la cartografía semiótica y de manera general acudir 
a la salida negociada del conflicto como medio de justicia duradero. 
En continuidad con el análisis, tres temas tuvieron equivalencia de aparición en las revistas. 
Por un lado, las víctimas (11%) entran a marcar un interés en la academia alrededor del año 
2010, con temas como la reconstrucción de la memoria histórica, el enfoque de género, de 
derechos y su reconocimiento como sujetos políticos con capacidad de transformación de 
su medio. Por otro lado, el trasfondo del postconflicto (11%) también entra a motivar 
nuevas miradas del conflicto abordando artículos con relación a la paz, el fin de la guerra y 
la necesidad de la discusión democrática para un futuro común con todos sus implicados. 
Mientras que el tema de la política exterior (11%) se aborda en relación con la 
internacionalización del conflicto colombiano, intervenido por diferentes gobiernos 
nacionales con diferencias sustanciales. 
En cuanto a la categoría del estado del arte (7%) se destaca la necesidad de continuar 
investigando el conflicto desde todas sus variantes, para permitir establecer su evolución. 
Como cierre la categoría del conflicto en relación con otros países (2%) se caracteriza por 
su dinámica en el contexto Panameño.  
La caracterización que se hizo del conflicto en cada una de las líneas de investigación 
analizadas permitió demostrar que su implicación en la academia está representada por 
múltiples factores y dimensiones de estudio. Los artículos seleccionados en las cuatro 
revistas indexadas de nivel nacional, constituyeron una muestra de la diversidad de estudios 
en los que se puede abordar el conflicto colombiano. Con el paso de los años, la literatura 
sobre el conflicto se ha vuelto cada vez más compleja, diversa y sofisticada, demostrando 
una notable capacidad de adaptación y transformación a los nuevos retos conceptuales y 
empíricos.  
En concordancia con la afirmación de Nasi y Rettbert, (2005, p. 6) “lo que ha proliferado 
en Colombia son los estudios genéricos sobre el conflicto armado y la violencia”. Según las 
tendencias identificadas, el tema de mayor interés en la investigación académica se 
relacionó con los estudios centrales del conflicto en donde se intentó comprender la 
dinámica del conflicto, tanto a nivel general como en el contexto colombiano. Inherente a 
esta temática, se presentó otra categoría relacionada con la búsqueda de soluciones del 
conflicto. En este espacio se propusieron caminos que ayudarían a asumir el conflicto desde 
diferentes ámbitos con la finalidad de acudir a salidas negociadas. Otras cuestiones que se 
manifestaron con gran impacto en los últimos años, giraron en torno a las víctimas y al 
postconflicto. Su interés radica en visibilizar el conflicto de una nueva manera, tanto en el 
reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos con capacidad transformadora, 
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como en el fomento del postconflicto que da lugar a la paz y el fin de la guerra. En 
complemento, se identificó como tema de estudio la política exterior en relación con la 
trascendencia nacional del manejo del conflicto. En menor intervención, las revistas 
publicaron temas alusivos al estado de arte del conflicto y a su visión en relación con otros 
países.  
En esa evolución del conflicto, la misma literatura ha estado permeada por temáticas 
nutridas de diferentes disciplinas. En particular, se encontró que en Colombia se ha 
producido una significativa cantidad de trabajos sobre su propia situación que revelan no 
solo la complejidad del caso nacional, sino que también proveen insumos cada vez más 
sólidos para su solución. 
En definitiva, en todos los documentos se evidenció la complejidad del conflicto como un 
fenómeno que es necesario reconocerlo y analizarlo desde todas las esferas que lo 
componen para comprenderlo y buscarle solución. Por ende queda la invitación de seguir 
fomentado su estudio. 
 
2.4. El pensamiento independiente: representación de organización social 
 
 
Cualquier esfuerzo por construir condiciones de paz en Colombia tiene que empezar por 
dilucidar la complejidad del conflicto. Esto implica entender la dinámica de los grupos 
armados al margen de la ley, así como el papel que pueden desempeñar diferentes actores 
en la articulación de soluciones. En efecto, la literatura colombiana está impregnada por el 
uso recurrente, en apariencia legitimada e inevitable, de la violencia en la historia nacional 
y en la vida cotidiana de personas y comunidades. 
Conscientes de la importancia de efectuar una difusión de la situación real del país, desde 
las Fundaciones se ha promovido la elaboración de artículos, informes y libros que 
contribuyan a la comprensión del conflicto colombiano y su evolución. En este caso, la 
opinión pública se originó como una iniciativa de centros de pensamiento independientes 
que se convocaron por la profunda preocupación que encausa el fenómeno del conflicto, 
con la intención de darle sentido desde la búsqueda de soluciones conjuntas.  
El estudio que se desarrolla coloca a consideración las nociones del conflicto a partir de la 
información publicada por medio electrónico en cuatro Fundaciones a nivel nacional (Ver: 
Cuadro 7. Fundaciones colombianas seleccionadas) dedicadas a la reflexión política y 
social del conflicto en Colombia. 
Cuadro 7. Fundaciones colombianas seleccionadas 
Categoría Descripción comparativa 
Fundación Ideas para la paz Nuevo Arco Iris 
Friedrich Ebert 
Stiftung en Colombia 
Seguridad y 
Democracia 
Sigla FIP CNAI FESCOL - 
Año de 
creación 
1999 1996 1925 
Alrededor del año 
2000 
Sitio Web www.ideaspaz.org www.arcoiris.com.co www.fescol.org 
www.seguridadydemocr
acia.org 
Publicación Informes Artículos Libros e informes Artículos e informes 
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Las Fundaciones fueron seleccionadas debido a su reconocimiento a nivel nacional, por su iniciativa particular y común para atender 
un tema de interés social como lo es el conflicto, que se arraiga en la historia de todos los colombianos. Aunque las fundaciones  giran 
en torno a un tema en común, cada una tiene sus connotaciones diferentes.  Para dar reflejo a sus connotaciones, de cada Fundación se 
identificaron los documentos que estuvieran directamente relacionados con el concepto de “conflicto” en sus títulos, entre las palabras 
clave o por  la agrupación temática a la que pertenecía el escrito referente al conflicto. En la “tabla 7. Caracterización del corpus de 
documentos de las fundaciones” se hacen explícitas las especificaciones de cada fundación según el año de publicación de los 
documentos y su respectiva cantidad de escritos seleccionados para este estudio. 
 
Tabla 7.Caracterización del corpus de revistas indexadas 
Categoría Descripción comparativa 
Fundación Ideas para la Paz Nuevo Arco Iris 
Friedrich Ebert Stiftung en 
Colombia 
Seguridad y Democracia 
1. Año de 
publicación. 
 
2. Tipo de escrito. 
 
3. Cantidad de 
escritos elegidos: 
relacionados con 
el conflicto 
1. Año 
publicado 
2. Tipo 
de escrito 
3. Cantidad 
de escritos 
elegidos 
1. Año 
publicado 
2. Tipo de 
escrito 
3.Cantidad 
de escritos 
elegidos 
1. Año 
publicado 
2. Tipo 
de escrito 
3.Cantidad 
de escritos 
elegidos 
1. Año 
publicado 
2. Tipo de 
escrito 
3.Cantidad de 
escritos 
elegidos 
2005 Informe 6 
2012 Artículo 5 
2003 Libro 1 2003 Artículo 1 
2007 Informe 3 
2004 Informe 1 
2005 
Informe 1 
2005 Libro 1 Informe 1 
2009 Informe 1 
2013 Artículo 3 
2007 Informe 1 2006 Informe 1 
2008 Informe 1 2007 Informe 1 
2013 Informe 6 
2010 Libro 1 
2012 Informe 1 
2012 Informe 1 
Total de datos 
característicos del 
estudio 
Entre 
2005 y 
2013. 
4 años 
Informes 
16 
informes 
Entre 
2012 y 
2013. 
2 años 
Artículos 8 artículos 
Entre 
2003 y 
2012. 
7 años 
Libros e 
informe 
7 escritos 
Entre 
2003 y 
2012. 
5 años 
Artículo 
e 
informes 
5  escritos 
 
Como resultado de la lectura de cada documento, se extrajo la información pertinente al estudio y se organizó en un conjunto de fichas 
de catalogación bibliográfica (Gómez, Deslauriers y Alzate, 2010, p. 162). Luego, se identificaron las temáticas centrales que 
sustentaban cada escrito en torno al conflicto y se agruparon de acuerdo a sus afinidades.  
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A manera de síntesis, en el “esquema 10. Fundaciones nacionales” se exponen las temáticas 
conceptuales clave que representan las visiones del conflicto colombiano en cada una de las 
cuatro Fundaciones estudiadas entre 2003 y 2013. Las temáticas semejantes se sitúan a un 
mismo nivel en el mapa conceptual y entre paréntesis se indica la cantidad de escritos 
identificados en el tema.  
Esquema 10.Fundaciones nacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los apartados que se desglosarán en seguida se realizará un estudio individual de las 
temáticas que sustentan la representación del conflicto en cada una de las Fundaciones. Los 
referentes bibliográficos de los documentos de estudio pueden consultarse en el apartado de 
Anexos (Ver anexo 4) con el fin de evidenciar y comparar las categorías de estudios en las 
que son clasificados los documentos. Posteriormente, se expondrá un análisis global de la 
representación alusiva a la organización social que indica las tendencias temáticas en las 
cuatro fundaciones en el lapso estudiado. 
2.4.1. Fundación Ideas para la Paz. 
La FIP es un centro de pensamiento independiente, que surgió a finales de 1999 como 
resultado de la preocupación de un grupo de empresarios colombianos por la grave 
situación del país, la poca conciencia y el escaso conocimiento e información que la 
sociedad colombiana tenía sobre los procesos de diálogo y negociación (Rettberg, et al. 
2002, p. IX). La FIP mantiene la convicción de que el conflicto colombiano necesariamente 
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concluirá con una negociación de paz que requiere la debida preparación y asistencia 
técnica para escenarios de postconflicto. 
En este contexto se seleccionaron en total 16 informes relacionados con el conflicto 
colombiano. Tras el análisis realizado, fue posible encontrar 5 categorías de temas 
semejantes entre las tesis tratadas, con variables que a su vez marcan diferencias. 
 
Tabla 8.Categorías de estudio sobre el conflicto, Fundación Ideas para la Paz 
Temáticas 
Estudios 
centrales del 
conflicto 
Grupos 
armados 
ilegales 
Política 
Nacional 
Solución del 
conflicto 
Víctimas Total 
Cantidad de 
informes 
5 4 3 3 1 16 
Porcentaje 31% 25% 19% 19% 6% 100% 
 
Gráfico 6. Categorías de estudio sobre el conflicto, Fundación Ideas para la paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al visualizar el “gráfico 6. Categorías de estudio sobre el conflicto”, el tema con mayor 
interés de publicación en la FIP hizo alusión a los estudios centrales del conflicto (31%) 
con una muestra representativa de 5 informes que reflejaron la intención de ayudar a 
comprender la dinámica del conflicto desde varias aristas. Por un lado, se abordó un tema 
complejo, referente a los vínculos entre empresarios y grupos armados ilegales en 
Colombia. La situación del conflicto en este escenario está relacionada a través de la 
extorsión en gran parte de la geografía nacional, como una estrategia económica y política 
que permite expandir la esfera de influencia y comprar garantías (Guáqueta, Arias y 
Mantilla, 2007, p. 3).  Afrontar este panorama de conflicto no solo es cuestión de 
voluntades políticas y de recursos, es necesario clarificar las prácticas de todos, a partir de 
la denuncia de extorsiones, la distinción entre víctimas y colaboradores, y los estándares 
para los funcionamientos empresariales.  
 
Sin embargo, las dinámicas del conflicto no solo tienen lugar en las industrias.  Tal como se 
hace evidente en los informes del Área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz 
durante el 2013, varios de los departamentos de Colombia padecen de una violencia cada 
vez más degradada por los grupos armados que actúan en función de varios motivos. En el 
31% 
25% 
19% 
19% 
6% 
Estudios centrales del conflicto
Grupos armados ilegales
Política Nacional
Solución del conflicto
Víctimas
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caso de la Guajira el impacto del conflicto está relacionado por su ubicación fronteriza, ya 
que la dificultad de vigilar el amplio límite con Venezuela facilita a los grupos armados las 
actividades ilegales y el escape de ofensivas estatales (2013, p. 11). Al ser un promotor del 
conflicto, este escenario viene acompañado de actos violentos que se despliegan en ataques 
a las infraestructuras y a la vía férrea del Cerrejón, cobrando una gran daño visible en su 
economía, que se complejiza no solo por sus actores guerrilleros, sino también por las 
bandas criminales.  
 
Otro caso emblemático que padece en gran medida del conflicto es el departamento del 
Tolima. “Considerado como el lugar de nacimiento de las FARC, este ha sido un espacio de 
ubicación geoestratégica que ha causado disputas por su condición de corredor estratégico 
que conecta diferentes zonas del país” (2003, p. 8). Diferente a las causas anteriores, en el 
Meta la configuración del conflicto gira en torno al desarrollo de economías ilícitas basadas 
en el cultivo de coca, tráfico de armas y drogas (2013, p. 9). Similar situación en la zona del 
Catatumbo en el Norte de Santander, que aparte de actividades ilícitas, se identificó que “la 
población tiene necesidades urgentes cuyas soluciones no son necesariamente militares y 
que pueden constituir la base para otro tipo de conflictos” (2013, p. 39). 
 
Las dinámicas del conflicto se analizaron en esta medida según la ubicación geográfica y el 
impacto de sus modalidades de violencia. Estas intenciones solo han sido posibles desde el 
actuar de los grupos armados, tema de interés de la Fundación con una muestra de 4 
informes representados bajo el 25% del total de documentos analizados. Entre los grupos 
más reconocidos a nivel nacional, las FARC son consideradas como oportunistas, ya que 
aprovechan los espacios de vulnerabilidad y error en combate del Ejército para controlar 
estratégicamente ciertas regiones (FIP, 2005, p. 1). Su concepción ocho años después sigue 
siendo la de un grupo armado ilegal, sin embargo se caracteriza por ser un grupo aislado, 
debilitado y preso del narcotráfico, sin más opción que actuar en la periferia del país, con 
un impacto directo sobre la población en los focos de confrontación, lo que sigue siendo un 
gran reto para el Estado (FIP, 2013, p. 1). Afrontar este reto no implica solo acciones 
militares, se debe invertir también en infraestructura y desarrollo social para disminuir la 
vulnerabilidad de la población. 
 
Desde otra perspectiva, las autodefensas como grupo paramilitar también se han visto 
envueltas como tema de interés desde las declaraciones públicas de Vicente Castaño al 
hacer evidente relaciones entre este grupo, la política y la sociedad en general, causando 
controversia en el medio por la acumulación de información que maneja (FIP, 2005, p. 5). 
Aunque las intenciones de negociación en el conflicto con las autodefensas tienen 3 
dimensiones: político-militar, jurídica e internacional, el informante Castaño solo 
demuestra gran interés en términos de la primera, ya que su visión es local, porque el poder 
de las autodefensas es local. En este mismo proceso de reflexión sobre la negociación con 
grupos armados ilegales, se destacó el anuncio del ELN durante el 2005 “la paz pública no 
siempre se logra en público”. Es la lección que dejan los intercambios de cartas entre el 
gobierno y el ELN, quienes resaltan además que la negación del conflicto interno, la 
favorabilidad con los paramilitares y la negativa actitud para solucionar la crisis 
humanitaria, evidencian la no existencia de una voluntad de paz del Gobierno. El ELN 
considera que un proceso de paz no es la sola desmovilización y el desarme de la 
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insurgencia, como se quiere hacer con los paramilitares. Sino que su superación implica las 
causas reales que condujeron a la guerra. 
 
Según la Fundación Ideas para la Paz, la formulación de propuestas imaginativas y la 
perseverancia son la única esperanza, que fue lo que ocurrió en Irlanda del Norte donde la 
IRA (Ejército de la República Irlandesa) anunció el fin de casi cuatro décadas de lucha 
armada. En este sentido, “la articulación de propuestas, la constancia y el cuidado en el uso 
de los medios es lo que ha faltado en los acercamientos con el ELN y en general en los 
anteriores procesos con las FARC” (FIP, 2005, p. 4). 
 
Desde la necesidad de regular las implicaciones que trae consigo el tan prolongado 
conflicto en Colombia, se han propuesto diferentes Políticas Nacionales. Desde la FIP se 
ha reflexionado en este tema con base en tres informes (19%). Por un lado se puso a 
consideración la Ley de Justicia y Paz desde su planteamiento como proyecto en el año 
2005, en esa época se consideró que esa sería la decisión más importante en materia de 
conflicto y paz, como un marco jurídico que sería eficaz. Aunque su aprobación suscitó 
tensiones, ya que “se presentaron protestas por la discusión sobre la justicia, la verdad y la 
reparación como consecuencia de presiones de la comunidad internacional y no como 
respuesta en primera instancia a las decenas de víctimas del conflicto” (FIP, 2005, p. 2). 
Cuatro años después de su implementación la Fundación también hizo un análisis del 
sistema jurídico-institucional, reconociendo que esta Ley ha permitido conocer hechos 
criminales que en otras circunstancias hubiera sido imposible realizar, , a pesar de sus 
falencias. En términos de verdad, pese a los avances el procedimiento parece otorgarle 
mayo credibilidad a las versiones de los victimarios que a las víctimas. Sin embargo, estos 
esfuerzos merecen continuidad y apoyo permanente (2009, p. 10). 
 
Otra arista del conflicto fue asumida entre las reflexiones de la Fundación en el marco de la 
Seguridad Democrática. Su impacto después de 4 años en vigencia ha sido de ayuda para 
disminuir la violencia, fortaleciendo el Estado en materia militar (Ortiz y Arias, 2007). Pero 
nuevos retos surgen en este viejo conflicto, ya que es indispensable introducir cambios en 
esta estrategia política para asumir el vacío de la desmovilización paramilitar en el rango de 
nuevas generaciones de bandas criminales y las FARC.  
 
Con el objetivo de comprender las propuestas que se han enmarcado en la solución del 
conflicto colombiano, la FIP estructuró su análisis en una muestra de 3 informes (19%) 
desde diferentes temas. En el 2005 se reflexionó sobre el espacio de acercamiento político 
para la paz entre el ELN y el gobierno, a través de la salida temporal de la cárcel de 
Francisco Galán como vocero para que cimentara los pasos de inicio a un proceso de paz. 
Sin embargo, este panorama se ve reflejado por obstáculos que el mismo ELN reconoció en 
un comunicado, al identificar que en más de 15 años la solución política del conflicto se ha 
impedido porque: 1. Se niegan las causas sociales, económicas y políticas que originaron el 
conflicto. 2. Se pretende que la paz es un asunto entre la insurgencia y el gobierno, negando 
que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos. 3. Se niega que el conflicto 
ha producido una crisis humanitaria en los sectores más empobrecidos de la sociedad. 4. La 
negación del actual gobierno (Uribe) de la existencia de un conflicto interno y 5. La 
consideración de la falsa negociación del gobierno con los paramilitares (FIP, 2005, p. 1). 
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Ante esta iniciativa, se reflexionó también el anuncio del ELN sobre su disposición frente 
al ofrecimiento de apoyo de Venezuela como mediador entre las partes para buscar salidas 
a un eventual proceso de paz. No obstante, la mediación de un vecino supondría 
probablemente toda una serie de dificultades para el gobierno colombiano, en especial con 
Venezuela, ya que correría el riesgo de convertirse en un elemento adicional del problema 
en lugar de un elemento de solución (FIP, 2005, p. 4). Cualquier país vecino de un país en 
conflicto tiene intereses en juego, sin embargo, la respuesta del ELN a Venezuela no 
mencionó explícitamente la figura de la mediación. Aunque el tema con el ELN no llegó a 
materializarse, años más tarde en el mismo camino para la búsqueda de solución del 
conflicto la FIP tomó como tema de análisis los diálogos actuales (2013) en la Habana, 
entre el gobierno de Santos y las FARC. En este escenario, el conflicto se ha reducido 
respecto a los periodos anteriores que también pretendieron asumir diálogos con las FARC 
(en los gobiernos de Gaviria y Pastrana). Se identificó que en más de la mitad de los 
municipios en que el conflicto persiste, la correlación de fuerzas es favorable al Estado, 
pero no se puede perder de vista la vulnerabilidad de las regiones de la frontera (FIP, 2013, 
p. 15). Esto indica que las FARC han tenido una pérdida significativa en posiciones 
estratégicas que tenían en el pasado. 
 
Todo este fenómeno del conflicto ha dejado como consecuencia en el transcurso de la 
historia un complejo problema, cómo reparar a la gran cantidad de víctimas. Un informe de 
la fundación que se representa con el 6% de la muestra, determinó que dicha reparación 
debe implicar un conjunto de acciones que busquen compensar aquellos daños sufridos. 
(Torres, Ospina y Cruz, 2007, p. 4). Por ende es crucial la articulación de los entes 
administrativo y judicial para tratar de garantizar un proceso integral, pero el tamaño del 
universo de las víctimas y las fallas en el diseño son elementos que amenazan con 
desbordar el proceso, alejando a las personas víctimas de obtener su reparación.  
 
En definitiva, son cinco las categorías encontradas en las que el tema del conflicto es 
abordado en las Fundaciones de Colombia. Entre los temas de mayor abordaje se encuentra 
el estudio sobre la dinámica del conflicto como un elemento esencial para comprender la 
situación del país. Complementado con el análisis de los grupos armados ilegales que han 
evolucionado por diversos factores. En este marco de búsqueda de comprensión del 
conflicto, también se resaltan tanto la implementación de políticas Nacionales que ayuden a 
regular las consecuencias de este fenómeno, como las posibles soluciones que se han 
propuesto. Finalmente, el tema con menor representación de informes es el de las víctimas, 
en donde se contempla su complejo escenario en el plano de la reparación. 
 
2.4.2. Corporación Nuevo Arco Iris. 
 
Es un centro de pensamiento, investigación y acción social para la reconciliación, que 
surgió en 1996 con el fin de construir análisis y promover la acción en relación con el 
conflicto armado, la paz, el postconflicto y la seguridad. De esta manera busca contribuir 
con la profundización de la democracia y la construcción de alternativas de equidad social y 
desarrollo, mediante el fortalecimiento del Estado y la sociedad. En la Corporación Nuevo 
Arco Iris se seleccionaron 8 artículos que giraron en torno a temas del conflicto entre los 
años 2012 y 2013. Las semejanzas entre sus temáticas de interés permitieron agrupar 2 
categorías de reflexión. 
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Tabla 9.Categorías de estudio sobre el conflicto, Corporación Nuevo Arco Iris 
Temáticas Solución del conflicto Estudios centrales del conflicto Total 
Cantidad de artículos 6 2 8 
Porcentaje 75% 25% 100% 
 
Gráfico 7.Categorías de estudio sobre el conflicto, Corporación Nuevo Arco Iris 
 
 
 
 
 
 
 
En el “gráfico 7. Categorías de estudio sobre el conflicto” se evidencia que el tema con más 
tendencia en la Corporación Nuevo Arco Iris es el de solución del conflicto (75%) con una 
muestra representativa de 6 artículos. Este campo de reflexión se enfocó en varias 
perspectivas. Desde el punto de vista del proceso de reconciliación, se destacó que en sede 
Bolívar se abrió un espacio concreto de reflexión entre víctimas, victimario, instituciones 
públicas y privadas, con el fin de generar prácticas sociales que encaminen realmente a una 
reconciliación y ayuden a solucionar el conflicto (CNAI, 2012). Este proceso se realizó con 
bases democráticas para fortalecer el Estado de derecho. Otro suceso que se enmarca en 
esta temática, se manifestó en el conflicto entre indígenas Caucanos y el Gobierno, en 
donde se destacó el papel de 3 personas mediadoras, conocedoras del caso, que ayudaron a 
entablar diálogos de solución entre los dos entes, a partir de los retos sobre la propiedad de 
la tierra, diferencias inter-étnicas, el narcotráfico y la minería en expansión (CNAI, 2012). 
En últimas se buscó definir derroteros de acción frente a la gestión del territorio y la vida 
comunitaria en medio de tantos intereses y actores. 
En una visión diferente y con el convencimiento de que los aportes o propuestas a las 
políticas de paz no son exclusividad del gobierno nacional, Cáceres (2012) propuso en el 
contexto Araucano, la organización de un panel con el gobierno departamental y la 
sociedad civil con el fin de dialogar sobre la realidad del conflicto y las posibilidades de 
negociación de paz. Otro de los aspectos a considerar en la reflexión, es la posibilidad de 
humanizar la guerra que se vive en el país a partir de la terminación del uso de las minas 
antipersonal, sacando a los menores de la guerra, acabado con los ataques de edificios a 
civiles y creando una comisión de la verdad para esclarecer los actos criminales. Esta 
propuesta realizada por el ex presiente Samper y el ex gobernador Serpa, dio lugar a 
diferentes opiniones (Valencia, 2012). Unos consideran que aunque es aceptable, es 
inviable porque en vez de buscar regularizar la guerra, se debería concentrar en acabarla. 
Mientras que otros especialistas defienden que la idea enriquecería el proceso actual que se 
lleva entre el gobierno y las FARC en los diálogos para finalizar el conflicto.  
En este orden de ideas, el conflicto armado de Colombia y las posibilidades de una solución 
política instaurada el 3 de septiembre de 2012 entre el Gobierno y las FARC, representan 
75% 
25% 
Solución del conflicto
Estudios centrales del conflicto
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un desafío y una oportunidad para América Latina. “Desafío desde una perspectiva 
pesimista –como el fracaso de la negociación y la continuación de la guerra- y oportunidad 
desde la concreción de un acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de 
una paz sostenible” (Córdoba y López, 2013, p. 208). Entre los mediadores de este proceso 
se encuentran Noruega (promotor internacional de la paz en casos como Sri Lanka, 
Filipinas, Malí  y Guatemala) y Cuba (que ha demostrado el sigilo necesario para mantener 
las negociaciones). Entendiendo la particularidad y la diferencia del conflicto armado 
interno en Colombia, frente al conflicto en otras latitudes, se puede deducir que es 
necesario revisar los esquemas que se han pretendido aplicar en el país según nuestras 
condiciones sociales, histórico-culturales, geográficas y económicas. El panorama que 
reflejan los diálogos en la Habana (Cuba) representan un aliento de optimismo en el país, 
frente a las dinámicas violentas que siguen viviendo muchos colombianos (Herrera, 2013).  
Entre otros temas de reflexión, la Corporación Nuevo Arco Iris se interesó por ahondar en 
la categoría de estudios centrales del conflicto a partir de 2 artículos (25%). Entre las 
variantes que ayudan a comprender este fenómeno abordan, por un lado la situación del 
conflicto en el Cauca que se agrava con el tiempo por los ataques, enfrentamientos, 
asesinatos y amenazas que perjudican sobre todo a la población civil. Entre las principales 
razones de este hecho Fernanda Espinosa (2012) identificó que en el Cauca se llevan a cabo 
megaproyectos de minería que incrementan el conflicto, además de ser un corredor 
estratégico por su posición geográfica con otras economías y la presencia histórica de las 
insurgencias que va en ascenso.  
Desde una perspectiva más global, a partir del informe anual del Secretario General al 
consejo de seguridad de Naciones Unidas en 2012, se tuvo en cuenta las consideraciones 
del caso colombiano frente al tema de los niños en situación de conflicto armado (CNAI, 
2013). Aunque se realiza un acuerdo de negociación entre el gobierno colombiano y las 
FARC, el tema de los niños en este contexto no fue incluido en el programa. Pese a los 
esfuerzos, en el conflicto se siguen reclutando y asesinando niños. Un tema de bastante 
preocupación que es poco abordado. Para cerrar este segmente de análisis, se destaca que 
fueron 2 las categorías en que se agruparon los artículos seleccionados. En este caso el tema 
de solución del conflicto representó el mayor interés en la Corporación Nuevo Arco Iris. 
Frente al tema de estudios centrales del conflicto que fue tratado en menor medida. 
 
2.4.3. Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL). 
 
FESCOL es una fundación política, sin ánimo de lucro, vinculada al partido 
Socialdemócrata de Alemania. Fue creada en 1925 como legado político del primer 
presidente alemán elegido democráticamente: Friedrich Ebert. La FES se dedica a la 
asesoría y capacitación política, ofreciendo espacios de debate tanto en Alemania como en 
las oficinas que operan en más de 70 países, entre ellos Colombia, con el objetivo de 
fortalecer la democracia y la justicia social.  
Para el caso de estudio de la Fundación FESCOL, se identificaron 7 documentos, 
compuestos por libros e informes, referentes al conflicto colombiano entre 2003 y 2012. Se 
agruparon por semejanza sus temáticas de interés en las siguientes 3 categorías. 
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Tabla 10.Categorías de estudio sobre el conflicto, Fundación FESCOL 
Temáticas 
Estudios centrales del 
conflicto 
Solución del 
conflicto 
Postconflicto Total 
Cantidad de documentos 3 2 2 7 
Porcentaje 44% 28% 28% 100% 
 
Gráfico 8. Categorías de estudio sobre el conflicto, Fundación FESCOL 
 
 
 
 
 
Al analizar el “gráfico 8. Categorías de estudio sobre el conflicto” se determina que el tema 
sobre los estudios centrales del conflicto (44% equivalente a 3 documentos) tiene mayor 
interés de publicación en la Fundación FESCOL. Por un lado, Kurtenbach en su libro 
“Análisis del conflicto en Colombia” (2005) identificó un aspecto de gran pertinencia para 
esta investigación, al especificar que “una guerra es un conflicto armado de masas en el que 
al menos en uno de los mandos participan fuerzas estatales, en continuidad y organización”. 
Para entender mejor su concepción se invita al lector a analizar el siguiente esquema. 
Esquema 11. De la negociación a la adaptación (Kurtenbach, FESCOL, 2003, p. 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44% 
28% 
28% Estudios centrales del conflicto
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Postconflicto
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Este conflicto que lleva más de 40 años en Colombia se caracteriza por una diversidad de 
actores armados estatales y no estatales (ejército, organizaciones guerrilleras y grupos 
paramilitares), además de sus diversas formas de violencia interconectadas  (política, social, 
criminal) y la influencia del narcotráfico en el financiamiento de los actores armados. Esta 
situación tan compleja es agudizada por la desigualdad social del país, siendo la población 
civil la más afectada.  
Como otro factor de impacto, Reyes desde la Fundación FESCOL (2008, p. 1) manifestó 
que la ocupación y el uso del territorio colombiano ha sido un proceso conflictivo y 
violento, en donde la ausencia de políticas públicas abre la puerta para que sean 
reemplazadas por políticas privadas o comunitarias de la población. Estos hechos de 
violencia en el conflicto también han trascendida otras instancias en el marco de los 
sindicatos de educación y salud (Olaya, Pedraza y Teherán, 2012) con el fin de silenciar 
denuncias en el accionar de grupos armados.  
Ahora bien, los planteamientos no solo son analizados desde la dinámica propia del 
conflicto, sino desde la construcción de su solución. En este caso 2 documentos (28%) 
abordaron interesantes variantes en este tema. En una primera perspectiva se identificó el 
apoyo de la comunidad internacional en el conflicto colombiano a partir de los pertinentes 
aportes que pudieran articular la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). Aunque se reconocen las limitaciones, se 
daría lugar a una fórmula políticamente viable y diplomáticamente pertinente como parte de 
una estrategia de paz desde el gobierno (Cardona, 2004, p. 2). 
Otro aporte a la construcción conjunta de la solución del conflicto colombiano se identificó 
en los premios de paz, como un cimiento que solidifica la reconciliación en ambientes de 
conflicto a nivel local, que aportan a nivel nacional (FESCOL, 2010). Esta es una 
motivación que premia proyectos de lucha y constancia de casos emblemáticos en donde 
las propias comunidades que padecen de la violencia muestran otra realidad y otro camino 
en una nube que niega el conflicto que viven cada día.  
En este mismo camino se asume con pertinencia la preparación para el postconflicto. Dos 
documentos (28%) dieron lugar a esta reflexión. La necesidad de pensar en el proceso de 
paz, implica el estudio sobre el postconflicto, que tiene gran pertinencia en la actual 
situación del país, no solo como un tema teórico sino como una opción política definida. 
Este asunto se obstaculiza aún más si no hay una postura homogénea frente a la situación 
del país, ya que mientras que el presiente Uribe aseveró que en Colombia no existe un 
conflicto ni una guerra, sino una amenaza terrorista contra el Estado, el ministro de 
agricultura consideró en un artículo de su autoría que “el conflicto social que padece 
Colombia es de origen rural, donde es obvia la conexión del terrorismo” (Cárdenas, 2003, 
p. 10). Las diversas expresiones del conflicto armado colombiano permiten ver como el 
postconflicto es una posibilidad compleja. Los diferentes estamentos políticos coinciden en 
el objetivo de superar el conflicto de décadas y de poner fin a la violencia (FESCOL, 2007), 
pero existe desacuerdo en los caminos para tal meta respecto a la composición socio-
política del postconflicto.  
En este orden de ideas se tienen en cuenta 3 categorías que engloban las temáticas de los 
documentos identificados. En la Fundación FESCOL los estudios centrales sobre el 
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conflicto tuvieron la mayor representación temática. En complemento se posicionaron con 
la misma cantidad de documentos de interés las categorías de la solución del conflicto y el 
postconflicto en el contexto colombiano. 
 
2.4.4. Fundación Seguridad y Democracia. 
A partir del Plan Colombia, hacia el año 2000, el gobierno y los Estados Unidos 
consideraron necesario un centro de pensamiento sobre temas de seguridad y defensa. Así 
nació la Fundación Seguridad y Democracia liderada por Alfredo Rangel (León, 2010). Al 
respecto de las publicaciones de esta Fundación, es necesario aclarar que aunque su sitio 
web cuenta con acceso en la página de inicio, se presentan problemas para la visualización 
de sus enlaces a distintas partes del sitio y para descargar sus archivos. Por ende, para 
recolectar sus publicaciones se acudió a otros sitios web que contienen un conjunto de 
publicaciones de la Fundación y de su director. 
En la Fundación Seguridad y Democracia se referenciaron 5 documentos, entre artículos e 
informes. Se destacaron 4 categorías articuladas en relación con el conflicto. 
Tabla 11.Categorías de estudio sobre el conflicto, Fundación Seguridad y Democracia 
Temáticas 
Estudios centrales 
del conflicto 
Grupos armados 
ilegales 
Política 
Nacional 
Solución del 
conflicto 
Total 
Cantidad de 
documentos 
2 1 1 1 5 
Porcentaje 40% 20% 20% 20% 100% 
 
Gráfico 9.Categorías de estudio sobre el conflicto, Fundación Seguridad y Democracia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se visualiza en el “gráfico 9. Categorías de estudio sobre el conflicto”, en la 
Fundación Seguridad y Democracia se halló que el temas estudios centrales del conflicto 
(40% equivalente a 2 documentos) es la categoría más abordada. En el plano colombiano es 
importante hacer distinción entre las amplias modalidades del conflicto. Una de sus 
dinámicas principales es la guerra de guerrillas contra el Estado, situación que no se puede 
reducir a una faceta que es el terrorismo (Rangel, 2003, p. 8). Lograr una buena definición 
de la naturaleza del conflicto es un requisito indispensable para lograr articular políticas 
públicas que busquen los objetivos de la seguridad y la paz para todos. 
40% 
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El escenario de violencia que se desencadenó en el conflicto del país implicó una 
modalidad estratégica que todos los grupos armados involucrados han utilizado con 
diversos fines, el uso de las minas antipersonal constituye un cinturón defensivo de 
territorios y recursos, que a su vez se han convertido en una de las consecuencias de mayor 
gravedad a largo plazo tanto por el drama humano en la pérdida de vidas y la invalidez de 
más de 5000 víctimas, como por el costo de desactivación y atención de sobrevivientes 
(Fundación Seguridad y Democracia, 2006).  
Desde la Fundación Seguridad y Democracia se halló un documento con interés exclusivo 
en uno de los grupos armados ilegales(20%) que perduran en Colombia, los paramilitares. 
Fueron las prácticas de los grupos guerrilleros y la impotencia del Estado para contenerlas, 
las que impulsaron la conformación de los paramilitares. Su director, Rangel (2005, p. 8) 
considera que los paramilitares son políticos porque luchan contra el proyecto político de la 
guerrilla.  
En este contexto, la ley de justicia y paz establece condiciones jurídicas para la 
desmovilización de los paramilitares. Este es otro de los temas (20%) comprendido en la 
Fundación, al manifestar que esta Ley como política nacional se reconoce como el más 
complejo y exigente marco jurídico en temas de desmovilización y reconciliación (Rangel, 
2007, p. 5). Conclusión a la que se llegó después de realizar una revisión en distintos países 
que han tratado temas de verdad, justicia y reparación en el marco de reconciliación 
nacional, mediante Comisiones de la Verdad o Extrajudiciales de Investigación, para 
establecer la verdad en los hechos sucedidos durante el periodo de violencia y así reparar a 
las víctimas y restablecer en lo posible los derechos vulnerados. Estas comisiones se han 
establecido en países como Sudáfrica, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Salvador, 
Ruanda, entre otros. Todos guardan diferencias en términos de mandato, tiempo de 
investigación, así como de aceptación del proceso. En la mayoría de los casos, a pesar de 
las polémicas e inconformidades, se han considerado como instrumento clave para terminar 
la violencia.  
El último tema en consideración estuvo relacionado con la solución del conflicto (20%). El 
informe presentado por Alfredo Rangel (2012) plantea una posición crítica frente a la 
solución del conflicto que se gesta en la Habana, como un diálogo que será un seguro 
fracaso. Esto debido a que las FARC están aprovechando los diálogos para fortalecerse 
política y militarmente, este grupo solo negociará en serio cuando hayan sido debilitadas al 
extremo y todavía falta mucho camino. El autor considera que la Seguridad Democrática 
las debilita, pero no la derrotó. 
Finalmente, se destacan 4 categorías macro que encierran las temáticas de los documentos 
seleccionados. La que presentó mayor influencia en la Fundación Seguridad y Democracia 
tiene que ver con el estudio del conflicto, seguido de tres temas que entran en relación en 
cuanto a su equivalencia de escritos representativos. Por un lado, el estudio de los 
paramilitares como grupos armados ilegales, la política nacional de Ley de Justicia y Paz, y 
la solución del conflicto desde una perspectiva crítica.   
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2.4.5. Contrastando los resultados de las cuatro Fundaciones nacionales. 
 
 
En total fueron 36 los documentos seleccionados para identificar las representaciones del 
conflicto como fuente de interés. El análisis de las categorías semejantes en cada una de las 
Fundaciones permite determinar de una manera global las tendencias de los temas a nivel 
nacional en el gremio de los centros de pensamiento independiente desde una 
representación que busca la organización social. Con los datos obtenidos no se pretende 
generalizar los resultados, pero si determinar una tendencia de los temas que abordan el 
conflicto a partir de una muestra representativa de Fundaciones reconocidas en el país. 
 
Tabla 12. Categorías de estudio sobre el conflicto de las 4 Fundaciones 
Temáticas 
Estudios 
centrales del 
conflicto 
Solución 
del 
conflicto 
Grupos 
armados 
ilegales 
Política 
Nacional 
Postconflicto Víctimas Total 
Cantidad de 
documentos 
12 12 5 4 2 1 36 
Porcentaje 33% 33% 14% 11% 6% 3% 100% 
 
Gráfico 10. Categorías de estudio sobre el conflicto de las 4 Fundaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El “gráfico10. Categorías de estudio sobre el conflicto de las 4 Fundaciones” coloca en 
manifiesto las tendencias de los temas que abordan el conflicto a nivel nacional en las 
Fundaciones. En primer lugar, dos temas presentan equivalencia de aparición. Por un lado, 
en los estudios centrales del conflicto (33%) se desglosan documentos alusivos al impacto 
del largo conflicto en diferentes regiones del país, su compleja vinculación con la industria, 
el territorio y los sindicatos, el devastador impacto en la infancia víctima, las múltiples 
manifestaciones de violencia que incurre y la vital necesidad de diferenciar las modalidades 
del conflicto en el país, siendo el terrorismo una mínima parte de su composición. En otro 
plano, que entra en gran relación con el anterior se relaciona el tema de la solución del 
conflicto (33%) desde el análisis de varias situaciones como los variados acercamientos 
entre el ELN y el gobierno como búsqueda de espacio político para la paz, la concreta 
manifestación de procesos de reconciliación entre víctimas, victimarios e instituciones, el 
reconocimiento de la comunidad internacional como entes colaboradores para la solución 
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del conflicto y como un factor de influencia más actual, los diálogos que se llevan a cabo en 
Cuba entre las FARC y el Gobierno, para algunos esperanzadores, para otros un fracaso 
seguro. 
En continuidad con el análisis, se dio lugar al estudio de los grupos armados ilegales (14%) 
contextualizados de manera diferente desde las FARC, el ELN, los paramilitares y las 
bandas criminales. En cuanto a la categoría de la política Nacional (11%) se destacó el 
papel de la Ley de Justicia y Paz tanto en su concepción como proyecto, hasta años después 
de su implementación, y también se reflexionó sobre el periodo de Seguridad Democrática 
que ayudó a disminuir los índices de violencia en el país fortaleciendo la dinámica militar. 
En menor medida se abordó el tema del postconflicto (6%) desde la Fundación FESCOL, 
asumiendo la necesidad de materializar el tema no solo como un aspecto teórico sino como 
una realidad política para afrontar la situación del país. Finalmente el tema de las personas 
en condición de víctimas (3%) se reflexionó desde el complejo problema que involucra su 
reparación para que sea integral. 
 
A manera de conclusión, los documentos seleccionados en las cuatro Fundaciones 
colombianas representan una muestra de la diversidad de estudios en los que se puede 
abordar el conflicto en nuestro país. Se estima conveniente incrementar el debate público 
sobre el tema ya que estas publicaciones abordan un proceso complejo como materia prima 
de aprendizaje colectivo a través del cual se acumulará experiencia de forma gradual para 
comprender cada vez más el conflicto en búsqueda de su solución. 
 
 
Como síntesis, se retoman del capítulo las siguientes consideraciones respecto a la 
configuración del saber sabio del conflicto social colombiano en los documentos 
especializados nacionales: 
 
(1) El panorama que ofrecen los diferentes informes sobre el conflicto en Colombia revelan 
una representación histórica de cómo ha sido su evolución, elucidando tanto puntos de 
encuentro, como diferencias marcadas por la dinámica violenta y conflictiva. En tres fechas 
se han identificado los cortes que condensan esta historia, 1962 (La violencia en 
Colombia), 1987 (Colombia: violencia y democracia) y 2013 (¡Basta ya! Colombia; 
memorias de guerra y dignidad), dando a conocer los informes que intentan dar 
comprensión a la situación que ha vivido el país desde hace más de medio siglo. Los tres 
informes coinciden en cómo ciertos hechos han trascendido en la realidad nacional de 
manera similar: el origen de los informes se debió a la necesidad del Gobierno de la época 
por darle explicación a los sucesos que se desglosaron del conflicto, a partir de la visión 
que le pudiera brindar la Academia como producto de investigación. Entre los resultados de 
los informes se reveló consecuentemente que la ausencia del Estado en situaciones críticas 
ha provocado el agravamiento del conflicto, situación acompañada por diversidad de causas 
y antecedentes que aún influyen en el presente debido a la repercusión de agentes 
socializadores que se han encargado de hacerlo manifiesto. Tanto la mortalidad, como la 
pérdida de materiales y el desplazamiento forzado son factores que siempre son 
reconocidos como parte de las consecuencias del violento conflicto desencadenado en 
Colombia. Frente a esta situación, los tres informes han llegado a acuerdos equivalentes 
sobre la necesidad de realizar constantemente diagnósticos que se dirijan a la elección e 
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implementación de acciones acordes al estado del conflicto. Aunque la intención de los 
informes es intentar comprender un pasado violento que sigue anclado al presente, se 
acepta que el futuro del país es incierto.  
 
Si bien, la historia de Colombia ha estado marcada por un prologado conflicto con ciertas 
características similares, también es importante concebir aquellos cambios que los informes 
hacen evidentes. Cada diferencia está permeada por el contexto social de la época y las 
visiones de los académicos que analizaron la situación. Es posible hallar variedades entre la 
definición de conflicto y sus implicaciones, apoyada por el significado de violencia que se 
manifiesta a través de diversas dinámicas. En este contexto, surgen visiones que se han 
transformado en varios sentidos, como el paulatino reconocimiento que se les ha dado a las 
víctimas del conflicto, el paso de concebir un enfoque exclusivamente nacional a aceptar 
apoyos internacionales y las perspectivas para medir los daños de guerra, que dan transición 
a una cuantificación material a un enfoque de víctimas donde se evidencian secuelas 
incuantificables.  
 
(2) Una vez ubicado el horizonte del pasado, es necesario identificar las características que 
están en el trasfondo del conflicto colombiano en el presente más cercano. El informe 
referenciado con anterioridad, publicado en el año 2013, es el producto retomado de un 
conjunto de informes producidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica, con una 
representación dada desde la construcción de una memoria histórica. Aunque se 
reconocen varios actores que intervienen en el conflicto, se le da especial atención a los 
casos emblemáticos de personas en condición de víctimas. Esta perspectiva permitió dar un 
giro en el tratamiento tradicional que se le ha dado al conflicto, identificando a su vez 
repercusiones violentas que ya no son eminentemente del sector rural, sino que han pasado 
de manera vertiginosa a actuar sobre el plano urbano. De esta manera, se generan 
implicaciones violentas a partir de diferentes tipos de conflicto que repercuten directamente 
sobre las víctimas representadas en principio por la población civil. Esta situación reclama 
con urgencia soluciones encaminadas a la negociación, a la implementación de políticas 
públicas y proyectos que garanticen sus derechos, la justicia, la reparación y la no 
repetición de los hechos. Frente a un contexto tan complejo, es clave la invitación que 
hacen los informes de continuar estudiando, de manera crítica, la situación conflictiva del 
país a partir de la variedad de dimensiones que lo componen. 
 
(3) La configuración del conflicto en las cuatro revistas indexadas nacionales (Estudios 
sociales, Colombia Internacional, Estudios Políticos y Análisis Político) reflejan diferentes 
tendencias de estudio científico desde una representación socio-política. Entre los años 
2003 y 2013 existe una marcada influencia por tratar de comprender, desde diferentes 
aristas, la naturaleza propia del conflicto a partir de publicaciones que dan lugar al análisis 
de su conceptualización, su dinámica, sus medios de actuación, propósitos e implicaciones 
económicas, sociales y políticas, que en conjunto establecen la estructura de un conflicto 
complejo y extenso. Entrelazado a este tema, los académicos también se interesan por 
proponer soluciones al conflicto acordes al contexto colombiano, manifestando preferencia 
por los caminos negociados entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley, en 
vez de los ataques militares violentos. Otras perspectivas recientes que han ahondado en el 
estudio del conflicto se enfocan puntualmente en tres aspectos: uno, dan reconocimiento a 
las víctimas como sujetos de derecho con capacidad transformadora de su situación; dos, 
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profundizan en la importancia de empezar a escribir una fase de postconflicto en la historia 
colombiana para la consolidación de una paz democrática; y tres, el análisis de la 
pertinencia de las políticas de exterior formuladas por diferentes gobiernos con la intención 
de internacionalizar el estado del conflicto en la nación. En menor medida, los 
investigadores que publican en las revistas estudian temáticas relacionadas con el estado del 
arte del conflicto en Colombia y esta situación cómo incide en el desarrollo de otros países 
vecinos. 
 
(4) Las fundaciones nacionales (Ideas para la paz, Nuevo Arco Iris, Friedrich Ebert Stiftung 
en Colombia y Seguridad y Democracia) caracterizaron el conflicto desde diferentes 
categorías entre el período 2003 y 2013 desde una representación de organización social. 
Su interés principal se centró  en dos temas referentes a la comprensión de la naturaleza del 
conflicto y su búsqueda de soluciones. Ambos temas se complementan y resultan de gran 
utilidad para entender lo que pasa en nuestro entorno, encontrando posturas tan opuestas 
como el planteamiento de la necesidad de negociación para finalizar el conflicto, frente a la 
consideración del fracaso de este uso de estrategias por privilegiar el debilitamiento militar. 
Desde otra faceta, los académicos en las fundaciones encuentran pertinente analizar las 
dinámicas de los diferentes grupos armados ilegales que están ubicados en variadas 
regiones del territorio colombiano. Frente a esta situación, también han surgido 
publicaciones dedicadas a las políticas nacionales, desde las implicaciones de la Ley de 
Justicia y Paz y la Seguridad democrática. Con menor influencia, se ahonda en temas como 
el postconflicto desde una postura política y la pertinencia de reconocer a las víctimas para 
su reparación integral. 
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Capítulo 3. Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto de Jesús Abad Colorado) 
 
 
 
“La sociedad ha sido víctima pero también ha sido partícipe en la confrontación: la anuencia, el 
silencio, el respaldo y la indiferencia deben ser motivo de una reflexión colectiva”    
 (Gonzalo Sánchez, 2013) 
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3.1. Tipo de investigación 
 
 
El presente estudio es de carácter documental, planteado desde una lógica hermenéutica y 
caracterizado en términos generales como una investigación de análisis de contenido 
porque se busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una 
historia de vida, un artículo de revista, un libro de texto escolar, etc. Concretamente el 
método consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en 
categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido  (Gómez, 2000).Para 
tal efecto, interesa comprender los discursos representacionales sobre el conflicto 
colombiano en los libros de texto escolar de ciencias sociales en básica primaria, establecer 
sus modificaciones en el tiempo (periodo 2003 – 2013) y correspondencias con otros 
discursos relativos al conflicto en corpus documentales especializados de carácter nacional 
e internacional. En este sentido se va tras las huellas de lo que quedó de estos hechos 
sociales que aún influyen en el presente cercano. 
 
Cabe señalar que la presente investigación se caracterizó por ser un estudio de carácter 
cualitativo, entendido por Taylor y Bogdan como “la investigación que produce y analiza 
datos descriptivos, palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las 
personas”. Para el caso del trabajo, se analizaron datos descriptivos de índole escrito, que 
giran en torno a su configuración desde los libros de texto escolar. Ahora bien, es menester 
reconocer que la información cualitativa parte de elementos de apoyo cuantitativos 
centrados en la cuantificación de datos, que para el caso de esta investigación se aplican 
bajo el análisis de unidades que conforman el discurso del corpus de libros. Como lo 
afirman Alzate, Gómez y Deslauriers (2010), este tipo de enfoque es posible porque los 
datos cualitativos están emparentados con los datos cuantitativos con el fin de enriquecer la 
metodología, y eventualmente, los resultados de la investigación, permitiendo tener una 
visión más completa y matizada de un fenómeno que se busca comprender. 
 
En este sentido, el contenido de los libros de texto escolar se estructura por facetas, se 
adapta al conocimiento básico que se supone los estudiantes deben adquirir y contiene 
referencias del mundo exterior. La idea básica, implícita en casi todo libro de texto, es que 
no está para crear o presentar conocimientos de avanzada sino para exponer algunos ya 
asentados. Esto implica un problema de “transformación que lleva consigo delimitación, 
selección y reformulación del conocimiento”.  
 
Según los planteamientos establecidos, es posible cuestionarse ¿Cómo se revisa
12
 el tema 
del conflicto colombiano en los libros de texto escolar a partir de los elementos 
conceptuales y metodológicos adaptados de los estudios nacionales e internacionales?  
Desde las investigaciones de las representaciones sociales (Alzate, Gómez y Romero, 2000, 
p. 51) y el concepto de transposición didáctica (Chevallard, 1991) es posible inferir que el 
libro de texto escolar presenta un conocimiento reelaborado (a partir de consensos 
científicos especializados – saber sabio) a ser apropiado y contextualizado por el docente y 
                                               
12
 La revisión metodológica, entendida como estudio o análisis, se propone a la luz de los planteamientos del 
Georg Eckert Institut y con base en investigaciones sobre el libro de texto escolar del Grupo de Investigación 
en Educación y Pedagogía. 
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los estudiantes (saber a enseñar), esa es la correspondencia que se pretende establecer en 
esta investigación a partir de las categorías analíticas de las representaciones sociales del 
conflicto colombiano, en el marco de los documentos especializados nacionales e 
internacionales y los libros de texto escolar de ciencias sociales en educación primaria. Es 
pertinente mencionar que para garantizar la confiabilidad y validez del estudio, ciertas 
reglas debían ser respetadas como lo indica Gómez (2000): 
 
Cuadro 8. Reglas de confiabilidad para el análisis de contenido
13
 
 
Regla Significado Contextualización con la investigación 
Exhaustividad 
Una vez que los documentos de 
estudio están determinados, se deben 
considerar todos los elementos. Esta 
regla supone que las categorías 
establecidas permiten clasificar el 
conjunto del material recogido. 
Las categorías definidas para el presente 
estudio se enmarcan en las unidades de 
significación de estructura, contenido e 
iconografía del conflicto colombiano en los 
libros de texto escolar de ciencias sociales en 
básica primaria. 
Representatividad 
Se garantiza cuando el material se 
presta para efectuar el análisis sobre 
la muestra. 
El material constituye una muestra de 33 
libros de texto escolar, que contemplan el 
trabajo del conflicto colombiano en el marco 
de las ciencias sociales. 
Homogeneidad 
Los documentos elegidos deben ser 
homogéneos, escogidos en función de 
criterios precisos. 
Los documentos de análisis están constituidos 
por el corpus de los libros de texto escolar de 
ciencias sociales de tercero a quinto grado de 
básica primaria, editados entre los años 2003 – 
2013 por diferentes editoriales en el contexto 
colombiano. 
Pertinencia 
Los documentos deben corresponder 
al objetivo del análisis. 
Los documentos seleccionados son libros que 
contemplan entre sus temáticas el conflicto 
colombiano, lo que permite comprender su 
representación social en un periodo 
delimitado. 
Univocación 
Una categoría tiene el mismo sentido 
para todos los investigadores. 
Se establecen las categorías de los conceptos 
estructurantes según las configuraciones 
internas del corpus, que se sustentan en 
relación a la teoría de las representaciones 
sociales de núcleos central y periféricos. 
 
3.2. Unidad de análisis 
 
El conflicto colombiano como objeto de estudio ha proliferado en los discursos de los 
libros de texto escolar de ciencias sociales en básica primaria, estableciendo 
representaciones de un consenso social en correspondencia con la transposición didáctica y 
su enseñanza relativa al conflicto estudiado en corpus documentales especializados de 
carácter nacional, y su comparación desde una perspectiva internacional. 
                                               
13
 La base del cuadro de confiabilidad y validez del análisis fue retomada de Duque (2013). 
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3.3. Unidad de trabajo 
 
 
Para la recolección de la muestra de los libros de texto escolar se acudió a la Biblioteca 
Nacional en Bogotá, a la Biblioteca del Banco de la República de Pereira, a la Biblioteca 
Pública Ramón Correa Mejía de Pereira, al Centro Biblioteca Jorge Roa Martínez y a 
librerías tanto de textos nuevos como de segunda en la ciudad de Pereira. 
 
Se recogió una muestra de 118 libros de texto escolar entre primero y quinto grado de 
básica primaria (Ver corpus total en el Anexo 5), correspondientes a 7 editoriales (Ver 
gráfico 11. Población total de libros de texto escolar recolectados, por editoriales). La 
consecución de los libros se realizó verificando las fichas y los bancos de datos de las 
bibliotecas, tomando en cuenta los años, las editoriales, la disciplina y las temáticas.  
 
Gráfico 11. Población total de libros de texto escolar recolectados, por editoriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, el estudio del corpus presentó diversos tipos de problemas: el primero, las 
muestras no se encontraban a disposición, el segundo, faltan libros o documentos ya sea por 
destrucción de archivos o inexistencia de estos en las bibliotecas; tercero, las editoriales no 
cuenta con información detallada sobre este tipo de ediciones.  En tal sentido, se debe 
realizar un proceso de reconstrucción tanto de la información como de la muestra, cruzando 
y sincronizando datos, y fechas de distintos inventarios. Construir el “corpus” se convierte 
en un proceso de investigación en sí mismo. 
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Una vez obtenidos los libros de texto escolar, se seleccionó la muestra  propia del estudio 
de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
(a) Libros de texto escolar de ciencias sociales publicados entre el periodo 2003 – 2013 
destinados al trabajo del estudiante en los grados de primero a quinto grado de básica 
primaria. 
 
(b) Libros de texto escolar que tuvieran las temáticas relacionadas con el conflicto 
colombiano desde mitad del siglo XX hasta la actualidad, con su identificación en el índice 
o en el mismo contenido, las actividades o la iconografía según palabras claves como 
conflicto de tipo social, político o armado, violencia, paz, desplazamiento forzado o grupos 
armados al margen de la ley. 
 
(c) Es necesario aclarar que no se tuvieron en cuenta los conflictos escolares de aula. 
 
Así se obtuvo una muestra definitiva de 33 libros de texto escolar (ver cuadro 9), 
correspondiente a 6 editoriales (ver gráfico12). Este corpus de estudio, en el que se abordan 
temáticas sobre el conflicto colombiano exclusivamente entre tercero y quinto grado de 
básica primaria, corresponde al 27,9% del total de la población de textos observados (33 de 
118 libros de texto). 
 
Gráfico 12. Muestra de libros de textos escolares de la investigación, por editoriales 
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Cuadro 9. Corpus seleccionado de libros de texto escolar de ciencias sociales colombiano de básica primaria que abordan el tema del 
conflicto nacional 
 
N°
14
 
Título del libro de texto escolar Editorial Grado Año Autores 
N° de 
pág. 
1 Herramientas sociales 4 Santillana 4° 2003 
Luis Medardo Benitez, Fabian Barragen, Jenny Jiménez, Kenny 
Lavacude 
120 
2 Identidades 3 Norma 3° 2003 
José Vicente Feo, Ana Rosalba Ibarra, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
144 
3 Identidades 4 Norma 4° 2003 Álvaro Chaustre Avendaño, Óscar Pulido Cortés 192 
4 Identidades 5 Norma 5° 2003 
Vladimir Melo Moreno, Claudia Alicia Rodríguez, José Vicente 
Feo, Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 
188 
5 Nuevo Identidades 3 Norma 3° 
2004 
(Se 
repite) 
Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
144 
6 Nuevo Identidades 4 Norma 4° 
2004 
(Se 
repite) 
ÓscarPulidoC,ÁlvaroChaustreA,JoséVicenteFeoBasto,AndrésFelip
eGordillo 
192 
7 Nuevo Identidades 5 Norma 5° 
2004 
(Se 
repite) 
VladimirMeloM,Claudia,RodríguezT,José,FeoB,ÁlvaroChaustreA,
ÓscarPulido 
192 
8 
Nuevo Identidades 5, Libro de 
actividades 
Norma 5° 
2004 
(Se 
repite) 
Vladimir Melo, José Vicente Feo, Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 72 
9 Nuevo Identidades 3 Norma 3° 
2005 
(Se 
repite) 
Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
144 
10 Nuevo Identidades 4 Norma 4° 
2005 
(Se 
repite) 
ÓscarPulidoC,ÁlvaroChaustreA,JoséVicenteFeoBasto,AndrésFelip
eGordillo 
192 
11 Nuevo Identidades 5 Norma 5° 
2005 
(Se 
repite) 
VladimirMeloM,Claudia,RodríguezT,José,FeoB,ÁlvaroChaustreA,
ÓscarPulido 
192 
12 
Nuevo Identidades 5, Libro de 
actividades 
Norma 5° 
2005 
(Se 
repite) 
Vladimir Melo, José Vicente Feo, Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 72 
13 Ciencias Sociales 3 Educar Editores 3° 2005 Martha Moreno Fernández y Oscar Hernández 104 
                                               
14
Aclaración: En el desarrollo del trabajo de investigación se retomará esta enumeración con la finalidad de indicar  el respectivo título del libro de texto escolar. 
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N°
14
 
Título del libro de texto escolar Editorial Grado Año Autores 
N° de 
pág. 
14 Ciencias Sociales 4 Educar Editores 4° 2005 Martha Moreno Fernández y Oscar Hernández 104 
15 Nuevo Identidades 3 Norma 3° 
2006 
(Se 
repite) 
Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
144 
16 Nuevo Identidades 4 Norma 4° 
2006 
(Se 
repite) 
ÓscarPulido,ÁlvaroChaustre,JoséVicenteFeo,AndrésFelipeGordillo 192 
17 Nuevo Identidades 5 Norma 5° 
2006 
(Se 
repite) 
VladimirMelo,ClaudiaRodríguez,JoséFeo,ÁlvaroChaustre,ÓscarPul
ido 
192 
18 
Nuevo Identidades 5, Libro de 
actividades 
Norma 5° 
2006 
(Se 
repite) 
Vladimir Melo, José V. Feo, Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 72 
19 Nueva Ciencias Sociales 3 Grupo Editorial Educar 3° 2006 Martha Moreno Fernández 160 
20 Nueva Ciencias Sociales 4 Grupo Editorial Educar 4° 2006 Martha Moreno 176 
21 Nueva Ciencias Sociales 5 Grupo Editorial Educar 5° 2006 Martha Moreno 176 
22 Vivencias 5 Voluntad S.A. 5° 2008 Héctor Sarmiento Gordillo Álvaro Campuzano Pineda 160 
23 Navegantes Sociales 5 Norma 5° 2008 Fanny Hermelinda Fajardo Rodríguez 144 
24 Aprendo Ciencias Sociales 3 Ediciones SM 3° 2008 
Alexandra Prahl, Angélica Sánchez, Carol Vega, Gloria Riaño, 
Adriana Madrid 
184 
25 Aprendo Ciencias Sociales 5 Ediciones SM 5° 2008 Germán Giraldo, María Isabel Noreña, Adriana G. Madrid Soto 208 
26 
Aprendo Ciencias Sociales 5, 
cuaderno de trabajo 
Ediciones SM 5° 2008 Germán Giraldo, María Isabel Noreña, Adriana G. Madrid Soto 208 
27 Socialmente 5 Voluntad S.A. 5° 2008 Héctor Manuel Sarmiento Gordillo 160 
28 Viajeros Sociales 4 Norma 4° 2009 
Germán Narváez , Javier Andrés Machicado, Delvi Gómez, Andrés 
Felipe Gordillo 
152 
29 Viajeros Sociales 5 Norma 5° 2009 
Germán Narváez , Javier Andrés Machicado, Delvi Gómez, Andrés 
Felipe Gordillo 
152 
30 Estrategias en Ciencias Sociales 5 Libros y Libros 5° 2009 
Lina Manrique Villanueva, José Ortiz, Wilson Acosta, Tulia Guzmán, 
Eleonora Ardila 
248 
31 Zonactiva Sociales 4 Norma 4° 2011 
Manuel García Escobar, Andrea Nensthiel, Javier Machicado, Luisa 
Sánchez 
216 
32 Ciudadanos competentes 5 Grupo Editorial Educar 5° 2011 Adolfo Barbosa Mendoza 216 
33 Los caminos del saber sociales 5 Santillana 5° 2013 César Buitrago, Osvaldo Vladimir Maraboli y Miguel Pulido. 208 
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3.4. Instrumentos 
 
 
En el presente estudio se utilizaron “fichas de catalogación bibliográfica” como 
instrumentos que permiten recopilar información  de soporte teórico del estudio en los 
documentos especializados nacionales e internacionales. Y también se emplearon fichas de 
estructura, contenido, actividades e iconografía, tanto de carácter cuantitativo como 
cualitativo, para recolectar datos, organizar y categorizar la información sobre el conflicto 
colombiano. 
 
 
3.4.1. Fichas de catalogación bibliográfica. 
 
El propósito de este tipo de fichas
15
 es identificar información específica y pertinente para 
aportar al soporte teórico y de antecedentes de la investigación en los documentos 
especializados nacionales e internacionales. Este tipo de fichas puede variar de acuerdo a 
los datos requeridos y al tipo de documento donde se extrae la información. En los 
siguientes cuadros se exponen un conjunto de ejemplos de fichas de catalogación 
bibliográfica referentes al corpus de artículos de revistas electrónicas, libros impresos e 
informes en versión virtual. 
 
Cuadro 10. Muestra de ficha de catalogación bibliográfica: artículo de revista electrónica 
 
Ficha de catalogación bibliográfica 
Revista electrónica 
Autor (es)  
Título del artículo  
Revista electrónica   
Número  
Año  
País  
Dirección electrónica  
Fecha de acceso  
Número de páginas   
Tipo de documento  
Tema  
Conceptos clave  
Resultados de la investigación  
Conclusiones  
Relación con el concepto de 
conflicto 
 
 
 
 
 
                                               
15
 La base estructural de las fichas de catalogación bibliográfica fueron retomadas de Alzate, Gómez y 
Deslauriers, 2010, p. 161 
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Cuadro 11. Muestra de ficha de catalogación bibliográfica: libro impreso 
 
Ficha de catalogación bibliográfica 
Libro 
Autor (es)  
Título del libro  
Editorial  
Año  
Ciudad - País  
Tema  
Conceptos clave  
Enfoque de investigación  
Resultados de la investigación  
Conclusiones  
Relación con el concepto de 
conflicto 
 
 
Cuadro 12. Muestra de ficha de catalogación bibliográfica: informe en versión virtual 
 
Ficha de catalogación bibliográfica 
Informe en versión virtual  
Autor (es)  
Dirección electrónica  
Fecha de acceso  
Año de publicación  
Armada electrónica   
Ciudad - País  
Nombre del documento  
Tipo de documento  
Tema  
Conceptos clave  
Enfoque de investigación  
Resultados de la investigación  
Conclusiones  
Relación con el concepto de 
Conflicto 
 
 
Entre las muestras virtuales e impresas, alusivas a libros, artículos e informes se dio lugar a 
la interrelación de la información recolectada a partir de una ficha de catalogación que 
permitía sintetizar los resultados (ver cuadro 13. Muestra de ficha de catalogación 
bibliográfica: interrelación de la información), su análisis descriptivo permitió obtener 
como resultado dos estados de arte, uno nacional y otro internacional referente a las 
tendencias de estudio del conflicto en los documentos especializados académicos. 
 
Cuadro 13. Muestra de ficha de catalogación bibliográfica: interrelación de la información 
 
N° 
Título del documento y 
autores 
Año 
Tesis central del 
documento 
Relación con el concepto de 
“conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1      
2     
…     
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3.4.2. Fichas de estructura, contenido, actividades e iconografía. 
 
Estas fichas tienen el objetivo de descomponer todo un fenómeno en sus partes, en este 
caso un libro de texto escolar, con el fin de comprenderlo a partir de su contenido, sus 
actividades e iconografía, reflejadas desde su contexto social, histórico y pedagógico. En 
este sentido, las fichas son empleadas en el estudio “como una técnica muy útil para 
indagar los procesos de comunicación en diversos contextos sociales, sea desde un libro, la 
prensa, pinturas, discursos, entre otros”, tal como lo indican Hernández, Fernández y 
Baptista (2003). 
 
En este sentido, el estudio del conflicto colombiano en los libros de texto escolar se realizó 
con base en la segmentación de unidades de análisis, según cuatro elementos 
fundamentales: uno, la estructura de presentación del conflicto al interior del corpus; dos, el 
contenido que se desarrolla a partir de las referencias temáticas sobre el conflicto 
colombiano; tres, las actividades que dan puesta en escena de los aprendizajes obtenidos y 
cuatro, la iconografía que hace alusión al tipo de ilustración y su relación con el conflicto 
colombiano. De esta manera, siguiendo los planteamientos del profesor Gómez (2000), las 
etapas que conforman la recolección de la información en los libros de texto escolar desde 
la metodología de análisis de contenido son las siguientes: 
 
(a) Lectura previa de los documentos: se trata de realizar una lectura “flotante” varias 
veces de la muestra de los libros de texto escolar. Esto permitirá una familiarización del 
investigador con los diferentes temas posibles. 
 
(b) Preparación del material: se encarga de la constitución del corpus del estudio, que 
corresponde al conjunto de los libros de texto escolar que cumplen los criterios de selección 
establecidos para abordar el conflicto colombiano. El trabajo se organiza bajo el método 
tradicional, que consiste en desglosar en unidades de significación la estructura, el 
contenido, las actividades y la iconografía de cada libro, para agruparlos en categorías del 
corpus total.  
 
(c) Selección de la unidad de significación: en este caso el corpus discursivo e icónico 
sobre el conflicto colombiano en los libros de texto de ciencias sociales, permiten extraer 
unas unidades de información que se agrupan en categorías. La unidad puede ser un tema, 
un concepto, una frase, tenida en cuenta según su frecuencia de aparición. En una categoría 
pueden entrar varias unidades de significación según su afinidad y cantidad de veces de 
aparición, determinada por la página o por texto, por parágrafo o por línea. Este proceso se 
realiza de manera inductiva a partir de las similitudes de sentido del material seleccionado. 
De esta manera, recolectar información de carácter cuantitativo ayuda a asegurar la 
veracidad científica, en el sentido de que produce resultados verificables. Los análisis 
espaciales miden el tamaño, es decir, el número de líneas/páginas dedicadas a un tema 
concreto. Eso proporciona una medida absoluta, así como relativa de la importancia que 
concede una publicación al tema en cuestión. En la presente investigación, se emplearon 
como base las siguientes fichas
16
 para recolectar la información de los libros de texto 
escolar: 
                                               
16
 Para este planteamiento se siguieron los consejos prácticos para los revisores de los libros de texto de la 
“Guía de investigación y revisión de la UNESCO” (Pingel, 2010, p. Anexos) y las sugerencias del doctor 
George Stöber integrante académico del Georg Eckert Institut (2014). 
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Modelos de fichas: páginas dedicadas al conflicto colombiano 
 
Tabla 13. Páginas dedicadas al contenido y a las actividades del conflicto colombiano en los libros de texto 
escolar de ciencias sociales en primaria. 
 
Libro de 
texto 
escolar 
Fecha de 
publicación 
Total de páginas de 
cada libro (100%) 
Cantidad de páginas usadas 
para contenido y actividades 
conflicto 
% de páginas usadas 
para el conflicto 
1     
…     
 
Tabla 14. Páginas dedicadas a la iconografía del conflicto colombiano en los libros de texto de ciencias 
sociales de primaria. 
 
Libro de 
texto 
escolar 
Fecha de 
publicación 
Cantidad de 
imágenes del 
conflicto 
Total de páginas de 
cada libro (100%) 
Cantidad de páginas 
usadas para imágenes del 
conflicto 
% de páginas 
usadas para el 
conflicto 
1      
…      
 
Los análisis de frecuencia miden el número de veces que se mencionan ciertos fenómenos, de modo 
que aportan un complemento para los análisis espaciales.  
 
Modelos de fichas
17
: estructura de presentación del conflicto colombiano en los libros de texto 
escolar de ciencias sociales 
 
Tabla 15.Estructura del contenido del conflicto colombiano en los libros de texto de ciencias sociales 
 
1. Pautas de evaluación: estructura del contenido Si No 
Muy 
poco 
I. Distribución del contenido 
1.1. ¿El libro de texto escolar está estructurado en unidades o módulos?    
1.2. ¿La noción de “conflicto colombiano” está estructurada en temas?    
II. Coherencia interna 
2.1. ¿Hay coherencia interna entre los temas del “conflicto colombiano”?    
III. Objetivos pedagógicos 
3.1. ¿Se propone de manera explícita los objetivos de aprendizaje?    
3.2. ¿Los objetivos son coherentes con los contenidos de aprendizaje sobre el “conflicto colombiano”?    
TOTAL    
2. Pautas de evaluación: contenido disciplinar Si No 
Muy 
poco 
I. Exposición de los contenidos 
1.1. ¿Los contenidos sobre el “conflicto colombiano” son actualizados?    
1.2. ¿Los contenidos sobre el “conflicto colombiano” están adaptados al nivel de los alumnos?    
1.3. ¿Los contenidos sobre el “conflicto colombiano” presentan una secuencia cronológica?    
1.4. ¿Se ofrece a los alumnos la posibilidad de familiarizarse con personajes reconocidos en el “conflicto 
colombiano”? 
   
1.5. ¿El texto escolar enfatiza sobre períodos o hechos del “conflicto colombiano”?    
II. Presentación de los objetos de aprendizaje 
2.1. ¿Los objetos de aprendizaje se refieren a  particulares?    
2.2. ¿Los objetos de aprendizaje se refieren a clases?    
2.3. ¿Los objetos de aprendizaje se refieren a relaciones?    
2.4. ¿Los objetos de aprendizaje se refieren a estructuras?    
2.5. ¿Propone explícitamente por qué aprender sobre el “conflicto colombiano”?    
2.6. ¿Propone exploraciones preliminares sobre el “conflicto colombiano”?     
2.7. ¿Propone búsqueda de información sobre el “conflicto colombiano”?    
2.8. ¿Propone explícitamente una definición del “conflicto colombiano”?    
TOTAL    
                                               
17
 Las fichas de estructura se modificaron con base en las rejillas de Gómez, Alzate y Gallego (2009). 
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Tabla 16. Estructura de actividades del conflicto colombiano en los libros de texto de ciencias sociales 
Pautas de evaluación: actividades Si No Muy poco 
1. Actividades del alumno 
1.1. ¿Las actividades del “conflicto colombiano” identifican ideas previas del alumno?    
1.2. ¿Los enunciados de las actividades son claros?    
TOTAL    
2. Situaciones de aprendizaje y su relación con las actividades 
2.1. ¿Se proponen situaciones problema sobre el “conflicto social colombiano”?    
2.2. ¿Cuenta con actividades del “conflicto colombiano” del saber reproducir?    
2.3. ¿Cuenta con actividades sobre el “conflicto colombiano” del saber hacer?    
2.4. ¿Cuenta con actividades sobre el “conflicto colombiano” del saber ser?    
2.5. ¿Las actividades precisan objetos de aprendizaje particular?    
2.6. ¿Las actividades precisan los objetos de aprendizaje clase?    
2.7. ¿Las actividades precisan los objetos de aprendizaje relación?    
2.8. ¿Las actividades precisan los objetos de aprendizaje estructura?    
2.9. ¿Se precisan actividades de función de transmisión de conocimientos?    
2.10. ¿Se precisan actividades de función de desarrollo de competencias?    
2.11. ¿Se precisan actividades de función de adquisición y/o consolidación de logros?    
2.12. ¿Se precisan actividades de evaluación?    
2.13. ¿Se precisan actividades de función de integración de conocimientos?    
2.14. ¿Se precisan actividades de función de educación social y cultural?    
TOTAL    
3. Informaciones complementarias 
3.1. ¿Propone ampliaciones “para saber más” sobre el “conflicto colombiano”?    
3.2. ¿Remite a páginas de Internet referentes al “conflicto colombiano”?    
3.3. ¿Presenta síntesis sobre el “conflicto colombiano”?    
TOTAL    
4. Métodos sugeridos en el libro de texto escolar 
4.1. ¿Sugiere el trabajo en grupo?    
4.2. ¿Sugiere el trabajo individual?    
TOTAL    
 
Tabla 17. Estructura de ilustraciones del conflicto colombiano en los libros de texto de ciencias sociales 
Pautas de evaluación: Ilustraciones Si No Muy poco 
1. Cantidad y calidad de las ilustraciones 
1.1. ¿Hay dibujos sobre el “conflicto colombiano”?    
1.2. ¿Hay fotografías sobre el “conflicto colombiano”?    
1.3. ¿Hay esquemas sobre el “conflicto colombiano”?    
1.4. ¿Hay mapas geográficos sobre el “conflicto colombiano”?    
1.5. ¿Hay gráficos y/o líneas de tiempo sobre el “conflicto colombiano”?    
TOTAL    
2.  Adecuación de la ilustración a los contenidos del libro de texto escolar 
2.1. ¿Las ilustraciones explicitan la información que se quiere hacer comprender sobre el “conflicto 
colombiano”? 
   
2.2. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel inductivo?    
2.3. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel explicativo?    
2.4. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel evaluativo?    
2.5. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel estético?    
2.6. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel indicativo?    
TOTAL    
3.  Diseño y disposición de las ilustraciones 
3.1. ¿Hay ilustraciones contemporáneas sobre el “conflicto colombiano”?    
3.2. ¿Hay ilustraciones de épocas pasadas sobre el “conflicto colombiano”?    
3.3. ¿Hay ilustraciones del “conflicto colombiano” con un carácter polémico?    
3.4. ¿Hay imágenes de contextos rurales donde se vive el conflicto colombiano?    
3.5. ¿Hay imágenes de contextos urbanos donde se vive el conflicto colombiano?    
3.6. ¿Las imágenes hacen referencia de género?    
3.7. ¿Las imágenes hacen referencias étnicas?    
TOTAL    
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Como la intención de esta investigación es comprender las representaciones sociales del 
conflicto colombiano en los libros de texto escolar, es necesario tener en cuenta que éstas 
pueden ser abordadas desde la perspectiva de los conceptos estructurantes. Como señala 
Yáñez (1989) un concepto estructurante es aquel que permite construir o modificar una 
forma de representación, ya que su construcción se basa a partir de una serie de conceptos 
de uso común en la sociedad.  
 
En este sentido, las representaciones sociales son esquemas explicativos a partir de los 
cuales se asume la vida cotidiana, están enraizadas profundamente en la conciencia y tienen 
valor para un grupo social determinado, en la medida que le permiten interactuar con la 
realidad en función de intereses comunes por ser tradición o creación cultural de un 
momento dado. Aquí su relación con los conceptos estructurantes está dada desde los 
discursos de los individuos o en los libros de texto escolar (si se conciben éstos como 
discursos).  Las fases que dan continuidad a la investigación son las siguientes:  
 
(d) Análisis descriptivo de conceptos estructurantes y categorización del discurso de 
los libros de texto escolar de ciencias sociales de educación básica primaria 
colombiana: se recolectó la información y se analizaron los discursos, a partir de la tesis de 
“núcleos central y periférico, y conceptos estructurantes de las representaciones sociales”. 
Aquí el núcleo central se construye a partir de un conjunto de conceptos, llamados 
estructurantes, en cuanto que, además de construir el significado de un enunciado, 
modifican una forma de interpretación, o crean nuevas interpretaciones permitiendo así una 
visión coherente. El procedimiento en esta etapa se realizó así: 
 
(d.1.) Se hallan los conceptos de mayor empleo en un libro de texto escolar de ciencias 
sociales. 
 
Cuadro 14. Ficha cualitativa para hallar conceptos estructurantes 
 
Título libro de texto:  
Unidad - 
Módulo 
Título 
tema 
Nociones relacionadas con el conflicto 
(correspondiente a contenido o actividades) 
Conceptos 
estructurantes de 
conflicto 
Páginas 
usadas 
Total 
páginas 
del libro 
      
 
Cuadro 15. Ficha iconográfica para hallar conceptos estructurantes 
 
Título libro de texto:  
Tipo de 
imagen 
Contenido de la imagen 
Conceptos 
estructurantes 
Cantidad 
de 
imágenes 
% 
Páginas 
ocupadas por 
las imágenes 
% 
       
Total     
 
(d.2.) Se determinaron las relaciones entre los conceptos a partir de las interacciones o las 
condiciones que existen entre conceptos, buscando categorías macro que los contengan.  
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Tabla 18. Relación entre conceptos estructurantes y categorías 
 
Categorías que abordan el 
conflicto colombiano en los 
libros de texto escolar 
Conceptos estructurantes 
de conflicto 
Cantidad de veces 
que se repite cada 
concepto 
estructurante 
Cantidad 
total de cada 
categoría 
% de 
aparición de 
cada 
categoría 
1 1.1.    
2 2.1.    
3 3.1.    
4 4.1.    
5 5.1.    
6 6.1.    
7 7.1.    
8 8.1.    
9 9.1.    
TOTAL    
 
Tabla 19. Síntesis categorías de contenido del conflicto colombiano en los textos escolares 
 
Categorías que abordan el conflicto colombiano en los libros 
de texto escolar 
Cantidad de conceptos 
estructurantes que 
conforman cada categoría 
% de aparición de 
cada categoría 
1. Dinámicas violentas e ilegales del conflicto   
2.Dinámicas de los grupos armados al margen de la ley   
3. Consecuencias del conflicto colombiano   
4. Retos para llegar a la solución del conflicto colombiano   
5. Antecedentes del conflicto colombiano   
6. Víctimas del conflicto colombiano   
7. Definición de conflicto   
8. Políticas e instituciones nacionales que atienden situaciones 
del conflicto 
  
9. Relación con el exterior (gobiernos, instituciones y 
políticas internacionales) 
  
TOTAL   
 
Tabla 20. Síntesis categorías de actividades del conflicto colombiano en textos escolares 
 
Categorías de las actividades que abordan el conflicto 
colombiano en los libros de texto escolar 
Cantidad de conceptos 
estructurantes que 
conforman cada categoría 
% de aparición de 
cada categoría 
 
1. Retos para llegar a la solución del conflicto colombiano   
2. Consecuencias del conflicto colombiano   
3. Dinámicas violentas e ilegales del conflicto   
4. Antecedentes del conflicto colombiano   
5.Dinámicas de los grupos armados al margen de la ley   
6. Víctimas del conflicto colombiano   
7. Políticas e instituciones nacionales que atienden situaciones 
del conflicto 
  
8. Definición de conflicto   
9. Relación con el exterior (gobiernos, instituciones y políticas 
internacionales) 
  
TOTAL   
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Tabla 21. Síntesis de categorías de la iconografía que representan el conflicto colombiano 
en los libros de texto escolar 
 
Categorías de la iconografía que abordan el conflicto 
colombiano en los libros de texto escolar 
Cantidad de conceptos 
estructurantes que 
conforman cada categoría 
% de aparición de 
cada categoría 
 
1. Víctimas del conflicto colombiano   
2. Escenario del conflicto   
3. Antecedentes del conflicto colombiano   
4. Consecuencias del conflicto colombiano   
5. Dinámicas violentas e ilegales del conflicto   
6.Dinámicas de los grupos armados al margen de la ley   
7. Retos para llegar a la solución del conflicto colombiano   
8. Definición de conflicto   
9. Políticas e instituciones nacionales que atienden situaciones 
del conflicto 
  
TOTAL   
 
(d.3.) Se determinan los significados según el empleo que se hace de estos conceptos en 
diversas oraciones. Cada una de las categorías tiene relación con un asunto o tema tratado 
en el discurso de las unidades de significado. Aquí es importante tener en cuenta que las 
fichas empleadas como instrumentos se sustentan en el momento de su configuración, es 
decir, las fichas se moldean acorde a las características del corpus de libros seleccionado. 
 
Si las diferentes operaciones del análisis previo han sido cuidadosamente cumplidas, la fase 
de análisis propiamente dicha no es más que la administración sistemática de las decisiones 
tomadas. En este sentido, la explotación de los resultados del corpus permite la 
reorganización del material para ser analizado, como se evidencia en las dos siguientes 
fases. 
 
(e) Representación del conflicto colombiano en los libros de texto escolar: en este 
estudio el núcleo central o principio organizador es el conflicto colombiano apoyado desde 
sus diferentes categorías, construidas a partir de múltiples conceptos, y el sistema 
periférico, está constituido por los distintos conceptos estructurantes hallados. De esta 
manera, se interpretan los resultados obtenidos a partir del establecimiento de la 
representación del conflicto colombiano, por un lado, según la transposición didáctica y por 
otro, su forma de enseñanza en los libros de texto seleccionados. 
 
(f) Análisis comparativo sobre las representaciones del conflicto colombiano enlas 
investigaciones de los corpus documentales especializados, los libros de texto escolar 
de ciencias sociales de básica primaria y la perspectiva internacional del Georg Eckert 
Institut: el análisis comparativo de los discursos del estudio de conflicto se refiere a dos 
efectos: uno, de conclusión dado que entre los objetivos de la investigación se propuso esta 
comparación para determinar la relación entre los hallazgos nacionales e internacionales.  
Otro, de carácter interpretativo, en cuanto a que el corpus y los resultados que se 
obtuvieron, fueron interpretados desde otros estudios para así superar el datismo al que 
puede conducir este estudio descriptivo. 
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3.5. Procedimiento 
 
La investigación se desarrolló a partir de tres fases (Ver cuadro 16):(a)La fase inicial se 
caracterizó por ser una etapa de preparación que buscaba realizar una revisión bibliográfica 
de antecedentes y referentes teóricos, con el fin de construir el planteamiento del problema 
según la muestra de documentos especializados nacionales e internacionales, y los libros de 
texto escolar de ciencias sociales de básica primaria (b) Luego, se propuso una fase de 
identificación para la elaboración y aplicación de instrumentos, que permitieron organizar 
la información en tres sentidos, uno, estableciendo un estado de arte a nivel nacional sobre 
el conflicto colombiano, dos, desde la categorización de los conceptos estructurantes 
hallados sobre el conflicto en la muestra de libros de texto escolar de ciencias sociales y 
tres, estableciendo un estado de arte de carácter internacional sobre la relación del conflicto 
y los libros de texto escolar.(c) Por último, se realizó una fase de interpretación de la 
información a la luz de la teoría propuesta, con el fin de concretar el estudio de 
representaciones sociales del conflicto colombiano en los libros de texto escolar de ciencias 
sociales desde su transposición didáctica y forma de enseñanza, y su comparación en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
Cuadro 16. Fases del estudio 
 
FASE PROCEDIMIENTO 
1 Preparación 
 Construcción de los corpus documentales especializados sobre conflicto a nivel 
nacional e internacional, y los libros de texto escolar de ciencias sociales de 
básica primaria (2003-2013). 
 
 Revisión bibliográfica. 
 
 Construcción del problema. 
 
 Referente teórico. 
2 Identificación 
 Construcción y aplicación de instrumentos: fichas de catalogación bibliográfica 
y fichas de estructura, contenido, actividades e iconografía. 
 
 Organización de la información, en tres sentidos:  
-Estado de arte nacional sobre investigaciones del conflicto colombiano. 
-Categorización de conceptos estructurantes según hallazgos del conflicto 
colombiano en los libros de texto escolar.  
-Estado de arte internacional sobre investigaciones del conflicto en los libros 
de texto escolar. 
3 Interpretación 
 Análisis de los discursos representacionales sobre el conflicto colombiano, en 
términos de transposición didáctica, entrecorpus documentales especializados 
de carácter nacional y libros de texto escolar de ciencias sociales en básica 
primaria. 
 
 Representación de la enseñanza del conflicto colombiano en los libros de texto 
escolar de ciencias sociales a partir de su  estructura, contenido, actividades e 
iconografía. 
 
 Comparación entre la perspectiva internacional del Georg Eckert Institut y los 
hallazgos representacionales del conflicto colombiano. 
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Capítulo 4. De la reflexión científica a los 
contenidos de enseñanza del conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Indiscutiblemente, la existencia de discursos académicos pluralistas es una condición importante 
para la promoción de un tipo diferente de historia en los libros de texto escolar” 
(Dimou, 2009) 
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Los modelos de representación social de la realidad que aparecen en los libros de texto 
escolar suelen tenerse como legitimados y dignos de confianza por parte de los alumnos y 
profesores.Estosdan importancia a aspectos académicos, sociales, políticos, educativos y 
culturales respaldados por un amplio consenso social que se reorganizan  en saberes 
enseñables a partir de otros medios científicos especializados. En este sentido, el capítulo a 
desarrollar se encarga de esclarecer el concepto de“representaciones sociales” en función 
de la transposición didáctica de los discursos de los libros de texto escolar pautados por las 
publicaciones especializadas.  
 
4.1. Las representaciones sociales 
 
 
La investigación en torno a las representaciones sociales en los libros de texto escolar es un 
campo prometedor que se ha desarrollado por la influencia de estudiosos franceses 
(Moscovici, 1986. Jodelet, 1986; entre otros) y colombianos (Alzate, Gómez y Romero, 
2000). Las representaciones sociales se conciben como un concepto que hoy en día es 
posible encontrar en las ciencias sociales, la sociología, la historia y la filosofía, 
contribuyendo a la designación de significados sobre fenómenos múltiples que se observan 
y estudian en varios niveles de complejidad.  
 
Desde la perspectiva europea, Serge Moscovici (1961) dio origen a la teoría de las 
representaciones sociales con su publicación “El psicoanálisis, su imagen y su público” 
(Arruda y de Alba, 2007). Este psicólogo social francés le interesó la forma en que los 
individuos asimilan lo que les es extraño o les llega de un ámbito distinto al conocido a 
partir de las representaciones sociales, que son entendidas  como: 
 
 “Sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer lugar, 
establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo social y material para 
dominarlo; y en según término, permitir la comunicación entre los miembros de una 
comunidad, aportándoles un código para el intercambio social y un código para denominar y 
clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su historia individual 
y grupal” (1973, p. XIII; citado por Castorina, 2003, p. 29) 
 
Como lo indica el autor, las representaciones pertenecen a la comunidad, corresponden a 
una visión que cada persona construye -como parte de una sociedad- sobre una realidad 
determinada, relacionando imágenes o ideas que pueden evolucionar continuamente en el 
tiempo y en el espacio. Así, las representaciones sociales que las sociedades y los sujetos 
construyen, son una realidad social, “no necesariamente objetiva ni universal, sino ante 
todo, como consenso social aceptado” (Alzate, 2003). 
 
En el ámbito investigativo las representaciones sociales sobre diversos temas son 
estudiadas para entender cómo el ser humano comprende su realidad, determinar cuáles son 
las ideas, creencias u opiniones compartidas por los miembros de un determinado grupo 
social que responden a un proceso organizado de vivencias respecto a un fenómeno.  
 
Ahora bien, para colocar en evidencia y en objeto de estudio a las representaciones sociales 
específicamente sobre el conflicto colombiano en los libros de texto escolar de ciencias 
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sociales, es necesario tener en cuenta tres aspectos, según Moscovici (citado por Alzate, 
Gómez y Romero, 1999, p. 22): 
 
(a) Pueden existir varias representaciones de un mismo objeto, según la pertenencia social y 
cultural del grupo de referencia. 
 
(b) Las representaciones sociales que los individuos elaboran las efectúan en función de las 
prácticas de cada grupo de referencia y de sus valores. 
 
(c) Cuando una teoría se transforma en su representación, se da por la extracción de 
información según el contexto del sujeto y por su concreción. 
 
Los tres criterios mencionados con anterioridad determinan el carácter dinámico con que se 
movilizan las representaciones sociales. En esencia, es posible decir que éstas se sitúan en 
el cruce de los conceptos psicológicos y los conceptos sociológicos, proporcionando una 
organización cognitiva que permite procesar la información, da sentido al medio 
circundante y sirve de guía para las conductas del sujeto. 
 
Esquema 12.Dimensiones dinámicas de las representaciones sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ende, se pueden identificar tres dimensiones dinámicas en las representaciones sociales: 
el sujeto pensante, el objeto de representación (objeto pensado) y el contexto social en el 
cual se inscribe el sujeto y se instauran las relaciones sujeto-objeto (Alzate, Gómez y 
Romero, 2000, p. 33). Dicho de otra manera, las representaciones dependen de mecanismos 
cognitivos, de características individuales del sujeto y de la realidad social. 
 
En este sentido, investigadores interesados en el tema, como Jodelet (1986) y Farr (1986), 
reconocen que este tipo de representación aporta a la formación de un pensamiento social. 
Este se hace manifiesto cuando los individuos debaten temas de interés mutuo o sobre 
acontecimientos significativos que ejercen control sobre los medios de comunicación 
Sujeto pensante 
(Usuarios de los 
libros de texto) 
Objeto de 
representación 
(Conflicto 
social 
colombiano) 
Contexto social 
(Colombia) 
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(Mora, 2002), tal cual se reflejaría en un libro de texto escolar. Estas representaciones 
sociales tendrían la función de “hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible 
perceptible”, para poder descubrir y organizar las realidades. 
 
Según Páez (1987, citado por Mora en el 2002) las representaciones sociales se caracterizan 
según las funciones que cumplen como forma de pensamiento natural: 
 
Esquema 13.Características de las representaciones sociales (Páez, 1987) 
 
 
Para Moscovici, las representaciones sociales emergen por las condiciones en que son 
pensadas y constituidas, teniendo como causante el hecho de surgir en momentos de crisis y 
conflictos. Para tal efecto, es vital tener en cuenta sus dimensiones, por un lado, la 
información, como la organización o suma de conocimientos de un grupo sobre un 
acontecimiento, hecho o fenómeno social. Por otro lado, el campo de representación, 
expresa la organización del contenido que se representa en forma jerarquizada, variando de 
grupo a grupo e incluso al interior del mismo grupo. Y como última dimensión, la actitud, 
entendida como la orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de 
representación social, desde su implicación comportamental y de motivación. En conjunto, 
se estaría contribuyendo a la definición de los grupos como a sus tendencias de 
representación. 
 
Dentro de la de construcción de las representaciones, Moscovici pudo distinguir dos 
procesos básicos que explican cómo lo social transforma un conocimiento en 
representación colectiva y cómo esta misma modifica lo social: la objetivación y el anclaje. 
Respectivamente, se refieren a la elaboración y al funcionamiento de una representación 
Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso 
ideológico de un sujeto en interacción. 
Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples, naturalizando y 
objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo.  
Construir una teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno a partir del 
discurso ideológico que impregna al sujeto. 
El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y 
procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de 
problemas y conflictos.  
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social mostrando la interdependencia entre lo psicológico y los condicionantes sociales. De 
esta manera, la objetivación va desde la selección y descontextualización de los elementos 
hasta formar un núcleo figurativo que se naturaliza, colocando a disposición una imagen o 
esquema concreto, a partir de un ente abstracto o poco tangible como lo es una teoría. Y en 
apoyo, el anclaje permite interpretar las realidades y actuar sobre ella. Aquí, la 
representación social adquiere una función reguladora de la interacción grupal. 
 
Tal cual lo reconoce Mora (2002), las representaciones sociales aparecen en las sociedades 
en donde el conocimiento está continuamente dinamizado por las informaciones que 
circulan bastamente y que exigen ser consideradas como guías para la vida cotidiana a 
través de los medios de información de masas. Al exigir ese cambio continuo de 
conocimientos entre la sociedad, se entra a considerar el libro de texto escolar como un 
medio que difunde información en un amplio campo social. Por tal motivo, en este capítulo 
se estudia su relación con las representaciones del conflicto en Colombia y su mediación a 
través de los saberes especializados en el marco de la transposición didáctica. 
 
4.2. La transposición didáctica 
 
 
En las diferentes disciplinas se ha dado una difusión importante respecto a la aplicación del 
concepto de transposición didáctica, después de emerger en el ámbito de la didáctica de las 
matemáticas, desde la perspectiva de Chevallard (1991). Sin embargo, tal como lo 
reconocen Gómez (2005), Raisky y Caillton (1996) “la amplitud de este éxito es 
problemática. Ya que la construcción de los saberes a enseñar y de los saberes enseñados, 
se muestra mucho más compleja que lo que deja ver un uso reductor del concepto”. 
 
La paternidad del concepto “transposición didáctica” se atribuye a Michel Verret (1975, 
citado por Gómez, 2005). En su tesis de doctorado en sociología, que tuvo por objeto de 
estudio la distribución temporal de las actividades de los estudiantes, define la didáctica 
como “la transmisión de aquellos que saben a aquellos que no saben. De aquellos que han 
aprendido a aquellos que aprenden”. Aquí es clave reconocer que no se puede enseñar un 
objeto sin transformación entre la práctica de enseñanza y la práctica de invención. Por lo 
tanto, Verret propone que esa transmisión didáctica va a privilegiar el logro, la continuidad 
y la síntesis.  
 
Esquema 14. Caracterización de la transmisión didáctica (Verret, 1975) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Las investigaciones "no exitosas" no serán tenidas en cuenta 
para su presentación a los estudiantes. 
Logro 
• Presupone la transmisión histórica exitosa de las 
investigaciones exitosas. 
Continuidad 
• Los momentos fuertes de la invesitgación serán detenidos o 
reservados para "hacer la economía del destalle. 
Síntesis 
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•Objeto de saber 
que pretende ser 
transformado. 
Saber sabio 
•Sufre transformación 
adaptativa, para ser 
apto como objeto de 
enseñanza. 
Saber a enseñar 
En evolución, ya por su propia cuenta, el francés Chevallard toma la idea de “transposición 
didáctica”, en una obra cuya primera edición fue publicada en 1985 desde el ámbito de las 
matemáticas. El autor remite la importancia entre el paso del saber sabio al saber enseñado 
y también entre la distancia que los separa. 
 
Esquema 15.Transposición didáctica (Chevallard, 1991) 
 
 
 
 
           Sociedad 
 Sistema de  
Enseñanza /  
 Noosfera
18
 
 
 
 
En este sistema didáctico deben ser tenidos en cuenta: el saber, el docente y los estudiantes.  
Todos inmersos en un ambiente escolar y a su vez en uno más amplio: la sociedad. Según 
Chevallarad, el sistema didáctico situado en un sistema de enseñanza debe confrontarse 
regularmente al debate social. En consecuencia, el lugar específico donde se piensa el 
funcionamiento didáctico es denominado por este autor como “noosfera”, conformado por 
representantes de la enseñanza y de la sociedad. Por ejemplo, miembros de la asociación de 
docentes, profesores,  padres y madres de familia, especialistas de la disciplina, 
funcionarios de organismos políticos, entre otros.  
 
Con el pasar del tiempo, esos saberes que son objeto de enseñanza pueden ser considerados 
como “envejecidos”, en palabras de Chevallard. Sea por no corresponder con la comunidad 
científica por los progresos de la investigación o por ser un saber que no está de acuerdo 
con el sentido que le da la sociedad. En este caso deberían ser reemplazados y actualizados. 
Para el caso de los libros de texto escolar de ciencias sociales, esta condición de 
“envejecimiento” aplica en relación a su contenido, ya que es un instrumento que pierde 
vigencia con facilidad al abordar diferentes problemas de actualidad. Es decir, que un 
aporte nuevo en la sociedad vuelve a estrechar la distancia con el saber sabio. 
 
El saber en la enseñanza siempre parte de un proyecto social, por lo general compartido y 
apoyado por ciertos grupos sociales, tal cual debería reconocerse dentro de los referentes de 
los libros de texto escolar. Sin embargo, tal como lo afirma Chevallard (1991), esa esfera 
sabia se constituye como una élite de aquellos que tienen legitimidad para decidir, 
pretendiendo mostrar la vía para relacionar la escuela y la sociedad. Es aquí donde debe 
existir una preparación sustentada para elegir qué saberes serán llevados a la escuela y 
cómo pueden estos tener un impacto en la sociedad. 
                                               
18
La noosfera debe ser entendida como la esfera de gentes que piensan sobre el funcionamiento didáctico, sea 
con representantes del sistema de enseñanza, de representantes de la sociedad o de la construcción de saberes 
sabios como referencia. 
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Según Gómez, pese al gran éxito de la teoría de la transposición didáctica y al hecho de que 
numerosas didácticas disciplinarias hayan destacado y adoptado el concepto, también han 
surgido numerosas críticas. Por un lado la percepción reductora de los saberes escolares y 
por otro, desde una definición restringida del acto mismo de transposición (Petitjean, 1998). 
Respecto a las prácticas sociales, que no pertenecen forzosamente al saber académico 
elaborado por la comunidad científica, para este caso el saber sabio sería la última 
referencia del saber a enseñar. En consecuencia, los saberes sabios no son únicamente 
producidos por la comunidad científica, sino que son también fruto de las demandas de la 
sociedad. 
 
En cuanto a la crítica por la cuestión de la “deformación” de los saberes sabios, ya que es 
mucho más compleja que una imagen o impresión reduccionista del proceso de transponer 
un saber. En complemento, surge la emergencia de los nuevos objetos de enseñanza como 
resultado de discusiones conflictivos entre los diferentes miembros de la “noosfera”. 
 
Otro didacta, como Petitjean (1998), conduce a ampliar la concepción tradicional de la 
transposición didáctica. Él propone pensarla en términos de una pluralidad de saberes de 
referencia, que se deben seleccionar, integrar, operacionalizar y solidarizar, en términos de 
una “elaboración didáctica”. Conviene entonces distinguir, los saberes teóricos a transponer 
según su necesidad para el maestro o el estudiante. De esta forma, para las disciplinas como 
las ciencias sociales, el concepto de transposición didáctica gana “no limitándose a su 
versión restringida” y se amplía, en interacción con otros conceptos, en la medida en que se 
integran diversos saberes y se inscriben en una lógica de la acción, sometidos a factores 
aleatorios y tienen siempre una dimensión social. 
 
Ahora bien, en este contexto de creación de los saberes sabios, específicamente en el marco 
de las ciencias sociales, es importante reconocer que el concepto de transposición didáctica 
solo adquiere dinámica desde una perspectiva histórica.En Colombia, fundamentalmente en 
su origen, estos saberes fueron impulsados por los aportes de la Escuela Normal Superior 
hacia mitad del siglo XX. Esta es considerada por Herrera y Low (1994) como una matriz 
social y epistemológica de las ciencias sociales en el país, ya que su modelo de enseñanza 
no partía exclusivamente de los salones de clases, sino que buscaba que docentes y 
estudiantes interactuaran con la realidad nacional. Por un lado, fomentando un espacio de 
formación de la ciudadanía, y por otro, como experimentación de diferentes métodos de 
enseñanza desde la formación del docente (Reyes, 2012). Al ser una institución que se 
encarga de los saberes de referencia en el contexto de las ciencias sociales, es posible 
ubicarla en la conformación de la noosfera al combinar de manera sabia la formación 
disciplinar con la pedagogía y la humanística, a la vez que estimuló el desarrollo de la 
actividad investigativa y el interés por conocer y dar solución a problemas nacionales. Tal 
como lo afirma Pabón (1994), la Escuela Normal superior al mismo tiempo creó un 
ambiente académico que permitió el impulso a procesos de institucionalización y 
profesionalización de varias disciplinas sociales y humanas. 
 
Pabón (1994) destaca que además de su contribución en la formación de intelectuales que 
se destacaron y destacan todavía en varios campos del saber, la Escuela Normal Superior 
fue matriz de la cual surgieron en la década del 50 las dos primeras universidades 
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pedagógicas del país: la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Tecnológica y 
Pedagógica de Tunja. La gran calidad científica, académica e investigativa de los 
intelectuales fomentó diversos campos de las ciencias sociales, como se resalta a 
continuación. 
 
Esquema 16. Ciencias sociales en su origen (Herrera y Low, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Herrera y Low, en el año 1942, adscrito a la Escuela Normal Superior, se creó el 
Instituto de Altos Estudios Sociales, con el propósito de profundizar en temáticas aplicadas 
a problemas del contexto. A su vez, con una comisión de cultura, se creó una red de 
transmisión entre el ministerio y las diversas regiones. Se fomentó un espíritu de 
diagnóstico en los estudios para trazar una radiografía entre el territorio colombiano y las 
necesidades de sus habitantes, estudio que permitiría al Estado conocer sobre qué terreno y 
bajo qué condiciones elaborar sus políticas, y a su vez estudiarlas en relación con 
problemas educativos. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar que desde estos 
antecedentes se deja una puerta de entrada y de intercambio entre los saberes a abordar en 
las ciencias sociales y los espacios institucionales en los que se configuraron en sus inicios.  
Esta preocupación por la enseñanza de las ciencias sociales se sigue gestando en la 
actualidad desde otros referentes, que dan orientación a los libros de texto escolar como 
mediadores entre las esferas del conocimiento y desde problemáticas que acontecen en el 
entorno como las del conflicto intra-estatal colombiano.   
 
En este sentido, la transposición didáctica puede ser útil y servir de marco al estudio de 
problemas de diferentes disciplinas. Esto supone, tener en cuenta de manera sistemática las 
diferentes prácticas que pueden servir de punto de partida para una transposición 
(noosfera), y la noción de saber experto desde la diversidad de estructuras de la disciplina 
escolar, así como los límites (Joshua, 1996. Citado por Gómez, 2005). 
Instituto de Altos Estudios Sociales 
Estudios en Ciencias 
Sociales 
Sociología Geografía 
Instituto Etnológico Nacional 
Antropología Etnografía 
Psicología 
Centrado en desarrollo y peculiaridades 
mentales de la población escolar. 
Función apoyada en Antropología, 
Fisiología y Psicotécnia.  
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4.3. Representación de la transposición didáctica del conflicto colombiano en los libros 
de texto escolar de ciencias sociales 
 
 
En la medida en que la escuela es un escenario de lo cultural, tanto de conocimientos como 
de valores, los libros de texto escolar contienen y expresan representaciones de esa cultura 
que desea transmitirse y suponen una selección de aquellos aspectos que un grupo social 
considera fundamentales para ser enseñados y aprendidos. De la misma forma, incluyen 
indicaciones respecto a la naturaleza, construcción y valor del conocimiento, ofreciendo 
vías y formas para entrar en relación y situarse frente a él. Según Alzate, Gómez y Romero 
(2000), estas aseveraciones son polémicas, porque en términos generales se considera que 
un libro de texto escolar por tradición solo presenta información, sin embargo, esta idea 
requiere ser matizada.  
 
Si bien los libros de texto escolar tienen ciertas limitaciones debido a su carácter 
condensado, son un registro de singular importancia para realizar un acercamiento a los 
imaginarios que las élites nacionales hacen circular en el escenario escolar, tal como lo 
reconocen Herrera, Pinilla y Suaza (2003). En este sentido, se considera que el contenido 
de los libros de texto escolar se estructura por facetas, se adapta al conocimiento básico que 
se supone los estudiantes deben adquirir y contiene referencias del mundo exterior. La idea 
básica, implícita en casi todo libro de texto, es que no está para crear o presentar 
conocimientos de avanzada sino para exponer algunos ya asentados. Esto implica un 
problema de “transformación que lleva consigo delimitación, selección y reformulación del 
conocimiento”.  
 
Desde las investigaciones de las representaciones sociales (Alzate, Gómez y Romero, 2000, 
p. 51) y el concepto de transposición didáctica (Chevallard, 1991) es posible inferir que el 
libro de texto escolar presenta un conocimiento reelaborado (a partir de consensos 
científicos especializados – saber sabio) a ser apropiado y contextualizado por el docente y 
los estudiantes (saber a enseñar), esa es la correspondencia que se pretende establecer en 
este apartado a partir de las categorías analíticas de las representaciones sociales del 
conflicto colombiano, en el marco de los documentos especializados nacionales y los libros 
de texto escolar de ciencias sociales en educación primaria. 
 
Parecería que por su estructura y concepción los libros de texto escolar inevitablemente 
petrifican el conocimiento, ofreciéndolo como único y no controvertido. Sin embargo, el 
maestro y el libro de texto ponen en contacto los saberes científicos que circulan en los 
frentes de investigación en una disciplina científica, en un momento determinado de la 
historia. Este contacto se establece a través de dos mecanismos: la traducción que el 
maestro hace de ese saber en las condiciones en las cuales él se desempeña, y la 
organización de ese saber en procedimientos didácticos en el mismo texto. Este dispositivo 
discursivo es lo que se ha denominado transposición didáctica, dando origen a la 
transformación de los saberes sabios por las instancias de la noosfera en saberes para 
enseñar. 
 
Chevallard (1997, p. 43. Citado por Alzate, Gómez y Romero, 2000, p. 54) considera que 
esta transposición didáctica es una creación suscitada por las necesidades de la enseñanza. 
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Un contenido del saber, que ha sido designado como un saber para enseñar, sufre a partir de 
entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar 
un lugar entre los objetos de enseñanza, seleccionando, simplificando, diluyendo, 
esquematizando, dividiendo y reordenando distintos temas, problemas y conceptos de su 
configuración. Es decir, desde el libro de texto escolar se hace una nueva reorganización, 
unas conexiones lógicas, unas maneras de presentar un conocimiento producido por las 
comunidades científicas. 
 
En este sentido, la cuestión orientadora en este espacio será “¿cuáles son las 
representaciones del conflicto social colombiano, en términos de transposición didáctica, 
que contienen los libros de texto escolar de ciencias sociales de básica primaria?”.Como 
objetos complejos, los libros de texto invitan al trabajo interdisciplinario, por lo tanto en la 
siguiente tabla se establece una correspondencia entre los discursos relativos al conflicto 
colombiano como factores de divulgación de representaciones resultado de la transposición 
didáctica; es decir, se parte de la perspectiva académica de los corpus documentales 
especializados como marco del “saber sabio” y de influencia al “saber a enseñar” en el 
contexto escolar de los libros de texto.  
 
Tabla 22. El conflicto en relación con el corpus documental especializado y los libros de 
texto escolar colombianos 
 
 
Tipo de representación 
N° del libro de 
texto escolar
19
 
Cantidad de libros 
de texto escolar 
que siguen cada 
perspectiva 
% de libros que sigue 
cada perspectiva (sobre 
el total de 33 libros de 
texto escolar) 
Representación histórica 
 
(Informes clave del conflicto en Colombia 
publicados en 1962, 1987 y 2013) 
13, 19, 23, 24, 25, 
27, 30, 32, 33  
9 27 % 
Representación de construcción de 
memoria histórica 
 
(Informes del Centro Nacional de Memoria 
Histórica - CNMH) 
2, 3, 4, 5, 9, 15, 6, 
10, 16, 7, 11, 17, 
19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33  
25 75 % 
Representación socio-política 
 
(Artículos de revistas nacionales indexadas: 
Estudios Sociales, Colombia Internacional, 
Estudios Políticos y Análisis Político) 
8, 12, 18, 19, 22, 
23, 25, 27, 33 
9 27 % 
Representación de organización social 
 
(Publicaciones de Fundaciones colombianas: 
Ideas para la paz, Nuevo Arco Iris, FESCOL y 
Seguridad y Democracia) 
1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 
6, 10, 16, 7, 11, 
17, 14, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 32, 33 
27 81 % 
 
Como se indica en la “tabla 22” son cuatro los tipos de representaciones que emergen del 
corpus documental especializado (uno por cada conjunto de documentos analizados) que 
como saber sabio se reflejan entre los diferentes contenidos de enseñanza de los libros de 
texto escolar. Antes de entrar en detalle sobre estas representaciones, se invita al lector a 
                                               
19La numeración correspondiente a  cada libro de texto se explicita en el “cuadro 8”. 
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observar el siguiente gráfico que ilustra los porcentajes de influencia de las 
representaciones halladas en el total de los 33 libros de texto escolar estudiados. 
 
Gráfico 13. Representaciones de la transposición didáctica del conflicto (2003-2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, cada una de las representaciones halladas constituye una fuente científica que 
da lugar a las visiones compartidas por un colectivo sobre un objeto social referido que 
“facilita la comunicación entre miembros de un mismo entorno sociocultural” (Alzate, 
2003, p. 120), puntualmente el objeto social que entra a relacionar todas las aristas de la 
investigación es el conflicto en Colombia. Es importante considerar que la constitución de 
las representaciones sociales depende de diversos factores para su configuración interna, 
sus formas de transformación, sus tipologías y el análisis de su contenido.  
 
Según Abric (1987) las representaciones están constituidas por un sistema central y uno 
periférico con funciones específicas y bien diferenciadas. El sistema central presenta las 
siguientes características: está determinado por la historia del grupo, por una función 
consensual porque él constituye la base común colectivamente compartida de las 
representaciones sociales. Su estabilidad, su coherencia, su resistencia a los cambios le 
permiten asegurar una segunda función: la de la continuidad y de la permanencia de la 
representación. En el caso de esta investigación el sistema central de las representaciones 
establecidas está determinado por el reconocimiento de un conflicto que ha existido en 
Colombia por muchos años y que ha influenciado en diferentes aspectos la historia del país. 
 
Mientras que los elementos periféricos están gobernados por el núcleo central que 
determina en gran parte sus funciones. Ellos tienen un papel esencial en la dinámica de las 
representaciones sociales porque pueden ser definidos como los esquemas prescriptores de 
comportamientos. Así, el sistema periférico tiene como primera función la concretización 
del sistema central en términos de conductas o de posturas. Gracias a él las 
representaciones pueden anclar en la realidad del momento. Contrario al sistema central, es 
más flexible y evolutivo, lo que le permite asegurar su segunda función, la de regulación y 
de adaptación del sistema central a la realidad concreta en la cual el grupo está imbricado. 
En este sentido, los elementos periféricos que emergen en este contexto de indagación son 
la variedad de tipologías representacionales sobre el conflicto, que dan lugar a posturas 
históricas, socio-políticas, de organización social y de construcción de la memoria histórica. 
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Al retomar el “gráfico 13” es posible determinar que la representación con mayor impacto 
en los contenidos de enseñanza se da a partir de la “organización social” (81%) con base en 
los informes de las Fundaciones nacionales, al entrar en relación con elementos como la 
búsqueda de soluciones al conflicto y las implicaciones que trae este fenómeno a la 
industria y a la sociedad en general. Esta representación es seguida de la “construcción de 
la memoria histórica” (75%) influenciada por los informes del Centro Nacional de Memoria 
Histórica que buscan dar relevancia a las víctimas del conflicto con la intención de re 
significar su papel hacia el camino de la justicia.  
 
Siguiendo la escala de influencia, tanto la representación “socio-política” como la 
“histórica” cuentan con el mismo porcentaje de relación con el contenido de enseñanza del 
conflicto (27%). Por un lado, la tendencia se da a partir de las revistas indexadas nacionales 
como aporte de los académicos a la comprensión de la naturaleza propia del conflicto y por 
otro lado, se da lugar a los antecedentes históricos que preceden la situación actual del 
conflicto colombiano, según informes que resaltan hechos clave entre su origen y 
evolución. 
 
En este orden de ideas las representaciones halladas subyacen en el proceso de la 
transposición didáctica a partir de la traducción de los saberes que las ciencias desarrollan y 
su conversión en saberes pedagógicos propuestos en los discursos de los libros de texto 
escolar. Para Bernete (1994) las representaciones sociales contenidas en estos discursos 
escolares deben ser distinguidas de otras representaciones, con las que a su vez están 
relacionadas: “las representaciones cognitivas individuales” y las “representaciones 
consolidadas en una comunidad de personas”. La finalidad de esta distinción es configurar 
el marco en el cual se insertan las representaciones contenidas en la narración de un 
discurso escrito como objeto de estudio. Según el autor (Bernete, 1994, p. 60-61) es 
necesario considerar que:  
 
(a) Las representaciones cognitivas individuales son productos elaborados por la actividad 
mental de los sujetos. 
 
(b) Las representaciones contenidas en los discursos impresos son interpretaciones 
ofrecidas a sus destinatarios de lo que existe o de lo que acontece en el entorno; están 
explícitas en los discursos de los productos impresos, en este caso los libros de texto 
escolar, como conjunto de rasgos atribuidos a las entidades que son objeto de referencia en 
la comunicación. 
 
(c) Las representaciones consolidadas en cada cultura son visiones del mundo en las que se 
legitiman los valores, las peculiaridades históricas, políticas, culturales y materiales de la 
comunidad.  
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Para entrar en detalle con los resultados sobre las representaciones, se va a realizar una 
síntesis conceptual
20
respectivamente en cada una de las perspectivas obtenidas. De esta 
manera, estructurar la noción del conflicto nacional a partir de un corpus documental 
especializado, permitió comprender cómo los académicos han indagado desde diferentes 
facetas el conflicto colombiano que lleva más de medio siglo en desarrollo. Entre los 
discursos académicos sobre el conflicto, el más retomado al interior de 27 libros de texto 
escolar se halló en la perspectiva de las fundaciones colombianas (81%) al dar relevancia a 
una representación de organización social alusiva a aspectos como la búsqueda de 
soluciones del conflicto con el aporte de la nación, el reconocimiento de la infancia víctima 
como tema de especial interés, la distinción de los grupos armados al margen de la ley, 
entre otros que llevan a determinar un orden en la comprensión de la naturaleza del 
conflicto. En el siguiente cuadro se define este fenómeno según la caracterización del 
corpus enmarcado en las Fundaciones a nivel nacional.  
 
Cuadro 17. Noción del conflicto en las Fundaciones 
Corpus 
documental 
especializado 
Noción del conflicto colombiano 
Publicaciones de 
Fundaciones 
colombianas 
 
(Ideas para la paz, 
Nuevo Arco Iris, 
FESCOL y 
Seguridad y 
Democracia) 
El conflicto colombiano se entendió como un fenómeno de larga duración y con impacto 
variable en diferentes zonas del país, tanto en la industria, en los sindicatos, como en su 
población, especialmente la infancia víctima, que ha estado implicada en las dinámicas de 
violencia. Aunque se asume que el conflicto requiere búsqueda de soluciones, las Fundaciones 
presentan bandos contrarios, por un lado mediante el acercamiento entre guerrillas, el Estado 
y entidades internacionales para plantear espacios políticos de diálogo y negociación, y por 
otro, a través del ataque armado a las guerrillas para su debilitamiento al considerar el diálogo 
como un fracaso seguro. Como acuerdo entre las Fundaciones se asume que el conflicto 
implica conocer tanto la realidad de los grupos armados ilegales como la de sus víctimas para 
implementar políticas nacionales que guíen el camino hacia el establecimiento de un 
postconflicto. 
 
Para poder ser enseñados los saberes expuestos, deben hacerse enseñables (como ocurre en 
los libros de texto escolar); esta naturaleza de los saberes es necesariamente modificada, es 
decir, se pasaría ya no a responder por preguntas de investigación sino a los objetivos de 
enseñanza. Por lo tanto, se da un campo de análisis sobre cómo los saberes se 
descontextualizan de su esfera de producción, para ser recontextualizados en la esfera 
escolar.  Al entender, en términos de transposición didáctica, que todo objeto de enseñanza 
está sujeto a una transformación y a una selección de los contenidos a abordar, se hace 
relevante evidenciar las correspondencias discursivas sobre el conflicto entre el saber sabio 
establecido por los documentos académicos especializados de las Fundaciones nacionales y 
el saber a enseñar en los libros de texto escolar. Para tal fin, se retoman ejemplos 
específicos en el siguiente cuadro, siguiendo las tendencias categoriales determinadas en 
ambos grupos de documentos. 
 
                                               
20
 Es necesario aclarar que los conceptos de conflicto no constituyen una reducción de las visiones del corpus, 
su síntesis se hace en función de la investigación y con miras a hallar relaciones entre las nociones 
académicas y las representaciones del conflicto en los libros de texto escolar de básica primaria. 
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Cuadro 18. Representación de organización social 
 
Categoría 
comparativa 
Ejemplo discursivo del corpus documental 
especializado de las fundaciones 
Ejemplo discursivo en los libros de texto 
escolar 
Búsqueda de 
soluciones del 
conflicto 
“La Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, sede Bolívar, inició un 
proceso de reconciliación en Los Montes de 
María, El Canal del Dique y Cartagena de 
Indias, entre 2009 y 2011, creando espacios 
de reflexión y análisis en un contexto de 
convivencia pacífica, donde participaron 
víctimas, victimarios, instituciones públicas 
y privadas, con el fin de generar prácticas 
sociales encaminadas a la reconciliación” 
(Corporación nuevo arco iris, 2012). 
“Como grandes retos el gobierno colombiano 
debe elaborar una propuesta de paz, en la que 
todos los ciudadanos puedan participar 
libremente, reducir la desigualdad social, 
evitar el desplazamiento forzoso, mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos e 
incrementar el desarrollo tecnológico e 
industrial del país” (Prahl, et al. Aprendo 
ciencias sociales 3, 2008). 
Dinámicas de los 
grupos armados 
al margen de la 
ley 
 
“Todos los grupos armados involucrados en 
el conflicto colombiano han utilizado minas 
antipersonal con diversos fines, ya que 
constituyen un cinturón defensivo de 
territorios y recursos” (Fundación seguridad 
y democracia, 2006). 
“Grupos armados al margen de la ley: son 
grupos ilegales que se organizan militarmente 
para cometer acciones en contra de la 
sociedad, el gobierno, el ejército y la policía” 
(Chaustre y Pulido. Identidades 4, 2003, p. 
139) 
Política nacional 
“El impacto de la Seguridad Democrática 
después de 4 años en vigencia, ayudó a 
disminuir la violencia fortaleciendo el 
Estado en materia militar. Sin embargo, se 
reconocen retos por afrontar, siendo 
indispensable introducir cambios en la 
estrategia” (Ortiz y Arias, Fundación ideas 
para la paz, 2007). 
“El gobierno no cede en su política de 
seguridad mientras las víctimas del secuestro 
esperan su liberación” (Barbosa. Ciudadanos 
competentes 5, 2011, p. 170) 
Víctimas del 
conflicto 
colombiano 
“Todos los niños, como víctimas, deberían 
estar en igualdad de condiciones para recibir 
beneficios y protección, independiente del 
grupo que los haya reclutado o utilizado” 
(Corporación Nuevo Arco Iris, 2013) 
“En Colombia, un gran número de niños 
pertenece al grupo de población más 
vulnerable, perjudicado por la violencia que 
vive nuestro país. A causa de esto, muchos 
niños se ven desplazados con sus familias a 
grandes ciudades donde terminan en la 
delincuencia y en la mendicidad” (Merardo, et 
al. Herramientas sociales 4, 2003, p. 70) 
 
De los ejemplos relacionados en el “cuadro 18”, se evidenció una representación de 
organización social, determinada por las relaciones entre las Fundaciones como centros de 
pensamiento independiente y los libros de texto escolar; la coincidencia entre estos dos 
portadores de saberes presentan visiones similares en la concepción del conflicto 
colombiano, alusivas a planteamientos organizacionales de entidades sociales interesadas 
principalmente en ayudar a dar solución al conflicto. Estas coincidencias entre el saber 
sabio y el saber pedagógico a la vez convergenen su forma de expresión, el lenguaje 
empleado para comunicar las ideas y la intención según el destinatario-usuario de dicha 
información.  
 
Todo este proceso de transmisión didáctica va en efecto a privilegiar el logro, la 
continuidad y la síntesis (Alzate, Gómez y Lanza, 2007). El logro porque en el saber que se 
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da para transmitir al estudiante se ha operado una clasificación: las investigaciones “no 
exitosas” no serán presentadas. Los tanteos y los fracasos de la investigación serán de esta 
forma ahorrados o evitados a los estudiantes. En cuanto a la continuidad, porque la 
transmisión didáctica no tendrá en cuenta las interrupciones y la huella del tiempo sobre las 
investigaciones: ella presupone “la transmisión histórica de las investigaciones exitosas”. Y 
la síntesis, porque en la transmisión de los saberes a los estudiantes, los momentos fuertes 
de la investigación serán detenidos o reservados para “hacer la economía del detalle”.  
 
En este sentido, abordar la noción del conflicto colombiano implica transformar y 
seleccionar aquellos aspectos relevantes en la historia y en su impacto para ser abordados 
en el entorno escolar. A continuación, se retoma otra perspectiva que concuerda en gran 
medida con la trama del conflicto nacional en 25 libros de texto escolar, aportes dados 
desde el Centro Nacional de Memoria  Histórica (75%) y que se sintetizan desde una 
representación de la construcción de la memoria histórica en la siguiente noción: 
 
Cuadro 19.Noción del conflicto en el Centro nacional de memoria histórica 
 
Corpus 
documental 
especializado 
Noción del conflicto colombiano 
Informes recientes 
del Centro 
Nacional de 
Memoria Histórica 
El conflicto colombiano con su carácter armado, violento y prolongado, es el resultado de una 
combinación de problemas estructurales y conflictos acumulados del pasado sobre los cuales 
se insertan las lógicas nacionales de la guerra y las decisiones estratégicas de cada uno de los 
actores armados. En un contexto de conflicto, se da lugar a múltiples ejes originados en 
diferentes escenarios del territorio nacional, en donde se entrecruzan actores (victimarios, 
víctimas, el Estado, los no afectados, los desmovilizados) y sucesos que pueden desencadenar 
una dinámica violenta con el fin de imponer una visión. Su superación en un postconflicto 
depende de una solución conjunta de la nación, apoyada en la reconstrucción de una memoria 
histórica de lo sucedido. 
 
La noción del conflicto en el Centro Nacional de memoria histórica refleja toda una trama 
de componentes que dan lugar al conflicto colombiano, desde unos sucesos que anteceden 
la actualidad pero que siguen teniendo vigencia con víctimas y territorios diferentes. Lo que 
marca trascendencia en el trabajo de los informes publicados por este Centro es la intención 
de reconstruir casos que narran masacres, desplazamiento forzado, resistencia, disputa por 
la tierra y dominios territoriales de diversos actores armados, todo esto para dar lugar a las 
distintas voces que en su conjunto constituyen la pluralidad de memorias de una verdad 
silenciada. 
 
Considerar los planteamientos que distingue oficialmente el Centro Nacional de memoria 
histórica en el marco de la transposición didáctica, permite remitir el saber sabio al saber 
enseñado, a partir de discursos diferentes para poder ser interpretados por sujetos en 
condiciones diferentes. En este caso, se contextualiza a los sujetos como estudiantes de 
básica primaria, usuarios de los libros de texto escolar como herramientas mediadoras que 
les posibilitan acceder a contenidos, específicamente sobre el conflicto colombiano. Como 
ejemplos de la perspectiva de memoria histórica, se plantean los siguientes según las 
coincidencias en las tendencias de estudio del conflicto. 
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Cuadro 20. Representación de construcción de memoria histórica 
 
Categoría 
comparativa 
Ejemplo discursivo del corpus documental 
especializado del CNMH 
Ejemplo discursivo en los libros de texto 
escolar 
Dinámicas 
violentas del 
conflicto 
“El conflicto armado ocasiona el 
desplazamiento de familias enteras, con el 
fin de impedir ser asesinados, evitar el 
reclutamiento forzoso o para que sus 
integrantes no caigan en el grupo armado 
como opción para ganar dinero y poder” 
(CNMH, La masacre de El Tigre, 2011). 
“Otro problema estructural de la sociedad 
colombiana es la continuación y la 
agudización de la violencia en las últimas 
décadas con actos como extorsión, secuestro, 
terrorismo y asalto a las poblaciones por parte 
de guerrilleros y paramilitares” (Barbosa. 
Ciudadanos competentes 5, 2011, p. 170) 
 
Escenarios del 
conflicto 
 
“Despojar la tierra usurpada a despojadores 
y a sus testaferro, para restituirla a sus 
verdaderos dueños, es también un cambio 
profundo en la comprensión y manejo del 
conflicto armado” (CNMH, La política de 
reforma agraria y tierras en Colombia. 
2013). 
“Zona rural abandonada por incursiones 
violentas de grupos armados al margen de la 
ley a campesinos” (Melo, et al. Identidades 5. 
2003, p. 111) 
Consecuencias 
para las víctimas 
del conflicto 
“Se reconstruye la memoria de los indígenas 
caucanos, a partir de su participación 
política y su supervivencia en medio del 
desplazamiento y las masacres. Su lucha se 
concentra en 3 demandas: unidad de tierras, 
unidad de culturas y autonomía” (CNMH, 
Nuestra vida ha sido nuestra lucha, 2012). 
“El desplazamiento ocasionó la desaparición 
de las tradiciones culturales de muchos 
indígenas y afro descendientes quienes al salir 
de sus territorios ancestrales, se dispersaron y 
rompieron lazos familiares” (Buitrago, et al. 
Los caminos del saber. 2013, p. 167) 
 
Las coincidencias que se resaltan en el cuadro anterior son muestra de las múltiples 
consideraciones que pretenden dar lugar a construcciones de memoria histórica de los 
grupos humanos afectados por el conflicto. Este encuentro con el pasado, busca tener 
reconocimiento no desde una historia pactada a nivel nacional por entidades o estamentos 
gubernamentales, sino desde los casos particulares acontecidos por sus propias víctimas. El 
conocimiento de estos hechos revela otra faceta del conflicto, que desde la escuela debe ser 
explorada para poder comprender en mayor detalle las circunstancias por las que pasan los 
afectados directos, de esta manera la pretensión debería ser siempre la búsqueda de 
reconciliación y las historias pactadas entre los actores implicados (GEI, 2013).  
 
Aunque los libros de texto escolar pueden ser vistos como instrumentos apropiados para la 
promoción de la comprensión entre grupos y sociedades que comparten una historia 
conflictiva, también se pueden reflejar y a veces ser parte de los factores que pueden causar 
conflictos. En el caso más cercano, el colombiano, se evidencia un conflicto de carácter 
interno que ha buscado ser comprendido no solo por los académicos en el ámbito de la 
rigurosidad científica, sino que también ha sido un aspecto de interés a ser abordado en 
contenidos educativos, por su trascendencia e impacto en la historia del país. Por este 
motivo, se retomaron los planteamientos de un conjunto de revistas nacionales, con la 
intención de identificar entre sus investigaciones la noción de conflicto. A continuación se 
sintetizan los resultados hallados:  
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Cuadro 21.Noción del conflicto en las Revistas indexadas 
 
Corpus 
documental 
especializado 
Noción del conflicto colombiano 
Artículos de 
revistas nacionales 
indexadas  
 
(Estudios Sociales, 
Colombia 
Internacional, 
Estudios Políticos y 
Análisis Político) 
El conflicto se definió desde varios aspectos según el tema de investigación. En esencia, la 
dinámica del conflicto atrajo mayor interés a partir de su caracterización como un fenómeno 
“inevitable” porque hace parte de la vida y genera cambio social. Sin embargo, otras posturas 
manifestaron una actitud negativa frente al conflicto, especialmente en el caso colombiano, 
por ser inherente a la guerra y porque ha traído costos directos e indirectos por la violencia 
que imbrica. Otra faceta definió el conflicto a partir de su búsqueda de soluciones, implicando 
la necesidad de una formación en el manejo de conflictos desde la escuela en el ámbito local y 
de acudir a una salida negociada del conflicto a nivel nacional,  político y con apoyo 
internacional para dar camino a una etapa de postconflicto que consolide la paz. En otra 
perspectiva, las víctimas en Colombia entraron a marcar una diferencia con su reconocimiento 
en la reconstrucción de la memoria histórica y su capacidad de transformación. En todo este 
contexto, el conflicto desde el estudio científico invita a continuar indagando el fenómeno 
desde todas sus variantes. 
 
Los planteamientos propuestos en las revistas nacionales indexadas estuvieron relacionados 
de manera genérica con el discurso de 9 libros de texto escolar de ciencias sociales en 
básica primaria (27% entre un total de 33 libros de texto escolar). Ese saber científico que 
se enmarca en las revistas  estuvo caracterizado por una literatura permeada de diferentes 
disciplinas que dan a conocer la propia realidad conflictiva en Colombia y que buscan 
proveer insumos cada vez más sólidos para su solución. Como ejemplos que evidencian 
estas relaciones se establecen los siguientes según las tendencias de estudio que abordaron: 
 
Cuadro 22. Representación socio-política 
 
Categoría 
comparativa 
Ejemplo discursivo del corpus documental 
especializado de revistas 
Ejemplo discursivo en los libros de texto escolar 
Búsqueda de 
soluciones del 
conflicto 
“Los diálogos interpersonales, sociales y 
políticos constituyen procesos básicos para 
la recuperación de personas, vínculos y 
redes sociales, y para la construcción de 
ciudadanía en situación de afectación por 
conflictos armados” (Fried, 2010). 
“Qué propones para lograr la paz” (Moreno. 
Nueva ciencias sociales 3, 2006, p. 22) 
Víctimas del 
conflicto 
colombiano  
 
“Narrar el conflicto armado se ha 
convertido, lentamente, en un imperativo 
para muchas víctimas colombianas” (Nieto, 
2010). 
“Busca información en periódicos, revistas e 
Internet sobre el desplazamiento en Colombia. 
Con la información completa: -quiénes son los 
desplazados, -causas del desplazamiento 
forzoso, -consecuencias del desplazamiento 
forzoso” (Sarmiento y Campuzano. Vivencias 5, 
2008, p. 84) 
Política exterior 
“Desde 1998 el país decidió 
internacionalizar la solución al conflicto 
armado a partir del uso del Plan Colombia” 
(Rojas, 2007). 
 
 
“En el año 2012, el gobierno colombiano 
comenzó un diálogo con la guerrilla de las Farc 
con la idea de lograr el fin del conflicto armado. 
Estos diálogos de paz han tenido apoyo de los 
gobiernos de Cuba, Venezuela, Estados Unidos 
y la Unión Europea” (Buitrago, et al. Los 
caminos del saber, 2013, p. 189). 
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Aunque en ciertos aspectos las referencias que se hacen, tanto en las revistas como en los 
libros de texto escolar, dan lugar a especificidades que acontecen en el conflicto 
colombiano, es preciso mencionar que la representación socio-política subyacente a este 
panorama prolifera según ideas genéricas, tal como lo afirman Nasi y Rettberg (2005). Los 
estudios del saber científico especializado constituyen una muestra de la diversidad  de 
adaptaciones y transformaciones conceptuales y empíricas que implica este fenómeno, y 
que quedan como reto para ser asumidas cada vez con mayor profundidad en la esfera 
escolar para tener más acceso a la comprensión de lo que sucede en el entorno. Ahora bien, 
tras el reconocimiento de la longevidad del conflicto colombiano, son vastos los sucesos 
que han tenido origen. Por tal motivo, se estableció otro rasgo de este acontecimiento con 
una connotación más histórica. Entre los informes estudiados, la noción de conflicto se 
sintetiza en el siguiente: 
 
Cuadro 23. Noción del conflicto en los Informes históricos 
 
Corpus 
documental 
especializado 
Noción del conflicto colombiano 
Informes clave 
del conflicto en 
Colombia    
 
(publicados en 
1962, 1987 y 
2013) 
Desde una perspectiva académica, el conflicto en Colombia presentó un carácter complejo y 
en evolución. En 1962 se concibió el conflicto como “un proceso social que se desarrolla 
cuando dos o más partes tratan de imponer valores excluyentes dentro de escasez de 
posiciones y recursos, con el fin de influir en la conducta de los grupos y determinar así la 
dirección del cambio social”.  En el informe de 1987 cuando el conflicto es de carácter social, 
es estimulado por múltiples desigualdades que por lo general tienden a solucionarse a través 
de instrumentos de violencia, en contradicción a lo que normalmente podría expresarse por 
canales no armados. Mientras que en el año 2013, se reconoció que desde las dimensiones de 
la violencia se muestra que el conflicto armado en Colombia es uno de los más sangrientos de 
la historia contemporánea de América Latina, con diferentes responsables y víctimas. Los tres 
informes concluyen con la necesidad de implementar acciones de solución frente al estado 
conflictivo y violento del país. 
 
Tal como ocurrió con la representación socio-política, la relación entre la perspectiva 
histórica de los informes clave y el contenido escolar de ciencias sociales estuvo presente 
en 9 libros de texto (27%). Su concordancia se expone en los siguientes ejemplos: 
 
Cuadro 24. Representación histórica 
 
Categoría 
comparativa 
Ejemplo discursivo del corpus documental especializado 
de informes clave 
Ejemplo discursivo en los libros de 
texto escolar 
Antecedentes 
históricos del 
conflicto 
Cuando el conflicto emplea la violencia con miras a llegar 
a una meta racional o cuando apela a un bien común, está 
en una etapa telética, (por ejemplo entre 1930 y 1932, 
cuando los partidos en el poder reclamaban el derecho a 
imponer sus ideas para una mejor Colombia en su opinión, 
sin pasar a la etapa siguiente que es más destructiva). Sin 
embargo, cuando la coerción física se amplía en exceso, 
hacia la agresión, el odio, la oposición y la destrucción, se 
da una etapa de conflicto pleno (con clímax en Colombia 
entre 1950-1953, y 1956-1958). Este último tipo de 
conflicto es lo que se ha denominado genéricamente como 
violencia en Colombia y como puede verse es 
técnicamente distinta a la violencia clásica (Guzmán, Fals 
y Umaña. La violencia en Colombia). 
“La muerte de Jorge Eliécer Gaitán 
generó la etapa más cruda de la 
violencia en el país, provocando 
graves consecuencias como: el 
incendio de los principales edificios 
públicos en Bogotá; formación de las 
guerrillas comunistas, apoyados por 
el partido liberal y los grupos 
paramilitares respaldados por el 
gobierno; los campesinos perdieron 
su tierra; pobreza, descomposición 
social y anarquía”. (Barbosa. 
Ciudadanos competentes 5. 2011, p. 
164) 
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Definición de 
conflicto 
 
“Con base en la evidencia colombiana, el conflicto puede 
definirse como un proceso social que se desarrolla cuando 
dos o más partes tratan de imponer valores excluyentes 
dentro de escasez de posiciones y recursos, con el fin de 
influir en la conducta de los grupos y determinar así la 
dirección del cambio social” (Guzmán, Fals y Umaña. La 
violencia en Colombia, p. 409). 
“Desde hace más de 60 años, en 
Colombia, se vive una situación de 
guerra irregular, en la que diversos 
grupos al margen de la ley 
(guerrillas, paramilitares y 
autodefensas locales) se enfrentan 
unos con otros o con la Fuerza 
Pública” (Moreno. Nueva Ciencias 
Sociales 3. 2006, p. 22).  
 
La representación histórica configurada en el proceso de transposición didáctica sufre por 
lo general una reducción entre su paso de los hechos científicamente establecidos y los 
hechos escolarmente contenidos en el saber a enseñar, ya que solo ciertos sucesos se 
resaltan como claves en el desarrollo de un conflicto que transita de un origen social al 
surgimiento masificado de guerrillas. 
 
Después de hacer un recorrido por las distintas tendencias representacionales halladas en la 
transposición didáctica en los discursos escritos sobre el conflicto colombiano, es 
importante considerar que, en general, en el proceso de elaboración de estas 
representaciones se pueden distinguir dos procesos importantes según Moscovici: 
 
(a) Por un lado, la objetivación materializa un conjunto de significados que establecen la 
relación entre conceptos e imágenes, entre palabras y cosas, en este estudio en particular 
sobre el conflicto colombiano. La objetivación reconstruye el objeto entre lo que nos es 
familiar para poder controlarlo y se subdivide a su vez en tres fases:  
 
a.1. Selección y descontextualización: determinadas informaciones sobre el conflicto 
colombiano son seleccionadas al mismo tiempo que son extraídas del espacio en que se 
presentan. En este caso, el objeto de estudio surge de una realidad conflictiva que es 
tomada como fuente de investigación y retomada por la ciencia para comprenderla.  
 
a.2. Formación del esquema figurativo: la información seleccionada es estructurada y 
organizada en un esquema que le da coherencia y forma, sea en este caso de estudio a partir 
de fuentes especializadas que pautan los referentes a ser transformados en función de los 
saberes escolares. 
 
a.3. Naturalización: mediante este subproceso los elementos que conforman el esquema 
figurativo aparecen como elementos “reales” y los conceptos se convierten en categorías 
sociales del lenguaje, debido al consenso social que legitiman los estudios. 
 
(b) Por otro lado, el anclaje es un proceso mediante el cual las representaciones sociales se 
convierten en códigos de interpretación, y finalmente, de acción. Proporciona una 
funcionalidad y significación social al esquema objetivado, este proceso tendría lugar ya en 
el momento de significación que hacen los usuarios de las representaciones sea en los 
discursos sabios o en los escolares. 
 
De esta manera, tanto la objetivización como el anclaje son procesos que se refieren a la 
elaboración y al funcionamiento de una representación social, pues muestran la 
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interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones sociales en ejercicio. Tal 
como lo afirma Farr (1986, p. 503) “las representaciones sociales tienen una doble función: 
hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible, perceptible”, ayudando a los individuos 
a orientarse en su universo social y material. 
 
Como se ha resaltado, una herramienta que permite materializar ese conocimiento 
compartido y acordado socialmente, es el libro de texto escolar, entendido por Alzate, 
Gómez y Romero (1999) como medio cultural que provee a los estudiantes de relatos y que 
contienen determinadas representaciones sociales. Estas representaciones son 
interpretaciones de la realidad que las autoridades educativas, aunque sea de manera 
inconsciente, tienen por apropiadas; de esta manera, el descubrimiento de la estructura 
subyacente en dicha representación social sirve para develar cómo los narradores median 
cognitivamente los sucesos que pasan y los valores que traen a colación para juzgar tales 
sucesos. Para contextualizar en la esfera escolar la noción del conflicto colombiano, se 
retomaron las instancias de la noosfera desde los saberes a enseñar en el marco de los libros 
de texto escolar de ciencias sociales en básica primaria publicados entre 2003 y 2013. A 
partir del siguiente cuadro se presenta de manera sintética el saber reelaborado, como 
fuente pedagógica, a partir de las diferentes perspectivas científicas: 
 
Cuadro 25. Noción del conflicto colombiano en los libros de texto escolar de ciencias 
sociales en básica primaria. 
 
Corpus escolar Noción del conflicto colombiano 
Libros de texto 
escolar de ciencias 
sociales de básica 
primaria 
Colombia vive una guerra irregular y compleja desde hace varias décadas. Su origen tuvo 
lugar en antecedentes conflictivos de carácter social y político que desencadenaron un 
intenso conflicto armado interno entre diversos grupos al margen de la ley enfrentados 
contra el Estado, la sociedad y el ejército a través de un conjunto de dinámicas violentas. 
Entre las principales consecuencias de estas dinámicas se produce el desplazamiento 
forzoso de personas víctimas (siendo los niños los más afectados) y el aumento de la 
pobreza por el abandono de tierras y el trabajo. Como reto para llegar a la solución de este 
conflicto es indispensable lograr un acuerdo de paz negociada entre los enfrentados. 
 
La reorganización que se hace de los saberes en los libros de texto escolar se da a partir de 
su producción en los medios científicos. Como se ha hecho explícito, las representaciones 
sociales evolucionan y se transforman por estar sometidas a la historia y a los eventos que 
la constituyen. En este punto, es de especial interés reconocer que la historia en Colombia 
ha estado marcada por una línea violenta, que no solo se reconoce en sucesos más recientes, 
sino también en hechos previos. Según Herrera, Pinilla y Suaza (2003) los continuos 
conflictos políticos y bélicos acaecidos a lo largo del siglo XIX, frustraron, de una u otra 
manera, los ideales de unidad nacional. Esto repercutió en gran medida en la historia del 
siglo XX y XXI, con la exclusión de los sectores populares y la intolerancia política, étnica, 
de género, entre otros, hicieron explícitas unas representaciones sociales desvalorizantes 
por parte de las élites respecto a “los otros” y “las otras” provenientes de sectores diferentes 
a las élites. Esto deja clara la persistencia de una problemática latente que se expresa en el 
conflicto actual entre actores que emergen, como por ejemplo, los grupos armados al 
margen de la ley y en consecuencia por los sucesos violentos las personas víctimas. Estos 
hallazgos, en alusión a las representaciones sociales, pueden evidenciar, según Abric 
(1987), tres tipos de transformaciones posibles: 
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Cuadro 26. Transformaciones de las representaciones sociales según Abric (1987) 
 
Transformación 
progresiva 
Las prácticas nuevas no son contradictorias con el núcleo central de la representación lo 
que hace que la transformación de la representación tenga lugar sin ruptura con el pasado, 
sin fragmentación del núcleo central.  
Transformación 
resistente 
En este caso las prácticas nuevas están en desacuerdo con el núcleo central de la 
representación. Estas contradicciones son absorbidas por los esquemas periféricos sin que 
el núcleo central, en un primer tiempo, sea controvertido.  
Transformación 
brutal 
Esta tiene lugar cuando las prácticas cuestionan el sistema central de representación, sin 
que el sistema periférico pueda absorber estas contradicciones, así la representación social 
se va a transformar completamente. 
 
Las tres formas en que las representaciones sociales pueden transformarse, colocan en 
consideración la relación entre la configuración interna de la representación, el sujeto 
pensante y su realidad contextual. Ahora bien, entre las evidencias aportadas en este 
capítulo es posible afirmar que existen coincidencias entre los discursos especializados y 
los discursos escolares, dando lugar a un proceso de “transformación progresiva” que 
responde en consecuencia al reconocimiento constante del núcleo central, relacionado con 
la existencia de un conflicto de larga data en Colombia y que paulatinamente retoma las 
nuevas consideraciones de los elementos periféricos en diversas perspectivas académicas.  
 
Aunque existan coincidencias entre esos saberes académicos y escolares, es importante 
reconocer también que hay omisiones en los contenidos de los libros de texto escolar 
respecto a los estudios abordados en los documentos especializados. Este es el caso de las 
posturas que repercuten en el actuar de los victimarios en su papel de guerrilleros, también 
la visión futura hacia la construcción conjunta de un postconflicto, o puntualizar en el 
impacto que ha traído el conflicto colombiano en la relación con otros países. 
 
Como síntesis, se considera que las perspectivas contenidas sobre el conflicto en los libros 
de texto escolar editados entre los años 2003-2013 concuerdan con diferentes discursos 
académicos en un grado de influencia variable. Estas perspectivas dan lugar a 
representaciones de la transposición didáctica alusivas a la organización social, la 
reconstrucción de la memoria histórica, la orientación socio-política e histórica. En este 
sentido, varios libros de texto escolar pueden estar en concordancia con más de una 
perspectiva académica, que con el paso del tiempo son marcadas por una transformación 
progresiva de los elementos periféricos que dan lugar al núcleo central del conflicto 
colombiano. 
 
En conclusión, como lo menciona Jodelet (1986) “toda representación social es 
representación de algo y de alguien”. Por ende, la investigación de las representaciones en 
los textos escolares de primaria tiene gran importancia en cuanto que estos participan en los 
procesos de socialización infantil en los que se produce la identidad del niño y la niña. Si se 
habla de un campo más específico como lo es la representación del conflicto social en 
Colombia, Lozada (2007, p. 387) considera que “en situaciones de conflicto las 
representaciones sociales constituyen una importante herramienta en la comprensión de 
aquellos mecanismos psicosociales que participan en la construcción del Otro”. De esta 
manera, el conflicto puede entenderse como una imagen colectivamente compartida a partir 
de representaciones sociales “estructuradas” o determinadas por un conjunto de saberes 
resistentes al cambio, tal como se complementará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5. La enseñanza del conflicto en 
Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Portada del libro de texto escolar “Los Caminos del Saber, Sociales 5”, 2013) 
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Según el Ministerio de Educación Nacional (2004) la enseñanza de las ciencias sociales se 
debería adecuar con base en las problemáticas que rodean a la sociedad en la que se vive 
para favorecer procesos significativos de aprendizaje. Por este motivo, se hace énfasis en el 
conflicto colombiano desde los libros de texto, utilizados en el marco de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias sociales. Su amplia distribución y uso hace de los libros de texto 
escolar instrumentos de influencia política y control social evidente; su elaboración es un 
consenso que recoge una compleja síntesis de "conocimiento doctrinario" (seleccionado, 
filtrado, evaluado y codificado didácticamente) y de “conocimiento académico 
especializado” (ciencias sociales, humanas y políticas) para configurar un marco 
interpretativo que se incorpora en la memoria cultural de la nación y la sociedad que vive 
un conflicto social de gran trascendencia.  
 
Los libros de texto escolar son obras didácticas que presentan un saber
21
, utilizadas en la 
escuela en el marco de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, hay una diferencia 
radical entre obra científica y libro de texto escolar, este último no solo presenta el saber, 
sino que dice qué se debe hacer para acceder a él, presentando operaciones sucesivas 
organizadas según un orden premeditado. Por su carácter condensado y canónico de la 
información seleccionada, los libros de texto dan importancia central a aspectos 
académicos, políticos, educativos y culturales respaldados por un amplio conceso social
22
.  
 
Aunque el libro de texto, como una herramienta impresa, tiene la intención estructurada 
para suscitar el aprendizaje con miras a mejorar su eficacia (Alzate, Lanza y Gómez, 2007) 
también puede evidenciarse en él la promoción del prejuicio y la animosidad, o el fomento 
de la reconciliación y la consolidación de la paz (GEI, 2014). Se puede decir que los libros 
de texto escolar contribuyen a la percepción de los conflictos en la definición de sus 
tipologías, efectos de influencia -en particular cuando los conflictos son largos y violentos- 
y en la sugerencia de conductas para solucionarlos o tratarlos. En este sentido dan cuenta de 
la interpretación del pasado que una sociedad quiere transmitir a sus futuras generaciones.  
 
En este marco se considera que el análisis del contenido de los libros de texto escolar 
colombianos de ciencias sociales, no pretende tanto ofrecer un concepto alternativo, sino 
contribuir a revisar estereotipos, maneras de plantear el "conflicto", omisiones históricas, 
énfasis, imágenes, su evolución y giros en su narrativa histórica, etc. Todo esto, con el fin 
de tener una mayor claridad sobre la naturaleza del conflicto en Colombia, específicamente 
en un corpus constituido por una muestra de 33 libros de texto escolar de ciencias sociales 
entre los grados tercero y quinto
23
, producidos por distintas editoriales
24
 en el lapso 2003-
2013. El proceso de análisis se realizó a través de tres momentos clave: 
                                               
21
 Un saber en el marco escolar comprende contenidos de enseñanza y aprendizaje según demandas sociales. 
22
 El estudio científico del libro de texto escolar es un campo de indagación que goza hoy de una reconocida, 
productiva y sólida trayectoria conceptual y metodológica. En este contexto, los estudios para el caso 
colombiano de Álzate; Gómez; Romero (2013); Álzate; Gómez et al ( 2010, 2009, 2005, 2004, 2000, 1999; 
Álzate (2001); Gómez (2004, 2001, 2000) son un reflejo en Colombia de esta dinámica; mientras los estudios 
de Børre (1996), Escolano (2000, 1998, 1997), Fernández (2005), Ossenbach (2000),son evidencias que se 
inscriben en un contexto regional e internacional de la variedad temática y de preocupaciones que ocupan a 
los investigadores de diversa procedencia disciplinar desde el interés por este objeto escolar. 
23
 Por ser el rango de grados en básica primaria que abordaron el tema del conflicto colombiano. 
24
 Santillana,  Norma, Educar Editores, Voluntad S.A., Ediciones S.M. y Libros y libros. 
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Esquema 17. Proceso de análisis de la investigación 
 
 
 
 
A partir de la identificación de las unidades/módulos de los libros de texto escolar que 
abordaban el tema del conflicto colombiano, se aplicaron los instrumentos configurados 
desde las fichas de corte cuantitativo y cualitativo de contenido, actividades e iconografía 
para determinar las representaciones de la enseñanza del conflicto. Teniendo en cuenta que 
existen varios tipos de representaciones sociales, es necesario considerar los elementos para 
analizar su contenido. Toda representación o idea sobre algo parte de un concepto o de una 
serie de conceptos manejados por la sociedad de manera organizada, que dan como 
resultado un conjunto de estructuras y sistemas. Dichas estructuras tienen un carácter de 
modificación y transformación (estructurante) que facilitan la relación entre conceptos 
aislados y la capacidad de adquirir otros nuevos para incorporarlos a los ya existentes, 
modificando y transformando un sistema de conocimientos o una parte de este sistema. De 
esta manera un “concepto estructurante” puede estar relacionado con una palabra, una frase, 
hechos o situaciones ubicados dentro de un contexto, que en su orden lexical y cognitivo, 
permiten encontrar los referentes concretos que han dado origen a una representación en los 
sujetos.  En consecuencia, las representaciones constituyen un medio para la identificación 
de los conceptos estructurantes y éstos son, a su vez, medios para facilitar el desarrollo y la 
inter-transferencia de conocimientos. Una representación puede ser “simple” al expresarse 
con un solo término, o “compleja” al presentarse con términos compuestos por varios 
elementos significativos. 
 
De esta manera, se dio paso a la primera parte del análisis dada por la organización de los 
datos recolectados, hallando los conceptos de mayor empleo que estructuraban el tema del 
conflicto colombiano. Se partió con los datos de cada libro de texto escolar para dar lugar a 
su agrupación en el corpus total seleccionado. El segundo momento fue la reducción de la 
información que buscaba determinar las relaciones entre los conceptos estructurantes con 
base en categorías macro que los contuvieran en el contenido, las actividades y la 
iconografía. Finalmente, la contrastación o cruce de la información determinó el núcleo 
central y sus elementos periféricos como bases en las que se construye la representación 
social del conflicto colombiano.  El proceso se complementó con la evaluación del 
contenido, las actividades y la iconografía del conflicto colombiano desde la observación y 
examen de un conjunto de criterios de apreciación que determinaron la estructura de 
presentación de la enseñanza de las representaciones sociales inferidas sobre el tema. 
 
En consecuencia, la pregunta orientadora que define la labor de este capítulo hace 
referencia a “¿cómo se configura la enseñanza del conflicto social colombiano en los 
libros de texto escolar de ciencias sociales de básica primaria publicados por diversas 
editoriales nacionales entre 2003 y 2013?”.Para comprender en mejor medida los 
resultados expuestos, es necesario considerar los libros de texto escolar como fuente de 
investigación que permiten profundizar en todo aspecto relacionado con la educación y su 
implicación con los fenómenos que acontecen en las realidades sociales.  
 
Organización Reducción 
Contrastación de 
la información 
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5.1. Los libros de texto escolar como objetos de investigación 
 
 
Autores como Agustín Escolano (2001), indican que los libros escolares pueden ser 
examinados como configuraciones históricas, es decir, como espacios de representación de 
la memoria en que se materializa la cultura de la escuela en las distintas épocas a que tales 
objetos corresponden. Y también, claro está, porque como construcciones culturales, los 
libros expresan muchas de las sensibilidades sociales, educativas y simbólicas de los 
momentos históricos en que se producen y utilizan. Como tal micromundo, el libro escolar 
resulta ser un verdadero soporte curricular, un espejo de la sociedad que lo produce y una 
guía para ordenar el método en la enseñanza. Su génesis y difusión están estrechamente 
asociadas al nacimiento y desarrollo de los sistemas nacionales de educación, es decir, al 
proceso de implantación de la escuela pública, donde las disciplinas escolares de la época 
ayudan a orientar su configuración. 
 
En este contexto, los libros de texto escolar deben ser entendidos como obras didácticas 
utilizadas en la escuela en el marco de la enseñanza y el aprendizaje (Alzate, Lanza y 
Gómez, 2007). Por su carácter condensado y canónico de la información, los libros de texto 
dan importancia central a aspectos académicos, políticos, educativos y culturales 
respaldados por un amplio consenso social. Por ende, dada la importancia que se la hada 
dado, se ha considerado objeto de investigación en tiempo reciente. Entre los antecedentes 
se encuentra que en 1992 se inició en España el proyecto interuniversitario de investigación 
sobre los manuales escolares españoles, MANES, con sede en el Departamento de Historia 
de la Educación y Educación Comparada de la Universidad a Distancia (UNED). 
Posteriormente, varias universidades latinoamericanas mostraron su interés por la temática 
y establecieron convenios para incluirse al proyecto (Ossenbach, 2000).  
 
Con la finalidad de dar una idea general del panorama ofrecido por la investigación sobre el 
libro de texto escolar, se resaltan a continuación diferentes aportes que ayudan a consolidar 
este instrumento como fuente de estudio desde diferentes contextos. 
 
Cuadro 27. Logros obtenidos en el tratado de los textos escolares como objetos de estudio. 
 
¿Quiénes 
aportaron? 
¿Qué logros obtuvieron? 
Alejandro Tiana 
Ferrer -compilador 
(2000). 
Como serie del “proyecto MANES” se da espacio a un trabajo 
interdisciplinario e interuniversitario, en el que colaboran diversas instituciones 
europeas y latinoamericanas. Los aportes se dan desde tres perspectivas de 
estudio:  
(1) Manuales escolares en relación con la historia de las disciplinas.  
(2) Procesos de regulación, producción y difusión de los manuales escolares. 
(3) Instrumentos para la investigación histórica sobre los manuales escolares. 
Gabriela Ossenbach 
(2000) 
El proyecto MANES en América Latina ha posibilitado el abordaje de nuevas 
temáticas escasa o nulamente tratadas en el análisis de los textos escolares. Por 
ejemplo: cuestiones metodológicas en el uso del libro de texto escolar, 
presencia de diversas corrientes pedagógicas o las problemáticas de género, 
entre otras. 
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Agustín Escolano – 
director “Historia de 
la Educación. 
Revista 
Interuniversitaria” 
(2000) 
-Reconocer los manuales escolares como un nuevo campo de conocimiento. 
-La formación de maestros en el uso de los libros de texto escolar. 
-Reconstruir la historia interna de la escuela, a partir de su currículo y prácticas 
educativas atribuidas al libro de texto escolar. 
-Investigación histórica comparativa en diferentes contextos del mundo. 
Revista Educación y 
Pedagogía (2001 – 
Vol. XIII) 
-Ampliar relación entre Estado, mercado y textos escolares. 
-Reflexionar sobre los manuales para la formación de maestros en Colombia. 
-Valoración de la imagen como recurso en la enseñanza de la historia. 
-Comparación entre el pasado y el presente de los libros de texto escolar. 
Ossenbach y Somoza 
(2001). 
-Ampliar campo de conocimiento sobre los textos escolares en países como 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay por la influencia de 
la red del Proyecto MANES. 
-Considerar el libro escolar como espacio de memoria. 
Carbone, directora 
(2001) 
-Desde una perspectiva histórico-crítica, establecer relaciones entre el libro de 
texto y las normas curriculares que han constituido su marco. 
-Tener en cuenta las estimaciones de los distintos actores sociales de la escuela 
(alumnos, padres y docentes) respecto al libro de texto escolar. 
Alarcón, Conde, 
Figueroa y González. 
Compiladores. 2002) 
-El significado de los textos escolares en la construcción de la historia del 
currículo. 
-Reflejo de la educación en Colombia desde el contenido del libro de texto. 
-Aportes para la construcción de identidad, ciudadanía y nación desde los 
libros de texto de ciencias sociales.  
Kaufman, 
coordinadora (2012) 
-Abordar los textos escolares en el papel que desempeñan como difusores de 
ideología en contextos conflictivos. 
-Indagar las representaciones sociales que circulan en los libros de texto. 
-Necesidad de identificar pluralidad de voces en los libros de texto escolar, 
para develar debates, tensiones, exclusiones e intencionalidades. 
 
Para detallar los aportes en este campo de investigación en un escenario más cercano, se 
retoman las contribuciones del contexto en América Latina, a partir de la colaboración del 
proyecto MANES en la publicación “Los manuales escolares como fuente para la historia 
de la educación en América Latina” (Ossenbach y Somoza, 2001). Se reconoce que los 
libros de texto escolar constituyen la condensación en un objeto de numerosos intereses, 
intenciones, intervenciones y regulaciones. Son el resultado de participación del autor, del 
editor, el diseñador, la imprenta, el distribuidor, del maestro, de las autoridades educativas, 
etc. y constituyen un fenómeno pedagógico, pero también cultural, político, administrativo, 
técnico y económico. Según Ossenbach y Somoza (2001), en los países latinoamericanos, 
la evolución y características de los libros escolares estarán íntimamente asociadas, por un 
lado, a las transformaciones sociopolíticas y técnicas más o menos universales, y por otro, a 
la extensión de la alfabetización, a las concepciones pedagógicas y al desarrollo del sistema 
educativo según las peculiaridades de cada caso nacional.    
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Cuadro 28. Logros de investigación en el libro de texto escolar en América Latina (2001). 
 
¿Quiénes 
aportaron? 
¿Qué logros obtuvieron? 
Guzmán, G. 
(México) 
Tener en cuenta múltiples posibilidades de pensar a los libros de texto, la riqueza 
de su estudio dependerá de una problematización creativa y crítica, producto de un 
trabajo interdisciplinario entre diversas especialidades. 
Martínez, A. 
(Colombia) 
Se aporta sobre la constitución del saber pedagógico en el Nuevo Reino de 
Granada (época colonial), desarrollado a partir de dos elementos: el plan de 
escuela y los manuales de enseñanza. 
Narodowski, M. 
(Argentina) 
Análisis de la aparición de los primeros manuales de pedagogía en Buenos Aires 
en las primeras décadas del siglo XIX, en donde es posible pensar en la formación 
de maestros con base en textos de pedagogía moderna. 
Dumar, D. 
(Uruguay) 
Se basa de la reforma Valeriana desde la conceptualización “educar es 
emancipar”. Considerando al texto escolar como un instrumento fundamental en el 
cambio hacia la emancipación. 
Muscia, A. 
(Argentina) 
Tener cuidado al abordar los textos, pues pueden llevar a conclusiones erróneas al 
no haber uniformidad de criterios entre quienes los escriben, los selecciona, los 
editan y los usan. 
Castro, O. 
(Colombia). 
Reconocer las posibilidades analíticas que ofrecen las cívicas y los textos de 
educación para la democracia en una comprensión de la formación del ciudadano 
en Colombia durante el siglo XX. 
Noguera, C. E. 
(Colombia) 
Evidencias de relaciones estrechas entre la educación con intereses políticos 
hegemónicos y las formas como ellos se articulan para dar forma y sentido a los 
procesos de formación de las grandes masas populares. 
Álvarez, A. 
(Colombia) 
Considerar que la selección de lo que se dice en un texto es expresión de la 
manera como una sociedad determinada piensa. 
 
Dada la importancia del tema y la necesidad de seguir profundizando en el libro de texto 
escolar como objeto de estudio,  en este informe se contribuye al ámbito científico con una 
indagación centrada en su aporte como producto de impacto ideológico y didáctico. 
Específicamente, se centra en analizar la representación de la enseñanza del conflicto social 
en Colombia, estructurada a partir de su contenido, actividades e iconografía.  
 
5.2.Contenido discursivo 
 
El libro de texto escolar se encarga de prescribir lo que debe hacer el estudiante durante el 
tiempo del aprendizaje y pone la exorbitante exigencia de transformarlo (Alzate, Lanza y 
Gómez, 2007), para tal efecto, en este espacio será importante reflexionar sobre los 
contenidos que serán presentados al usuario del libro mediante la profundización de 
aspectos relativos a la enseñanza del conflicto colombiano en básica primaria. A 
continuación, en la “tabla 23” se exponen los resultados de los criterios observados que 
determinan la estructura en el contenido discursivo disciplinar. En el marco de análisis de 
los 33 libros de texto escolar seleccionados en el corpus de investigación, un total de 32 
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presentaron evidencias de tener contenido o temáticas relacionadas con el conflicto 
colombiano
25
. 
 
Tabla 23. Estructura del contenido: el conflicto colombiano en los libros de texto escolar de 
ciencias sociales (2003-2103) 
 
1. Pautas de evaluación: estructura del contenido Si No 
Muy 
poco 
I. Distribución del contenido 
1.1. ¿El libro de texto escolar está estructurado en unidades o módulos? 32 0 0 
1.2. ¿La noción de “conflicto colombiano” está estructurada en temas? 8 3 21 
II. Coherencia interna 
2.1. ¿Hay coherencia interna entre los temas del “conflicto colombiano”? 13 6 13 
III. Objetivos pedagógicos 
3.1. ¿Se propone de manera explícita los objetivos de aprendizaje? 17 15 0 
3.2. ¿Los objetivos son coherentes con los contenidos de aprendizaje sobre el “conflicto 
colombiano”? 
3 26 3 
TOTAL 73 50 37 
2. Pautas de evaluación: contenido disciplinar Si No 
Muy 
poco 
I. Exposición de los contenidos 
1.1. ¿Los contenidos sobre el “conflicto colombiano” son actualizados? 10 3 19 
1.2. ¿Los contenidos sobre el “conflicto colombiano” están adaptados al nivel de los alumnos? 30 0 2 
1.3. ¿Los contenidos sobre el “conflicto colombiano” presentan una secuencia cronológica? 6 22 4 
1.4. ¿Se ofrece a los alumnos la posibilidad de familiarizarse con personajes reconocidos en el 
“conflicto colombiano”? 
6 23 3 
1.5. ¿El texto escolar enfatiza sobre períodos o hechos del “conflicto colombiano”? 6 23 3 
II. Presentación de los objetos de aprendizaje 
2.1. ¿Los objetos de aprendizaje se refieren a  particulares? 32 0 0 
2.2. ¿Los objetos de aprendizaje se refieren a clases? 32 0 0 
2.3. ¿Los objetos de aprendizaje se refieren a relaciones? 32 0 0 
2.4. ¿Los objetos de aprendizaje se refieren a estructuras? 32 0 0 
2.5. ¿Propone explícitamente por qué aprender sobre el “conflicto colombiano”? 1 21 10 
2.6. ¿Propone exploraciones preliminares sobre el “conflicto colombiano”?  6 22 4 
2.7. ¿Propone búsqueda de información sobre el “conflicto colombiano”? 7 16 9 
2.8. ¿Propone explícitamente una definición del “conflicto colombiano”? 0 27 5 
Total 200 157 59 
 
Los libros de texto escolar a partir de su definición e interpretación afectan directamente a 
sus usuarios y lectores (niños y jóvenes), y sus contenidos se convierten con mucha 
frecuencia en temas de intenso y agudo debate social. Desde la aparición del sistema 
escolar moderno, los libros de texto escolar han tenido la función de medios privilegiados 
para estructurar y transmitir el conocimiento que la sociedad considera relevante y válido. 
Para muchos Estados, son los instrumentos ideales de educación nacional y son medios que 
gozan de una cobertura más o menos total en su distribución y están disponibles para casi 
todos durante una fase formativa de nuestras vidas; son por lo tanto, un tipo específico de 
“medios masivos”, directo o indirectamente influenciado y definido por el Estado. El 
conocimiento que exponen es altamente selectivo porque quienes escriben textos escolares 
seleccionan, omiten, condensan, estructuran, reducen, generalizan y corroboran o 
fundamentan la información que se ofrece.  
                                               
25
 El libro de texto escolar restante “Aprendo Ciencias Sociales 5, cuaderno de trabajo” (2008) solo presentó 
actividades e iconografía sobre el conflicto colombiano. 
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En este sentido, todo libro de texto escolar presenta lo que está para aprenderse según un 
cierto ordenamiento. Este último elemento tiene que ver con la manera cómo los objetos a 
adquirir por los estudiantes son repartidos en capítulos, incluyendo la progresión que haya 
sido escogida. En la “tabla 23” se estableció una rejilla de evaluación del corpus de los 
libros en su conjunto, analizada a partir de unos criterios en forma de preguntas que fueron 
respondidas con las marcas de “si”, “no” o “muy poco”, con el fin de determinar la forma 
de presentación del contenido discursivo. Siguiendo el orden de las pautas de evaluación 
propuestas en la rejilla, es posible encontrar dos categorías macro de análisis, uno 
estructura del contenido y dos, específicamente sobre el contenido disciplinar: 
 
(1) Estructura del contenido 
 
Esta categoría está dada por los componentes que favorecen su organización interna y fue 
evaluada a partir de tres elementos clave: la distribución del contenido, su coherencia 
interna y la orientación propuesta por los objetivos pedagógicos. Al contabilizar las 
valoraciones por cada uno de estos elementos y establecer su correspondencia en 
porcentajes, como se expone a continuación:  
 
Gráfico 14. Estructura del contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El anterior gráfico permite determinar que en la mayoría de los libros de texto escolar sí 
existe una intención pedagógica y explícita de estructurar el contenido  alusivo al conflicto 
colombiano (46% alusivo a 73 de los elementos evaluados), mientras que en otros libros de 
texto escolar no existe ese propósito (31% referente a 50 elementos evaluados) o se 
evidencia pero en muy pocos elementos (23% de 37 aspectos analizados). 
 
Dentro de las pautas que dieron sentido a las categorías evaluadas, se reconoce en primer 
lugar que la totalidad de la muestra de los libros de texto escolar distribuyó su contenido en 
unidades o módulos que permiten dar orden al contenido. El ejemplo de la imagen 1, 
representa la introducción a uno de los módulos que desarrolla la noción del conflicto 
colombiano, estructurada en diversos temas a partir de “la Violencia, el Frente Nacional y 
los cambios en Colombia a partir de 1974”.  
 
Si 
46% 
No 
31% 
Muy poco 
23% 
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Temas que estructuran la noción de conflicto 
 
Dibujo que ejemplifica la lectura 
Imagen 1.Página 120. Los caminos del saber, sociales 5 (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario destacar que solo en 8 libros de texto escolar (caracterizados por ser los más 
recientes) el contenido del conflicto colombiano se distribuyó de manera explícita en el 
índice del libro,teniendo como base una variedad de temáticas organizadas como apoyo 
teórico. En caso contrario y con predominio, la noción del conflicto colombiano en 21 
libros de texto escolar se presentó de manera superficial y como complemento al trabajo de 
otras unidades. En el caso del libro de texto escolar “Nuevo Identidades sociales 4” (Pulido, 
et al. 2004, 2005, 2006, p. 160) una de las unidades titulada “¿por qué la sociedad debe 
proteger la niñez?” incluyó entre sus temas de apoyo “los menores en el conflicto armado” 
y “el desplazamiento forzado y derechos de la niñez”, sin llegar a una estructura propia de 
temas sobre el conflicto. Mientras que 3 libros de texto escolar no le dieron ninguna 
configuración temática, ya que solo mencionaron hechos relacionados con el conflicto 
colombiano dentro de diferentes contenidos, por ejemplo en el trabajo de “Herramientas 
sociales 4” (Benitez y Barragen, 2003, p. 72) en la unidad sobre “los derechos de los niños” 
se abordó el tema de “los niños colombianos” y a partir de su desarrollo solo se dio a 
conocer que “los niños son la población más vulnerable perjudicada por la violencia del 
país, causando desplazamiento forzado, delincuencia y mendicidad”. 
 
En relación con la coherencia interna entre los temas, se evidenció que en 13 libros de 
texto escolar existe una secuencia lógica en el tratamiento de las temáticas sobre el 
conflicto colombiano. En el caso del libro “Vivencias 5” (Sarmiento y Campuzano, 2008) 
se dieron aportes sobre el conflicto que se entrelazan en temas como “violencia y conflicto 
en el siglo XXI en Colombia”, “grupos armados ilegales en Colombia”, “narcotráfico en 
Colombia”, “la narcotización del conflicto”, “desplazamiento forzoso en Colombia” y 
Módulo 3 “Relaciones 
con la historia y las 
culturas” 
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“retos de Colombia en el siglo XXI”, siendo temas consecuentes en sus planteamientos. Sin 
embargo 13 libros de texto contaron con poca coherencia interna al abordar de manera 
dependiente la noción del conflicto colombiano con otro tema dominante, por ejemplo con 
el tema de la protección de la niñez. Otros 6 libros de texto no asumieron una relación 
lógica entre las temáticas del conflicto colombiano al limitarse a mencionar fragmentos 
sobre sus hechos. 
 
Como orientación del planteamiento de los contenidos se halló que 16 libros de texto 
escolar proponen de manera explícita objetivos de aprendizaje que guían el trabajo del 
estudiante. Por ejemplo en “Socialmente 5” (Sarmiento, 2008, p. 112) se propuso como 
objetivo “identifico, describo y comparo algunas características sociales, políticas y 
culturales de Colombia en la actualidad”. Mientras que en 15 libros de texto escolar no se 
encontraron evidencias de objetivos. 
 
Respecto a los contenidos de aprendizaje, entendidos por Delcambre (2007) como “una 
noción de los conocimientos que construyen los alumnos con el paso del tiempo como 
resultado de sus experiencias”, se encontró que su relación con los objetivos por lo general 
no es coherente. Es decir, un total de 26 libros de texto escolar no contempla entre sus 
objetivos una coherencia directa con los contenidos de aprendizaje sobre el conflicto 
colombiano, ya que la tendencia es tratarlo como un tema de apoyo a otras unidades. En 
consecuencia, son pocos los libros de texto que en realidad se preocupan en básica primaria 
por establecer objetivos claros sobre contenidos relacionados con el conflicto colombiano. 
 
(2) Contenido propiamente disciplinar del conflicto colombiano.  
 
La indagación de esta categoría pretende evaluar explícitamente características sobre la 
exposición de los contenidos y la presentación de los objetos de aprendizaje. Las 
valoraciones totales asignadas en la tabla 23 corresponden a los siguientes porcentajes:  
 
Gráfico 15. Contenido disciplinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico anterior se evidencia que en la mayoría de los libros de texto escolar 
evaluados sí existe una preocupación pedagógica de presentar el contenido  alusivo al 
conflicto colombiano de manera intencionada en un ambiente explícito de aprendizaje 
(48% alusivo a 200 de los elementos evaluados), mientras que en otros libros de texto 
escolar no existe ese propósito (38% referente a 157 elementos evaluados) o se evidencia 
pero en muy pocos elementos (14% de 59 aspectos analizados). 
 
Si 
48% 
No 
38% 
Muy 
poco 
14% 
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Desde el elemento de exposición, se indagó sobre la actualización de los contenidos y se 
encontró que 19 libros están muy poco reajustados a las situaciones actuales por el corte de 
su fecha de publicación; en consecuencia, aunque abordan contenidos de tradición no 
contemplan temas como la negociación reciente entre el grupo armado al margen de la ley 
FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Caso contrario a 10 libros de texto 
publicados en años más recientes que se caracterizan por ser más completos y actualizados, 
frente a 3 libros de texto escolar que asumen el tema de manera superficial, quedando 
relegados a contenidos desactualizados. 
 
Por otro lado, en 30 libros de texto escolar se halló pertinencia en el nivel de adaptación de 
los contenidos al trabajo de los alumnos, ya que la estructura misma y el grado de 
complejidad del contenido posibilita el tratamiento del conflicto colombiano dependiendo 
del grado escolar. Aunque se encontró que 2 libros pueden tener un nivel superior en el 
contenido, al enfatizar en lecturas narrativas complejas de hechos históricos del conflicto 
colombiano. 
 
Al analizar la organización de las temáticas, fue posible evidenciar que en 22 libros de texto 
escolar los contenidos sobre el conflicto no presentaron una secuencia cronológica de los 
hechos que dieron lugar a su desarrollo en Colombia. Aunque en 4 libros de texto, se 
evidenció un intento de dar secuencia al conflicto, solo en 6 libros de texto sí se dio lugar a 
un trazado en línea de tiempo, como ocurrió en “Aprendo ciencias sociales 5” (Giraldo, et 
al. 2008), que estructuró las unidades en épocas históricas: “Me aproximo a los conflictos 
bipartidistas: 1886-1957”, “la violencia, 1946-1857” observando temas como el Bogotazo, 
el golpe de estado de Rojas Pinilla, las luchas agrarias, el desarrollo industrial, todo en 
relación con su ámbito político, económico y sociocultural, para luego dar lugar a “Me 
aproximo a la historia reciente del país: 1957-2008” analizando temas como el Frente 
Nacional, negociaciones de paz,  la nueva violencia y el desplazamiento. 
 
Los libros de texto escolar presentan los protagonistas que deben actuar como "héroes"/ 
modelos a seguir y describen cómo son las situaciones específicas de los conflictos y 
además plantean consideraciones sobre cómo hacer frente a los conflictos; también, definen 
identidades porque sugieren de manera explícita o no, una variedad de aspectos específicos 
relacionados con lo "nacional", "étnico" o "religioso". En esa trama histórica, en 23 libros 
de texto no se resaltaron personajes reconocidos del conflicto colombiano, por el contrario 
en 3 se retomaron algunos y en 6 libros de texto se les dio mayor énfasis, como en el 
ejemplo expuesto en la imagen 2 que destaca la figura de Jorge Eliécer Gaitán como líder 
indiscutible; su asesinato en 1948  ocasionó el levantamiento del país, especialmente en la 
capital, dando origen al “Bogotazo” como antecedente estructural de la historia procedente. 
 
Imagen 2. Jorge Eliécer Gaitán “Aprendo ciencias sociales 5” (Giraldo, et al. 2008, p. 132) 
 
 
 
 
 
 
Personaje destacado en la historia 
del conflicto 
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Así como se posibilita familiarizarse con personajes reconocidos, también se hace énfasis 
sobre períodos o hechos del conflicto colombiano. Aunque en 3 libros de texto es muy poco 
lo que se abordó, en 6 libros si se hizo énfasis en la siguiente premisa “durante las últimas 
décadas del siglo XX, los principales problemas que afectaron a los colombianos y que se 
extienden hasta nuestros días son: el narcotráfico, la conformación de grupos armados, el 
desplazamiento forzoso, la pobreza, el clientelismo y la corrupción” (Los caminos del saber 
sociales 5, Buitrago, et al. 2013, p. 166). 
 
Por otro lado, se dio lugar a otra de las perspectivas del contenido disciplinar, analizada con 
base en la presentación de los objetos de aprendizaje. Retomando aquí a D´Hinaut 
(1993.Citado por Alzate, et al. 2007, p. 56) una clasificación de los objetos de aprendizaje 
en cuatro categorías, según el nivel de abstracción se contextualizan en esta investigación 
de la siguiente manera: 
 
(a) Objetos de aprendizaje particulares: son elementos singulares que no tienen carácter 
de generalidad, como la fecha de un acontecimiento, el nombre de una persona que haya 
influido en la historia, título de un libro, la capital de un país, etc. En total los 32 libros de 
texto contemplaron este tipo de objeto de aprendizaje. Ejemplos al respecto extraídos de la 
imagen 2, se identifica a una persona que influyó en la historia conocida como Jorge 
Eliécer Gaitán, o el acontecimiento que surgió tras su muerte “el Bogotazo”. 
 
(b) Objetos de aprendizaje de clases: son el conjunto de elementos que poseen al menos 
una propiedad común. Aquí los conceptos son las representaciones mentales resultantes de 
las clases. Se evidencio este tipo de objeto en los 32 libros de texto escolar analizados. Un 
ejemplo específico estaría relacionado con la siguiente afirmación “Todos los días, vemos 
familias enteras que llegan a las ciudades huyendo del conflicto armado que se vive en 
muchas regiones del país” (Ciencias Sociales 3, Moreno y Hernández, 2005, p. 32). En el 
ejemplo las representaciones se asocian al concepto social de “familias” y “conflicto 
armado”. 
 
(c) Objetos de aprendizaje de relaciones: son proposiciones que contienen las variables, 
es decir los términos generales que pueden tomar los valores particulares. Hacen parte, 
entre otros, de esta categoría las leyes, las fórmulas, las reglas. Un ejemplo retomado de los 
32 libros de texto escolar que contenían este tipo de objeto de aprendizaje se contextualiza 
así “A lo largo del siglo, el Estado ha buscado acuerdo con los movimientos armados, pero 
en la mayoría de los casos no han dado resultado. Sin embargo, cada nuevo gobierno 
plantea propuestas para alcanzar la paz” (Aprendo ciencias sociales 3, Prahl, et al. 2008, p. 
124). Los términos generales se plantean desde las propuestas para alcanzar la paz, tomadas 
como particularidad en cada gobierno. 
 
(d) Objetos de aprendizaje de estructuras: son los conjuntos de relaciones. En este 
sentido una estructura contiene a la vez elementos y relaciones entre estos elementos: una 
teoría, un organigrama, una demostración, un procedimiento de decisión, un algoritmo, etc. 
Entre los 32 libros de texto escolar, se retomó el siguiente ejemplo “socialmente el país se 
ha visto afectado por el incremento del narcotráfico, el secuestro y el surgimiento de grupos 
de justicia privada o paramilitar que ampliaron los conflictos en varias regiones del país 
ocasionando desplazamiento forzoso, miseria y desesperanza” (Aprendo ciencias sociales 
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3,  Prahl, et al. 2008, p. 125). Aquí se plantean un conjunto de relaciones que estructuran la 
ampliación de conflictos en el país. 
 
Ante este panorama de objetos de aprendizaje sobre el conflicto colombiano también es 
importante cuestionarse el por qué abordarlos. Solo un libro de texto manifestó la necesidad 
de “analizar de manera crítica los problemas que afronta nuestro país” (Los caminos de 
saber sociales 5, Buitrago.  2013, p. 176). En otros 10 libros de texto analizados es muy 
poca la referencia que se hace de esta necesidad ya que solo se exponen los contenidos, 
siendo la mayoría (21 libros de texto escolar) los que no lo hacen manifiesto. 
 
En este mismo contexto, también se hace relevante las exploraciones preliminares sobre el 
conflicto colombiano. De los 32 libros de texto escolar analizados, 22 no se preocuparon 
por esta fase, solo 4 lo hicieron un poco y 6 si se encargaron de hacer una exploración 
previa, como en el libro “Aprendo ciencias sociales 5” (Giraldo, et al. 2008, p. 174) que en 
un apartado denominado “Vistazo” propone “revisar las páginas del tema y leer los títulos y 
subtítulos para mirar a qué hacen referencia y determinar cuáles son los temas conocidos”. 
 
Frente a la exploración del tema, 16 libros de texto escolar no propusieron buscar 
información extra sobre el conflicto colombiano, 9 animan un poco a hacerlo mientras que 
7 si lo manifiestan explícitamente, como en el siguiente caso “la situación de guerra que se 
vive en Colombia comenzó con el conflicto entre partidos liberal y conservador. Si 
preguntas a tus abuelos y abuelas, ellos te podrán contar más acerca de estos 
acontecimientos que pasaron a la historia como la violencia” (Nueva Ciencias Sociales 3, 
Moreno, 2006, p. 22). En el caso de la definición del conflicto colombiano, 27 libros de 
texto escolar no hicieron explícito el significado de este suceso, sin embargo se menciona 
en varios contextos con el apoyo de otras temáticas. Mientras que en 5 libros se retomaron 
contextos que permitieron fundamentar su comprensión, como el hecho de que en “el siglo 
XXI el país continuó afrontando el conflicto armado a pesar de los intentos de llegar a una 
salida negociada”  (Los caminos de saber sociales 5, Buitrago. 2013, p. 178). 
 
En síntesis, las pautas de evaluación del contenido del conflicto colombiano en los libros de 
texto escolar de ciencias sociales de básica primaria permitieron determinar que aunque la 
noción del conflicto colombiano es evidente en los libros de texto, su trabajo se desarrolla 
con mayor evidencia en las publicaciones más recientes entre los años 2008 y 2013. En 
ediciones anteriores, hay una tendencia de abordar el contenido del conflicto colombiano 
como una temática de apoyo a la comprensión de otras unidades, por ejemplo “efectos en la 
protección de la infancia”, “vulneración de derechos” entre otros. En este sentido, no solo 
información transmiten los libros de texto escolar, son también códigos culturales, sociales 
y políticos que se tornan controversiales. El conocimiento de los libros escolares sobre los 
conflictos está relacionado directamente con una ambivalencia que en ningún caso está 
reservada solo al siglo XX o lo transcurrido del XXI, un siglo extremadamente afectado por 
la violencia y la guerra, por luchas ideológicas, guerras civiles y genocidios. Es, sin 
embargo, esta "constelación" de conflictos, un tema muy relevante y desafiante de nuestro 
presente que debe enfrentar nuevas perspectivas y desafíos.  
 
Ahora bien, como complemento es necesario profundizar en la visión construida sobre el 
contenido del conflicto colombiano en los libros de texto escolar a partir del análisis de su 
representación. Según Abric (1987) las representaciones sociales están organizadas 
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alrededor de un núcleo central cuya función es estructurante y que administra el conjunto 
del campo representacional en relación con un objeto dado. El sistema central está 
determinado por la historia de un grupo, que para el caso de este estudio se definió por la 
historia de larga data del conflicto colombiano plasmada en los libros de texto escolar como 
una base colectivamente compartida. Se reconoce que este tipo de herramientas escolares 
son portadoras de representaciones sociales, compuestas por elementos periféricos o 
estructurantes que protegen el núcleo central. En este sentido, para determinar la 
representación social del conflicto colombiano se identificaron los conceptos estructurantes 
o periféricos (Ver anexo 6.1) y se organizaron en categorías afines equivalentes a los 
núcleos centrales de la representación, como se evidencia a continuación: 
 
Tabla 24.Núcleos centrales del contenido que representan el conflicto colombiano en los libros de 
texto escolar de ciencias sociales 
 
Categorías que abordan el conflicto colombiano en los libros 
de texto escolar 
Cantidad de conceptos 
estructurantes que 
conforman cada categoría 
% de aparición de 
cada categoría 
1. Dinámicas violentas e ilegales del conflicto 340 24,3 % 
2.Dinámicas de los grupos armados al margen de la ley 261 18,6 % 
3. Consecuencias del conflicto colombiano 257 18,3 % 
4. Retos para llegar a la solución del conflicto colombiano 187 13,4 % 
5. Antecedentes del conflicto colombiano 120 8,6 % 
6. Víctimas del conflicto colombiano 99 7,1 % 
7. Definición de conflicto 89 6,3 % 
8. Políticas e instituciones nacionales que atienden situaciones 
del conflicto 
30 2,1 % 
9. Relación con el exterior (gobiernos, instituciones y 
políticas internacionales) 
17 1,3 % 
TOTAL 1400 100 % 
 
Gráfico 16. Núcleos centrales del contenido 
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Según el gráfico anterior, el conflicto armado interno que padece Colombia ha estado 
marcado en su historia por diferentes dinámicas violentas e ilegales (24,3 %) que son cada 
vez más degradadas a causa de los enfrentamientos y la represión que ejercen los que 
quieren tener el poder contra la sociedad, el gobierno y el ejército. Aquí, “el derecho a la 
vida es uno de los más vulnerados a través de masacres, homicidios individuales y 
selectivos” (Navegantes sociales 5, Fajardo, 2008, p. 74), lista de violaciones que se alarga 
por dinámicas como el secuestro, extorsión, delincuencia, abuso sexual, disputa por el 
territorio, torturas, uso de minas terrestres, amenazas, reclutamiento de niños para la guerra 
y la destrucción de infraestructura física y del tejido social. Estas formas de violación son 
accionadas por diferentes actores de guerra al margen de la ley (18,6%) que surgieron como 
una fuerte oposición armada, por ejemplo “las Fuerzas Armadas Revolucionaras de 
Colombia (FARC) en 1966, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964 y el 
Movimiento 19 de abril (M-19)” (Aprendo Ciencias Sociales 5, Giraldo, et al. 2008, p. 174) 
que buscan refugio en lugares abandonados por el gobierno y la fuerza pública como 
ventaja estratégica de movilización y control de la población. 
 
Entre las consecuencias (18,3%) más evidentes de este conflicto se presenta el 
desencadenado desplazamiento forzoso, “las personas migran o se trasladan a diferentes 
regiones, debido a circunstancias relacionadas con la violencia que las obligan a huir para 
salvar sus vidas” (Identidades 3, Feo, 2003, p. 35). Esta situación genera nuevos problemas 
sociales, desintegración de hogares, inseguridad, abandono de la escuela y el trabajo, que se 
desencadena en una marcada red de pobreza. Por tal motivo, es esencial asumir retos 
conjuntos que ayuden a solucionar este prolongado conflicto (13,4%), “continuar con los 
esfuerzos para lograr una solución  negociada, asegurar el respeto de los derechos humanos, 
impedir la impunidad, asegurar la protección y asistencia de las víctimas del 
desplazamiento” (Identidades 5, Melo, 2003, p. 112) son algunos de los aportes que se 
esperan conciliar para salir de la crisis.  
 
Aunque los elementos mencionados tienen ancla en un presente cercano, es necesario 
esclarecer que el conflicto presenta unos antecedentes (8,6%) que se han ido acumulando 
para configurar la situación actual. “El período de la violencia de los años cincuenta 
produjo graves consecuencias políticas y sociales para el país, éste se ha convertido en uno 
de los más estudiados por diferentes investigadores, quienes presentan sus interpretaciones 
respecto a las causas e igualmente lo dividen en fases” (Navegantes sociales 5, Fajardo, 
2008, p. 119), la situación comenzó por el conflicto entre los partidos políticos liberal y 
conservador, la represión de los diferentes gobiernos de la época ante la oposición y la 
grave situación que se gestó tras el asesinato del candidato liberal a la presidencia Jorge 
Eliécer Gaitán. Este conflicto dejó de ser partidista hacia el año 1960 por el surgimiento de 
los grupos guerrilleros que en el transcurso de la historia han impuesto una lucha para 
desestabilizar al Estado nacional, hecho que repercute directamente sobre la población civil 
que termina siendo víctima del conflicto.  
 
“Esa lucha entre grupos armados y fuerzas del Estado produce cientos de víctimas cada 
año, también la violencia generada por el narcotráfico y la delincuencia común afectan de 
manera negativa a los ciudadanos” (Los caminos del saber sociales 5, Buitrago, 2013), 
personas víctimas (7,1%) entre hombres, mujeres, niños, indígenas, afrocolombianos, etc. 
que ante estos hechos buscan justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición de los 
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hechos. Este conflicto en Colombia (6,3%) se ha definido como “una guerra irregular” 
(Nueva Ciencias Sociales 3, Moreno, 2006, p. 22) caracterizada por ser compleja, extensa e 
intensa. Por eso se han tenido que crear políticas e instituciones nacionales (2,1%) que 
atiendan todo tipo de situaciones; “el Estado colombiano, en virtud del reconocimiento de 
la responsabilidad que tiene ante la violación de derechos fundamentales, ha apoyado 
instituciones y elaborado leyes que garanticen una atención integral” (Nueva Ciencias 
Sociales 5, Moreno, 2006, p. 41), tales como la ley de justicia y paz, la ley de víctimas, la 
Red de Solidaridad Social (que atiende población desplazada), entre otros. No solo de 
connotación nacional sino también de apoyo internacional (1,3%), ya que “numerosas 
organizaciones internacionales proponen acuerdos para proteger y atender a las personas 
afectadas del conflicto” (Aprendo Ciencias Sociales 5, Moreno, 2008, p. 193), como la 
Organización de la Naciones Unidas. Frente a este panorama, se debe tener como propósito 
prioritario garantizar los derechos de los colombianos sin ninguna distinción. 
 
Los contenidos discursivos tienen que ver con las diferentes formas de representar los 
conflictos, así como sobre su impacto en la percepción, no solo en las definiciones de sus 
tipos, la movilización y efectos de su influencia, en particular cuando los conflictos son 
largos y violentos. El contenido de los libros de texto escolar tiene que ver con la 
"intensificación" en asuntos relacionados con conflictos incluyendo la legitimación 
histórica, específica de la víctima y el victimario. Ahora bien, autores como Lässing, 
(2009), Pingel (2010), Radkau (2000, 1996) y Colmenares (1991), plantean que, sin 
importar si se consideran o no, los conflictos como discursos constituidos o estructurados 
en los libros de texto escolar, la percepción de su procesos de origen y final, desempeñan 
un papel crucial en la enseñanza escolar: los libros de la escuela son relevantes para 
comprender los conflictos porque están involucrados en los procesos de diseño, evaluación 
y uso de este medio educativo y en los procesos que afectan su percepción por parte de los 
estudiantes y los profesores. 
 
5.3.Actividades 
 
 
En una época donde se asiste a una verdadera explosión de soportes de enseñanza, ya sean 
ellos informatizados, audiovisuales o de otro tipo, el libro de texto escolar es todavía uno de 
los más extendidos y sin duda el más eficaz (Alzate, Lanza y Gómez, 2007). Si en su forma 
de obra encuadernada, el objeto es todavía prácticamente el mismo, su función y su lugar 
en los procesos pedagógicos han fuertemente evolucionado. Para este caso, el estudio se 
enmarca en la disciplina de las ciencias sociales en el contexto colombiano de los libros de 
texto escolar destinados al trabajo del estudiante de básica primaria. En este sentido, 
cualquiera que sea la concepción que se tenga del aprendizaje, se puede considerar que éste 
consiste en ser capaz de alcanzar ciertos objetivos y ejercer una actividad sobre ciertos 
objetos, en este caso, asociados a la escolaridad. De manera general, se va a dar continuidad 
al análisis de la representación de la enseñanza del conflicto colombiano desde las 
actividades de aprendizaje propuestas en 32 libros de texto escolar
26
 editados en Colombia. 
En la “tabla 25”, se exponen los resultados de los criterios observados: 
 
                                               
26
El libro de texto escolar restante “Viajeros sociales 4” (2009) solo presentó contenido sobre el conflicto colombiano. 
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Tabla 25.Estructura de actividades: el conflicto colombiano en los libros de texto escolar de 
ciencias sociales (2003-2103) 
 
Pautas de evaluación: actividades Si No Muy poco 
1. Actividades del alumno 
1.1. ¿Las actividades del “conflicto colombiano” identifican ideas previas del alumno? 15 15 2 
1.2. ¿Los enunciados de las actividades son claros? 32 0 0 
TOTAL 47 15 2 
2. Situaciones de aprendizaje y su relación con las actividades 
2.1. ¿Se proponen situaciones problema sobre el “conflicto social colombiano”? 6 18 8 
2.2. ¿Cuenta con actividades del “conflicto colombiano” del saber reproducir? 27 4 1 
2.3. ¿Cuenta con actividades sobre el “conflicto colombiano” del saber hacer? 19 3 10 
2.4. ¿Cuenta con actividades sobre el “conflicto colombiano” del saber ser? 23 2 7 
2.5. ¿Las actividades precisan objetos de aprendizaje particular? 32 0 0 
2.6. ¿Las actividades precisan los objetos de aprendizaje clase? 32 0 0 
2.7. ¿Las actividades precisan los objetos de aprendizaje relación? 32 0 0 
2.8. ¿Las actividades precisan los objetos de aprendizaje estructura? 11 5 16 
2.9. ¿Se precisan actividades de función de transmisión de conocimientos? 32 0 0 
2.10. ¿Se precisan actividades de función de desarrollo de competencias? 7 5 20 
2.11. ¿Se precisan actividades de función de adquisición y/o consolidación de logros? 9 5 18 
2.12. ¿Se precisan actividades de evaluación? 5 9 18 
2.13. ¿Se precisan actividades de función de integración de conocimientos? 5 9 18 
2.14. ¿Se precisan actividades de función de educación social y cultural? 23 0 9 
TOTAL 263 60 125 
3. Informaciones complementarias 
3.1. ¿Propone ampliaciones “para saber más” sobre el “conflicto colombiano”? 2 16 14 
3.2. ¿Remite a páginas de Internet referentes al “conflicto colombiano”? 1 26 5 
3.3. ¿Presenta síntesis sobre el “conflicto colombiano”? 0 32 0 
TOTAL 3 74 19 
4. Métodos sugeridos en el libro de texto escolar 
4.1. ¿Sugiere el trabajo en grupo? 16 16 0 
4.2. ¿Sugiere el trabajo individual? 29 3 0 
TOTAL 45 19 0 
 
Atendiendo al aprendizaje no como una simple recepción de un discurso, ni tampoco 
solamente como una puesta en actividad intelectual, sino como una reorganización 
cognitiva
27
, se plantea un análisis desde los escenarios en los que los estudiantes pueden 
poner en acción sus aprendizajes. Siguiendo el orden de las pautas de evaluación propuestas 
en la rejilla, es posible encontrar cuatro categorías macro de análisis, uno actividades del 
alumno, dos, situaciones de aprendizaje y su relación con las actividades, tres 
informaciones complementarias y cuatro, métodos sugeridos en el libro de texto escolar: 
 
(1) Actividades del alumno 
 
Esta categoría evalúa sobre la identificación de ideas previas del alumno y la claridad de 
los enunciados de las actividades. Las valoraciones totales asignadas en la tabla 25 
corresponden a los siguientes porcentajes:  
                                               
27
 La “reorganización cognitiva” debe ser considerada como el punto de llegada después de un largo, intenso y 
planeado proceso educativo, en donde el libro de texto escolar puede ser uno de los mediadores (Alzate, 
Gómez y Lanza, 2007, p. 166). 
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Gráfico 17. Actividades del alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico anterior se evidencia que en la mayoría de los libros de texto escolar 
evaluados sí existe una preocupación pedagógica en el marco de las actividades presentadas 
a los estudiantes (74% alusivo a 47 de los elementos evaluados), mientras que en otros 
libros de texto escolar no existe ese propósito (23% referente a 15 elementos evaluados) o 
se evidencia pero en muy pocos elementos (3% de 2 aspectos analizados). En este orden de 
ideas, al considerar la actividad no solo como fin último, sino como punto de partida se 
estableció un criterio de observación en los libros de texto escolar sobre la identificación de 
ideas previas del alumno acerca del conflicto colombiano. Como resultado se halló que 15 
libros de texto escolar si contemplan este tipo de actividades, mientras que 2 libros lo 
abordan muy poco. Las ideas previas se abordan a partir de preguntas o estableciendo sus 
propias definiciones sobre ciertos conceptos, por ejemplo: 
 
- “¿Cómo crees que podrías verte afectado por el conflicto de nuestro país?” (Los caminos 
del saber sociales 5, Buitrago, et al. 2013, p. 103) 
 
-“Con tus palabras, define en tu cuaderno: conflicto armado y desplazamiento forzado en” 
(Nueva Ciencias Sociales 3, Moreno. 2006, p. 22) 
 
 
Por el contrario, en otros 15 libros de texto escolar no se hallaron actividades relacionadas 
con la identificación de ideas previas, ya que se estableció un énfasis desde el trabajo del 
contenido expuesto. Ahora bien, de una manera general se determinó que todas las 
actividades encontradas en el corpus seleccionado que estaban relacionadas con el conflicto 
colombiano, presentan unos enunciados claros que direccionan el trabajo del estudiante 
hacia determinado propósito, indicando los objetos de estudio a retomar y las indicaciones 
para realizar la actividad. Por ejemplo “recorta noticias de periódicos y revistas 
relacionadas con el tema del desplazamiento forzado en Colombia. Escribe un texto en el 
que valores esta situación y léelo en clase” (Nueva ciencias sociales 5, Moreno. 2006, p. 
39).En consecuencia, en la medida en que los medios de comunicación institucionalizados 
en la educación, entre ellos el libro de texto escolar, ofrecen representaciones compactas o 
sedimentadas y principios de distribución del mundo, entonces prefiguran divisiones 
sociales, representaciones e imágenes, en este caso sobre los conflictos. 
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(2) Situaciones de aprendizaje y su relación con las actividades 
 
En este apartado se hace referencia sobre las situaciones problema y los tipos de saberes, 
de objetos de aprendizaje y funciones que se pueden hallar en las actividades. Las 
valoraciones totales asignadas en la tabla 25 corresponden a los siguientes porcentajes:  
 
Gráfico 18. Situaciones de aprendizaje y su relación con las actividades 
 
 
 
 
 
 
El anterior gráfico permite interpretar que en la mayoría de los libros de texto escolar 
evaluados sí se presentan situaciones de aprendizaje en el marco de las actividades (59% 
alusivo a 263 de los elementos evaluados), mientras que en otros libros de texto escolar no 
existe ese propósito (13% referente a 60 elementos evaluados) o se evidencia pero en muy 
pocos elementos (28% de 125 aspectos analizados). 
 
Ahora bien, con relación a la contextualización del conflicto colombiano se observó que 6 
libros de texto escolar proponen situaciones problemas y 8 libros las retoman muy poco. 
Para tener mayor claridad, una situación es problema si permite escenificar un saber que se 
debe adquirir y al mismo tiempo plantea una finalidad a los alumnos a partir de una 
pregunta o de un cuestionamiento (Alzate, Gómez y Gallego, 2009, p. 149). Como ejemplo 
se plantea la siguiente:  
 
Imagen 3. Situación problema (Identidades 5, Melo. 2003, p. 58-59) 
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En la imagen 3 se identifica el planteamiento como una situación problema, partiendo de 
la lectura del relato de “Dolly y su familia” que fueron afectados por el desplazamiento 
forzado en Colombia, seguido de un conjunto de preguntas para comprender el relato y a 
su vez como introducción para el tratamiento del tema de vulneración de derechos. En este 
contexto, Morandi y La Borderie (2006, citado por Alzate, Gómez y Gallego, 2009) 
plantean que la situación problema funciona como un polo de articulación entre 
cuestionamientos y respuestas proponiendo un dispositivo en el cual el sujeto se apropia un 
saber a partir de un proyecto de resolución de un problema. Sin embargo, la mayoría de 
libros de texto escolar, es decir 18, no abordaron esta perspectiva de trabajo problema. 
 
Es interesante distinguir los contenidos de las actividades que se ejercen sobre esos 
contenidos. Para tal efecto, ampliando la reflexión de De Ketele (1986, citado por Alzate, 
Gómez y Lanza, 2007) se distinguen tres tipos de actividades mediante las cuales se 
manifiesta un aprendizaje y que pueden hallarse en los libros de texto. 
 
(a) Saber reproducir: consisten en poder repetir o volver a hacer un mensaje, un gesto, un 
acto aprendido o dado, sin ofrecer una transformación significativa. Fueron 27 los libros de 
texto escolar que lo plantearon, 1 lo abordó muy poco, mientras que 4 no contemplaron este 
tipo de actividad. Aquí se pueden distinguir dos clases de saber reproducir: 
 
- Literal, que es una repetición idéntica al mensaje inicial, por ejemplo “contesta en tu 
cuaderno de acuerdo con la información en el mapa de la página anterior ¿cuáles son los 
departamentos más afectados por el desplazamiento forzado?” (Nueva ciencias sociales 3, 
Moreno. 2006, p. 23). 
 
-Transpuesto, que permite al aprendiz decir o hacer la misma cosa empleando sus propios 
términos o bajo otra forma. Por ejemplo en el libro “socialmente 5” (Sarmiento, 2008) en la 
unidad “La época de la violencia y el Frente Nacional” se propone como actividad “explica 
un acontecimiento de mediados del siglo XX en Colombia. Utiliza en tu explicación las 
palabras de la sopa de letras”.  
 
(b) Saber hacer: necesitan un trabajo de transformación de un mensaje, un gesto, etc. La 
situación en la cual se ejerce este saber no es estructuralmente parecida a la situación que 
ha servido como referente para su aprendizaje. Este tipo de actividad se presentó en 19 
libros de texto, en 10 un poco y en 3 no se abordó. Un ejemplo de su trabajo estaría 
relacionado con “prepara y aplica una entrevista a un funcionario público o a una persona 
con experiencia en el tema de la violencia en nuestro país” (Vivencias 5, Sarmiento y 
Capuzano, 2008, p. 84). 
 
(c) Saber ser: la manera de aprehender su propia persona, los otros, las situaciones de la 
vida en general, en su manera de actuar y reaccionar. Es la manera de comportarse frente al 
cambio, de abordar una situación nueva en la vida cotidiana. En total 23 libros de texto 
escolar abordan este tipo de actividad, 7 un poco, mientras que 2 no lo contemplaron. Un 
ejemplo de su aplicación se retoma del libro “Vivencias 5” (Sarmiento y Capuzano, 2008) 
en la unidad “violencia y conflicto en el siglo XXI en Colombia” a partir de preguntas 
como “¿por qué es importante dialogar cuando se presenta un conflicto?”, “¿qué ventajas 
tiene resolver un conflicto de manera pacífica?”, “elabora un dibujo que represente tus 
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deseos de paz para Colombia”. Aquí los saber ser no se limitan a las actitudes de orden 
afectivo, sino que manifiesta lo que es fundamentalmente la persona en su globalidad. 
 
Después de determinar los tipos de actividades en las que se manifiesta un aprendizaje, es 
preciso retomar los objetos posibles de aprendizaje en relación con el conflicto 
colombiano, que si bien fueron analizados desde el apartado de contenido, en esta sección 
se explicitan desde las actividades. 
 
(a) Objetos de aprendizaje particular: en el escenario de una actividad se solicita 
referenciar elementos singulares como una fecha, un personaje de influencia en la historia, 
etc. Entre los 32 libros de texto escolar se retomó el siguiente ejemplo del libro “Estrategias 
en ciencias sociales 5” (Villanueva, et al. 2009) de la unidad “Colombia desde 1958” se 
preguntó “¿qué grupos armados se enfrentaron en el país después del Frente Nacional?, 
¿cuáles eran sus intereses?” 
 
(b) Objetos de aprendizaje de clase: desde el conjunto de elementos que poseen al menos 
una propiedad común, se expone como ejemplo de los 32 libros de texto escolar que 
poseían este tipo de objeto, el siguiente:  
 
“Cuando una persona llega por primera vez a un lugar, suele ocurrir que muchos la miren de 
una forma extraña, se rían o murmuren. Según lo anterior, si a tu salón llega un niño nuevo, 
que proviene de otra ciudad o que ha sido víctima de desplazamiento forzoso, ¿qué actitud 
asumirías para hacerlo sentir cómodo? Escribe tu respuesta en el cuaderno y luego compártela 
con el resto de la clase” (Los caminos del sabe, Buitrago. 2013, p. 38). 
 
(c) Objetos de aprendizaje de relación: se da desde los términos generales que pueden 
tomar los valores particulares. De los 32 libros de texto escolar se expone en el plano 
de la actividad del libro “Nuevo identidades 3 (Ibarra, et al. 2004, 2005, 2006, p. 60)  
respecto a la unidad “problemas relacionados con las actividades productivas” el 
siguiente ejemplo “plantea posibles soluciones a la siguiente situación: los desplazados 
que llegan a las capitales de los departamentos, no pueden regresar a sus tierras”.  
 
(d) Objetos de aprendizaje de estructura: dado desde el conjunto de relaciones, como 
una teoría, un organigrama o un procedimiento de decisión, etc. Se evidenció que en el 
plano de las actividades es muy poca su evidencia en 16 libros de texto escolar, en 5 
no se presentó este tipo de objeto de aprendizaje y en 11 libros si se identificó. Tal es 
el caso del siguiente ejemplo:  
 
“En grupos, reflexionen y respondan por escrito: ¿cómo creen que se podría solucionar el 
desplazamiento forzado en Colombia como problema social? y ¿cuál sería su aporte a esta causa? 
Socialicen las respuestas anteriores en una mesa redonda y preparen un plan de acción para 
poner en práctica las mejores sugerencias de ayuda”. (Nueva ciencias sociales 5, Moreno, 2006). 
 
Tradicionalmente, el libro de texto escolar servía principalmente para transmitir los 
conocimientos o los valores sociales, en la actualidad estas funciones tienen vigencia, pero 
deben además responder a nuevas necesidades (Alzate, et al. 2007, p. 105). Es pertinente 
realizar una mirada sobre las funciones de los libros de texto escolar analizados: 
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(a) Función de transmisión de conocimientos: se da cuando el alumno adquiere datos 
particulares, conceptos, reglas, hechos, terminología, etc. El alumno debe ser capaz de 
repetir esos saberes y utilizarlos en otros contextos de aprendizaje. Adquirir los 
conocimientos, es entonces llegar a ser capaz de ejercer esencialmente en el campo 
cognitivo sobre información compleja. Entre los 32 libros de texto escolar, se pretende 
demostrar el siguiente ejemplo: “¿A quiénes se les llama población desplazada?” 
(Navegantes sociales 5, Fajardo. 2008, p. 73) Aquí se retoma un concepto, específicamente 
sobre objeto de aprendizaje de clases desde un tipo de actividad del saber reproducir. 
 
 (b) Función de desarrollo de competencias: un libro de texto escolar también debería 
apuntar a adquirir métodos y aptitudes, incluso los hábitos de trabajo y de vida.  En este 
sentido, se entiende por competencia “la posibilidad  para un individuo de movilizar de 
manera interiorizada un conjunto integrado de recursos –especialmente de las capacidades- 
con miras de resolver una familia de situaciones problema” (Alzate, Gómez y Lanza. 2007, 
p. 112). Son pocas las actividades destinadas a desarrollar explícitamente competencias en 
relación al caso del conflicto colombiano, aquí 20 libros de texto escolar abordaron 
someramente esta función, 5 no la trataron y 7 libros si aplicaron el desarrollo de 
competencias. Como en el caso del siguiente ejemplo, que pretende afianzar una 
competencia de tipo social, al sugerirle al estudiante asumir una postura de acuerdo o 
desacuerdo frente a los textos citados por dos diferentes presidentes del país.  
 
Imagen 4.Competencia social (Los caminos del saber sociales 5, Buitrago. 2013, p. 189) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo orientado a 
afianzar la competencia 
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(c) Función de adquisición y/o consolidación de logros: después de haber aprendido un 
saber o un saber-hacer conviene ejercerlo en diferentes situaciones con el fin de asegurar 
una cierta estabilidad. En este sentido, en 18 libros de texto escolar se da muy poco la 
búsqueda de consolidación de logros, en 5 libros de texto este propósito no se evidenció y 
en 9 libros si se presentó. A continuación se ejemplifica esta función “organiza un 
conversatorio con tus compañeros para reflexionar sobre estas tres situaciones: a) la 
legitimidad de la respuesta del gobierno a la Toma del Palacio de Justicia, b) la validez –o 
no- de la violencia armada por parte de la guerrilla como mecanismo de oposición, c) la 
inexplicable desaparición de un número indefinido de personas acusadas falsamente de 
complicidad con la guerrilla. Escribe una conclusión por cada caso” (Aprendo ciencias 
sociales 5, Giraldo, et al. 2008, p. 177).  
 
(d) Función de evaluación: en el marco del libro de texto escolar debe ser una evaluación 
de tipo formativa. Para el estudio fueron 18 los libros de texto escolar que asumieron muy 
poco una evaluación en relación al conflicto colombiano, 9 no retomaron este propósito y 
solo 5 libros de texto la identificaron. Una muestra de ello se dio en el libro “Identidades 4” 
(Chaustre, et al. 2003, p. 144) que retomaba al final de la unidad “las necesidades de las 
personas y el trabajo” un apartado para evaluar las competencias recuperando lo básico del 
tema; en uno de los puntos de trabajo se pedía “escribir las consecuencias que podían 
desprenderse de las siguientes situaciones: -si las niñas y los niños gozaran plenamente de 
sus derechos, -si no existiera el código del menor, -si se acabaran los desplazamientos 
forzados, -si todos los menores tuvieran acceso a la educación”. 
  
(e) Función de integración de conocimientos: se evidencia en la capacidad de un aprendiz 
de utilizar los logros escolares en una situación en tanto sea un poco diferente a aquella 
encontrada en el libro de texto escolar. Su evidencia se presentó poco en 18 libros de texto 
escolar, en 9 no se dio y solo en 5 se propició este tipo de trabajo. Específicamente la 
función de integración puede darse en un doble proceso: 
 
-Integración disciplinaria: al conectar los saberes en el seno de una misma disciplina. Por 
ejemplo “localiza tu departamento en el mapa de Colombia. Deduce si allí se presentan o 
no casos de desplazamiento” (Nueva ciencias sociales 3, Moreno. 2006, p. 23) todo unido 
desde temas de las ciencias sociales. 
 
- Integración interdisciplinaria: evidenciando la combinación de diversas disciplinas. Al 
respecto se puede traer como ejemplo la actividad propuesta en el libro “Vivencias 5” 
(Sarmiento y Campuzano, 2008, p. 112) al plantear “elaborar una gráfica de torta para 
representar la distribución de los hogares desplazados en Colombia” integrando trabajos 
entre las matemáticas y las ciencias sociales. 
 
(f) Función de educación social y cultural: implica los logros relacionados con el 
comportamiento, las relaciones con el otro, con la vida en sociedad en general que permitan 
al alumno encontrar su lugar en el contexto escolar, familiar, cultural y nacional. En 9 
libros de texto escolar el desarrollo de esta función fue poco, mientras que en el resto de los 
23 libros este propósito si se evidenció. Un ejemplo se puede ofrecer en el contexto del 
libro de texto escolar “Los caminos del saber sociales 5” (Buitrago, et al. 2013, p. 28) en 
donde se le solicita al alumno asumir una postura actitudinal de su relación con Otros, (ver 
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imagen 5) frente al trato de un niño que ingresa a su colegio víctima del desplazamiento 
forzoso.  
 
Imagen 5.Actitud frente al desplazamiento forzoso (Buitrago, et al. 2013, p. 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Informaciones complementarias 
 
Esta categoría contempla aspectos que complementan las actividades como propuestas 
para saber más sobre el conflicto colombiano, referencias de páginas web o síntesis 
alusivas al trabajo realizado. Las valoraciones totales asignadas en la tabla 25 
corresponden a los siguientes porcentajes:  
 
Gráfico 19. Informaciones complementarias 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico expuesto se evidencia que en la mayoría de los libros de texto escolar 
evaluados no hay elementos referentes a informaciones complementarias sobre el conflicto 
colombiano (77% alusivo a 74 de los elementos evaluados), mientras que en otros libros de 
texto escolar se presentan muy poco en el apartado de actividades (20% referente a 19 
elementos evaluados) o si se da en algunas versiones (3% de 3 aspectos analizados). 
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En cuanto a la proposición de ampliaciones sobre el estudio del conflicto colombiano, 16 
libros de texto escolar no lo proponían, 14 lo hicieron muy poco y solo 2 fueron constantes 
en este ejercicio. Un caso explícito se propone en la unidad sobre la “Violencia actual en 
Colombia” del libro “Ciudadanos competentes 5” (Barbosa, 2011, p. 170) al solicitar al 
estudiante “consultar con la orientación del docente, en qué estado se encuentran hoy las 
negociaciones de paz entre los paramilitares, los guerrilleros y el gobierno nacional. Con 
base en la información obtenida, es necesario escribir un diagnóstico sobre la situación y 
socializarlo en clase”. 
 
Como elemento de referencia, se observó que la mayoría de libros de texto, en su totalidad 
26, no retoman páginas de Internet para consultar sobre el conflicto colombiano. Mientras 
que 5 las retoman muy poco, solo un libro de texto escolar utilizó las fuentes web con más 
frecuencia, titulado “Navegantes sociales 5” (Fajardo, 2008) al remitir a actividades como 
por ejemplo: Navega en http://www.derechos.org/nizkor/colombia esta es la página de la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano donde 
encuentras informes, organismos, artículos y enlaces sobre los Derechos Humanos en 
Colombia” o “Navega en 
www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre1997/9602.htm Consulta en esta 
dirección un artículo del historiador Jorge Orlando Melo sobre el Bogotazo”. 
 
En cuanto al trabajo de síntesis sobre el conflicto colombiano, realizado por parte del 
estudiante, se evidenció que en total los 32 libros de texto escolar no se enfocan a dar un 
cierre que sintetice el trabajo abordado.  
 
(4) Métodos sugeridos en el libro de texto escolar 
 
Aquí se tiene en cuenta tanto el trabajo propuesto a nivel grupal como individual. Las 
valoraciones totales asignadas en la tabla 25 corresponden a los siguientes porcentajes:  
 
Gráfico 20. Métodos sugeridos en el libro de texto escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico expuesto se evidencia que en la mayoría de los libros de texto escolar 
evaluados existe el propósito de plantear las formas de agrupación de los estudiantes 
durante las actividades (70% alusivo a 45 de los elementos evaluados), mientras que en 
otros libros de texto escolar no se hace explícita esta manifestación (30% referente a 19 
elementos evaluados). 
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Frente al método sugerido en los libros de texto escolar para realizar las actividades de 
trabajo individual o grupal, se evidenció que son más las propuestas de elaboración 
individual con el uso exclusivo del libro. En total fueron 29 libros de texto escolar los que 
sugerían explícitamente el trabajo individual, frente a 3 libros que no lo hicieron 
manifiesto. Por ejemplo las indicaciones hacen evidente este tipo de trabajo individual: 
“analiza el mapa y contesta en tu cuaderno ¿qué zonas se vieron afectadas por la violencia 
entre 1949 y 1953?” (Aprendo ciencias sociales 5, cuaderno de trabajo. Giraldo, et al. 2008, 
p. 49). En contraste la sugerencia del trabajo en grupo se propuso de manera evidente en 16 
libros de texto (en los otros 16 libros no se evidenció la indicación grupal), por ejemplo al 
proponer “en grupo comenten ¿qué creen que puede hacer el gobierno de Colombia para 
que las niñas y los niños no resulten afectados en el conflicto armado que vive nuestro 
país?” (Ciencias sociales 4, Moreno y Hernández, 2005, p. 124).  
 
En síntesis, las pautas de evaluación de las actividades referentes al conflicto colombiano 
en los libros de texto escolar de ciencias sociales en básica primaria permitieron evidenciar 
que si hay una intención por profundizar en su aprendizaje desde diferentes tipos de 
actividades, objetos de aprendizaje y funciones. Como complemento es importante 
determinar la representación propiamente concebida sobre el conflicto colombiano en las 
actividades de los libros de texto escolar y establecer si existe coherencia o no con los 
contenidos. 
 
Como comenta Moscovici (1979) dos procesos explican cómo lo social transforma un 
conocimiento en representación y cómo esta representación transforma lo social: la 
objetivación y el anclaje. Estos dos conceptos se refieren a la elaboración y al 
funcionamiento de una representación social, y a su interdependencia entre la actividad 
psicológica y sus condiciones sociales de ejercicio. En consecuencia Jodelet (1986) definió 
la objetivación como “una operación formadora de imagen y estructurante de la 
representación social”, aquí las actividades propuestas en los libros de texto escolar podrían 
cumplir esa objetivación al consolidar los contenidos, en este caso del conflicto 
colombiano, a partir de la estructuración de ciertos conceptos relevantes que serán 
aprendidos por un estudiante. Mientras que el anclaje, referido al enraizamiento social de la 
representación y su objeto, se traducen en el “significado y utilidad que se les confiere”, 
establecido en este estudio a partir del propósito y uso de contenidos en una actividad 
escolar en los libros de texto. 
 
En los libros de texto escolar, las identidades entonces adquieren un peso especial y 
específico que son relevantes para movilizar los procesos implicados en los conflictos. En 
este marco, asignan un espacio o lugar al largo proceso de la formación de la identidad, 
contribuyen a definir el "nosotros" y los "otros" y las diferencias específicas de las 
imágenes del "yo" y el "otro", muchas veces en una perspectiva de 
conocimiento/desconocimiento o amistad/enemistad. Con cierta frecuencia las identidades, 
están marcadas por los prejuicios, estereotipos, imágenes del enemigo en la autopercepción 
y la percepción de influencias en los conflictos. Ahora bien, para concretar el producto 
representacional que se configura en las actividades de los libros de texto escolar, se 
identificaron los conceptos estructurantes o periféricos del conflicto colombiano (ver anexo 
6.2) que consolidan su núcleo central. Se puede retomar también los resultados sintetizados 
de la “tabla 26”. 
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Tabla 26. Núcleos centrales de las actividades que representan el conflicto colombiano en 
los libros de texto escolar de ciencias sociales 
 
Categorías de las actividades que abordan el conflicto 
colombiano en los libros de texto escolar 
Cantidad de conceptos 
estructurantes que 
conforman cada categoría 
% de aparición de 
cada categoría 
 
1. Retos para llegar a la solución del conflicto colombiano 83 29% 
2. Consecuencias del conflicto colombiano 72 25 % 
3. Dinámicas violentas e ilegales del conflicto 57 19,9 % 
4. Antecedentes del conflicto colombiano 48 16,7 % 
5.Dinámicas de los grupos armados al margen de la ley 12 4,2 % 
6. Víctimas del conflicto colombiano 6 2,1 % 
7. Políticas e instituciones nacionales que atienden situaciones 
del conflicto 
5 1,7 % 
8. Definición de conflicto 2 0,7 % 
9. Relación con el exterior (gobiernos, instituciones y políticas 
internacionales) 
2 0,7 % 
TOTAL 287 100 % 
 
Gráfico 21. Núcleos centrales de las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia del contenido de los libros de texto escolar que daban prioridad al 
reconocimiento de las “dinámicas violentas e ilegales del conflicto” y a las “dinámicas de 
los grupos armados al margen de la ley”, según el “gráfico 21” en el marco de las 
actividades se asumió una postura más propositiva con la intención de trabajar sobre “los 
retos para llegar a la solución del conflicto colombiano” (29%) pensando en posturas 
accionadas desde el gobierno, los grupos políticos enfrentados, los grupos armados al 
margen de la ley, la sociedad civil, las víctimas del desplazamiento forzado, desde la 
reflexión de posibles aportes para superar la violencia, en la búsqueda de caminos de 
negociación y diálogo para la solución de los conflictos. Por ejemplo en el libro “vivencias 
5” (Sarmiento y Campuzano, 2008, p. 84) se plantea una pregunta que invita al estudiante a 
pensar sobre “cómo puede colaborar la sociedad civil en la superación de la violencia”; en 
otro caso se cuestiona al estudiante sobre “cómo ser constructor de paz” (Herramientas 
sociales 4, Benitez y Barragen. 2003, p. 74).  
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En la búsqueda de soluciones conjuntas, también se planteó la necesidad de afianzar el 
conocimiento sobre las consecuencias generadas por el conflicto colombiano, en principio a 
partir de la búsqueda de información sobre el desplazamiento en Colombia, con base en 
actividades como “realiza una lista de causas del desplazamiento, qué trabajos realizan las 
personas desplazadas en las ciudades, cuál es el nivel de vida de las personas desplazadas, 
cuáles son sus necesidades básicas insatisfechas, qué problemas sociales se pueden 
presentar por los desplazados…” (Nuevo identidades 4, Pulido, et al. 2004, 2005, 2006, p. 
76). También se retomaron aspectos en las actividades como “explica los fracasos en los 
intentos de diálogos de paz con los grupos armados ilegales” (Estrategias en ciencias 
sociales 5, Manrique, et al. 2009) o “analizar por qué el conflicto armado trae 
consecuencias en la economía del país” (Zonactiva 4, García, et al. 2011).Consecuente con 
esos resultados producidos a raíz del conflicto del país, se enfatizó en las “dinámicas 
violentas e ilegales del conflicto” (19,9%). Retomando actividades como: 
 
“¿Qué manifestaciones de violencia conoces?, ¿qué significa para ti violencia política?, 
De los siguientes aspectos relacionados con la violencia de mediados del siglo XX, 
subraya con azul si son una causa, o con rojo si se trata de una consecuencia: a. Exclusión 
de los liberales de la administración pública.  b. Incremento del desplazamiento forzado. 
c. Represión, persecución y eliminación de liberales, comunistas y de todos aquellos que 
no estaban de acuerdo con el gobierno. d. Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. e. Pérdida de 
miles de vidas y desintegración familiar y social. f. Desigualdad de miles de vidas y 
desintegración familiar y social” (Navegantes sociales 5, Fajardo. 2008) 
 
Del ejemplo anterior también se puede analizar uno de los núcleos centrales que categorizan 
la representación del conflicto colombiano, se trata de sus antecedentes en la historia 
(16,7%) al retomar hechos como la represión y persecución de los partidos políticos (liberal, 
conservador y comunista), el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en general los problemas de 
la época de la violencia en el siglo XX que repercuten en la actualidad. En este sentido, se 
reconoce el origen de una violencia bipartidista que se transforma y repercute en la creación 
de una violencia generada por “dinámicas de grupos armados al margen de la ley” (4,2%). 
Aquí se proponen actividades como “organiza un conversatorio con tus compañeros para 
reflexionar sobre la situación de utilizar la violencia armada por parte de la guerrilla como 
mecanismo de oposición” (Aprendo ciencias sociales 5, Giraldo, et al. 2008).  
 
De esas dinámicas violentas del conflicto colombiano es indiscutible que en el país se ha 
generado un universo de “víctimas” (2,1%) de toda clase, sin embargo, en el marco de las 
actividades del corpus analizado se hizo un énfasis en la reflexión de este caso a partir de la 
infancia víctima, ya que es indispensable pensar en “cómo protegerla del desplazamiento y 
del conflicto armado” (Identidades 4, Chaustre y Pulido, 2003, p. 139). Frente a este 
panorama, han sido diferentes los gobiernos los que se han preocupado por crear “políticas e 
instituciones que atiendan las situaciones derivadas del conflicto” (1,7%), en este sentido se 
buscó reflexionar sobre “la importancia de organismos proyectores de derechos humanos” 
(Los caminos del saber, Buitrago, et al. 2013, p. 103) al ser estos los más vulnerados por los 
efectos de la violencia.   
 
En menor proporción se tuvo en cuenta el trabajo de aspectos como, por un lado la 
“definición del conflicto” (0,7%) al solicitar a los estudiantes “con tus palabras, define en tu 
cuaderno qué es conflicto armado” (nueva ciencias sociales 3, Moreno. 2003). Y por otro 
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lado, la “relación de la situación del país con el exterior” (0,7%), en cuanto a actividades 
como “piensa, expresa y confronta tus puntos de vista ¿en qué casos aceptarías que los 
gobiernos de otros países intervinieran en los problemas internos del país?” (Aprendo 
ciencias sociales 5, Giraldo, et al. 2008, p. 127).  
 
De esta manera es posible determinar que si los contenidos tienen que ver con las diferentes 
formas de representar los conflictos, en este sentido las actividades ayudan a afianzar esas 
diferentes formas de representación, ya no como contenidos acabados sino como 
posibilidades para repensar esos contenidos desde la acción que se le propone realizar al 
estudiante. Al contabilizar el espacio destinado en páginas tanto al contenido como a las 
actividades en cada corpus de libros, se hallaron los siguientes resultados. 
 
Tabla 27. Páginas dedicadas al contenido y a las actividades del conflicto colombiano en 
los libros de texto escolar de ciencias sociales en primaria. 
 
Libro de 
texto 
escolar 
Fecha de 
publicación 
Total de páginas 
de cada libro de 
texto escolar 
(100%) 
Cantidad de páginas 
usadas para contenido y 
actividades conflicto 
% de páginas 
usadas para el 
tema del conflicto 
1 2003 120 5 4,1% 
2 2003 144 2 1,3% 
3 2003 192 4 2,08% 
4 2003 188 7 3,7% 
5 2004 144 1 0,6% 
6 2004 192 4 2,08% 
7 2004 192 7 3,6% 
8 2004 72 2 2,7% 
9 2005 144 1 0,6% 
10 2005 192 4 2,08% 
11 2005 192 7 3,6% 
12 2005 72 2 2,7% 
13 2005 104 2 1,9% 
14 2005 104 1 0,9% 
15 2006 144 1 0,6% 
16 2006 192 4 2,08% 
17 2006 192 7 3,6% 
18 2006 72 2 2,7% 
19 2006 160 3 1,8% 
20 2006 176 1 0,5% 
21 2006 176 7 3,9% 
22 2008 160 8 5% 
23 2008 144 22 15,2% 
24 2008 184 2 1,08% 
25 2008 208 16 7,7% 
26 2008 208 2 0,9% 
27 2008 160 11 6,8% 
28 2009 152 1 0,6% 
29 2009 152 1 0,6% 
30 2009 248 11 4,4% 
31 2011 216 1 0,4% 
32 2011 216 8 3,7% 
33 2013 208 32 15,4% 
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Los datos de la tabla 27 permiten observar que a medida que avanzan los años, entre el 
periodo 2003 – 2013, existe un aumento gradual en la cantidad de páginas destinadas al 
trabajo del conflicto colombiano en los libros de texto escolar de básica primaria. Su menor 
proporción estuvo destinada al 0,6% de las páginas totales de un libro, mientras que en la 
edición del año 2013 se incrementó el interés en el trabajo sobre los contenidos y 
actividades del conflicto colombiano al permitir que el tema se contemplara en el 15,4% del 
total del libro. Lo más seguro es que esto se debe a la realidad del contexto, en aras de 
relacionar los acontecimientos recientes que se llevan a cabo entre el gobierno y la guerrilla 
de las FARC en búsqueda de la solución del conflicto, dando más prioridad a este tipo de 
contenidos según lo apoya la premisa del Ministerio de Educación Nacional, que da 
relevancia a temas que impactan directamente a la sociedad colombiana.  
 
5.4. Iconografía 
 
 
Las ilustraciones en los libros de texto escolar son vehículos y construcciones que 
transmiten de forma intencional o intuitiva los currículos explícito y oculto que el sistema 
educativo, las políticas, las editoriales, los autores, promueven o aceptan. También el léxico 
vehicula estas pautas de la cultura social, de esta manera se constituyen los referentes de un 
“saber pedagógico legitimado” (Alzate, Gómez y Romero, 2000, p. 155). En este sentido, al 
hacer énfasis en este apartado sobre las ilustraciones o iconografía, es válido mencionar que 
esta puede reflejarse a través de dibujos, esquemas, fotos, logos o símbolos, etc. de hecho 
todo lo que no es del texto es de la ilustración, con excepción de la leyenda de la ilustración 
que hace parte de esta (Alzate, Gómez y Gallego, 2009, p. 129). Es de interés preguntarse 
por el papel pedagógico que pueden cumplir las ilustraciones en el libro de texto escolar, en 
este estudio a partir de dos aspectos (a) al analizar qué aportan las ilustraciones con relación 
al aprendizaje sobre el conflicto colombiano y (b) sobre el espacio que se le brinda a las 
ilustraciones del conflicto colombiano en función de la materia de ciencias sociales y los 
niveles de escolaridad en básica primaria. 
 
Las ilustraciones en el marco de los libros de texto escolar deben tener como propósito 
hacer más claro un objeto de aprendizaje, ya que su papel no es solo estético, sino que se 
muestra indispensable para el aprendizaje. Richaudeau (1981) plantea una clasificación de 
imágenes que resulta de utilidad para evaluar un libro de texto escolar, determinada por su 
grado de realismo:    
 
Esquema 18. Clasificación de las imágenes, de la más a la menos realista (Richaudeau, 
1981. Esquema retomado de Duque, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 
•Tiene una reproducción con el grado más algo de realismo. 
•Emplea colores especiales para una recreación más viva. 
Dibujo 
•Apunta a la generalidad. 
•Tiene un nivel menos realista. 
Esquema 
•Modifica la realidad para hacerla más concreta y accesible. 
•Por ejemplo, los mapas, los histogramas y los diagramas. 
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Ahora bien, para dar continuidad al estudio del conflicto colombiano, y para complementar 
el apartado de contenido y de actividades, se expondrán los resultados sobre el análisis 
iconográfico evidenciado en 29 libros de texto escolar
28
 de ciencias sociales colombianos. 
En la tabla 28 se presentan los criterios que determinan la presentación del aprendizaje 
según la iconografía. 
 
Tabla 28.Estructura de ilustraciones: conflicto colombiano en los libros de texto escolar de 
ciencias sociales (2003-2103) 
  
Pautas de evaluación: Ilustraciones Si No 
Muy 
poco 
1. Cantidad y calidad de las ilustraciones 
1.1. ¿Hay dibujos sobre el “conflicto colombiano”? 4 25 0 
1.2. ¿Hay fotografías sobre el “conflicto colombiano”? 26 2 1 
1.3. ¿Hay esquemas sobre el “conflicto colombiano”? 1 28 0 
1.4. ¿Hay mapas geográficos sobre el “conflicto colombiano”? 6 23 0 
1.5. ¿Hay gráficos y/o líneas de tiempo sobre el “conflicto colombiano”? 2 26 1 
TOTAL 39 104 2 
2.  Adecuación de la ilustración a los contenidos del libro de texto escolar 
2.1. ¿Las ilustraciones explicitan la información que se quiere hacer comprender sobre el 
“conflicto colombiano”? 
12 0 17 
2.2. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel inductivo? 8 13 8 
2.3. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel explicativo? 15 11 3 
2.4. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel evaluativo? 1 28 0 
2.5. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel estético? 21 8 0 
2.6. ¿Según los objetos de aprendizaje, las ilustraciones tienen un papel indicativo? 28 1 0 
 85 61 28 
3.  Diseño y disposición de las ilustraciones 
3.1. ¿Hay ilustraciones contemporáneas sobre el “conflicto colombiano”? 29 0 0 
3.2. ¿Hay ilustraciones de épocas pasadas sobre el “conflicto colombiano”? 6 20 3 
3.3. ¿Hay ilustraciones del “conflicto colombiano” con un carácter polémico? 5 11 13 
3.4. ¿Hay imágenes de contextos rurales donde se vive el conflicto colombiano? 11 12 6 
3.5. ¿Hay imágenes de contextos urbanos donde se vive el conflicto colombiano? 16 4 9 
3.6. ¿Las imágenes hacen referencia de género? 3 26 0 
3.7. ¿Las imágenes hacen referencias étnicas? 1 23 5 
TOTAL 71 96 36 
 
Aquí es posible encontrar tres categorías macro de análisis, una alusiva a la cantidad y 
calidad de las ilustraciones, dos, la adecuación de la ilustración a los contenidos del libro de 
texto escolar y tres, desde el diseño y disposición de las ilustraciones.  
 
(1) Cantidad y calidad de las ilustraciones 
 
Esta categoría contempla aspectos relacionados con los tipos de ilustraciones que 
representan el conflicto colombiano. Las valoraciones totales asignadas en la tabla 28 
corresponden a los siguientes porcentajes:  
 
 
 
                                               
28
 Los 4 libros de texto escolar restantes del total de la muestra “Nuevo identidades 5, libro de actividades” 
(2004, 2005, 2006) y “Viajeros sociales 4” (2009) no exponían ilustraciones alusivas al conflicto colombiano.  
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Gráfico 22. Cantidad y calidad de las ilustraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entendiendo la importancia de las imágenes como un medio de comunicación que 
pretenden ser percibidas por los usuarios de los libros de texto escolar para apoyar su 
aprendizaje, el gráfico anterior revela que en la mayoría de los libros de texto escolar no se 
tienen presente ilustraciones alusivas al conflicto colombiano (64% según 104 elementos 
evaluados), mientras que en otros libros de texto escolar sí se presentan este tipo de 
ilustraciones (24% referente a 39 elementos evaluados), en otros casos se evidencia muy 
poco (12% de 2 aspectos analizados). 
 
En este sentido, analizando las ilustraciones sobre el conflicto se encontró que los dibujos, 
que apuntan a la generalidad, en 25 libros de texto escolar no se proyectan este tipo de 
imágenes en el marco del conflicto colombiano. Sin embargo en 4 libros si se evidenciaron 
dibujos que reflejaban el conflicto, como en el caso de la imagen 6 que en el marco de una 
actividad propone analizar la imagen y con base en ella describir los problemas que se 
presentan a raíz del conflicto colombiano a partir del siglo XX. 
 
Imagen 6. Dibujo sobre el conflicto colombiano (Los caminos del saber, Buitrago, et al. 
2013, p. 158) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo del conflicto 
colombiano 
Si 
24% 
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El medio de presentación dominante son las fotografías con el mayor grado de realismo. En 
26 libros de texto se evidenciaron fotos alusivas al conflicto colombiano, solo 1 retomó 
muy pocas y 2 no las incluyeron en su organización. Como ejemplo, se expone una foto 
alusiva a una manifestación a favor de la paz.Aquí, es importante resaltar que los libros de 
texto escolar, realizan asignaciones territoriales y comunican las reivindicaciones 
territoriales (nacionales) de los grupos, en contraste con las afirmaciones que los otros 
grupos (nacionales) pueden soportar y proporcionan una imagen, una demanda o exigencia, 
es decir, una imagen de sí mismos, de su propia sociedad, de la naturaleza y el 
funcionamiento de la sociedad en general, y por lo tanto, velan o esconden, al menos 
implícitamente, otras formas de la socialización. 
 
Imagen 7.Fotografía sobre manifestación a favor de la paz (Identidades 5, Melo, et al. 2003, 
p. 112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo se evidenció un esquema referente al conflicto colombiano, el resto de libros de texto 
escolar no incorporaron esquemas a su trabajo. Como ejemplo de este tipo de imagen, que 
se caracteriza por su alto grado de abstracción, se retomó un esquema relacionado con el 
conflicto a mediados del siglo XX, caracterizado por su influencia del conflicto bipartidista 
entre liberales y conservadores. 
 
Imagen 8. Esquema sobre conflicto (Socialmente 5, Sarmiento. 2008, p. 94) 
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Otro tipo de imagen que entra en la categoría de esquema por su grado de abstracción es el 
mapa geográfico. Entre 23 libros de texto escolar no se evidenció este tipo de imagen, pero 
en 6 sí. En el caso del siguiente ejemplo, se retomó un mapa de Colombia para caracterizar 
las etapas y las zonas afectadas por la violencia entre 1930 y 1958. Aquí, los libros de texto 
escolar son códigos construidos para que la sociedad, a través de la escuela, perciba las 
acciones apropiadas, ejemplificar y caracterizar. 
 
Imagen 9.Mapa geográfico sobre el conflicto colombiano (Los caminos del saber sociales 
5, Buitrago, et al. 2013, p. 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, entre los gráficos y líneas de tiempo indicadas bajo el tema del conflicto 
colombiano, solo en 2 libros de texto escolar se hallaron ejemplificaciones, en un libro se 
presentaron muy pocas imágenes de este tipo y en los 26 libros restantes ninguna. De esta 
manera, para concretar la evidencia en un ejemplo, se extrajo una línea de tiempo alusiva a 
las fechas de surgimiento de los diferentes grupos armados al margen de la ley que han 
marcado el incremento del conflicto interno. 
 
Imagen 10. Línea de tiempo: grupos armados al margen de la ley (Socialmente 5, 
Sarmiento. 2008, p. 99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas y zonas afectadas 
por la violencia en 
Colombia 
Línea de tiempo en 
vertical 
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(2) Adecuación de la ilustración a los contenidos del libro de texto escolar 
 
En este espacio se tiene en cuenta los objetos de aprendizaje sobre el conflicto colombiano 
implicados en las diferentes ilustraciones halladas. Las valoraciones totales asignadas en la 
tabla 28 corresponden a los siguientes porcentajes:  
 
Gráfico 23. Adecuación de la ilustración 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico anterior evidencia que en la mayoría de los libros de texto escolar si pretenden 
adecuar las ilustraciones según los contenidos sobre el conflicto en función de los 
diferentes objetos de aprendizaje (49% según 85 elementos evaluados), mientras que en 
otros libros de texto escolar no se presenta este propósito (35% referente a 61 elementos 
evaluados), y en otros casos se evidencia muy poco (16% de 28 aspectos analizados). 
 
De esta manera, se analizó la relación entre las ilustraciones y la información que se 
pretende hacer comprender sobre el conflicto colombiano. Entre el corpus analizado, 17 
libros relacionan muy poco su intención informativa, frente a 12 libros de texto que fueron 
más explícitos. En la imagen que a continuación se presenta de ejemplo, se evidencia la 
relación explícita con la información sobre el desplazamiento forzoso.  
 
Imagen 11. Relación información con ilustración (Los caminos del saber sociales 5, 
Buitrago. 2013, p. 104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, según los objetos de aprendizaje las imágenes pueden asumir diferentes 
papeles en el libro de texto escolar. En el caso del papel de carácter inductivo, en 13 libros 
Si 
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no se encontraron evidencias, mientras que en 8 fue muy poco su tratamiento y en los otros 
8 si se presentó el trabajo de las imágenes como inducción a otro tipo de trabajo. Por 
ejemplo, si se observa de nuevo la “imagen 6. Dibujo sobre el conflicto colombiano” (Los 
caminos del saber, Buitrago, et al. 2013, p. 158), es posible determinar que el dibujo está 
induciendo el trabajo de la actividad sobre el análisis de los problemas generados en el 
conflicto colombiano. Y a su vez se puede decir que esa imagen 6 cumple un papel 
evaluativo de conocimientos previos, al pretender que el estudiante analice el dibujo como 
base para manifestar sus ideas sobre el conflicto colombiano en el siglo XX. Aquí se resalta 
que entre los libros de texto analizados, solo el más reciente tuvo en cuenta este tipo de 
papel evaluativo de la imagen. 
 
En cuanto al papel explicativo de la imagen, como promotora de comprensión, se evidenció 
que en 11  muestras del corpus no se abordó esta función, en 3 se dio muy poco, mientras 
que 15 libros de texto escolar si se evidenció el propósito explicativo. Por ejemplo, al 
retomar el análisis de la “imagen 10.  Línea de tiempo: grupos armados al margen de la ley” 
(Socialmente 5, Sarmiento. 2008, p. 99) se nota la intención de explicar el surgimiento y la 
evolución de los diferentes grupos armados del conflicto colombiano, iniciando en el año 
1964 hasta su fortalecido panorama en 1990. 
 
Por otro lado, referente al papel estético de las ilustraciones, en su plano decorativo y 
motivador a las lecturas de los contenidos y las actividades, se evidenció que en 8 libros de 
texto escolar no se relacionó este tipo de imagen con el tema del conflicto, mientras que los 
otros 21 libros sí. Como ejemplo de este caso, es prudente retomar la “Imagen 5. Actitud 
frente al desplazamiento forzoso”, ya que la lectura propuesta está decorada por un 
personaje que motiva el trabajo de argumentación en las actividades, que en el ejemplo 
hace alusión a una de las consecuencias generadas por el conflicto violento del país.Ya en 
el plano indicativo, 28 libros de texto escolar contenían imágenes alusivas a este papel. 
Como ejemplo se remite a la “imagen 11. Relación información con ilustración” (Los 
caminos del saber sociales 5, Buitrago. 2013, p. 104) al indicar un caso de una familia 
desplazada solicitando ayuda en la zona urbana, imagen que está directamente relacionada 
con su leyenda.  
 
(3) Diseño y disposición de las ilustraciones 
 
Aquí se tienen presentes aspectos como la actualidad de las ilustraciones, los contextos en 
donde se enmarcan y las referencias de género o etnia. Las valoraciones totales asignadas 
en la tabla 28 corresponden a los siguientes porcentajes:  
 
Gráfico 24.Diseño y disposición de las ilustraciones 
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El gráfico anterior revela que en la mayoría de los libros de texto escolar no se tienen 
presente un propósito de diseño y disposición para las ilustraciones referentes al conflicto 
colombiano (57% según 96 elementos evaluados), mientras que en otros libros de texto 
escolar sí se presentan este propósito (42% referente a 71 elementos evaluados), en otros 
casos se evidencia muy poco (18% de 36 aspectos analizados). 
 
En este sentido, cuando los libros de texto escolar, cuando se refieren específicamente a la 
guerra, con frecuencia proporcionan justificaciones, "privilegian" ciertos conflictos y los 
consideran como centrales y ofrecen ejemplos de "solución de conflictos", mientras otros 
no son tratados o se ponen en un contexto de no-conflicto. En este escenario, al reflexionar 
sobre la contemporaneidad y las épocas pasadas que han acontecido la problemática del 
conflicto colombiano, es posible hallar en el análisis de los 29 libros de texto escolar de 
ciencias sociales que todos cuentan con imágenes recientes que evidencian este conflicto. 
Paralelo al reconocimiento de ilustraciones alusivas  a épocas pasadas, que solo se 
evidenciaron en 6 libros de texto escolar y en otros 3 muy poco. Como ejemplo de estos 
dos casos diferenciadores de la historia, se retomaron 2 imágenes que contrastan el hecho 
pasado y presente con niños y niñas involucrados respectivamente en la guerra de los Mil 
Días (1900) y en grupos armados (2012). 
 
Imagen 12.Niños y niñas en la guerra (Los caminos del saber sociales 5, Buitrago. 2013, p. 
157) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas mismas fotografías de la imagen 12 resaltan el carácter polémico que pueden 
presentar las ilustraciones en el marco del conflicto armado colombiano, al evidenciar 
realidades que acontecen y que generan controversia ante la sociedad. Esta misma reacción 
polémica se pudo reconocer en 5 libros de texto escolar, en 13 fue muy poco, mientras que 
11 no se retomaron imágenes con esta connotación. 
 
En cuanto a los contextos en los que se puede evidenciar acontecimientos relacionados con 
el conflicto colombiano, se encontró que el escenario rural es resaltado en 11 libros de 
texto escolar de manera constante, en 6 libros se evidenció muy poco, mientras que en 12 
no se hallaron muestras. Paralelo con el contexto urbano, que se retoma con más constancia 
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en las imágenes (16 libros de texto escolar si dieron cuenta de este contexto, 9 muy poco y 
4 no).  
 
Imagen 13. Contextos urbano y rural en el marco del conflicto colombiano (Los caminos 
del saber sociales 5, Buitrago. 2013, p. 185) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ejemplo, en la imagen 13 se contrastan los dos contextos con sus respectivas 
leyendas, por un lado se muestra un escenario rural con actores de grupos armados, y por 
otro lado, se expone una fotografía en el sector urbano como muestra de la mesa de 
negociación entre las Farc y el gobierno actual, establecida en Cuba. 
 
Para cerrar el análisis de la disposición de las imágenes, se realiza otro contraste entre las 
referencias de género y étnicas. En realidad son más los libros de texto escolar que no 
asumen estas connotaciones (26 libros no evidencian imágenes referentes al género y 23 a 
las etnias), frente a los que sí (3 si exponen imágenes de género y en cuanto a las 
referencias étnicas solo 1 lo hace constantemente y 5 las retoman muy poco). La 
ejemplificación de estos contrastes, se da en la imagen 14 al relacionar respectivamente el 
tema de la discriminación de indígenas y afrocolombianos (desde las etnias), y la violencia 
contra la mujer (como condición de género). 
 
Imagen 14. Referencia de etnias y género (Los caminos del saber sociales 5, Buitrago. 
2013: 104) 
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En síntesis, los aspectos evaluativos de las ilustraciones en los libros de texto escolar de 
ciencias sociales en básica primaria se examinaron desde variedad de representaciones. Si 
bien es cierto que el apartado iconográfico hace reconocimiento a las imágenes sobre el 
conflicto colombiano, es necesario mencionar que a los libros de texto escolar les hace falta 
involucrar más complementos iconográficos que ilustren en mayor detalle el fenómeno 
conflictivo para apoyar el trabajo sobre el contenido y las actividades, no con la intención 
de seguir las ideologías que pueden involucrar (Pingel - GEI, 2010), sino para demostrar 
que el conflicto colombiano tiene un pasado estructurante que sigue anclado a la actualidad, 
y que es necesario reconocerlo como una problemática que ha afectado el país en muchos 
sentidos y que entre todos es necesario establecer soluciones conjuntas para la 
transformación de esa realidad.  
 
Debido al carácter discursivo de los libros de texto escolar y la relación con su contenido, 
uso y permanencia en la escuela, es posible en ellos una representación explícita de ciertos 
conflictos. De manera muy resumida, se puede decir que los conflictos en los libros de 
texto son generalmente parte del contexto del conflicto y sólo son comprensibles y objeto 
de evaluación en ese contexto. Como complemento de este apartado, se da continuidad al 
análisis de la representación iconográficamente para determinar las perspectivas que 
influencian la concepción del conflicto colombiano. Siguiendo la misma referencia teórica 
propuesta en los apartados anteriores (Moscovici, 1979. Jodelet, 1986. Abric, 1987), se 
concreta la representación iconográfica a partir de conceptos estructurantes o periféricos del 
conflicto colombiano en el significado de las ilustraciones (ver anexo 6.3) que ayudan a 
consolidar el establecimiento del núcleo central, estructurado por las categorías desde la 
agrupación de los conceptos semejantes. Estos resultados se sintetizan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 29. Núcleos centrales de la iconografía que representan el conflicto colombiano en 
los libros de texto escolar de ciencias sociales 
 
Categorías de la iconografía que abordan el conflicto 
colombiano en los libros de texto escolar 
Cantidad de conceptos 
estructurantes que 
conforman cada categoría 
% de aparición de 
cada categoría 
 
1. Víctimas del conflicto colombiano 47 22,8  % 
2. Escenario del conflicto 44 21,4 % 
3. Antecedentes del conflicto colombiano 27 13,1 % 
4. Consecuencias del conflicto colombiano 27 13,1 % 
5. Dinámicas violentas e ilegales del conflicto 23 11,1 % 
6.Dinámicas de los grupos armados al margen de la ley 18 8,7 % 
7. Retos para llegar a la solución del conflicto colombiano 16 7,8 % 
8. Definición de conflicto 3 1,5 % 
9. Políticas e instituciones nacionales que atienden situaciones 
del conflicto 
1 0,5 % 
TOTAL 206 100 % 
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Gráfico 25.Núcleos centrales de la iconografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que en el apartado de contenido se dio mayor prioridad a la categoría relacionada 
con las “dinámicas violentas e ilegales del conflicto” y la tendencia en las actividades 
estuvo centrada en los “retos para llegar a solucionar el conflicto colombiano”, en la 
iconografía el interés estuvo marcado en mayor medida por otra categoría, relacionada 
específicamente según el “gráfico 25” con “las víctimas del conflicto colombiano” (22,8%). 
Aquí se estructuraron conceptos relacionados, sobre todo, con las personas en condición de 
desplazamiento, fuesen en su rol de adultos, niños, campesinos, familias, afrocolombianos, 
indígenas, mujeres, que en común evidenciaron afectaciones por las dinámicas del 
conflicto. Por lo general, las connotaciones de esas imágenes se desarrollaban en contextos 
fuesen en “escenarios donde el conflicto se hacía presente” (21,4%) en zona rural o urbana. 
Tal cual se hizo explícito en uno de los ejemplos anteriores, puntualmente en la “imagen 
13. Contextos urbano y rural en el marco del conflicto” colombiano (Los caminos del saber 
sociales 5, Buitrago. 2013, p. 185). Esta categoría marcó una diferencia, ya que no se 
abordó en el apartado del contenido y de las actividades, siendo los contextos rural y 
urbano más evidentes desde las imágenes. 
 
Todos los problemas estructurados en el conflicto colombiano no han surgido 
momentáneamente, en consecuencia se reconocen unos “antecedentes” (13,1%) que 
remontan a una época conocida como la Violencia, influenciada por hechos como el 
Bogotazo, el Frente Nacional y ciertos personajes reconocidos que se ilustran en diferentes 
imágenes de los libros de texto escolar, entre ellos se resaltan a Jorge Eliécer Gaitán, 
Gustavo Rojas Pinilla, Laureano Gómez, Alberto Lleras, Mariano Ospina, Luis Carlos 
Galán, Andrés Pastrana, como personajes políticos que escenificaron hechos distintos en la 
historia del conflicto. Entre las “consecuencias del conflicto” (13,1%) ilustradas en los 
libros de texto se destaca en mayor detalle el desplazamiento forzado a partir del abandono 
de las tierras y cultivos en el sector rural, ocasionando la creación de zonas de invasión en 
las ciudades y el aumento de la pobreza entre la población afectada por el conflicto. Estos 
hechos son producto de “dinámicas violentas e ilegales del conflicto” (11,1%), que desde 
las imágenes se estructuraron a partir de sucesos como el atentado al Palacio de Justicia y al 
DAS, representaciones de la corrupción, el narcotráfico, incursiones violentas a 
campesinos, entre otros. En este escenario de violencia, se ilustraron ciertas “dinámicas de 
los grupos armados al margen de la ley” (8,7%) retomando imágenes de grupos armados, 
guerrilleros, niños con armas, etc.  
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Frente al panorama conflictivo, se buscan asumir “retos para llegar a su solución” (7,8%), 
promoviendo, a través de las ilustraciones, acciones como ayuda a las familias desplazadas, 
manifestaciones de paz, la necesidad del rescate de secuestrados y el reconocimiento de la 
actual negociación entre gobierno y las Farc. Todos estos aspectos se definen en el marco 
del “conflicto interno colombiano” (1,5%) representado por esquemas y mapas geográficos 
que delimitan esta situación al interior del país. Por ende, las necesidades que ha 
ocasionado el conflicto, ha hecho que se creen “políticas e instituciones nacionales” (0,5%) 
que atiendan a las personas afectadas, como es el caso de la Red de Solidaridad Social 
encargada de respaldar a las personas desplazadas y que solo fue retomada en una imagen 
de todos los libros de texto escolar analizados. De esta manera, al reconocer la iconografía 
como influencia en la percepción del conflicto, se contabilizó el espacio destinado en 
páginas a las ilustraciones en cada libro de texto y se llegó a los siguientes resultados. 
 
Tabla 30. Páginas dedicadas a la iconografía del conflicto colombiano en los libros de texto 
escolar de ciencias sociales de primaria. 
 
Libro de 
texto 
escolar 
Fecha de 
publicación 
Cantidad de 
imágenes del 
conflicto 
Total de páginas de 
cada libro de texto 
escolar (100%) 
Cantidad de páginas 
usadas para imágenes 
del conflicto 
% de páginas usadas 
para el tema del 
conflicto 
1 2003 2 120 0,5 0,4 % 
2 2003 1 144 0,25 0,1 % 
3 2003 2 192 0,5 0,2 % 
4 2003 4 188 2 1,06 % 
5 2004 1 144 0,25 0,1 % 
6 2004 2 192 0,5 0,2 % 
7 2004 4 192 2 1,04 % 
8 2004 - 72 - - 
9 2005 1 144 0,25 0,1 % 
10 2005 2 192 0,5 0,2 % 
11 2005 4 192 2 1,04 % 
12 2005 - 72 - - 
13 2005 3 104 1 0,9 % 
14 2005 1 104 0,25 0,2 % 
15 2006 1 144 0,25 0,1 % 
16 2006 2 192 0,5 0,2 % 
17 2006 4 192 2 1,04 % 
18 2006 - 72 - - 
19 2006 5 160 2 1,25 % 
20 2006 1 176 0,25 0,1 % 
21 2006 6 176 2 1,1 % 
22 2008 8 160 2 1,25 % 
23 2008 10 144 3,25 2,2 % 
24 2008 2 184 0,5 0,2 % 
25 2008 16 208 4 1,9% 
26 2008 1 208 1 0,4 % 
27 2008 12 160 3,25 2 % 
28 2009 - 152 - - 
29 2009 1 152 0,25 0,1 % 
30 2009 7 248 1,75 0,7 % 
31 2011 1 216 1 0,4 % 
32 2011 10 216 2,5 1,1 % 
33 2013 28 208 7 3,3 % 
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Los datos de la “tabla 30” permiten determinar que a medida que se avanza en los años de 
edición de las obras, entre el periodo 2003 -2013, existe un aumento gradual en la cantidad 
de espacio destinado para presentar las ilustraciones alusivas al conflicto colombiano. Su 
menor proporción se refleja en el 0,1% del total de un libro empleando solo una imagen en 
toda su estructura, mientras que en la edición más reciente hay un aumento al 3,3% del uso 
del espacio del libro con una muestra de 28 ilustraciones sobre el conflicto. Estos resultados 
fueron coherentes con el aumento de páginas, tanto en el contenido como en las actividades 
relativas al conflicto colombiano. En suma, la iconografía es otro medio representacional 
que puede dar cuenta del conflicto colombiano, afianzando aún más esas formas de 
representación que se establecen a partir del contenido y las actividades. Los libros de texto 
contribuyen a la percepción de un control total de los conflictos y a la percepción de los 
modelos antagónicos o menos antagónicos y sugieren conductas de cómo solucionar o 
tratar los conflictos, ofreciendo así una comprensión de la sociedad a través de las 
relaciones de las nociones particulares de consenso y conflicto y sus maneras de resolución. 
Esta percepción puede conducir a fomentar en el mundo una voluntad de estrategias no 
violentas e incluso hacia puntos de vista menos antagónicos y la preferencia por soluciones 
no violentas a los problemas. En consecuencia, el trabajo sobre lo qué dicen los libros de 
texto implicaría un cambio de contenido que tiene que ver directamente con las 
representaciones y percepciones de los alumnos para influir en la paz como fin educativo. 
 
 
Para cerrar este apartado, se considera como síntesis que la representación de la enseñanza 
del conflicto colombiano en los libros de texto escolar puede ser visible desde su contenido 
discursivo, actividades e iconografía. El análisis de los textos escolares, en consecuencia, 
muestra las representaciones sociales propias de las disciplinas, así como aquellas 
representaciones consolidadas que la institución escolar ha legitimado como saber 
universal, válido, como un valor socialmente aceptable. En este orden de ideas, los análisis 
de contenido, ya sean cuantitativos o cualitativos, parten de considerar que los discursos 
presentes en los textos escolares son una manera de comunicar ideas, conceptos, imágenes, 
una visión del mundo, prácticas sociales, sesgos, estereotipos, prejuicios y por lo tanto 
constituyen un campo prolijo para la investigación de las representaciones sociales.  
 
En conclusión, en su contenido los libros de texto escolar ofrecen un contexto del conflicto 
para comprender cómo se puede educar en medio de un conflicto y asegurar la educación 
aún en medio de la guerra. También el estudio de su contenido ofrece elementos valiosos 
para elaboración de materiales didácticos enfocados a la educación en situaciones de 
emergencia y protección de los servicios básicos en medio del conflicto o luego de su 
terminación, en miras de pensar en un postconflicto que aún no es asumido en los libros de 
texto escolar colombianos. La evaluación del contenido, las actividades y la iconografía de 
los libros de texto usados y en circulación, se "carga" como problema y da lugar a medidas 
muy concretas a enfrentar, como por ejemplo destacar pasajes anteriores o posteriores del 
conflicto, la reforma de la educación y la publicación de nuevos libros de texto, obviamente 
con nuevas perspectivas de representación de los conflictos sociales nacionales e 
internacionales. 
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Capítulo 6. Conflicto en los libros de texto 
escolar: una perspectiva internacional 
comparativa (Georg Eckert Institut) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“En muchas regiones del mundo, la revisión internacional de los libros escolares se considera 
como un medio eficaz para ayudar a aliviar los conflictos sobre la interpretación del pasado o 
presentarlos de tal manera que permitan múltiples interpretaciones”  
(Fuchs, 2010) 
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Aunque el estudio científico del libro de texto escolar es un campo de indagación 
relativamente nuevo -en comparación con las disciplinas académicas establecidas, como la 
historia y la sociología- en la actualidad goza de una reconocida, productiva y sólida 
trayectoria conceptual y metodológica a nivel internacional. La variedad temática y de 
preocupaciones atraen a investigadores de diversa procedencia disciplinar que se ocupan de 
este objeto escolar, ya que es considerado como un portador de conocimiento e información 
que una generación quiere transmitir a la siguiente, encontrándose a menudo en el centro de 
la controversia política. 
 
Como construcciones culturales, los libros de texto expresan muchas sensibilidades 
sociales, educativas y simbólicas. El carácter condensado y canónico de la información 
seleccionada que se presenta en los libros de texto da importancia central a los aspectos 
académicos, políticos y educativos. Pueden promover el prejuicio y la animosidad, pero 
también pueden contribuir a la reconciliación y a la consolidación de la paz. Se puede decir 
que los libros de texto escolar contribuyen a la percepción de los conflictos en la definición 
de sus tipologías, su movilización, efectos de influencia -en particular cuando los conflictos 
son largos y violentos- y en la sugerencia de conductas para solucionarlos o tratarlos. 
 
Los conflictos en los libros de texto son generalmente parte del contexto del conflicto y 
solo son comprensibles y objeto de evaluación en ese contexto. Aquí es pertinente hacer 
referencia a las actividades de investigación e intervención directamente asociadas a la 
relación educación, conflicto y libro de texto escolar que realiza el centro internacional, con 
sede en Braunschwig-Alemania, el Instituto “Georg Eckert” (GEI) creado después de la 
Segunda Guerra Mundial. Sus antecedentes se remontan al hiper-nacionalismo de la 
Primera Guerra Mundial, en donde la “Liga de las Naciones” promovió la revisión de libros 
de texto internacional por el papel negativo que los libros estaban desempeñando en la 
configuración de la idea del “enemigo” entre sociedades. Luego de la Segunda Guerra 
Mundial la UNESCO continuó este trabajo y fue en manos del historiador Georg Eckert, 
presidente de la comisión alemana en la UNESCO, que dio un giro renovado a la revisión 
de los libros de texto, haciendo campañas para la comunicación y el entendimiento 
internacional a través de esta herramienta escolar y la enseñanza de la historia. 
 
Ahora bien, el GEI busca contribuir en la mejora de la educación en las escuelas, mediante 
el desarrollo de la comprensión del pasado, el presente y el futuro a través de la 
investigación analítica de los libros de texto y otros materiales didácticos de diversas 
regiones geográficas, en diferentes periodos de tiempo y desde una amplia gama de 
disciplinas académicas. Con el objetivo de promover la paz y el entendimiento 
internacional, el GEI realiza recomendaciones a estamentos políticos y a profesionales de la 
educación sobre la manera de revisar y utilizar  los libros de texto para trascender las 
dificultades en la comunicación dentro y entre las sociedades, por este motivo este capítulo 
se preocupa por realizar una aproximación que de introducción a sus contribuciones. 
 
Como la estructura de investigación del Instituto se encuentra dividida en diferentes 
campos de estudio, se hará énfasis en el área de “Textbook and society”, comprometida con 
la diversidad de interacciones entre los medios educativos y el cambio social. Aunque 
dentro de este campo existen diferentes sub-áreas de exploración, necesariamente el estudio 
se centrará en el campo “Textbook and conflict” enfocado en los impactos del conflicto 
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sobre los libros de texto y el potencial de este medio educativo para contribuir en el 
establecimiento de la paz en las sociedades.  
 
En este espacio, el estudio pretende analizar las perspectivas del conflicto y su relación con 
el libro de texto escolar desde un ámbito internacional, para establecer posteriormente su 
comparación con los hallazgos representacionales del conflicto colombiano. 
Específicamente, los documentos del GEI fueron retomados por medio electrónico en dos 
fuentes (Ver cuadro 29). Estas fuentes
29
 se seleccionaron por su cumplimiento en criterios 
de calidad científica y editorial, según perfiles de estabilidad y visibilidad reconocidos 
internacionalmente para las publicaciones científicas, y demostrando una especializada 
trayectoria en investigaciones sobre diferentes conflictos a nivel mundial desde el contexto 
del libro de texto escolar. 
 
Cuadro 29. Fuentes internacionales del GEI 
 
Categoría Descripción comparativa 
Fuente 
Journal of Educational Media, Memory and 
Society 
The Georg Eckert Institute Book Series 
Eckert. Die Schriftenreihe 
Traducción 
fuente  
Revista Medios de comunicación para la 
Educación, la Memoria y la Sociedad 
La serie de libros del Instituto Georg Eckert 
Sitio Web www.gei.de/en/publications/jemms.html 
http://www.gei.de/en/publications/eckert-die-
schriftenreihe.html 
Publicación Artículos Libros 
 
De cada fuente se identificaron diferentes documentos publicados entre 2009 y 2011, 
relacionados específicamente con los conceptos de “conflicto” y “libro de texto escolar” en 
sus títulos o entre las palabras clave del escrito. En la “tabla 31. Caracterización del corpus 
del GEI” se hacen explícitas las especificaciones de cada fuente respecto al año de 
publicación, el número de la publicación y la respectiva cantidad de documentos. 
 
Tabla 31. Caracterización del corpus del GEI 
Categoría Descripción comparativa 
Revista 
Journal of Educational Media, Memory 
and Society 
The Georg Eckert Institute Book Series 
Eckert. Die Schriftenreihe 
1. Año de 
publicación. 
 
2. Número de 
publicación. 
 
3. Cantidad de 
artículos elegidos: 
relacionados con el 
conflicto y los libros 
escolares 
1. Año publicado 
2. N° de la 
publicación 
3. Cantidad de 
artículos 
elegidos 
1. Año 
publicado 
2. N° de la 
publicación 
3.Cantidad de 
artículos 
elegidos 
2009 
Tomo 1, 
N° 1 
1 
2009 
N° 124 1 
N° 125 1 
2010 
N° 122 1 
- 1 
2010 
Tomo 2, 
N° 2 
9 2011 N° 129 1 
Total de datos 
característicos del 
estudio 
Entre 2009 y 
2010. 
2 años 
2 N° de 
revistas 
10 artículos 
Entre 2009 
y 2011. 
3 años 
5 N° de 
publicaciones 
5 libros 
                                               
29
 Las fuentes redactadas en inglés y en alemán, son citadas con una traducción libre y no literal. 
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Después de una lectura minuciosa de cada documento, se extrajo la información pertinente 
al estudio y se organizó en un conjunto de fichas de catalogación bibliográfica (Gómez, 
Deslauriers y Alzate, 2010, p. 162). En una siguiente fase, cada documento se ubicó en una 
de las categorías de clasificación según la discusión investigativa que surge en torno al 
conflicto y su relación con los libros de texto escolar. Para guiar el trabajo de este capítulo 
es necesario hacer énfasis en la siguiente pregunta de investigación “¿cómo se revisa el 
tema del conflicto y cuál es su relación con el libro de texto escolar desde la perspectiva 
internacional del Georg Eckert Institut de Alemania entre 2003 y 2013?”. 
 
Ante esta consideración se plantea que la relación entre libro de texto escolar y conflicto 
desde la perspectiva internacional del Georg Eckert Institut se refleja en sus fuentes de 
divulgación científica “Journal of Educational Media, Memory and Society” y “The Georg 
Eckert Institute Book Series Eckert. Die Schriftenreihe” desde diferentes criterios de 
investigación. La tendencia primaria entre los académicos es influenciada por la intención 
de tratar y ayudar a prevenir los conflictos en las sociedades mediante el trabajo con los 
textos escolares, en esencia con la metodología de revisión internacional de los textos 
escolares.  
 
Para tal fin se debe tener en cuenta el contexto histórico donde se desenvuelve esta 
herramienta educativa, la caracterización de la población que hace uso del texto escolar y la 
rigurosidad científica con el aval político del trabajo a realizar, todo con el propósito de 
ayudar a mejorar la realidad desde la esfera escolar. En relación al enfoque anterior, se 
encuentra otra perspectiva de indagación orientada a establecer el papel de los textos 
escolares en los conflictos con origen intra o inter estatal en diferentes territorios del 
mundo, como escenarios donde el texto escolar ha sido fuente de representación de su 
realidad ante la sociedad. Otro criterio que motiva la investigación académica gira en torno 
a la influencia educativa de los textos escolares y el aprendizaje en las sociedades con 
conflicto y en situación de postconflicto. Siendo el aula un entorno donde confluye el 
imaginario que puede tender a fomentar los conflictos y la animosidad por los “otros” que 
están en contra, o promover la paz desde una historia pactada por las sociedades implicadas 
con una visión supranacional. En consecuencia, cuando se da lugar al desacuerdo 
desenfrenado sobre las versiones impartidas en la escuela, los mismos textos escolares 
pueden entrar a formar parte del origen del conflicto. Para profundizar en las categorías 
comparativas planteadas por el GEI se recomienda visualizar el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 30. Categorías comparativas del GEI según la relación entre conflicto y libro de 
texto escolar 
 
Categoría 
comparativa 
Descripción 
Papel de los libros de 
texto en los conflictos 
Este tema de investigación se centra en el papel que desempeñan los libros de texto en 
los conflictos, y parte de la premisa según la cual los conflictos sociales y políticos no 
solo tienen causas estructurales, sino que también son el resultado de las percepciones 
sociales. Los libros de texto en su forma impresa proyectan los conflictos y 
contribuyen a mantenerlos mediante la transmisión y formación de la conciencia en las 
sucesivas generaciones de alumnos que los usan en las escuelas. 
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Categoría 
comparativa 
Descripción 
Tratamiento y 
prevención de 
conflictos a través del 
trabajo sobre el 
contenido y uso de los 
libros de texto 
En este tema de investigación se explora el trabajo que se puede hacer con los libros de 
texto "como una manera de tratar y prevenir los conflictos", y se estudian los diversos 
métodos e instrumentos adoptados a nivel internacional para este fin. Estos van desde 
la creación de comisiones bilaterales de libros de texto a la intervención de terceros 
(por ejemplo, las organizaciones internacionales) en la producción de libros de texto y 
la mediación entre las partes en conflicto. 
Textos escolares y 
aprendizaje en las 
sociedades con 
conflictos y en 
situación de 
postconflicto 
Las restricciones que generan los conflictos violentos que aún perduran, plantean un 
desafío considerable a los alumnos y profesores. Los materiales didácticos que reflejan 
el conflicto que se han diseñado específicamente para hacer frente a situaciones de 
conflicto, representan sólo un aspecto del proceso de aprendizaje. Este se halla 
influenciado principalmente por otros factores como son: el ambiente del hogar en el 
que los alumnos crecen, las experiencias de situaciones de conflicto fuera de la escuela, 
así como el papel de los profesores y las condiciones en que la enseñanza se lleva a 
cabo. Este tema de investigación se centra en el análisis empírico de los materiales de 
enseñanza en relación con estos factores. 
Los conflictos sobre los 
libros escolares 
Los conflictos sobre los libros de texto se han presentado en muchas partes del mundo 
en los últimos años, por ejemplo, en el sudeste de Asia, EE.UU., Israel, Japón, entre 
otros. En general, estos conflictos se han reflejado en los medios de comunicación 
(prensa y televisión). El objeto de estos conflictos, que implican ya sea Estados o 
variedad de grupos de interés dentro de la sociedad, ha sido buscar la interpretación 
"correcta" de los acontecimientos históricos y el intento de determinar la comprensión 
(nacional) de sí mismo, así como la forma "adecuada" de representar el material y los 
temas o asuntos que se consideran problemáticos o de delicado tratamiento. 
 
Las categorías comparativas propuestas por el área “textbook and conflict” del GEI se 
enfocan en analizar las diferentes relaciones entre los libros de texto y el conflicto a partir 
de una comprensión del conflicto como la incompatibilidad de las posiciones de diferentes 
personas construidas socialmente y que además son objeto de procesos con serias 
dificultades de comunicación. Se define, entonces la función de los libros de texto escolar 
en el conflicto, como un medio que, de una parte, ayudaría a alimentar los conflictos y que 
pesaría sobre los patrones de pensamiento más racionales o comprensivos, y alentaría 
conflictos en el futuro e incluso el comportamiento violento; y por otra, puede cumplir la 
función de ayudar a tratar, comprender y prevenir los conflictos. Se intenta entonces 
estudiar las maneras de cómo eliminar en el libro de texto escolar aquellos elementos que 
podrían influir en la perpetuación de los conflictos. 
 
Ahora bien, para contextualizar las categorías de investigación que se proponen en el GEI 
con las fuentes publicadas, se expone en el siguiente esquema una síntesis de la 
clasificación comparativa, ordenando los temas conceptuales semejantes en un mismo nivel 
y entre paréntesis se indica la cantidad de escritos identificados en el tema en cada fuente.  
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Esquema 19. Categorización de las fuentes del GEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los siguientes apartados se desglosa un estudio individual de las temáticas conceptuales 
que giran en torno al conflicto en cada fuente documental. Los referentes bibliográficos en 
los que se sustentan las categorías de estudio que clasifican los escritos pueden evidenciarse 
y compararse en el apartado de Anexos (Ver anexo 7). Posteriormente, se expondrá un 
análisis que indica las tendencias temáticas en las dos fuentes respecto al conflictoen el 
lapso estudiado, para dar lugar a su comparación con la perspectiva colombiana. 
 
6.1.Journal of Educational Media, Memory and Society (JEMMS) 
 
 
La revista de “Medios de comunicación para la Educación, Memoria y Sociedad” realiza 
publicaciones dos veces al año, es de carácter internacional, interdisciplinario y revisado 
por pares, orientado a aportes de las humanidades, las ciencias sociales, las artes y estudios 
culturales, desde estudios teóricos y metodológicos.  
 
En esta revista, fueron 10 los artículos identificados con los temas de conflicto y libro de 
texto escolar entre los años 2009 y 2010. Según el análisis realizado, los temas de 
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investigación de varias publicaciones se pueden clasificar en las 4 categorías comparativas 
propuestas por el GEI, reflejando así las tendencias de los académicos en sus indagaciones 
como se refleja a continuación. 
 
Tabla 32. Categorías de estudio sobre el conflicto y los libros de texto escolar, JEMMS 
 
Temáticas 
Papel de los 
libros de 
texto en los 
conflictos 
Tratamiento y prevención 
de conflictos a través del 
trabajo sobre el contenido 
y uso de los libros de texto 
Textos escolares y 
aprendizaje en las 
sociedades con conflictos y 
en situación de 
postconflicto 
Los 
conflictos 
sobre los 
libros 
escolares 
Total 
Cantidad de 
documentos 
4 4 1 1 10 
Porcentaje 40% 40% 10% 10% 100% 
 
Gráfico 26. Categorías de estudio sobre el conflicto, JEMMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se evidencia en el “gráfico 26. Categorías de estudio sobre el conflicto” el criterio 
con mayor tendencia de publicación en la revista JEMMS hace alusión al papel de los 
libros de texto en los conflictos (40%) con una muestra representativa de 4 artículos 
enfocados a analizar la proyección del conflicto desde esta herramienta educativa. 
 
De una sociedad a otra, la gente atribuye significados diferentes a los conflictos y los 
aborda de diferentes maneras. Algunas sociedades tratan de mantener el consenso, mientras 
que otras son más propensas al conflicto. En este escenario de estudio es posible explorar el 
conflicto en los textos escolares desde diferentes contextos a nivel mundial, 
específicamente con una muestra representativa en Asia y Europa. 
 
Al mencionar que los libros de texto ha sido la herramienta más poderosa utilizada por las 
naciones para inyectar una idea de una memoria nacional, en muchos casos con total 
desprecio por las contradicciones en el entorno socio-político, es posible retomar el caso del 
Sur de Asia para reflejar esta condición tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. 
Como lo señala Nair (2010) la naturaleza y las circunstancias detrás de la participación del 
subcontinente indio a lo largo de líneas religiosas  dieron lugar a una superposición de la 
identidad religiosa sobre el lenguaje. Además, la intromisión de los partidos políticos en la 
estructura educativa condujo a una apropiación selectiva de la memoria y a una 
40% 
40% 
10% 
10% 
Papel de los libros de texto en los
conflictos
Tratamiento y prevención de conflictos a
través del trabajo sobre el contenido y uso
de los libros de texto
Textos escolares y aprendizaje en las
sociedades con conflictos y en situación de
postconflicto
Los conflictos sobre los libros escolares
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comprensión fracturada del pasado de esta región con temas del patriotismo, la 
glorificación de la lucha nacionalista y el eventual logro de la independencia, que alientan 
el delirio de grandeza y crueldad con los “otros” que no pertenecen a la nación. Por tal 
motivo se han dado intentos de estos estados de Asia (India, Pakistán, Sri Lanka y 
Bangladesh) para revisar y reescribir las versiones de los actores dominantes sobre la 
identidad propia de los ciudadanos. 
 
Otro de los escenarios Asiáticos que se investigó bajo esta línea hace alusión al reflejo del 
conflicto Israelí, Árabe y Palestino en los libros de texto escolar de historia de Israel. Este 
conflicto está bien documentado y se ha luchado en el campo de batalla, en el diplomático y 
en la esfera económica. Sin embargo, un tipo de conflicto se ha desencadenado en silencio 
en el ámbito educativo a través del impacto psicológico duradero que se imparte a los 
estudiantes mediante los libros de texto escolar, en donde se retrataba con luz negativa los 
derechos de sus adversarios. Aunque Podeh (2010) en su estudio reveló que el imaginario 
de este conflicto ha evolucionado en una mejora gradual en la forma en que se describe a 
los “otros” eliminando distorsiones y prejuicio, entre los años 2000 y 2010 los libros de 
texto escolar no difirieron sustancialmente de los de la década de 1990 durante el apogeo 
del proceso de paz. El autor concluyó que solo una conciencia real de este problema 
ideológico podrá eliminar los sesgos y estereotipos de los libros de texto escolar.  
 
La perspectiva Japonesa es considerada otro caso Asiático en donde los libros de texto 
escolar de historia jugaron durante el siglo XX un papel crucial en la conformación de la 
identidad nacional de las personas, especialmente durante el servicio en tiempo de guerra 
para centrar su lealtad ante el emperador. Según lo indicó Arai (2010) estos relatos 
evolucionaron de un contexto exclusivo dirigido por el emperador japonés, a un trabajo más 
amplio y colaborativo con China y Corea del Sur para discutir temas respecto a los libros de 
texto escolar y para cultivar el reconocimiento común de la historia como base para un 
futuro de paz en la región. Ellos afirmaron que es importante criticar las interpretaciones 
revisionistas de la historia y, más importante aún, con el objetivo de crear un texto escolar 
de historia común que podría ser utilizado en los tres países. 
 
Un importante logro en la comprensión internacional, desde el GEI, se dio en el ámbito 
europeo con el conflicto Alemán-Polaco. La creación de una comisión de los libros de texto 
escolar y las políticas de Estado, jugaron un papel clave para fomentar los diálogos y la 
reconciliación histórica en los dos países. Se pasó de las representaciones inocentes y de 
sufrimiento alemán, al reconocimiento de las atrocidades de la era nazi -como consecuencia 
alarmante del aumento del vandalismo antisemita- y de la descripción negativa de Polonia a 
su concepción positiva en los textos. En este sentido, el autor de este estudio (Ku, 2010) 
considera que una comisión conjunta de libros de texto escolar necesita el apoyo financiero, 
académico y político de sus gobiernos con el fin de obtener resultados exitosos. 
 
Ahora bien, los planteamientos de indagación no solo son analizados desde el papel del 
libro de texto escolar en la representación de los conflictos, sino también desde su 
tratamiento y prevención. Este criterio de estudio se representó en la revista JEMMS con 4 
artículos (40%) de la muestra seleccionada, al destacar el impacto de la enseñanza en 
historia y en ciencias sociales como una importante contribución a la paz y a la educación.  
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En muchas regiones del mundo la revisión internacional de los libros escolares se considera 
como un medio eficaz para ayudar a aliviar y tratar los conflictos sobre la interpretación del 
pasado o presentarlos de tal manera que permita múltiples interpretaciones. Este método de 
revisión se refiere a los libros escolares sobre historia, geografía y estudios sociales, en 
ocasiones también de religión o biología, que tienden a ser corregidos por las 
interpretaciones falsas o distorsionadas. Esto con dos finalidades: la mejora de la calidad de 
la enseñanza con los libros de texto revisados y transmitir las normas universales, además 
de los conocimientos de la asignatura. En última instancia, “tanto ahora como en el futuro, 
la revisión de libros de texto dependerá del cómo se puede construir la memoria colectiva 
para alcanzar un consenso nacional e internacional” (Fuchs, 2010, p. 10).  
 
Tenemos la experiencia de un mundo globalizado y el hecho de que las “voces no 
escuchadas” de lo social, grupos religiosos o étnicos desfavorecidos están exigiendo cada 
vez más el reconocimiento de su historia. Estos factores están causando la interrogación de 
las narrativas nacionales. Los retos de las aulas multiétnicas, así como los intentos por 
construir identidades supranacionales (sean europeos o asiáticos) resaltan los límites de una 
narración puramente nacional. Mientras que las comisiones bilaterales de libros de texto de 
la escuela Franco-Alemana y Polaco-Alemana son consideradas como modelos de éxito en 
la revisión internacional de los libros de texto, la historia de la revisión de libros de texto en 
otras regiones es mucho menos conocida. 
 
Ahora bien, mientras esta estrategia de revisión de los textos escolares en su versión más 
clásica se esfuerza en reducir y prevenir futuros conflictos violentos entre estados o dentro 
de un mismo estado, mediante la eliminación de representaciones de estereotipos de 
imágenes enemigas en los libros de texto escolar –para no preparar las mentes de los 
estudiantes en función de la guerra-, en la actualidad se presenta una versión renovadora 
que pretende el uso de la revisión de libros de texto escolar en función de la creación de una 
identidad supranacional, como un remedio contra la violencia entre estados-nación. Un 
ejemplo de tal auto-percepción desde las políticas supranacionales es la Unión Europea. Sin 
embargo, como los sugieren Banerjee y Stöber (2010) esta intención supranacional estaría 
girando en torno a varios obstáculos, uno por la diversidad del ambiente en la división por 
estados, y dos, desde la misma historia, ya que para el caso Europeo no existe una 
interpretación única sobre la narrativa europea. En este caso se acepta además que los libros 
de texto son solo un factor en el entorno educativo y que requieren de otros focos 
complementarios para lograr esta intención. 
 
Para entrar en mayor detalle sobre la metodología de la revisión de los libros de texto 
escolar, es necesario resaltar que estas implican debates proyectados bajo cierto orden, 
teniendo en cuenta que las instituciones políticas en conflicto deben favorecer las 
condiciones para el trabajo científico y educativo. En este contexto Pingel (2010) 
recomienda que la ciencia y la didáctica deben tener un papel predominante en el análisis 
de los resultados y en la formulación de recomendaciones para los estados involucrados, ya 
que así se podrán evitar los posibles prejuicios en los libros de texto escolar. Y en efecto los 
órganos políticos y las instituciones educativas deben propiciar la aplicación de las 
recomendaciones propuestas en la práctica. 
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Específicamente en la fase de la investigación de los libros de texto escolar, cuando se da 
una revisión de carácter histórico la indagación se torna con una “mentalidad de isla”, es 
decir, unidimensional, aislada y descontextualizada. Por ende, Heinze (2010) propone una 
forma de trabajo alternativa: “la gramática de la escolarización”, con la que se puede 
examinar los libros de texto escolar desde su contexto. Los procesos de transformación 
epistemológica del conocimiento sociocultural deben ser examinados, como resultado 
donde surge el conocimiento de los libros escolares, junto con las fracturas, deformaciones, 
empoderamiento discursivo e incluso la eliminación de algunos conocimientos. En este 
escenario alternativo de revisión se debe tener el contexto de la realidad educativa, la 
adquisición del conocimiento, la institucionalización de la enseñanza y la forma de 
regulación jurídica del sistema escolar. 
 
Las restricciones que generan los conflictos violentos que aún perduran y los que se 
encuentran en una fase posterior en búsqueda de su solución, plantean un desafío 
considerable a los profesores y a los estudiantes. Este escenario da lugar a otro elemento de 
investigación en el ámbito del GEI, los textos escolares y el aprendizaje en las sociedades 
con conflictos y en situación de postconflicto. Dentro de la muestra seleccionada solo un 
artículo (10%) hizo alusión a esta temática desde el territorio japonés. Según Nozaki y 
Selden (2009, p. 6) “durante la guerra en Japón, los estudios científicos eran reprimidos 
cuando sus hallazgos contradecían las narrativas oficiales escritas desde una perspectiva del 
emperador”. De esta manera, la enseñanza de la historia en tiempos de guerra fue 
totalmente divorciada de la investigación histórica, siendo los libros de texto escolar los 
vehículos más importantes para la difusión de las narrativas históricas del emperador. Por 
ende, los ataques nacionalistas en los libros de historia en la posguerra de Japón afectaron 
la identidad de los ciudadanos, al tratar de reforzar varias veces desde la enseñanza la 
superioridad social, política y moral de las creencias nacionalistas, limitando las 
perspectivas disponibles en los textos y en la sociedad.  
 
Esas luchas que se han desencadenado por imponer la interpretación “correcta” sobre cierto 
acontecimiento histórico en los libros de texto escolar ha sido factor problemático en varios 
países del mundo. Un ejemplo es retomado en la revista del GEI con un artículo (10%) 
ubicado en el contexto de la región escandinava. En este caso los textos escolares fueron 
motivo de un conflicto entre los historiadores académicos y los promotores de la educación 
para la paz, ya que ambos tienen visiones distintas de la educación. Como lo ejemplifican 
Elmersjö y Lindmark (2010) los enfrentamientos en la Reunión de Escuela Nórdica de 
Estocolomo en 1895. Una de las propuestas se argumentó a favor de un mayor énfasis en la 
historia cultural y menos en la guerra; otra idea es que “héroes de la paz” deben recibir más 
atención que los héroes de guerra. Sea cual sea su punto de vista todo el mundo parece 
haberse puesto de acuerdo sobre la importancia de la historia en la promoción de un 
“patriotismo sensato”. Pero Harald Hjärne estuvo en desacuerdo, ya que sostuvo que contar 
la historia sin mencionar los conflictos militares era por lo menos tan problemático como la 
historia machista.  Los sesgos de tanto pacifismo y chovinismo distorsionan la historia. En 
esencia, las múltiples interpretaciones sobre un mismo hecho generan desacuerdos, siendo 
necesaria una revisión multidisciplinar en búsqueda de un interés común. 
 
En definitiva son 4 los escenarios de indagación que relacionan el libro de texto escolar y el 
conflicto desde una perspectiva internacional en la revista JEMMS. Los temas de mayor 
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abordaje se relacionan con el rol de los libros escolares en las representaciones de 
conflictos en diferentes regiones del mundo y, con igual predominancia, el tema de 
prevención y tratamiento de los conflictos en función del uso de los libros de texto escolar. 
En menor medida se abordaron los temas de los textos escolares enfocados en el rol del 
postconflicto y los conflictos generados por los contenidos del libro de texto escolar. 
 
6.2.The Georg Eckert Institute Book Series Eckert. Die Schriftenreihe 
 
 
“La serie de libros del Instituto Georg Eckert”, revisada por pares, presenta los resultados 
de investigación sobre medios educativos en su contexto sociocultural en perspectivas 
sistemáticas, históricas y comparativas. La serie aborda diversas disciplinas de las 
humanidades, las ciencias culturales y sociales.  
 
En la serie de libros publicados por el Instituto Georg Eckert, se analizaron 5 obras 
producto de diferentes investigaciones relacionadas con los temas de conflicto y libro de 
texto escolar, entre los años 2009 y 2011. Según el análisis realizado, los temas de 
investigación se pueden clasificar en las 4 categorías comparativas propuestas por el GEI, 
reflejando así las tendencias de los académicos en sus indagaciones como se refleja a 
continuación. 
 
Tabla 33. Categorías de estudio sobre el conflicto y los libros de texto escolar, The Georg 
Eckert Institute Book Series Eckert. Die Schriftenreihe 
 
Temáticas 
Papel de los 
libros de 
texto en los 
conflictos 
Tratamiento y prevención 
de conflictos a través del 
trabajo sobre el contenido 
y uso de los libros de texto 
Textos escolares y 
aprendizaje en las 
sociedades con conflictos y 
en situación de 
postconflicto 
Los 
conflictos 
sobre los 
libros 
escolares 
Total 
Cantidad de 
documentos 
1 2 1 1 5 
Porcentaje 20% 40% 20% 20% 100% 
 
Gráfico 27. Categorías de estudio sobre el conflicto, The Georg Eckert Institute Book 
Series Eckert. Die Schriftenreihe 
 
 
 
 
 
 
Al visualizar el “gráfico 27. Categorías de estudio sobre el conflicto” el criterio con mayor 
tendencia de publicación en la serie de libros del Georg Eckert Institut hace referencia al 
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tratamiento y prevención de conflictos a través del trabajo sobre el contenido y uso de los 
libros de texto (40%) con una muestra representativa de 2 libros enfocados a analizar la 
forma cómo los libros de texto pueden ayudar a mediar los conflictos.  
Como lo indica Pingel, referencia eminente en este tema, la revisión y la investigación 
internacional de los libros de texto escolar constituye un medio fundamental para crear 
acuerdos en las versiones compartidas en la historia entre naciones en conflicto y para 
enfocar dichos proyectos en el desarrollo de principios y métodos sobre asuntos en disputa 
(2009, p. 319). Específicamente en la educación histórica se permitiría explicar por qué 
sucedió el conflicto, como en el caso alemán, que no necesitan impartir la convicción de 
que es importante luchar contra el antisemitismo, como sucedió en el Holocausto, sino que 
es un tema que se debe enseñar porque sucedió y constituyó una gran amenaza para la 
propia humanidad. 
Pingel (2010) en su guía de la UNESCO para la investigación y la revisión de los libros de 
texto escolar considera que “los libros de texto escolar son un instrumento de educación 
hacia el entendimiento internacional”, teniendo presente que una de las medidas para la 
solución del conflicto desde el ámbito educativo implica la reconstrucción que renueve y 
modernice los planes de estudio, los libros de texto escolar y la formación del profesorado.  
Otra mirada de indagación implica estudiar el rol de los libros de texto en los conflictos, 
como ocurrió en uno de los libros analizados (10% de la muestra) en el contexto 
escandinavo, Helgason y Lässing (2010) afirman que “el diseño de los libros de texto en la 
actualidad presenta un reto derivado de la realidad de las sociedades multiculturales”. A 
parte del análisis académico que busca revelar los estereotipos “enemigos” en conflicto 
desde el marco de los textos escolares, es necesario analizar la representación de la 
diversidad y la diferencia en los conflictos, ya que también pueden fomentar tanto la 
discriminación conflictiva como la comprensión mutua dentro de las sociedades cada vez 
más heterogéneas. 
Como complemento, la reflexión sobre el contexto social en situación de postconflicto (1 
libro representó esta categoría equivalente al 10% de la muestra) implica analizar su 
impacto en el contexto educativo. El dilema sobre cómo enseñar la historia ocurrida en el 
conflicto, cuál es su propósito y contenido en las sociedades de posguerra, así como la 
forma de tratar la historia del reciente conflicto en el aula, sigue siendo un reto para las 
disciplinas de la historia y la pedagogía para abordar en los años venideros (Dimou, 2009, 
p.  42). Siendo necesario pensar el reto desde la promoción de capacitaciones y apoyo para 
los maestros en lo que respecta a la enseñanza de temas tan controvertidos como los que se 
despliegan en un conflicto nacional o internacional. 
Específicamente desde la reflexión que puede surgir en el análisis de los libros de texto que 
incitan el conflicto por su contenido, se encuentra el caso de 1 libro publicado por la serie 
del GEI (representó 10% de la muestra) como resultado de la investigación de Nishino 
(2011) al tratar de analizar el complejo entorno de los libros de texto entre dos naciones 
aparentemente diferentes y rara vez comparadas, Japón y Sudáfrica. Entre varios atributos 
comunes de ambas naciones, el crucial es el impacto en la enseñanza de la historia a lo 
largo de reinantes gobiernos de un solo partido. Se señala que estos gobiernos han sido 
objeto de críticas por la presunta parcialidad y fallas en las perspectivas que se presentan en 
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sus libros de historia: el racismo en Sudáfrica y los esfuerzos de Japón para eximirse de 
atrocidades en tiempos de guerra. Estos hechos han sido objeto de críticas y conflicto a 
nivel nacional e internacional debido a las perspectivas sesgadas que se han impartido en su 
educación, como resultado de las actividades políticas, económicas y culturales de cada 
país. 
En este orden de ideas se tienen en cuenta 4 campos de investigación enmarcados en los 
libros del Georg Eckert Institut con diferentes relaciones entre conflicto y libro de texto 
escolar. Como primer tema de influencia se destacó la orientación por prevenir y tratar el 
conflicto en los libros escolares desde varias consideraciones. Por otro lado, se destacaron 
temas con igual predominancia haciendo alusión al papel de los libros de texto en los 
conflictos, su relación con situaciones en postconflicto y los propios conflictos que los 
libros de texto pueden generar por sus contenidos a nivel nacional e internacional. 
 
6.3.Contrastando los resultados de la revista JEMMS y la serie de libros publicados 
por el Georg Eckert Institut 
  
 
En total fueron 15 los documentos seleccionados que abordaron el tema del conflicto y el 
libro de texto escolar como fuente de interés académico a nivel internacional en el marco de 
las publicaciones del Georg Eckert Institut. Luego de analizar la categorización en cada 
fuente, es posible reunir los resultados en un análisis global para determinar el grado de 
influencia de los temas a nivel internacional en el gremio de la ciencia. Con los datos 
obtenidos no se pretende generalizar los hallazgos, pero si determinar una tendencia a partir 
de una muestra representativa de artículos y libros certificados por su rigurosidad y calidad 
científica en el ámbito político y social.   
 
Tabla 34. Categorías de estudio sobre el conflicto y los libros de texto escolar de las fuentes 
documentales del Georg Eckert Institut 
Temáticas 
Papel de los 
libros de 
texto en los 
conflictos 
Tratamiento y prevención 
de conflictos a través del 
trabajo sobre el contenido 
y uso de los libros de texto 
Textos escolares y 
aprendizaje en las 
sociedades con conflictos y 
en situación de 
postconflicto 
Los 
conflictos 
sobre los 
libros 
escolares 
Total 
Cantidad de 
artículos 
5 6 2 2 15 
Porcentaje 34% 40% 13% 13% 100% 
 
Gráfico 28. Categorías de estudio sobre el conflicto de las fuentes documentales del Georg 
Eckert Institut 
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El “gráfico 28. Categorías de estudio sobre el conflicto” hace evidente la tendencia de los 
criterios de estudio que se abordan a nivel internacional en el Georg Eckert Institut, tanto en 
su muestra de artículos como de libros. En primera instancia se encuentran las 
investigaciones centradas en el tratamiento y prevención de conflictos a través del trabajo 
sobre el contenido y uso de los libros de texto (40%). En este panorama se resaltan los 
diversos métodos o estrategias adoptadas a nivel internacional para la mediación de los 
conflictos, dando importancia a la creación de comisiones de revisión de los libros de texto 
escolar desde un debate con rigurosidad científica y apoyo político/educativo, para afrontar 
los retos contemporáneos que impone el mismo contexto donde se crean y usan los libros 
de texto. En segunda instancia la tendencia de indagación es representada por el papel de 
los libros de texto en los conflictos (34%), situación analizada en distintos territorios del 
mundo. Para la muestra estudiada se destacan los conflictos del Sur de Asia, el Árabe-
Palestino-Israelí, el japonés, el Alemán-Polaco y los países Nórdicos, como escenarios 
donde el libro de texto escolar ha sido fuente de representación de su realidad ante la 
creación de identidad de la sociedad. 
En continuidad con el análisis, dos categorías se ubican en el tercer lugar por su 
equivalencia de documentos. Por un lado, los textos escolares y aprendizaje en las 
sociedades con conflictos y en situación de postconflicto (13%) destacan la pertinencia de 
la educación para fomentar el imaginario de la paz desde el fomento de una historia pactada 
por las sociedades implicadas y desde el reconocimiento de los otros sin sesgos ni 
prejuicios. Y por otro lado, los conflictos sobre los libros de texto (13%) se retoman en los 
territorios de la región Escandinava, Japón y Sudáfrica destacando cómo los desacuerdos en 
las versiones difundidas en los contenidos de los libros de texto escolar, pueden generar 
conflictos tanto a nivel nacional e internacional.  
A continuación, se plantea como síntesis la noción del conflicto desde el ámbito 
internacional a partir de un corpus documental especializado delimitado y producido por el 
Georg Eckert Institut entre los años 2003 y 2013, con la finalidad de comprender este 
fenómeno en otros escenarios y específicamente desde su relación con los libros de texto 
escolar.   
 
Cuadro 31. Nociones del conflicto del Georg Eckert Institut 
 
Corpus documental 
especializado 
Noción de conflicto  
Georg Eckert Institut - 
GEI 
 
(Journal of Educational 
Media, Memory and 
Society. 
 
The Georg Eckert 
Institut Book Series: 
Eckert, Die 
Schriftenreihe) 
El conflicto es la incompatibilidad de posiciones entre diferentes personas construidas 
socialmente y que son objeto de procesos con serias dificultades de comunicación. Este 
tipo de conflicto puede ser percibido en los libros de texto escolar promoviendo 
prejuicios o contribuyendo a la reconciliación y a la consolidación de la paz. Desde el 
GEI, se busca prioritariamente desarrollar trabajos centrados en el tratamiento y 
prevención de los conflictos con la revisión del contenido y uso de los libros de texto 
escolar para fomentar el entendimiento internacional, ya que son varios los conflictos 
que se han generado en diferentes territorios del mundo. Por tal motivo, se destaca la 
pertinencia de la educación para fomentar el imaginario de la paz con una historia 
pactada por las sociedades y desde el reconocimiento de los Otros sin sesgos ni 
prejuicios. 
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La caracterización realizada sobre el conflicto y los libros de texto escolar en cada una de 
las categorías de indagación permitió demostrar los elementos conceptuales y 
metodológicos empleados por el Georg Eckert Institut en Alemania con un enfoque 
internacional. En cuanto a los elementos conceptuales se pueden destacar las 
representaciones del conflicto en cada uno de los territorios referenciados, el tratamiento y 
prevención del conflicto a través de los textos escolares y la educación como elemento 
influyente en el imaginario de las sociedades en conflicto y postconflicto. Respecto a los 
enfoques metodológicos se destaca con predominancia la revisión de los textos escolares a 
nivel internacional a partir de comisiones de las sociedades en conflicto, con la posibilidad 
de usar dos modalidades, una tradicional encargada de identificar las nociones que generan 
enemistades con “otros” y sesgos de los conflictos en la historia, y dos, el fomento de 
principios que den lugar al reconocimiento a la diversidad y a la diferencia para prevenir 
los conflictos.  
En conclusión, los documentos seleccionados en el Georg Eckert Institut reflejan una 
noción de conflicto tratada desde la revisión de los libros de texto escolar con la finalidad 
de allanar el camino para la resolución pacífica de los conflictos, fomentar la comprensión 
internacional y fortalecer la dimensión intercultural de la historia, la geografía y los textos 
escolares en educación.  Sin embargo, el dilema sobre cómo enseñar, cuál es su propósito y 
contenido en las sociedades, sigue siendo un reto para las disciplinas de la historia y la 
pedagogía, tarea que queda abierta a la reflexión en los años venideros. 
6.4.Discusión y análisis: aportes internacionales para reflexionar sobre el conflicto 
colombiano 
 
 
El trabajo de investigación que se ha desarrollado en este informe presenta dos grandes 
rasgos, uno de corte nacional donde se evidencia toda una trascendencia del conflicto en 
Colombia en documentos escritos especializados y escolares, y otro de corte internacional 
al rescatar planteamientos del “Georg Eckert Institut” (GEI) frente a la relación entre 
conflicto y libro de texto escolar. En este orden de ideas, ciertas cuestiones son claves, por 
un lado, es necesario identificar cuáles son las relaciones o similitudes entre los propósitos 
del GEI y las consideraciones que se realizan en Colombia frente al conflicto a nivel 
académico y educativo; y por otro lado, cuáles son las diferencias que trascienden entre la 
perspectiva internacional y los fundamentos nacionales para asumir el conflicto interno.  
 
Si bien es cierto que las perspectivas que se pretenden comparar distan en gran medida 
entre sus propósitos, contextos, formas de trabajo y resultados, es importante resaltar que 
comparten determinados aspectos. Como base que relaciona los elementos comunes se 
encuentran los conceptos de “conflicto” y “libro de texto escolar”, explícitamente el “Georg 
Eckert Institut” cuenta con un área de investigación destinada a indagar sobre el fuerte 
impacto que conlleva éstas herramienta educativa tanto en escenarios de conflicto como en 
incitación de incompatibilidades entre posiciones de sus usuarios (GEI, 2013). Mientras 
que en Colombia se reconoce la existencia de los libros de texto escolar como portadores de 
representaciones del propio conflicto interno, es decir, estos libros permiten establecer 
pautas de enseñanza sobre cómo educar en medio de un conflicto, tal como se hizo evidente 
en los hallazgos de esta investigación. Teniendo en cuenta está relación de base, se propone 
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en el siguiente esquema ciertos aspectos comunes que emergen entre las perspectivas en 
comparación. 
 
Esquema 20. Relaciones entre perspectiva internacional y nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un principio fundamental que tanto en la perspectiva internacional y nacional se reconoce 
es que al interior de los libros de texto escolar existen contenidos alusivos a sociedades en 
estado de conflicto y procesos que pretenden la búsqueda de su solución hacia la 
consolidación de un postconflicto. Aunque los libros de texto escolar de ciencias sociales 
de básica primaria publicados entre los años 2003 a 2013 en Colombia todavía no hablan de 
una fase de postconflicto, si se reconocen sucesos alusivos a negociaciones de paz entre los 
estamentos enfrentados y se resalta el hecho más reciente de negociación que tiene lugar en 
la Habana, Cuba, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 
FARC (Buitrago, 2013). Y en un contexto más amplio, las investigaciones publicadas en 
los documentos especializados nacionales ya empiezan a dilucidar esta fase posterior al 
conflicto, no solo como ideas a futuro sino como propuestas de consolidación que deberían 
empezarse a fomentar desde hechos políticos (Theidon y Betancourt, 2006). Mientras que 
en el caso del GEI, hay evidencia de esta relación a partir del trabajo que fomentan, por 
ejemplo Dimou (2009) reconoce que asumir la labor educativa en sociedades de 
postconflicto es urgente, ya que existe la necesidad de proveer a los maestros la 
capacitación y apoyo en lo que respecta a la enseñanza de temas controvertidos de la 
historia más reciente destinada a la reconstrucción social y cívica. 
 
En este contexto, los libros de texto son un apoyo que contribuye a la percepción de un 
control total de los conflictos y a la percepción de los modelos antagónicos o menos 
antagónicos y sugieren conductas de cómo solucionar o tratar los conflictos. Esta 
percepción puede conducir a fomentar en el mundo una voluntad de estrategias no violentas 
o incluso hacia puntos de vista menos antagónicos y la preferencia por soluciones no 
violentas a los problemas.Aunque el GEI no aborda entre sus estudios el conflicto interno 
que se vive en Colombia, sus aportes son pertinentes a la hora de relacionar la incidencia de 
los hechos conflictivos en las herramientas escolares, como es el caso de los libros de texto 
escolar. Si bien este tipo de textos son producto de un tratamiento didáctico, sus discursos 
Conflicto 
y libro de 
texto 
escolar 
Tratamiento y 
prevención de 
conflictos 
Reconocimiento 
de sociedad en 
conflicto y 
proceso de 
postconflicto 
Interés por 
investigar sobre 
el conflicto  
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solo cobran sentido cuando son adoptados por un lector-usuario, es a él a quien le 
corresponde apropiarse de su discurso a través de los contenidos, las actividades o las 
ilustraciones, y es en este proceso donde la trama de un conflicto de tradición es percibido 
según las disposiciones dadas por el consenso social que le dio origen. Esas percepciones o 
representaciones sociales que se van formando sobre determinado conflicto, son las que van 
a incidir en su forma de tratamiento posterior. 
 
Al revisar el contenido sobre el conflicto en los libros de texto escolar seleccionados en esta 
investigación, fue posible considerar que ciertas afirmaciones coinciden con los postulados 
de la perspectiva internacional del “Georg Eckert Institut”. En la siguiente tabla se dan a 
conocer los libros que cuentan con esta característica. 
 
Tabla 35. El conflicto: relación entre el GEI y los libros de texto escolar colombianos 
 
Perspectiva académica 
N° del libro de 
texto escolar30 
Cantidad de libros de 
texto escolar que siguen 
cada perspectiva 
% de libros que sigue cada 
perspectiva (sobre el total de 
33 libros de texto escolar) 
Georg Eckert Institut (GEI) 
(Journal of Educational Media, 
Memory and Society. 
The Georg Eckert Institut Book 
Series: Eckert, Die Schriftenreihe) 
8, 12, 18, 20, 
30 
5 15 % 
 
Aunque en las referencias bibliográficas de los libros de texto escolar colombianos no se 
contempla una literatura asociada al GEI, es posible encontrar consideraciones que se 
dirigen a propósitos comunes, tal como se hace evidente en los ejemplos retomados en el 
siguiente cuadro.  
 
Cuadro 32. Correspondencia entre los discursos de las publicaciones del GEI y los libros de 
texto escolar colombianos (2003-2013) 
 
Categoría 
comparativa 
Ejemplo discursivo del corpus documental especializado 
Ejemplo discursivo en los 
libros de texto escolar 
Tratamiento y 
prevención de 
conflictos en 
los libros de 
texto escolar  
Las actividades del libro de texto (aunque los libros de texto 
son solo un factor en el entorno educativo y podrían no ser 
el foco principal de las actividades) pueden:  
a) Contribuir a la normalización en situaciones de 
emergencia después de la guerra haciendo que los libros de 
texto estén disponibles cuando las escuelas se vuelvan a 
abrir. 
b) Fomentar la reconciliación, por ejemplo, haciendo que los 
puntos de vista de la otra parte sean conocidos y entendidos 
por los estudiantes, así aprenden a relativizar su propia 
posición. 
c) Contribuir a la distención y la prevención del brote de 
violencia en el futuro, por ejemplo, enmarcando el 
conocimiento del “yo” y “el otro” en formas no dicotómicas. 
(Khan y Stöber, Textbook revision and beyond: New 
challenges for contemporary textbook activities. 2010) 
“Qué hacer para que niños no 
sean afectados por el conflicto 
armado en el país” (Moreno. 
Nueva ciencias sociales 4. 
2006, p. 62). 
                                               
30La numeración correspondiente a  cada libro de texto se explicita en el “cuadro 8”. 
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Conflictos en 
el mundo 
 
Las “nuevas guerras” que caracterizaron a los conflictos a 
menudo no terminaron con una paz duradera, la violencia 
fue domesticada por una especie de armisticio, sin crear un 
nuevo terreno en el que se podría construir una sociedad 
sostenible y pacífica. Aunque las guerras entre estados no 
son una cosa del pasado, los patrones dominantes de 
conflictos pasaron de guerras “externas” a ser “internas”, 
esto se hizo objeto de revisión en los libros de texto escolar. 
(Pingel. UNESCO guidebook on textbook research and 
textbook revision. 2010) 
“Los conflictos militares: 
mientras en Colombia se 
buscaba restablecer la paz 
mediante el acuerdo del Frente 
Nacional, en otros lugares del 
mundo estallaron graves 
conflictos” (Manrique, et al. 
Estrategias en ciencias 
sociales 5. 2009, p. 147). 
 
Entre todo este panorama internacional y nacional es claro que existe un interés por 
investigar sobre los conflictos de gran impacto en la historia de las naciones. Como 
evidencia, se referencian los diferentes aportes retomados en el “capítulo 2” de este 
informe, que permiten conocer en mejor medida las implicaciones del conflicto en 
Colombia que lleva más de medio siglo en evolución (CNMH, 2013). Es posible considerar 
que el saber presentado sobre el conflicto colombiano en los libros de texto escolar ha sido 
objeto de un tratamiento didáctico, ya que ha sido seleccionado en el seno de los saberes 
científicos, en función de las necesidades históricas, las finalidades escolares y los objetivos 
de enseñanza y de aprendizaje que la sociedad asigna a la escuela para los niños y jóvenes 
de una edad dada. Sacados del flujo incesante de los debates, de las crisis y de revisiones 
que constituyen la trama histórica de las ciencias sociales, el saber ha sido reescrito para 
formar un conjunto de aspectos coherentes y abordables. Mientras que el GEI, como centro 
institucionalmente establecido, propone una tradición de investigaciones que pretende 
dirigir el entendimiento internacional entre las naciones en conflicto, no solo en Europa 
sino en Medio Oriente y en parte de África, tal como se referenció en la primera parte de 
este capítulo. 
 
Desde otro punto de vista, son diversas las diferencias que se pueden establecer entre las 
dos perspectivas en comparación, y que a su vez servirían de referencia mutua para 
continuar la mejora de los trabajos de investigación académica y educativa en los contextos 
de conflicto. Entre las más pertinentes diferencias se destacan las siguientes. 
 
Cuadro 33. Diferencias entre la perspectiva internacional y la nacional 
Categoría 
comparativa 
Perspectiva internacional (GEI) 
Perspectiva nacional 
(Colombia) 
Interés Conflictos interestatales. Conflicto interno nacional. 
Institucionalización 
de la investigación 
entre conflicto y 
libro de texto escolar 
Instituto consolidado en Alemania. No hay un instituto 
consolidado dedicado a 
investigar esta fuente. 
Comisión 
Creación de comisiones del libro de texto 
escolar entre naciones en conflicto. 
No hay comisiones 
institucionalizadas del libro de 
texto escolar. 
Revisión de textos 
escolares 
Revisión metodológica establecida y 
mediada por expertos en el conflicto, en 
educación e historiadores. 
Metodología propuesta en esta 
investigación como 
exploración entre aportes 
nacionales e internacionales. 
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Historia del 
conflicto 
Se pretende consolidar una historia 
pactada entre los implicados del conflicto, 
con una intención diferenciadora e 
inclusiva de “nosotros” y “los Otros”. 
Historia genérica desde la voz 
de los académicos y en menor 
medida de las víctimas. 
Propuestas de 
trabajo 
Propuestas de identidad supranacional en 
el marco común europeo. 
Propuesta nacionalista de 
conflicto interno. 
 
Teniendo en cuenta las categorías comparativas propuestas en el cuadro anterior, se destaca 
en primer lugar un aspecto determinante entre los intereses de investigación en el marco del 
conflicto; mientras que el GEI está orientado en indagar conflictos de orden interestatal, por 
ejemplo entre Alemania y Polonia, o el conflicto entre Israel, Arabia y Palestina, la 
perspectiva nacional se centra eminentemente en introducirse en las connotaciones de un 
conflicto colombiano de carácter interno, porque no es entre varios países sino entre las 
guerrillas y el Estado, que a su vez involucra fuerza militar, víctimas y sociedad en general. 
 
Otro elemento que marca gran diferencia es la institucionalización consolidada con la que 
cuenta el “Georg Eckert Institut”, con sede en Braunschwig-Alemania, producto de un 
proceso reflexivo que se dio después de la primera y la segunda Guerra Mundial; aunque 
son  varias las vertientes de investigación de las que se ocupa este instituto, hay un especial 
interés por el área relacionada con los conflictos y los libros de texto escolar. Mientras que 
en Colombia, aunque se cuenta con la consolidación del “Centro Nacional de Memoria 
Histórica” interesado en narrar el conflicto desde la voz de las víctimas, por ejemplo, 
todavía no hay un instituto o centro especializado en el trabajo de investigación sobre el 
libro de texto escolar y conflicto.  
 
Entre las tareas realizadas en el GEI como parte de los procesos de comprensión 
internacional, se han instaurado comisiones del libro de texto escolar entre las mismas 
naciones en conflicto, donde se hacen partícipes a expertos conocedores de su historia 
conflictiva y a educadores como parte esencial en la reorientación de este trabajo de 
revisión. En paralelo, se considera que aunque en Colombia no se han establecido 
comisiones de los libros de texto escolar para hacer revisión de la historia que se le presenta 
a sus usuarios sobre el conflicto, si se debería en algún momento tener presente esta 
posibilidad ante la oportunidad de negociación que se está dando en la actualidad.  
 
Aquí es importante resaltar algunas aseveraciones del doctor Georg Stöber, académico del 
GEI: “generalmente los libros de texto escolar son analizados por todos los  lados 
involucrados en el conflicto” (en nuestro caso representantes de la nación como de los 
grupos al margen de la ley). En estas comisiones se podría dar el espacio para decidir 
eliminar estereotipos obvios, para encontrar una narrativa común en los temas de discusión, 
para formular recomendaciones como guía, cómo un libro de texto aceptable podría lucir, o, 
si los libros de texto, los profesores y los estudiantes son educados para ser capaces de 
manejar las ambivalencias y diferentes perspectivas, para incluir la (s) perspectiva (s) de la 
otra parte (s) al lado de la propia. Más aún, este caso de la revisión intra-estatal, de todos 
modos tendrá que ser vista como un proceso – y  a veces como un paso inicial del proceso 
solamente- para llegar a nuevos libros de texto y a una educación revisada en general, en el 
contexto de una “reconstrucción social”. 
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En esta misma línea de trabajo, el GEI ahonda en una metodología propia denominada 
“revisión de los libros de texto escolar”, entendida como indagación o estudio de lo que 
dicen estos materiales educativos en el marco de las comisiones en conflicto. En 
comparación, para el caso de la presente investigación se propuso una metodología 
construida a partir de aportes del GEI en la guía escrita por Pingel (2010) y a partir de 
planteamientos ya establecidos en la trayectoria del Grupo de Investigación en Educación y 
Pedagogía a nivel local. De esta manera, los aspectos metodológicos tratados a nivel 
nacional serían fuente importante para futuras investigaciones en este campo. 
 
Por otro lado, frente a la historia del conflicto, el GEI pretende consolidar una historia que 
sea pactada entre los implicados, en donde se hagan las respectivas distinciones de cada 
caso y a su vez la inclusión de versiones tanto del “nosotros” como de los “otros”, para 
contribuir a la reconciliación con el pasado. Mientras que en Colombia, la historia que dan 
a conocer los libros de texto escolar de ciencias sociales de básica primaria  y en general 
sus fuentes científicas especializadas, se caracteriza por ser genérica según planteamientos 
de académicos que han investigado sobre el tema y en menor medida se brinda espacio para 
reconocer la historia desde la voz de las víctimas, omitiendo las versiones de los 
victimarios en mayor medida y del resto de la sociedad.  
 
En consecuencia, siguiendo con los planteamientos del GEI, sus propuestas están 
orientadas en analizar la posibilidad de compartir una identidad supranacional en primer 
lugar, entre el marco común europeo, con la intención de aportar a su propósito de llegar a 
un entendimiento internacional cada vez más consolidado; aunque se reconoce su dificultad 
por la variedad de versiones en las historias de los conflictos, es una idea que se tiene entre 
sus planteamientos de trabajo. De esta manera, muchas de las decisiones a considerar 
dependen de cómo se organiza el sistema del libro de texto escolar (Estado, mercado, un 
libro para todos o varios libros para ser escogidos por los profesores…). Y ya en el ámbito 
colombiano, las propuestas que se evidencian son de índole nacionalista, en esencia, por la 
fuerte influencia de los hechos internos que caracterizan este conflicto, pero que no dejan 
de lado los apoyos internacionales para la búsqueda de su solución.  
 
Ahora bien, con base en el referente comparativo del conflicto entre las nociones nacionales 
e internacionales.  Es necesario dejar abierto un espacio de reflexión y estudio del conflicto 
social en Colombia desde el campo de la investigación educativa y pedagógica, en un 
marco más amplio al de los libros de texto escolar. Las restricciones que generan los 
conflictos violentos que aún perduran, plantean un desafío considerable a los alumnos y 
profesores. Los materiales didácticos que reflejan el conflicto que se han diseñado 
específicamente para hacer frente a situaciones de conflicto, representan solo un aspecto del 
proceso de aprendizaje. Este, se halla influenciado principalmente por otros factores como 
son: el ambiente del hogar en el que los alumnos crecen, las experiencias de situaciones de 
conflicto fuera de la escuela, así como el papel de los profesores y las condiciones en que la 
enseñanza se lleva a cabo. 
 
El anáilisis de contradicciones y tensiones hacen de escenarios como el colombiano, un 
territorio privilegiado para entender en profundidad por qué se gestó un conflicto con tanto 
impacto en la historia. En este sentido, el ámbito educativo debe cuestionarse desde 
diferentes aristas sobre su papel como formador. Por lo tanto, una condición necesaria 
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esconsiderar la escuela como institución de transformación de cultura y de socialización, ya 
que es donde se centran las posibilidades de reformas cualitativas y se definen los tipos de 
seres humanos que se quieren formar. Analizar cada una de esas realidades de impacto y 
transformación implica tomar caminos de reflexión diferentes para descubrir el tipo de 
mapa con el que se identifica cada escenario educativo. Si se ubica el mapa en el territorio 
colombiano, su construcción no puede desconocer la realidad conflictiva y violenta que se 
vive desde hace muchos años por circunstancias políticas y sociales. Tanto sus antecedentes 
históricos, como las representaciones que tiene la sociedad actual sobre esos hechos deben 
aflorar en una pluralidad de memorias y conciencia histórica percibidas desde el ámbito 
educativo por sus agentes de influencia.  
 
 
En definitiva, como síntesis de cierre de este capítulo, se reconoce que la relación entre 
libro de texto escolar y conflicto desde la perspectiva internacional del Georg Eckert 
Institut se refleja en sus fuentes de divulgación científica “Journal of Educational Media, 
Memory and Society” y “The Georg Eckert Institute Book Series Eckert. Die 
Schriftenreihe” a partir diferentes criterios de investigación. La tendencia primaria entre los 
académicos es influenciada por la intención de tratar y ayudar a prevenir los conflictos en 
las sociedades mediante el trabajo con los textos escolares, en esencia con la metodología 
de revisión internacional de los textos escolares. Estas complejas y entrelazadas relaciones 
entre el libro de texto escolar y el conflicto en una perspectiva internacional, pueden 
constituirse como una fuente de reflexión para repensar la investigación del conflicto social 
en Colombia desde el ámbito educativo, siempre y cuando se tenga en cuenta las 
modificaciones pertinentes de acuerdo al contexto nacional a partir de las semejanzas y 
diferentes entre los planteamientos de ambas perspectivas. Si bien es cierto que este trabajo 
se basó en fuentes documentales de tipo académico y pluralista en el plano político y social, 
también es importante reconocer los valiosos hallazgos que se han obtenido en revistas 
orientadas al campo de la educación y que han abordado como tema de indagación el 
conflicto en Colombia. 
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Capítulo 7. A manera de cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la existencia de este tipo de trabajos sobre el conflicto no se acabará la 
reconstrucción interesada del pasado desde el presente y con miras al futuro, pero al 
convertirse el conflicto en objeto de estudio, se hace visible y con ello asunto público de 
discusión en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales e historia en Colombia. 
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7.1. En conclusión 
 
 
En el presente apartado se exponen las conclusiones derivadas la investigación con el fin de 
consolidar los objetivos y las preguntas propuestas en el estudio. En este sentido, la 
caracterización que se hizo del conflicto en cada uno de los corpus analizados permitió 
evidenciar que su implicación en la academia y en la educación está representada por 
múltiples factores y dimensiones de estudio. Con el paso de los años, la literatura sobre el 
conflicto se ha vuelto cada vez más compleja, diversa y sofisticada, demostrando una 
notable capacidad de adaptación y transformación a los nuevos retos conceptuales y 
empíricos. Como lo afirman Nasi y Rettberg, (2005, p. 6) “lo que ha proliferado en 
Colombia son los estudios genéricos sobre el conflicto armado y la violencia”, trabajos que 
revelan no solo su propia situación compleja, sino que también proveen insumos cada vez 
más sólidos para su solución en pro de un postconflicto. 
 
 La noción del conflicto colombiano en los documentos especializados nacionales marcó 
una transición entre un conflicto de origen social y político a un conflicto armado de 
guerrillas. Por un lado, los tres informes clave (1962, 1987 y 2013) se encargaron de 
concretar los antecedentes del conflicto en una historia marcada por la violencia 
bipartidista y la desigualdad social que ha caracterizado a la nación. Historia que se 
conecta con la pluralidad de memorias de casos emblemáticos de las víctimas del 
conflicto en la reconstrucción histórica de los informes recientes del Centro Nacional de 
Memoria Histórica. Aunque el conflicto en el país ha estado marcado por una 
connotación de violencia, los artículos de las revistas indexadas también lo consideraron 
como un acto generador de cambio inevitable en la vida social que debe ser indagado 
desde todas sus variantes. Tal como lo apoyaron las Fundaciones nacionales que con su 
iniciativa buscaron comprender la naturaleza del conflicto a partir del papel asumido por 
los grupos armados al margen de la ley, el Estado y las víctimas.  
 
 El corpus de estudio especializado sobre el conflicto en Colombia elegido en la 
investigación (informes, artículos de revistas, publicaciones de fundaciones), tuvo como 
principal criterio de selección su enfoque académico y carácter investigativo sobre el 
tema. Esta delimitación de fuentes fue representativa porque se quería asumir la 
existencia de discursos académicos pluralistas, algunos de orientación claramente 
opuesta (políticos y sociales) para ser promovidos en la comprensión del conflicto 
nacional, y a su vez hallar las relaciones con el ámbito educativo en los libros de texto 
escolar. Es decir, este estudio de orden educativo pretendió abrir un espacio de diálogo 
interdisciplinario con otros ámbitos de estudio para reconocer, aportar y fortalecer la 
construcción de la “noosfera” trabajada en Colombia sobre el conflicto social.  
 
 Si se habla de un campo más específico como lo es la representación del conflicto social 
en Colombia, Lozada (2007, p. 387) considera que “en situaciones de conflicto las 
representaciones sociales constituyen una importante herramienta en la comprensión de 
aquellos mecanismos psicosociales que participan en la construcción del Otro”. De esta 
manera, el conflicto puede entenderse como una imagen colectivamente compartida a 
partir de representaciones sociales “estructuradas” o determinadas por un conjunto de 
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saberes. En este sentido, entre el saber sabio y el saber a enseñar alusivo a temas del 
conflicto, las representaciones de la transposición didáctica se orientaron en cuatro 
perspectivas (1) de organización social según los planteamientos de las fundaciones, (2) 
de construcción de memoria histórica con base en las consideraciones del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, (3) socio-política a partir de los referentes 
especializados de las revistas indexadas, y (4)desde la historia como parte de los 
informes clave del conflicto. 
 
De esta manera, varios libros de texto escolar estuvieron en concordancia con más de 
una perspectiva académica, que con el paso del tiempo son marcadas por una 
transformación progresiva de los elementos periféricos que dan lugar al núcleo central 
del conflicto colombiano. Cabe destacar que la transposición didáctica sigue una gran 
diversidad de caminos, en algunos casos hay coincidencia entre los saberes de la ciencia 
y los pedagógicos, en otros se separa o se recrea. Es decir, las mediaciones son múltiples 
y diversas, aquel saber que llegará al aula de clase a las manos del profesor y los 
estudiantes, a través del libro de texto escolar ya ha sufrido numerosas y variadas 
reediciones discursivas, tal como lo afirman Alzate, Gómez y Romero (2000). 
 
 Aunque el libro de texto, como una herramienta impresa, tiene la intención estructurada 
para suscitar el aprendizaje con miras a mejorar su eficacia (Alzate, Lanza y Gómez, 
2007) también puede evidenciarse en él la promoción del prejuicio y la animosidad, o el 
fomento de la reconciliación y la consolidación de la paz (GEI, 2014). Se puede decir 
que los libros de texto escolar contribuyen a la percepción de los conflictos en la 
definición de sus tipologías, influencia -en particular cuando los conflictos son largos y 
violentos- y en la sugerencia de conductas para solucionarlos o tratarlos. 
 
En cuanto a la representación de la enseñanza en los libros de texto, se determinó una 
perspectiva educativa asumida desde varias facetas. Los aspectos más comunes del 
conflicto abordados en el contenido discursivo fueron las dinámicas violentas e ilegales 
propiciadas por los grupos armados al margen de la ley. En las actividades hubo un 
contraste con la propuesta de retos para llegar a la solución conjunta del conflicto. En la 
iconografía se promovió en principio el reconocimiento de las víctimas de esos sucesos 
violentos. Y la estructura del conflicto colombiano, como una unidad independiente, fue 
reconocida en mayor medida en los años más recientes. 
 
En sus contenidos los libros de texto escolar ofrecen un contexto del conflicto para 
comprender cómo se puede educar en medio de un conflicto y asegurar la educación aún 
en medio de la guerra. También el estudio de su contenido ofrece elementos valiosos 
para elaboración de materiales didácticos enfocados a la educación en situaciones de 
emergencia y protección de los servicios básicos en medio del conflicto o luego de su 
terminación, en miras de pensar en un postconflicto que aún no es asumido en los libros 
de texto escolar colombianos. Esta percepción puede conducir a fomentar en el mundo 
una voluntad de estrategias no violentas e incluso hacia puntos de vista menos 
antagónicos y la preferencia por soluciones no violentas a los problemas. En 
consecuencia, el trabajo sobre lo qué dicen los libros de texto implicaría un cambio de 
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contenido que tiene que ver directamente con las representaciones y percepciones de los 
alumnos para influir en la paz como fin educativo. 
 
 Desde la perspectiva del “Georg Eckert Institut”, la tendencia primaria entre los 
académicos es influenciada por la intención de tratar y ayudar a prevenir los conflictos 
en las sociedades mediante el trabajo con los libros de texto escolar, en esencia 
empleando la metodología de revisión internacional de este material didáctico. Las 
complejas y entrelazadas relaciones que surgen entre el libro de texto escolar y el 
conflicto en una perspectiva internacional, pueden constituirse como una fuente de 
reflexión para repensar la investigación del conflicto social en Colombia desde el ámbito 
educativo, siempre y cuando se tenga en cuenta las modificaciones pertinentes, de 
acuerdo al contexto nacional y según las semejanzas y diferentes entre los 
planteamientos de ambas perspectivas. De esta manera, la relación de los hallazgos del 
conflicto colombiano y la perspectiva internacional del Georg Eckert Institut se 
estableció a partir de un interés común por ayudar a tratar y prevenir los conflictos, 
respectivamente uno de carácter interno y otros de orden interestatal.   
 
En este sentido, conocer las visiones sobre las realidades del conflicto y asumir un 
análisis desde su representación en los libros de texto escolar, con los referentes del 
contexto internacional del “Georg Eckert Institut” ayudaron a conectar dos elementos, la 
historia del conflicto colombiano y su revisión en los libros de texto escolar de ciencias 
sociales de básica primaria. Tal como lo propone el GEI en otros contextos del mundo, 
los estereotipos que se hallaron sobre el conflicto colombiano pueden influir en las 
formas de percepción que tienen los ciudadanos del país sobre el conflicto, aquí queda la 
invitación de seguir haciendo trabajos futuros en la investigación sobre el uso de esta 
herramienta didáctica en las aulas de clase para conocer en más detalle la otra cara de las 
realidades del conflicto. 
 
 En una época donde se asiste a una verdadera explosión de soportes de enseñanza, ya 
sean virtuales o impresos, el libro de texto escolar se configura como obra didáctica que 
ofrece un contexto para comprender cómo se puede educar en medio de un conflicto. En 
este orden de ideas, una aproximación a su estudio desde una óptica comparativa 
nacional e internacional, paralelo al análisis del libro de texto escolar colombiano de 
ciencias sociales, constituye una novedad y puede ser un aporte importante en los 
procesos educativos y un impacto futuro para la realización de propuestas didácticas en 
las ciencias sociales que promuevan la comprensión del conflicto social colombiano. 
Con la existencia de este tipo de trabajos sobre el conflicto no se acabará la construcción 
y reconstrucción interesada del pasado desde el presente y con miras al futuro, pero al 
convertirse el conflicto en objeto de análisis, se hace visible y con ello asunto público de 
discusión argumentada en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales e historia en 
Colombia. 
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7.2. Productos e impacto inicial de la investigación 
 
 
1. Se elaboró en el marco de la ejecución de la beca pasantía de Jóvenes Investigadores e 
Innovadores, año 2013. Aprobado en convocatoria N° 617 – Código CIE: JI 4-14-2. Colciencias – 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
2. Contó con el apoyo conceptual y metodológico del Grupo de Investigación en Educación y 
Pedagogía, categoría A – Colciencias. Código  COL 0012749. Perteneció a la línea de investigación 
“textos escolares: saberes escolares, contenido, discurso e iconografía y usos” 
 
3. Los avances de la investigación fueron socializados en diferentes espacios:  
- Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira -UTP (Junio de 2014). 
- Estudiantes de la Licenciatura en Etnoeducación de la UTP (Agosto de 2014). 
-Estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la UTP  (Febrero de 2015). 
 
4. Conferencia y memorias del artículo “Representaciones del conflicto: aportes para pensar su 
estado en Colombia desde una perspectiva nacional e internacional (2003-2013)”.  Evento: X 
encuentro de profesores de filosofía. Enseñanza de la filosofía y conflictos en América Latina. 
Miradas nacionales e internacionales, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(Tunja-Boyacá) entre el 6 y 8 de octubre de 2014.  
 
5. Taller y memorias de la guía “La enseñanza del conflicto en Colombia: un diálogo entre filosofía 
e historia”. En compañía del profesor Miguel Ángel Gómez Mendoza. Evento: X encuentro de 
profesores de filosofía. Enseñanza de la filosofía y conflictos en América Latina. Miradas 
nacionales e internacionales, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja-
Boyacá) entre el 6 y 8 de octubre de 2014.  
 
6. Artículo aprobado para conferencia en Congreso Internacional. “Conflicto y violencia: el caso 
colombiano en los libros de texto escolar de ciencias sociales”. Evento: VI Congreso Mundial 
sobre violencia en las escuelas y políticas públicas: de la violencia al bienestar escolar. Lima, Perú. 
Mayo 20 – 22, 2015. 
 
7. Sirvió como referente para el desarrollo de la investigación de pregrado en la licenciatura en 
Pedagogía Infantil “El conflicto social colombiano en libros de texto escolar de ciencias sociales del 
grado quinto de primaria: enseñanza y propuesta didáctica, 2014-2015” (Alejandra Olarte, Viviana 
Cardona y Marisol Marín). 
  
8. Ponencia aprobada para la Conferencia:“13th International Conference on textbooks and 
Educational Media” organizado por “International Association for Research on Textbooks and 
Educational Media” (IARTEM) con el documento “Colombia´s social and political conflict in 
primary school textbooks on social sciences: historical narrative and historical representation (2003-
2013)”. En Humboldt Universität -  Berlín, septiembre 11-13 de 2015. Trabajo realizado en 
compañía de los profesores María Victoria Alzate y Miguel Ángel Gómez. 
 
9. Ponencia aprobada para el VI Encuentro de la Red Colombiana de Grupos de Investigación en 
Didáctica de las Ciencias Sociales con el documento “Una aproximación al conflicto en Colombia 
desde la dimensión curricular en los libros de texto escolar de ciencias sociales”. UTP -  17 y 18 de 
Septiembre, 2015. 
  
10. Artículo en proceso de evaluación “El conflicto en Colombia: representación de su enseñanza 
en libros de texto escolar de ciencias sociales”. 2015. 
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 7.3. Recomendaciones y posibles trabajos futuros 
 
 
Colombia ha vivido más de medio siglo en un conflicto caracterizado por ser violento, 
continuo y con intensidad variable (Sánchez, 2013) que ha transitado de un origen social y 
político a un conflicto armado de guerrillas que involucra víctimas, sociedad y Estado. Ante 
este panorama, comprender su trascendencia en el ámbito educativo a través de los libros 
de texto escolar de ciencias sociales es una forma de evidenciar las interpretaciones del 
pasado que una sociedad quiere trasmitir a sus futuras generaciones (Pingel, 2010).Así se 
contribuye a la percepción de un conflicto nacional que puede influir en la sugerencia de 
conductas para tratar y solucionar conflictos personales. Ahora bien, con base en los 
aspectos abordados con anterioridad y a partir del sustento teórico y metodológico que 
aportó la presente investigación en el marco del conflicto, es posible abrir un espacio de 
reflexión para presentes y futuros estudios. 
 
En este sentido, es necesario recomendar al Grupo de Investigación en Educación y 
Pedagogía de la Universidad Tecnológica de Pereira, que continúe y complemente este tipo 
de investigación sobre el conflicto social colombiano desde múltiples miradas, sea desde 
los libros de texto escolar a nivel de bachillerato o a partir del uso y percepciones de estos 
contenidos sobre el conflicto en profesores y estudiantes. Ya que tener una mirada crítica 
frente a los componentes que dan significado a este proceso es indispensable para que el 
sistema evite ser mecánico y repetitivo, sino por el contrario reflexivo ante la 
materialización de la cultura y la sociedad en la que se contextualiza la escuela. 
 
A partir de la investigación desarrollada en este informe, podrían ser muchas las posibles 
indagaciones a futuro que se derivarían como complemento a la visión que aquí se 
compartió. Para tal efecto, se recomienda fomentar lazos académicos con instituciones que 
tengan un interés común en indagar sobre el conflicto social colombiano, tales como el 
Centro Nacional de Memoria Histórica o las Fundaciones Nacionales, con la intención de 
empezar a edificar los cimientos de un centro de revisión de los libros de texto escolar 
colombianos. Con miras a la construcción social de un postconflicto, tal como lo ha 
asumido el Georg Eckert Institut en otros contextos. En este orden de ideas, dar la prioridad 
que amerita la educación en un contexto de conflicto permitiría llegar a la posibilidad de 
que el gobierno, representantes educativos y los grupos armados al margen de la ley 
acuerden el inicio de una revisión de los libros de texto escolar, mediante la creación de una 
comisión común. En complemento, también se podría involucrar la revisión de otros 
medios de influencia en estos escenarios controvertidos como las políticas públicas, las 
investigaciones en revistas educativas y pedagógicas, los medios de comunicación, el papel 
de la familia como agentes socializadores, entre otros. 
 
En  definitiva, futuras investigaciones podrían orientarse sobre: (a) elementos didácticos 
que apunten a la educación de ciudadanos responsables y con pensamiento crítico/social en 
el marco de un contexto conflictivo como el colombiano; (b) planteamientos de índole 
académica que contribuyan al debate público para superar sesgos e interpretaciones 
excluyentes y resentimientos profundamente enraizados en los conflictos y que podrían 
estar presentes en los libros de texto escolar; y (c) orientaciones sobre la enseñanza de la 
historia y las ciencias sociales contemporáneas que inviten a familiarizar a los profesores y 
a los estudiantes con perspectivas históricas diferentes.  
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Siglas y abreviaturas 
 
 
Abreviaturas y siglas Significado 
CNAI Corporación Nuevo Arco Iris 
CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica 
FESCOL Friedrich Ebert Stiftung en Colombia 
FIP Fundación Ideas para la Paz 
GEI Georg Eckert Institut 
GMH Grupo de Memoria Histórica 
JEEM Journal of Educational Media, Memory and Society 
UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
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Lista de anexos 
 
 
Anexo 1. Tres informes clave en la historia del conflicto colombiano 
 
N° 
Título del 
informe y 
autores 
Año Tesis central del informe Relación con el concepto de “conflicto” Evolución de concepto de “conflicto” 
1 
La violencia 
en 
Colombia: 
estudio de 
un proceso 
social. 
 
(Guzmán, G. 
Mons.; Fals, 
O. y Umaña, 
E.) 
1962 
(T.1) 
 
1964 
(T. 2) 
Con el fin de documentar el proceso de 
desintegración social en el país, la 
Fundación de la Paz comisionó a la 
Facultad de Sociología de la Universidad 
Nacional para que hiciera un primer 
intento de trabajo sistemático sobre la 
violencia en Colombia, que ha sufrido el 
impacto de una dura prueba desde 1930, 
agudizada en 1948. 
 
La violencia presenta como síntomas 
principales una alta incidencia de 
disfunción institucional, confusión y 
deformación de roles a varios niveles. 
Algunos puntos débiles en la estructura 
social colombiana incidieron: impunidad 
(de instituciones jurídicas), la falta de 
tierras y la pobreza (instituciones 
económicas), la rigidez y el fanatismo 
(instituciones religiosas), la ignorancia 
(instituciones educativas). 
 
La supresión del diálogo ha sido una 
falla lamentable entre los sectores 
colombianos. Sin embargo los aportes de 
cada sector han sido varios: ejecutivo 
(tribunales de conciliación y equidad), 
político (recuperación cívica), militar 
(despolitización) religión (pastorales), 
-Una de las características más significativas de 
la violencia en Colombia fue la quiebra de 
instituciones fundamentales, en especial las 
políticas, gubernamentales, las religiosas, 
económicas, familiares, escolares y recreativas. 
 
-Para ilustrar la intensidad del proceso del 
conflicto en Colombia se dirige la atención a 
hechos como la mortalidad (no hay control 
estadístico de las pérdidas humanas por las 
mismas circunstancias del conflicto), la pérdida 
de materiales, las migraciones internas (factor 
de cambio demográfico más difícil de medir), 
cambio de actitudes (frente a estructuras, 
dirigentes y la propia mentalidad del pueblo). 
 
-Es indispensable definir los conceptos 
principales para la interpretación de este 
fenómeno, empezando por definir que los 
hechos sociales pueden analizarse como 
sistemas organizados en expectaciones 
comunes, formando redes de interacción (por 
ejemplo las instituciones son sistemas sociales 
integrados por normas y valores para alcanzar 
un fin o satisfacer una necesidad). En este 
sentido, se dice que un sistema tiene una 
estructura compuesta de elementos observables, 
que se analizan mediante dos filtros 
conceptuales: la interacción (resaltando el 
Son variados los elementos que han 
caracterizado el fenómeno del conflicto a 
lo largo de la historia, muchos de ellos han 
influenciado de manera continua, mientras 
que otros han marcado transiciones de gran 
envergadura. 
 
Para entender, la evolución del conflicto 
desde los tres informes estudiados se 
realizará un análisis frente a los objetos de 
semejanza que han perdurado en la 
historia, frente a las diferencias que 
caracterizan la concepción de cada época. 
 
Semejanzas: 
-Los tres informes clave han surgido como 
necesidad del Gobierno de la época (1962, 
1987 y 2013) para reflexionar y 
sistematizar el estudio de la violencia y el 
conflicto en Colombia. 
 
-En los tres informes se busca la relación 
entre la Academia y el Gobierno, con 
intereses que se complementan en la 
consolidación de las investigaciones 
históricas. 
 
-Los informes publicados reconocen la 
ausencia del Estado en situaciones donde 
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medios de comunicación (campaña 
contra la violencia aunque sin plan 
eficaz). 
 
Se sugiere crear una voluntad de nación 
y una dinámica de conciencia histórica, 
contribuyendo a la solución del problema 
desde todas las estructuras. 
status-roles y las líneas de poder  -que incluye 
procesos como el conflicto) y el rasgo cultural 
(determinado por normas, valores, símbolos, 
etc.)  
 
Ahora bien una estructura funciona cuando está 
organizada, es decir, si sus partes contribuyen a 
alcanzar las metas del sistema. Pero cuando los 
elementos de la estructura no permite que el 
sistema logre llenar su cometido, se dice que 
tiene una disfunción (por ejemplo la confusión 
de roles que es característico de la violencia). A 
este ejercicio de elementos en interacción sea 
funcional o disfuncional, se le llama 
mecanismo del sistema social.  
 
Los sistemas sociales pueden conectarse o 
multiplicarse, conformando niveles de 
integración que van de lo familiar a lo nacional. 
Los distintos niveles influyen siguiendo canales 
institucionales comunes (económicos, políticos, 
religiosos, etc.) Esos canales son vínculos 
sistémicos. Estos vínculos son importantes en el 
estudio de la violencia.(pp. 399-401) 
 
-Con base en la evidencia colombiana, el 
conflicto puede definirse como un proceso 
social que se desarrolla cuando dos o más 
partes tratan de imponer valores excluyentes 
dentro de escasez de posiciones y recursos, con 
el fin de influir en la conducta de los grupos y 
determinar así la dirección del cambio social. 
(p. 409) 
 
-Dentro del proceso de conflicto existe una 
técnica que es la violencia, definida como el 
empleo de formas de coerción física para 
alcanzar objetos personales o de grupo. (p. 409) 
la población civil lo ha necesitado. Este 
factor ha incidido en el aumento del 
impacto y expansión del territorio del 
conflicto. 
 
-Se reconoce en los tres documentos que el 
desarrollo del conflicto tiene diversos 
antecedentes y causas históricas que 
influyen en el momento presente. 
 
-Se coincide en que existen agentes 
socializadores del conflicto, que pueden 
manifestarse desde la familia, la escuela y 
los medios de comunicación 
(característicos de cada época) 
 
-Hay existencia en los tres informes de 
diferentes modalidades de violencia que 
cambian y aumentan en su impacto con el 
tiempo. Sin embargo, la mortalidad, la 
pérdida de materiales y el desplazamiento 
son factores que siempre son reconocidos 
constantemente y que han sido degradados 
en su evolución desde la guerra. 
 
-Los tres informes concuerdan en la 
necesidad de realizar diagnósticos del 
estado del país frente a la violencia. En 
relación, con la urgencia de formulación e 
implementación de recomendaciones al 
gobierno, a diferentes Instituciones 
fundamentales y a la Nación en general 
para que contribuyan desde la democracia 
y con el propósito común de mejorar la 
situación del país. 
 
-En cuanto a la visión de futuro del país, 
los tres informes coinciden en que las 
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-Cuando el conflicto emplea la violencia con 
miras a llegar a una meta racional o cuando 
apela a un bien común, está en una etapa 
telética, (por ejemplo entre 1930 y 1932, 
cuando los partidos en el poder reclamaban el 
derecho a imponer sus ideas para una mejor 
Colombia en su opinión, sin pasar a la etapa 
siguiente que es más destructiva). Sin embargo, 
cuando la coerción física se amplía en exceso, 
hacia la agresión, el odio, la oposición y la 
destrucción, se da una etapa de conflicto pleno. 
(Con clímax en Colombia entre 1950-1953, y 
1956-1958). Este último tipo de conflicto es lo 
que se ha denominado genéricamente como 
violencia en Colombia y como puede verse es 
técnicamente distinta a la violencia clásica 
(instrumento del conflicto). 
 
situaciones venideras son inciertas, todo 
depende de los factores que entren a jugar 
en el momento. 
 
Diferencias: 
 
-Definición deconflicto: 
1. Informe de 1962: el conflicto es un 
proceso social que se desarrolla cuando 
dos o más partes tratan de imponer valores 
excluyentes dentro de escasez de 
posiciones y recursos, con el fin de influir 
en la conducta de los grupos y determinar 
así la dirección del cambio social en esos 
grupos. 
 
2. Informe de 1987: aunque no se 
especifica su definición en el documento, 
se puede inferir que el conflicto se 
soluciona en la sociedad civil a través del 
instrumento de la violencia, en 
contradicción a lo que normalmente podría 
expresarse por canales no armados. Por 
otro lado, los conflictos sociales son 
estimulados por múltiples desigualdades.  
En general, los conflictos políticos 
desembocan en conflictos armados. 
 
3. Informe de 2013: aunque no se 
especifica su definición en el documento, 
se reconoce que desde las dimensiones de 
la violencia letal se muestra que el 
conflicto armado en Colombia es uno de 
los más sangrientos de la historia 
contemporánea de América Latina. En el 
mismo conflicto se pueden identificar 
diferentes responsables políticos y 
sociales.  
2 
Colombia, 
violencia y 
democracia 
 
(Sánchez, G. 
Coord.; 
Arocha, J.; 
Camacho, 
Á.; Fajardo, 
D.; et al) 
1987 
Se presenta la opinión de académicos 
experimentados en la investigación de la 
violencia, y al mismo tiempo se exponen 
medidas que podrían contribuir a frenar 
su inquietante avance en Colombia. 
 
La Comisión partió de un 
replanteamiento de la naturaleza de la 
violencia, que permitió diferenciar, al 
lado de la violencia sociopolítica 
(imposición de dominación), otras tres 
modalidades: violencia socioeconómica 
(apropiación de bienes), violencia 
sociocultural (desde el reconocimiento 
de identidad y de derechos)  y violencia 
sobre los territorios(sobre su posesión). 
Todas ellas reforzadas por una cultura de 
la violencia que se reproduce a través de 
la familia, la escuela y los medios de 
-Se entiende la violencia como todas aquellas 
actuaciones de individuos o grupos que 
ocasionen la muerte de otros o lesionen su 
integridad física o moral. La violencia se puede 
ver como algo que impide la realización de los 
Derechos Humanos. 
 
-La complejidad de la violencia tiene múltiples 
formas y actores que las protagonizan, además 
de las razones que los impulsan, como: 
(a) Violencia  del crimen organizado contra 
políticos y periodistas. 
(b) Violencia del crimen organizado contra 
personas privadas. -Atraco, extorsión- 
(c) Violencia de las guerrillas dirigida contra el 
Estado. -Emboscadas- 
(d) Violencia de los grupos alzados en armas 
contra particulares -para financiación- 
(e) Violencia de organismos del Estado en 
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comunicación, como agentes centrales de 
socialización. 
 
Los últimos gobiernos han concentrado 
su atención en la violencia política y en 
el narcotráfico, mientras que han mirado 
con cierta indiferencia el crecimiento 
alarmante de las otras modalidades de 
violencia que, en su conjunto, generan un 
porcentaje mucho mayor de víctimas y 
están afectando profundamente la vida 
diaria de los colombianos.  
 
Como conclusión general, la Comisión 
convoca a la sociedad entera para que se 
haga de la defensa de los derechos 
humanos y la democracia un propósito 
nacional. A la dinámica de violencia de 
hoy solo puede contrarrestarla la 
ilimitada voluntad política de afrontarla 
en todas sus facetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ejercicio de la guarda del orden público 
(f) Violencia del Estado contra movimientos 
sociales de protesta. 
(g) Violencia contra minorías étnicas. 
(h) Violencia de particulares no organizados. -
Robo-  
(i) Violencia de particulares organizados. -
Eliminación física de homosexuales, ex 
convictos por considerarse lacras de la 
sociedad-. 
(j) Violencia de particulares en su vida privada. 
–Como producto del consumo de alcohol u otra 
droga)  
 
-En la misma sociedad civil, la violencia tiende 
a convertirse en instrumento de solución de 
conflictos y contradicciones que normalmente 
podrían expresarse por canales no armados. 
 
-La violencia urbana en Colombia es más social 
que política, en la medida en que, además de 
los hechos violentos asociados con la lucha por 
el poder y el control del Estado, abarca ámbitos 
propios de las relaciones interpersonales, tanto 
en la esfera de la vida pública como de la vida 
privada. 
 
-La presencia de conflictos civiles en naciones 
vecinas aumenta los síntomas de inestabilidad y 
de conflicto en Colombia, especialmente en la 
medida en que sean de naturaleza semejante.  
 
-Hasta nuestros días, el país ha sido escenario 
de repetidos y prolongados conflictos políticos 
que desembocaron en conflictos armados. 
 
 
-Definición deviolencia: 
1. Informe de 1962: la violencia es 
entendida como una técnica dentro del 
proceso del conflicto, en donde se emplean 
formas de coerción física para alcanzar 
objetos personales o de grupo. 
 
2. Informe de 1987: la violencia se 
representa en actuaciones de individuos o 
grupos que ocasionan la muerte de otros o 
lesión de su integridad física o moral. 
Impide la realización de los Derechos 
Humanos, comenzando por el de la vida. 
 
3. Informe de 2013: la violencia es 
producto de acciones intencionales que se 
inscriben mayoritariamente en estrategias 
políticas y militares, y se asientan sobre 
complejas alianzas y dinámicas sociales.  
 
-Dinámicas de violencia: 
1. Informe de 1962: se reconoce una 
violencia de carácter político por el 
sectarismo de los partidos dominantes. 
 
2. Informe de 1987:Se reconoce variedad 
de modalidades de violencias a parte de la 
política, entre ellas: socioeconómica, 
sociocultural y de tierras. 
 
3. Informe de 2013:Se da continuidad al 
reconocimiento de las múltiples formas y 
modalidades de violencia, que se aumentan 
proporcionalmente de acuerdo a la 
degradación de la guerra. Las dinámicas 
del conflicto armado en las ciudades, 
sumadas a las múltiples expresiones de la 
3 
¡Basta ya! 
Colombia: 
2013 
El Centro Nacional de Memoria 
Histórica presenta un informe general de 
- La violencia prolongada durante más de 50 
años y su progresiva degradación han generado 
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Memorias de 
guerra y 
dignidad. 
 
(Centro 
Nacional de 
Memoria 
Histórica. 
Sánchez, G. 
Coord.) 
Memoria y Conflicto, como aporte a la 
comprensión del origen y las 
transformaciones del conflicto armado 
colombiano. Este informe no es una 
narrativa sobre un pasado remoto, sino 
sobre una realidad anclada en nuestro 
presente. Es el ¡basta ya! de una sociedad 
agobiada por su pasado, pero 
esperanzada en su porvenir. 
 
El informe permite confirmar que entre 
1958 y 2012 el conflicto armadoha 
ocasionado la muerte de por lo menos 
220.000 personas, cifra quesobrepasa los 
cálculos hasta ahora sugeridos. A pesar 
de su escalofriantemagnitud, estos datos 
son aproximaciones que no dan plena 
cuenta delo que realmente pasó, en la 
medida en que parte de la dinámica y 
dellegado de la guerra es el anonimato, la 
invisibilización y la imposibilidadde 
reconocer a todas sus víctimas. 
 
El Marco para la Paz abre, sin duda, un 
nuevo capítulo en la historia de la justicia 
colombiana frente al conflicto. Sin 
embargo, apenas está escrita la primera 
página, todo depende si prosperan las 
negociaciones en la Habana que se 
encuentran en curso.  
 
Tantos años de guerra demandan muchos 
esfuerzos y compromisos  
parahacer de nuestra historia una fuente 
de aprendizaje, una lección que 
nospermita transformar lo que hemos 
sido y nos comprometa en la tareade 
reclamar la verdad, la justicia, la 
impactos y daños devastadores tanto para las 
víctimas, familiares, comunidades y 
organizaciones e instituciones públicas, como 
para el conjunto de la sociedad colombiana.  
 
- La memoria es una expresión de rebeldía 
frente a la violencia y la impunidad. Se ha 
convertido en un instrumento para asumir o 
confrontar el conflicto, o para ventilarlo en la 
escena pública. 
 
- En este contexto, es un acontecimiento 
reciente la emergencia de las víctimas en la 
escena social y en los ámbitos institucionales y 
normativos. Tierra, verdad y reparación 
constituyen, en efecto, la trilogía básica de la 
Ley de Víctimas que inauguró un nuevo modo 
de abordar el conflicto en el Estado 
colombiano. 
 
- La violencia contra la población civil en el 
conflicto armado interno se ha distinguido por 
la sucesión cotidiana de eventos de pequeña 
escala  (asesinatos selectivos, desapariciones 
forzosas, masacres con menos de seis víctimas, 
secuestros, violencia sexual, minas 
antipersonal) dentro de una estrategia de guerra. 
 
-Las dimensiones de la violencia letal muestran 
que el conflicto armado colombiano es uno de 
los más sangrientos de la historia 
contemporánea de América Latina. 
 
-La violencia es producto de acciones 
intencionales que se inscriben mayoritariamente 
en estrategias políticas y militares, y se asientan 
sobre complejas alianzas y dinámicas sociales.  
 
delincuencia común y de las bandas 
criminales, llevaron a que el 
desplazamiento dejara de ser un fenómeno 
eminentemente rural y que pasara a 
vulnerar los derechos de miles de personas 
en distintas ciudades del país. 
 
-Reconocimiento de víctimas: 
1. Informe de 1962: el término “víctimas” 
se menciona, pero no trasciende en su 
connotación como población civil.  
 
2. Informe de 1987: las “víctimas” son 
reconocidas vagamente, sin dedicarle un 
estudio profundo al concepto.   
 
3. Informe de 2013: En el documento se 
destaca que durante décadas, las víctimas 
fueron ignoradastras los discursos 
legitimadores de la guerra, fueron 
vagamente reconocidasbajo el rótulo 
genérico de la población civil o, peor aún, 
bajo eldescriptor peyorativo de “daños 
colaterales”. Desde esta perspectiva,fueron 
consideradas como un efecto residual de la 
guerra y no como elnúcleo de las 
regulaciones de esta.  
 
-Visión nacional e internacional del 
conflicto: 
1. Informe de 1962: el conflicto es de 
carácter estrictamente nacional, causado 
por factores internos. 
 
2. Informe de 1987: visión desde un 
panorama nacional. 
 
3. Informe de 2013:La guerra no solo 
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reparación y las garantías de norepetición 
para las víctimas. 
-Las dinámicas del conflicto armado en las 
ciudades, sumadas a las múltiples expresiones 
de la delincuencia común y de las bandas 
criminales, llevaron a que el desplazamiento 
dejara de ser un fenómeno eminentemente rural 
y que pasara a vulnerar los derechos de miles 
de personas en distintas ciudades del país. 
 
-El conflicto colombiano ha sido heterogéneo 
tanto a lo largo del tiempo como en la extensión 
del territorio. Colombia es el país con el 
conflicto sin negociar más antiguo del mundo. 
 
-La guerra no solo obedece a factores internos. 
Las tensiones internacionales, las agendas de 
las llamadas potencias mundiales, los 
movimientos revolucionarios, y también las 
dinámicas de los mercados legales e ilegales 
han incidido no solo en los referentes 
ideológicos y las políticas gubernamentales, 
sino en los recursos y la economía que 
alimentan el conflicto. 
 
- Es usual que los impactos y daños causados 
por las guerras se midan por el número de 
muertos y la destrucción material que estas 
provocan. Pero la perspectiva de las víctimas 
pone en evidencia otros efectos incuantificables 
e incluso intangibles. 
obedece a factores internos. Las tensiones 
internacionales, las agendas de las 
llamadas potencias mundiales, los 
movimientos revolucionarios, y también 
las dinámicas de los mercados legales e 
ilegales han incidido no solo en los 
referentes ideológicos y las políticas 
gubernamentales, sino en los recursos y la 
economía que alimentan el conflicto. 
 
-Medición de daños de guerra: 
Informe de 2013:Es usual que los impactos 
y daños causados por las guerras se midan 
por el número de muertos y la destrucción 
material que estas provocan. Pero la 
perspectiva de las víctimas pone en 
evidencia otros efectos incuantificables e 
incluso intangibles. Estos daños han 
alterado profundamente los proyectos de 
vida de miles de personas y familias; han 
cercenado las posibilidades de futuro a una 
parte de la sociedad y han resquebrajado el 
desarrollo democrático. 
 
Anexo 2. Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica 
 
Informes 
Grupo de Memoria histórica. (2008-2011) - Centro Nacional de Memoria Histórica. (2012-Hasta la actualidad) 
N° 
Título del 
informe 
Año Tesis central del informe Relación con el concepto de “conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 Trujillo, una 2008 En Trujillo (municipio del Norte del Valle- -El conflicto puede darse en un escenario físico, En Colombia se vive desde 
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tragedia que no 
cesa. 
Colombia) los homicidios, torturas y 
desapariciones forzadas produjeron el 
desplazamiento de pobladores por la 
instauración del contrapoder de la guerrilla 
que continúa vivo en la actualidad. 
en donde se entrecruzan actores (víctimas y 
victimarios) y procesos que pueden desencadenar 
una dinámica de violencia. Surge necesidad de 
resolución del conflicto. 
 
-Se requiere diálogo entre víctimas y el resto de la 
sociedad para evitar marginación y violación de 
Derechos. 
 
1948 y de una manera casi 
ininterrumpida una prolongada 
guerra interna, cuyo desarrollo 
reciente combina 
simultáneamente conflicto y 
postconflicto. 
 
Es la ausencia del Estado una de 
las más corrientes explicaciones 
del origen y persistencia del 
conflicto armado en el país, 
especialmente en zonas rurales 
más apartadas. Este avanza en 
relación al aumento en el 
dominio del territorio, la 
población y sus recursos. 
 
En este orden de ideas, para 
comprender la dinámica del 
conflicto es necesario destacar 
los siguientes aspectos: 
 
1. Definición de conflicto 
 
El conflicto armado debe 
entenderse desde una 
combinación de problemas 
estructurales y conflictos 
acumulados del pasado. 
 
El conflicto puede darse en un 
escenario físico, en donde se 
entrecruzan actores 
(victimarios, víctimas y el 
Estado) y sucesos que pueden 
desencadenar una dinámica de 
violencia, con el fin de imponer 
una visión. 
2 
La masacre de 
“El Salado”. 
2009 
En el Salado (Bolívar) se rescata la memoria 
de un escenario sociopolítico y de guerra 
ocasionado por una disputa territorial. 
Además, se cuestiona la acción del Estado, 
porque la fuerza pública no pudo neutralizar la 
acción paramilitar. 
-Uno de los rasgos más notables del conflicto 
actual es el de la víctima. Se está pensando más 
en sus derechos y reparaciones.  
 
-Se plantea la reconstrucción de la memoria 
histórica como una necesidad social de las 
víctimas. 
 
3 
Memoria en 
tiempos de 
guerra. 
2009 
Teniendo en cuenta que en Colombia se vive 
desde 1948 una prologada guerra casi 
ininterrumpida, cuyo desarrollo reciente 
combina conflicto y posconflicto, se realiza un 
sondeo de iniciativas de memoria expresiva 
con varias organizaciones comunitarias de 
derechos humanos, de género y con algunos 
grupos étnicos, para esbozar memorias sobre 
el conflicto desde la perspectiva de víctimas y 
así buscar la verdad, la justicia y la reparación. 
-Los sobrevivientes y familiares víctimas del 
conflicto en su mayoría son mujeres con hijos que 
luchan por preservar sus memorias personales y 
colectivas de silencio. 
 
-La negociación es una vía de salida al conflicto. 
 
-Los archivos documentales ayudan a preservar 
memorias de conflicto. 
 
-En el conflicto, los hombres son vistos como 
guerreros sobre quienes recae la violencia, 
mientras que las mujeres son vistas como 
sobrevivientes de episodios de barbarie. 
 
4 
Recordar y narrar 
el conflicto. 
2009 
Se ofrecen materiales didácticos para 
reconstruir la memoria histórica en voces 
silenciadas, recogiendo sus experiencias como 
víctimas, pero también como actores sociales 
y políticos con capacidad transformativa. La 
metodología implica ejercicios dialogantes en 
-La memoria histórica del conflicto se puede 
contar a partir de casos emblemáticos para 
entender la lógica de su desarrollo. 
 
-La guerra generada por el conflicto, produce 
cierto orden polarizado, no solo en campos de 
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talleres, exposiciones, trabajos fotográficos y 
audiovisuales, complementados con otros 
elementos del contexto. 
batalla sino también en espacios de la vida social. 
 
-Las víctimas no son sujetos derrotados y pasivos, 
sino agentes sociales, políticos y de derechos en 
situaciones de conflicto. 
 
Ahora bien, al desglosar sus 
componentes es posible detallar 
que: 
 
-Actores del conflicto: 
.Victimarios / combatientes 
(Son agentes con designio 
criminal que buscan imponer 
visión mediante actos violentos 
para dominar según sus 
intereses. En el conflicto 
colombiano se representan bajo 
grupos armados al margen de la 
ley como: la guerrilla, las Farc, 
el ELN, AUC, EPL, M-19) 
 
.Víctimas (representados por lo 
general bajo la población civil. 
Son actores sociales, políticos y 
de derechos en situación de 
conflicto y que tienen capacidad 
transformativa) 
 
.El Estado (según su presencia 
en la región afectada, puede 
verse como un agente del 
conflicto si su interés es de 
control militar o de mediador 
bajo la búsqueda de 
negociación) 
 
.Los no afectados (son 
observadores externos del 
conflicto, que no están 
directamente afectados por el 
conflicto). 
 
5 
Bojayá, la guerra 
sin límites. 
2010 
La masacre en Bojayá (Chocó) es un crimen 
de guerra contra “sujetos colectivos”. Es decir, 
los daños ocasionados se explican por la 
pertenencia de las víctimas a comunidades 
negras e indígenas, que cuentan con un 
vínculo profundo. En este espacio se 
evidenció la violación de todas las normas del 
Derecho Internacional Humanitario por parte 
de grupos armados, así como las fallas del 
Estado en su obligación de velar por la 
integridad de la comunidad.  
 
-El conflicto armado y social implica suspensión 
de los planes de vida de las comunidades. 
 
-El desplazamiento forzado es uno de los efectos 
más notorios del conflicto armado. 
 
-Las FARC son parte activa del conflicto como 
grupo armado organizado al margen de la ley, con 
dominio territorial. 
6 La Rochela. 2010 
En la Rochela (Santander) se ilustran 
múltiples formas de victimización de 
operadores judiciales en Colombia. La 
mayoría de acciones violentas de este caso 
fueron perpetradas por: grupos guerrilleros, 
paramilitares, agentes estatales o 
narcotraficantes. 
-Los investigadores de la Rama Judicial que 
buscan esclarecer hechos del conflicto también 
son víctimas. 
 
-Las amenazas y el homicidio son las formas más 
usadas para atacar. 
7 
La masacre de 
Bahía Portete 
Mujeres Wayuu. 
2010 
En Bahía Portete (Alta Guajira) se ilustra un 
patrón de violencia y tortura sexual contra las 
mujeres como mecanismo para arrasar y 
doblegar a miembros étnicos. Su territorio 
terminó siendo codiciado por el narcotráfico. 
-Las dinámicas del conflicto depende de la 
organización e intereses de sus protagonistas, 
como de la configuración de las regiones donde se 
ejerce la violencia. 
 
-Desde la lógica paramilitar, la masacre es al 
tiempo una oportunidad para dominar el territorio 
de zona estratégica. 
 
8 
La tierra en 
disputa. 
Memorias del 
despojo y 
resistencia 
2010 
Se analizan los procesos organizativos del 
campesinado y la memoria institucional de 
políticas agrarias en la región de la Costa 
Caribe, haciendo énfasis en el papel de las 
mujeres como víctimas y a la vez líderes. Se 
-En el despojo se priva de manera violenta y 
permanente a individuos y comunidades de 
derechos adquiridos en su condición humana 
 
-El conflicto armado debe entenderse desde una 
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campesina en la 
Costa Caribe 
(1960-2010) 
considera que la tierra sigue estando en el 
corazón del conflicto interno. 
combinación de problemas estructurales y 
conflictos acumulados del pasado. 
 
.Desmovilizados (son 
individuos que después de haber 
sido actores generadores del 
conflicto, buscan reintegrarse a 
la vida civil). 
 
-Escenario del conflicto: espacio 
donde ocurren los hechos, puede 
ser rural o urbano. 
 
- Dinámicas violentas del 
conflicto: son los sucesos que 
ejecutan los agentes del 
conflicto para imponer sus 
visiones. Se manifiestan 
mediante acciones de: amenaza, 
sometimiento, tortura, abuso 
sexual (antes visto como algo 
inevitable como daño colateral 
de la guerra, ahora como 
práctica masiva estratégica de 
guerra que deshumaniza a la 
víctima), reclutamiento ilícito, 
secuestro, homicidio, masacre. 
 
Generando como consecuencias 
precaria respuesta estatal, daños 
psicológicos (depresión, 
agresividad), cambios en planes 
de vida de los afectados, 
desescolarización de menores, 
inseguridad entre la población, 
estigmatización de inocentes 
como guerrilleros, 
desplazamiento forzado y en 
general vulneración de 
derechos.  
 
9 
Silenciar la 
democracia 
(1982-1997) 
2010 
En los municipios de Segovia y Remedios 
(Antioquia) se presentó una violencia política 
contra la población civil, especialmente del 
movimiento social (asociaciones comunitarias, 
sindicatos, juntas cívicas, comité de derechos 
humanos) y la Unión Patriótica. De allí se 
derivó el crimen contra el derecho a reclamar, 
oponerse y a participar.  
 
-La violencia por conflicto armado que vivió la 
región afectó a la izquierda social y política. 
 
-Para el poder militar, la solución negociada era 
una renuncia del Estado frente a la guerrilla, de tal 
forma que la única vía de solución al conflicto era 
su derrota militar.  
10 Mujeres y guerra. 2011 
Los 3 informes muestran cómo, en 
circunstancias tan adversas, las mujeres 
resistieron, algunos desde sus vidas cotidianas, 
y otros participando y construyendo iniciativas 
colectivas. Se reconoce a las mujeres no solo 
como víctimas y resistentes, sino también 
como participantes en redes armadas.  
-Variables como la edad, la etnia y el género han 
sido tenidas en cuenta para comprender la 
naturaleza de las guerras. 
 
-Las acciones bélicas se dan con intenciones de 
guerra en un conflicto, mientras que las acciones 
contra la población civil son violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario. 
 
11 
San Carlos. 
Memorias del 
éxodo de la 
guerra. 
2011 
En San Carlos (Antioquia) el desarrollo del 
conflicto social y armado ha tenido incidencia 
por la presencia de las principales centrales 
hidroeléctricas del país, generando un 
desplazamiento forzado de sus habitantes. 
-Los miembros de la comunidad se convierten a la 
vez en víctimas y actores forzosos del conflicto. 
-El aumento del desplazamiento forzado coincide 
con la intensificación del conflicto armado. 
 
12 
La huella 
invisible de la 
guerra. 
Desplazamiento 
forzado en la 
Comuna 13. 
2011 
La Comuna 13 en Medellín es el resultado 
combinado de procesos migratorios. La 
violencia, junto al vacío de poder generado 
por la precaria presencia del Estado, configuró 
un escenario conflictivo, aprovechado por 
múltiples actores armados. Este es un caso 
ilustrativo del desplazamiento forzado en 
contextos urbanos. 
-La ausencia del Estado ha sido una de las más 
corrientes explicaciones del origen y persistencia 
del conflicto armado en el país. 
 
-La amenaza y el reclutamiento forzado, son 
articulados en las dinámicas del conflicto y son 
considerados como un delito. 
 
13 
El orden 
desarmado. La 
resistencia de la 
asociación de 
2011 
La Asociación de Trabajadores Campesinos 
del Carare (ATCC) en Santander, enfrentan 
una resistencia organizada en contra de la 
violencia, en una coyuntura en la que 
-La guerrilla atacaba a la población civil del 
Carare bajo 3 modalidades principales: secuestro, 
asesinato selectivo y reclutamiento de menores. 
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trabajadores 
campesinos del 
Carare.  
paramilitares y guerrillas, se repartían 
territorios y disputaban el control de la región. 
La experiencia de la ATCC reúne un conjunto 
de lecciones por mantener la paz, el trabajo y 
la dignidad en medio del conflicto armado. 
-Los campesinos del Carare propusieron un nuevo 
modelo de orden en el conflicto, en donde 
declaraban no tener enemigos y eran neutros, al 
exigir el derecho a vivir en paz con un desarrollo 
socioeconómico.  
Muestra de resistencia desarmada.  
 
-Reacciones frente al conflicto: 
puede evidenciarse poca 
solidaridad social desde los no 
afectados. Desde el punto de 
vista de las víctimas pueden 
reaccionar con resistencia o 
mediante el silencio como 
muestra de neutralidad.  
 
 
Un elemento clave que ha 
marcado diferencia en la 
compresión del conflicto, se 
refleja en las víctimas ya que 
han existido desde hace siglos, 
pero solo recientemente se han 
hecho visibles y se ha empezado 
a crear  con respecto a ellas una 
nueva visibilidad de sus 
derechos y reparación desde la 
memoria histórica. 
 
 
2. Implicaciones 
 
-El conflicto en Colombia se ha 
desarrollado de manera 
dispareja en cada región, todo 
depende de los protagonistas 
que dan origen a la dinámica de 
violencia y de la configuración 
de la población donde se ejerce 
el dominio. 
 
-Dependiendo de su finalidad, el 
conflicto puede ser de tipo: 
social, armado, agrario, 
emocional, territorial, político. 
14 
La Masacre de El 
Tigre. 
2011 
Esta publicación es una forma de 
reconocimiento a las víctimas de El Tigre 
(Putumayo) en 1999, a quienes les fueron 
violados sus derechos humanos, no solo por 
actores armados, sino también por la lógica de 
presencia del Estado, que ha priorizado el 
componente militar sobre protección a la 
población civil, limitándose al cuidado de las 
inversiones petroleras y el control territorial. 
-El conflicto armado ocasiona el desplazamiento 
de familias enteras, con el fin de impedir ser 
asesinados, evitar el reclutamiento forzoso o para 
que sus integrantes no caigan en el grupo armado 
como opción para ganar dinero y poder. 
 
-Los impactos de la guerra no es problema de 
individuos aislados, sino de orden social (Martín-
Baró, 1989) 
 
15 
El Placer. 
Mujeres, coca y 
guerra en el bajo 
Putumayo. 
2012 
Durante más de 20 años, la población del bajo 
Putumayo ha sido estigmatizada como 
guerrillera o paramilitar, según el lugar donde 
habite. La economía del narcotráfico ha 
marcado especialmente a la Inspección de El 
Placer, en donde diferentes fuerzas armadas 
buscan controlar el territorio, ocasionado el 
desplazamiento de la comunidad.  
-Las mujeres experimentan la guerra de forma 
distinta, unas fueron estigmatizadas como 
enemigas, otras como trabajadoras sexuales y 
otras, objeto de regulaciones cotidianas. La guerra 
estableció fronteras entre las mujeres que 
quebraron el tejido social. 
 
-El silencio en la población civil, fue vital para 
evidenciarse neutrales y evitar ser involucrados en 
el conflicto. 
 
16 
Nuestra vida ha 
sido nuestra 
lucha. 
Resistencia y 
memoria del 
Cauca indígena. 
2012 
Se reconstruye la memoria de los indígenas 
caucanos, a partir de su participación política 
y su supervivencia en medio del 
desplazamiento y las masacres. Su lucha se 
concentra en 3 demandas: unidad de tierras, 
unidad de culturas y autonomía. 
-El pueblo campesino-indígena hace defender sus 
derechos pacíficamente, a través del diálogo y 
manifestaciones masivas sobre quienes tratan de 
dominarlos. 
 
-La presencia de organizaciones insurgentes en el 
Cauca es determinada por razones geográficas y 
estratégicas, por la posibilidad de circular a otras 
regiones y para nutrirse del conflicto social entre 
indígenas y haciendas. 
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-Existen políticas públicas que 
buscan regular las 
consecuencias generadas por el 
conflicto. (Por ejemplo la ley 
975 de justicia y paz) 
 
3. Posconflicto 
 
Aunque la superación del 
conflicto en Colombia no tiene 
un panorama de fácil 
superación, en la actualidad se 
vislumbra una búsqueda de 
solución conjunta. 
 
En los informes del Centro de 
Memoria Histórica se pone en 
acuerdo la necesidad de tener en 
cuenta: 
-La negociación política de la 
solución al conflicto mediante el 
diálogo. 
-La creación de políticas 
públicas desde un enfoque 
diferenciado (tener en cuenta el 
género, los indígenas, los 
campesinos, afrocolombianos, 
población civil en general) 
 
-Difusión de la verdad con la 
reconstrucción de la memoria 
histórica, a través de archivos 
documentales, museos, 
discursos, espacios 
comunitarios, textos escolares. 
 
17 
3 Informes sobre 
el proceso de 
Justicia y paz. 
2012 
La ley de justicia y paz ha recibido muchas 
críticas por la lentitud de sus procesos. Sin 
embargo, su aporte en la reconstrucción de la 
verdad histórica del conflicto colombiano es 
invaluable y jamás se hubiera alcanzado por la 
justicia ordinaria. En los relatos se articula la 
cooperación de las partes (víctimas, 
victimarios, jueces, fiscales, etc.) a partir de la 
investigación y el juzgamiento.  
 
-La ley 975 de 2005 de justicia y paz, debe 
mantener estándares de protección de derechos 
humanos y al tiempo, evitar cerrar salidas 
negociadas del conflicto. 
 
-El conflicto existe en la medida que hay grupos 
armados ilegales que disputan poder, para generar 
crímenes de guerra. 
18 
Encuesta 
nacional. ¿Qué 
piensan los 
colombianos 
después de 7 
años de Justicia y 
paz? 
2012 
Se hace una evaluación social de la 
implementación de la Ley de Justicia y Paz, 
mediante una encuesta a diferentes sectores de 
la población urbana. Un hallazgo relevante 
consiste en que ratifica la similitud en las 
opiniones de personas afectadas y las de 
quienes no han sido afectadas por el conflicto 
armado interno. 
-La ley 975 de 2005 puso en la agenda pública 
institucional el tema de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y 
suscitó discusiones en torno a la posibilidad de la 
reconciliación nacional en medio del conflicto 
armado. 
19 
Una verdad 
secuestrada. 
Cuarenta años de 
estadísticade 
secuestro (1970-
2010) 
2013 
Se presenta una base de datos sólida, con 
recolección de información durante 6 años, 
sobre el secuestro en Colombia. Los datos se 
presentan sin análisis para que el país haga sus 
propias lecturas de la fuente estadística; esta 
es una forma de expresar la voz de las 
víctimas y de proporción de herramientas para 
la interpretación y lucha contra el crimen. 
 
-Se han documentado 39058 personas que han 
sido secuestradas al menos una vez entre 1970 y 
2010. 
 
-En el contexto colombiano, la mayoría de los 
secuestrados son hombres colombianos entre los 
18 y 65 años. 
20 
Guerrilla y 
población civil. 
Trayectoria de las 
FARC (1949-
2013) 
2013 
Las FARC se originan en un conflicto político 
y social, se expandieron aprovechando el 
abandono estatal en algunas regiones, la 
pobreza campesina y la difusión de cultivos de 
coca. La guerrilla de las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) ha 
sido al mismo tiempo un aparato de guerra y 
una organización política, que en la actualidad 
no tiene la fortaleza de otras épocas.  
-Las FARC se originan bajo un discurso político 
del conflicto agrario y la deuda histórica que 
habría dejado la violencia bipartidista. 
 
-Con las actuales negociaciones de paz hay más 
posibilidades de un acuerdo que en anteriores 
diálogos. 
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21 
Una sociedad 
secuestrada. 
2013 
Se hace un reconocimiento a las víctimas del 
secuestro a partir de una interpretación a la 
base de datos “una verdad secuestrada. 
Cuarenta años de estadística de secuestro 
(1970-2010)”. Se destaca que a partir de los 
años 70 el secuestro adquirió en Colombia una 
sorprendente magnitud, como instrumento de 
guerra contra una minoría poderosa o 
corrupta. Sin embargo, progresivamente, el 
secuestro fue adquiriendo un sesgo extorsivo. 
 
-En un secuestro se priva al individuo de su 
libertad en contra de su voluntad y se le 
condiciona a un intercambio –económico o no-, 
pero siempre enfocado a la consecución de un 
beneficio que prima sobre la vida. 
 
-El secuestro podría ser visto como una extensión 
de la esclavitud. 
 
-Los imaginarios sociales en torno al secuestro 
dependen en gran medida de la información dada 
por los medios de comunicación.  
-Mediar garantías de derecho, 
de no repetición de los hechos, 
la justicia y la reparación a las 
víctimas. 
 
-Creación de proyectos con 
gestores de memoria que 
medien su elaboración social en 
regiones afectadas por el 
conflicto, ya que esto permite la 
democratización. 
 
4. Estudio del conflicto 
 
Desde el Centro Nacional de 
Memoria Histórica se invita a 
estudiar e investigar el conflicto 
en el país a partir de: discursos, 
representaciones de los 
diferentes actores armados, 
significados construidos por 
comunidades víctimas, prácticas 
y hechos de evidencia del 
conflicto, con el fin de 
contribuir en la comprensión de 
este fenómeno. 
 
 
22 
La Política de 
reforma agraria y 
tierras en 
Colombia. 
Esbozo de una 
memoria 
institucional. 
2013 
Se da a conocer un repaso de lo que ha 
ocurrido en materia de política de tierras a 
partir de 1960 y se muestra cómo se ha 
frustrado la reforma rural.  
La política de tierras se refiere al manejo de 
dicho recurso y los factores de producción que 
le son complementarios (agua, capital, medio 
ambiente). Involucra el riego, la 
infraestructura, el mercado y la administración 
de los derechos de propiedad. 
-La memoria de las políticas públicas hace parte 
de la memoria histórica del conflicto armado 
interno en Colombia. 
 
-Despojar la tierra usurpada a despojadores y a 
sus testaferro, para restituirla a sus verdaderos 
dueños, es también un cambio profundo en la 
comprensión y manejo del conflicto armado. 
23 
Desafíos para la 
reintegración. 
Enfoques de 
género, edad y 
etnia. 
2013 
Se presenta un conjunto de 10 ensayos que 
indagan sobre experiencias históricas 
relacionadas con los procesos de 
desmovilización, desarme y reintegración 
(DDR). En particular, se advierte sobre la 
urgencia de adoptar  enfoques diferenciales en 
las políticas públicas (género, reclutamiento 
de menores, indígenas, afrocolombianos) 
-Aunque Colombia no ha superado su conflicto 
armado, ni consigue una solución global, ha 
atravesado varios procesos parciales y ha tenido 
experiencias de reintegración de excombatientes a 
la vida civil. 
 
-Es necesario trabajar en la búsqueda de una 
salida política al conflicto. 
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Anexo 3. Revistas indexadas 
 
Anexo 3.1. Revista de Estudios Sociales  
 
Revista de Estudios Sociales (Universidad de los Andes) 
N° 
Título del 
artículo y autor 
Año y 
N° 
revista 
Categoría 
de estudio 
Tesiscentral del artículo Relación con el concepto de “conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 
Cultura de 
conflictos en 
vez de 
tolerancia. 
 
(Gutiérrez, C) 
 
2003 
 
N° 14 
Solución 
del 
conflicto 
Violencia y tolerancia tienen en 
común su oposición al despliegue 
abierto y público de conflictos, ya que 
ambas desconocen la función 
productiva de los conflictos. La 
violencia los reprime para implantar 
orden y la tolerancia los ignora. 
Los conflictos se dan porque hay 
intereses muy diversos y una 
profusión de lenguajes para 
nombrarlos. 
-Es necesario superar la idea de tolerancia 
como pasividad para eludir conflictos. 
 
-Una nación tan rica en diferencias es una 
nación rica en conflictos; aprendamos 
entonces que los conflictos lejos de ser 
indeseables perturbaciones ocasionales, 
forman parte sustancial de nuestro ser en su 
cotidianidad, y aprendamos a vivir con 
ellos. 
 
-Un elemento medular es la formación 
deuna cultura del manejo de conflictos 
 
En la revista de Estudios 
Sociales de la Universidad de 
los Andes, se seleccionaron en 
total 15 artículos relacionados 
con el conflicto colombiano. 
Al realizar su respectivo 
análisis, es posible encontrar 
que algunas temáticas son 
semejantes en los estudios, sin 
embargo suscitan diferencias 
según las variables 
interpretadas. 
 
A continuación se destacan las 
categorías encontradas en los 
artículos entre 2003 y 2010: 
 
1. Estudios del 
conflicto: 
Se relacionan 6 artículos en 
esta categoría, en donde se 
articulan temas centrales sobre 
el estudio del conflicto, tales 
como: 
 
-El concepto de la guerra 
como destrucción de la 
política y desaparición del 
conflicto, transformando 
2 
El concepto de 
la guerra en 
Foucault. 
 
(Abello, I) 
 
2003 
 
N° 14 
Estudio del 
conflicto 
La guerra no es la continuación de la 
política, ni la política la continuación 
de la guerra, porque en cualquiera de 
sus dos maneras lo que se busca es 
terminar con la política y con las 
relaciones de poder. 
-Lo que se busca con laguerra es la 
destrucción de la política, la desaparicióndel 
conflicto en el sentido de que solamente el 
vencedor impone las condiciones sin 
ninguna concesión. De esta manera el 
vencido pierde las posibilidades de 
participaren el mundo de ‘la paz’ 
3 
Conflicto 
reprimido, 
violencia 
latente. 
 
(Cepeda, M) 
2003 
 
N°14 
Estudio del 
conflicto 
La apertura del comprendery la 
práctica de la escucha resultan una 
forma plausiblede impedir que el 
conflicto se transforme en 
violencia,de emprender el trabajo 
externo de vivir juntos de 
formapacífica y armoniosa, y el 
trabajo interno de equilibrio. 
- Conflicto reprimido: la noaceptación del 
otro como la no aceptación del conflicto, un 
rechazo que lo reprime y lo deja sin voz, 
listo a explotar con toda su fuerza. 
 
Violencia latente: una bomba de tiempo que 
solo puededesactivarse acogiendo al otro y 
por lo tanto alconflicto. 
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4 
Diseñar el 
futuro: una 
revisión de los 
dilemas de la 
construcción de 
paz para el 
postconflicto. 
 
(Rettberg, A) 
2003 
 
N°15 
Post-
conflicto 
Se reflejan tensiones entre visiones 
minimalistas (la construcción de paz 
se reduce a la superación de las 
secuelas del conflicto) y maximalistas 
(se enfoca en parar la guerra y, en 
generar condiciones propicias para el 
desarrollo económico, político y 
social) de los retos del posconflicto. 
El artículo sugiere que una posición 
intermedia representa un compromiso 
entre la búsqueda de la estabilidad de 
la paz y la viabilidad de los pasos 
previos. 
 
-La comunidad académica, sólo en años más 
recientes ha empezado a ocuparse del tema 
del postconflicto. 
 
-La literatura indica que la efectividad de la 
construcción de paz será mayor donde los 
conflictos cesen por medio de un acuerdo 
que incluya a todas las partes relevantes. 
- Tanto las actividades de superación de 
lassecuelas del conflicto, como las 
tendientes al desarrollo de las bases sociales 
y económicas para una paz duradera 
deberían iniciarse antes del fin de las 
hostilidades.  
 
relaciones de poder. 
 
-El conflicto reprimido por su 
no aceptación, que puede 
terminar en violencia. 
 
-Muchos de los conflictos 
actuales son internos, en 
donde el terror es resultado de 
la violencia guerrera que se 
introduce en ámbitos 
cotidianos de civiles. 
 
-Los medios de comunicación 
son vehículos de 
representación de los 
conflictos. 
 
2. Solución del 
conflicto: 
Son 3 artículos los que 
componen la categoría de 
búsqueda de solución del 
conflicto, en donde se 
analizan estrategias que 
regulen el conflicto, como: 
-Formar en una “cultura del 
manejo del conflicto”, es 
necesario aprender a vivir con 
él, superando la tolerancia que 
lo elude y la violencia que 
reprime. 
 
-Reconocer las reformas 
constitucionales como 
mecanismos de resolución de 
conflictos, con el acuerdo de 
grupos enfrentados. 
5 
Reflexiones 
acerca del terror 
en los 
escenarios de 
guerra interna. 
 
(Lair, E) 
2003 
 
N° 15 
Estudio del 
conflicto 
La guerra y el terror se retroalimentan 
desde hace varias décadasdibujando 
una violencia societal 
pluridimensional y descentralizada 
que atomiza las esferas públicas. En 
muchos casos, el terror es un 
resultado de la violencia guerrera. 
 
-Muchos de los conflictos actuales son 
internos ya que la mayoría delos combates y 
de las acciones armadas (de cualquier 
naturaleza: masacres, atentados, etc.) se 
desarrollan dentro de la geografía política 
de un Estado nación. 
 
- En la mayoría de los conflictos, las 
víctimas se encuentran en las poblaciones. 
6 
Las limitaciones 
de la paz 
 
(Garzón, J.) 
2003 
 
N°15 
Post-
conflicto 
La firma de la paz no siempre 
produce los resultados esperados por 
la negociación. A pesar de que la 
terminación de la guerra brinda un 
entorno positivo para la reducción de 
violencia política, la consolidación de 
un aparato judicial, mejor economía, 
así como la consolidación de una 
democracia; todos estos elementos 
dependen de una serie de factores 
internos y externos no necesariamente 
vinculados a las negociaciones de paz. 
-Se ha llegado a pensar que un escenario 
postconflicto generará, por un lado, el 
esclarecimiento de crímenes, acompañado 
por el enjuiciamiento de los victimarios, y 
por el otro, el establecimiento de la justicia 
como funciónprimordial del Estado. A pesar 
de estos supuestos, la terminación de la 
guerra pocas veces trae consigo el 
enjuiciamiento de miembros de los grupos 
armados y la construcción de una eficiente 
maquinaria judicial. 
7 
Regulación y 
control de la 
2003 
 
Estudio del 
conflicto 
El influjo del conflicto armado está 
basado en marcar el cambio buscando 
-Las mujeres jóvenes emergieron como uno 
de los grupos sociales más vulnerables en el 
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subjetividad y la 
vida privada en 
el contexto del 
conflicto 
armado 
colombiano. 
(Estrada, Ibarra, 
et al.) 
N°15  suscitar el terror y legitimarlo en el 
nuevo territorio mediante su 
injerencia en los conflictos de la 
esfera íntima, militarizando los 
patrones de interacción familiar 
tradicionales, los cuales involucran 
ancestralmente dinámicas violentas. 
contexto del conflicto armado. 
 
-La venganza es una de las principales 
motivaciones que sostienen el conflicto 
armado en Colombia. 
 
-Emplear la “perspectiva 
generativa” como mediación 
desde el diálogo reflexivo para 
construir ciudadanía. 
 
3. Las víctimas: 
Esta categoría también se 
compone de 3 artículos, en 
donde se resalta el papel de las 
víctimas del conflicto: 
-Es necesario construir 
memoria histórica según los 
relatos de víctimas, para 
valorarlas políticamente, tener 
fuentes de información y 
como instrumento de 
denuncia. En esto aporta la 
Ley de justicia y paz y las 
negociaciones. 
 
-Se reconocen las mujeres 
jóvenes como grupo social 
más vulnerable en el conflicto 
armado. 
 
4. Postconflicto: 
Se compone de 2 artículos 
relacionados con la superación 
del conflicto: 
 
-Es un tema que recientemente 
se estudia en la academia, 
relacionado principalmente 
con la construcción de paz 
desde el reconocimiento del 
conflicto. 
 
8 
Guerra y medios 
de 
comunicación 
 
(Restrepo, 
Herrán, Martín 
y Rey) 
2003 
 
N° 16 
Estudio del 
conflicto 
Siempre, los medios de comunicación 
han sido actores importantísimos en 
los conflictos bélicos, como vehículos 
de representaciones del “enemigo”, 
atizadores de odios, señalamiento de 
traidores o de lo que es o no es 
patriotismo. 
-Una profunda modificación temporal y 
espacial atraviesa las narraciones 
contemporáneas de los conflictos. Las 
guerras ya no se cuentan en pasado reciente 
sino en un presente, incluso, anticipado. 
 
-En Colombia laexcesiva duración del 
conflicto ha generado una rutina 
informativa, que han acabado 
acostumbrándose a la guerra y a 
susconsecuencias. 
9 
Género, 
violencia 
intrafamiliar e 
intervención 
pública en 
Colombia. 
 
(Pineda y Otero) 
2004 
 
N° 17 
Estudio del 
conflicto 
La violencia doméstica es un 
fenómeno de más reciente 
consideración pública y académica en 
el país. Los 'actores armados' encasa, 
han sido poco considerados en lo que 
se ha denominado los estudios sobre 
la violencia. 
- Las identidades de género juegan un papel 
importante en la forma de asumir la 
violencia y en la conducción de los 
conflictos. 
 
-Los miembros de un hogar no 
necesariamente comparten los mismos 
intereses, que los recursos no son 
distribuidos equitativamente entre ellos y 
que esto es fuente implícita de conflictos. 
10 
Estado de la 
investigación 
sobre conflicto, 
postconflicto, 
reconciliación y 
papel de la 
sociedad civil 
en Colombia. 
 
2005 
 
N° 21 
Estado del 
arte 
-En el periodo 1990- 2003 se han 
cofinanciado por parte de 
COLCIENCIAS 107 proyectos de 
investigación. Lo anterior ha servido 
para conformar una capacidad de 
investigación en los temas del 
conflicto, la convivencia y la 
democracia. Buena parte de los 
resultados de estos proyectos hacen 
-Los conflictos, su resolución y las 
estrategias cognitivas, sin duda, se 
construyen ante todo en la escuela. Los 
valores, las prácticas y los imaginarios sobre 
el conflicto, la democracia y la manera de 
resolver la diferencia son producto en buena 
parte de instituciones como la escuela, la 
familia y en nuestros días los medios y la 
vida en la ciudad. (p. 7) 
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(Guerra y Plata) 
 
parte hoy del mundo académico a 
través de publicaciones, también se 
han incorporado a la reflexión y al 
diseño de políticas públicas. No 
obstante, todavía hace falta 
conocimiento. 
 
-Para el tema del conflicto, la convivencia y 
la sociedad civil se plantean los siguientes 
campos de acción en la perspectiva del 
postconflicto: Confianza, sostenibilidad, 
diálogo y solidaridad. 
 
-Aunque lo que se espera con 
el postconflicto es el fin de la 
guerra, muchas veces no se 
cumplen los resultados 
esperados. 
 
5. Estado de arte: 
Solo 1 artículo se relaciona 
con el estado de la 
investigación sobre los 
aspectos del conflicto, en 
donde se destaca: 
 
-En el periodo 1990- 2003 se 
han cofinanciado por parte de 
COLCIENCIAS 107 
proyectos de investigación. 
No obstante hace falta 
conocimiento sobre el tema. 
 
-La violencia es una relación 
social del conflicto que abusa 
de la fuerza para resolverlo. 
 
-Como campos de acción del 
postconflicto se destacan: 
confianza, sostenibilidad, 
diálogo y solidaridad. 
 
 
 
En definitiva, son cinco las 
categorías encontradas en las 
que el tema del conflicto es 
abordado en Colombia. El 
estudio de la dinámica del 
conflicto y sus estrategias de 
solución, son los elementos de 
11 
Proceso de 
reforma 
constitucional y 
resolución de 
conflictos en 
Colombia: el 
frente nacional 
de 1957 y la 
constituyente de 
1991. 
 
(Hurtado, M) 
 
2006 
 
N° 23 
Solución 
del 
conflicto 
En Colombia, las reformas 
constitucionales han servido en 
ocasiones como mecanismos de 
resolución de conflictos, pero no 
necesariamente por consolidar el 
estado de derecho. Después de varias 
reformas el Estado sigue siendo 
incapaz de proteger efectivamente la 
integridad personal de todos los 
ciudadanos, y varias instituciones 
políticas (como el Congreso o los 
partidos) tienen bajos niveles de 
legitimidad.Sin embargo, la 
Constitución ha sido el marco base de 
los acuerdos políticos. 
-Algunos autores consideran que para que 
una reforma constitucional opere como un 
mecanismo efectivo de resolución de 
conflictos, debe atacar las causas mismas de 
la violencia. Según esta lógica, en Colombia 
hay violencia porque no se ha resuelto el 
tema agrario, y por los altos índices de 
pobreza e inequidad (Chernick, 1999, p. 63; 
Corredor, 2001, p. 116-119; Vargas, 2001, 
p. 60). Sin embargo, esta tesis es 
inconsistente. Comparada con otros países 
de América Latina, Colombia ha mantenido 
una economía relativamente estable. Otra 
perspectiva, desde Rubio (1988) y Echandía 
(1999), argumentan que no es la escasez, 
sino la abundancia de recursos lo que ha 
escalado el conflicto. Las explicaciones 
eminentemente económicas sean 
insuficientes para dar cuenta de la violencia. 
 
12 
Perspectiva 
generativa en la 
gestión de 
conflictos 
sociales.  
 
(Fried, D) 
2010 
 
N° 36 
Solución 
del 
conflicto 
La perspectiva generativa propone 
que mediante el diálogo reflexivo y el 
aprendizaje conversacional tienen 
lugar procesos de creación entre 
personas y en beneficio de las 
personas mismas. 
-Los diálogos interpersonales, sociales y 
políticos constituyen procesos básicos para 
la recuperación de personas, vínculos y 
redes sociales, y para la construcción de 
ciudadanía en situación de afectación por 
conflictos armados. 
13 
Relatos 
autobiográfi-cos 
de víctimas del 
conflicto 
2010 
 
N° 36 
Víctimas 
Aunque el desconocimiento de las 
víctimas ha sido una constante en la 
historia del conflicto armado del país, 
este tipo de proyectos demuestra que 
-Narrar el conflicto armado se ha 
convertido, lentamente, en un imperativo 
para muchas víctimas colombianas. 
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armado: una 
propuesta 
teórico-
metodológica 
 
(Nieto, P) 
el relato de ellas contribuye de 
manera definitiva a la recuperación de 
la memoria. Como lo han reiterado 
los estudiosos del tema, la 
recuperación de la memoria es 
condición básica para evitar la 
repetición de ominosos hechos del 
pasado. 
-En los trabajos sobre el conflicto armado 
colombiano, los relatos de vida se han 
tomado con cuatro fines: como fuentes de 
información, como ilustración para una 
situación descrita, como estrategias para 
conocer un evento y como instrumentos 
para la denuncia. 
mayor impacto seleccionados 
por los académicos. Sin 
embargo, en los últimos años 
surgen otros temas de interés 
que plantean otras 
perspectivas de análisis del 
conflicto, desde las víctimas 
del conflicto y la etapa de 
postconflicto. Por otro lado, 
en menor medida se presenta 
una connotación en el estado 
de arte sobre el tema.  
14 
Lo que hemos 
aprendido sobre 
la atención a 
mujeres 
víctimas de 
violencia sexual 
en el conflicto 
armado 
colombiano. 
 
(Wilches, I) 
2010 
 
N° 36 
Víctimas 
En el conflicto armado se utiliza la 
violencia sexual como un arma eficaz 
de guerra, con un uso sistemático y 
generalizado, pero silenciado y no 
admitido ni por las víctimas ni por los 
agresores. 
La atención psicosocial de la 
violencia sexual en el conflicto debe 
considerar el enfoque de género, de 
Derechos Humanos, y la postura 
política, que permita a las víctimas 
dejar de serlo, para convertirse en 
ciudadanas que exigen sus derechos. 
Hay dos características de este conflicto 
que se vuelven en contra de las mujeres: 
una, que no tenemos postconflicto, que no 
ha habido negociación, ni solución de la 
guerra. Las mujeres deben convivir con sus 
agresores, los diferentes actores armados 
que siguen actuando en los territorios, 
imponiendo sus normas. Y la otra: la 
militarización de la vida cotidiana, la 
legitimización que se ha hecho de la guerra, 
hacen que las mujeres perciban que al 
denunciar ante un organismo estatal, lo 
hacen ante aquellos que también representan 
a sus agresores. 
15 
Intervención 
psicosocial con 
fines de 
reparación con 
víctimas y sus 
familias 
afectadas por el 
conflicto 
armado interno 
en Colombia. 
(Estrada, Ripoll 
y Rodríguez) 
2010 
 
N° 36 
Víctimas 
Se entiende cómo el pasado 
recuperado en eventos situados en 
fechas históricas se configura como 
momentos “del tiempo social, que se 
integran al tiempo experiencial, 
psíquico de diversas formas” (Harré y 
Van Langenhove 1991). 
Acontecimientos recientes como las 
disposiciones gubernamentales sobre la Ley 
de Justicia y Paz y los procesos de 
negociación con grupos armados ilegales, se 
convierten en discusiones importantes en los 
diversos escenarios de actuación entre 
representantes del Estado, de organizaciones 
de defensa de DD. HH. y otros organismos. 
Ello conduce a valorar políticamente a las 
víctimas.  
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Anexo 3.2. Revista Colombia Internacional 
 
Revista Colombia Internacional (Universidad de los Andes) 
N° 
Título del 
artículo y autor 
Año y 
N° 
revista 
Categoría 
de estudio 
Tesis central del artículo Relación con el concepto de “conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 
En busca de 
aliados para la 
“seguridad 
democrática”. La 
política exterior 
del primer año 
de Uribe.  
(Tickner y 
Pardo) 
2003 
 
N° 56 
-57 
Política 
exterior 
Dar prioridad exclusiva a la 
relación con Washington no solo 
reduce los márgenes de autonomía 
de Colombia sino que obstaculiza la 
posibilidad de entablar relaciones 
más positivas con otros actores 
internacionales. 
 
El gobierno de Uribe, conllevó a la inserción 
del conflicto interno colombiano dentro de la 
cruzada internacional antiterrorista. En 
consecuencia, los grupos guerrilleros son 
considerados como terroristas (y no como 
combatientes), lo cual genera efectos para su 
tratamiento de la no aplicación del DIH. 
En la revista Colombia 
Internacional de la Universidad 
de los Andes se seleccionaron 
17 artículos que abordan de 
manera directa el conflicto 
colombiano. Las semejanzas 
entre algunos de sus temas de 
análisis permitieron agrupar las 
siguientes categorías: 
 
1. Estudio del conflicto: 
Son 8 los artículos que se 
enfocan a estudiar la dinámica 
del conflicto, a partir de las 
siguientes variantes: 
-Los grupos armados del 
conflicto son vistos por los 
jóvenes que se  integran, como 
redes sociales que brindan vías 
de acceso a beneficios para 
ascender socio-
económicamente. 
 
-Se analizan los costos 
económicos que impone el 
conflicto, que aunque son 
difíciles de medir, permiten 
determinar utilidad de políticas 
públicas y la movilización de 
los sectores de la sociedad.  
2 
Crisis 
colombiana: una 
perspectiva 
panameña. 
 
(Poussa, C) 
2004 
 
N° 60 
Relación con 
otro país 
Desde mediados de la década de los 
90, Panamá otorga una especial 
atención al tema de la seguridad 
fronteriza, principalmente, en la 
región conocida como el Tapón del 
Darién. El éxodo de desplazados 
colombianos hacia Panamá ha 
causado un impacto 
desestabilizador en la región 
fronteriza. 
-Entre los actores al margen de la ley del 
conflicto armado en Colombia los más 
“cercanos” al territorio panameño son las 
FARC y las AUC. 
 
-Pobladores colombianos al sentirse 
desamparados y temerosos de perder la vida 
por la amenaza del conflicto, se desplazan a 
Panamá para buscar seguridad. 
3 
Los estudios 
sobre conflicto 
armado y paz: un 
campo en 
evolución 
permanente.  
 
(Nasi y Rettberg) 
2005 
 
N° 62 
Estado del 
arte 
Colombia, en particular, ha 
producido un significativo volumen 
de trabajos sobre su propia 
situación que revelan no sólo la 
complejidad del caso nacional, sino 
que también proveen insumos cada 
vez más sólidos para la 
comparación sistemática con otros 
países en situaciones similares de 
conflictoarmado. 
-Los conflictos armados internos han 
ocupado buena parte de la atención de los 
académicos del mundo. Especialmente en 
Colombia con un conflicto que lleva más de 
medio siglo de duración. 
 
-La presencia de recursos como promotora 
de los conflictos armados, sea como insumo 
operativo para rebeliones existentes, o como 
objeto de disputa entre bandos enfrentados. 
4 Emociones y 2006 Estudio del Las redes sociales y los lazos En ciertas regiones enColombia, los canales 
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movimientos 
sociales: algunas 
claves útiles para 
estudiar el 
conflicto 
armado. 
 
(Otero, S) 
 
 
N° 63 
conflicto afectivos son notablemente fuertes 
en los movimientos sociales. Se ha 
sostenido que similares 
características se encuentran en los 
grupos armados. Esto sucede por 
cuenta (en parte) de la juventud de 
sus integrantes, lo cual facilita el 
compromiso y la vinculación a 
actividades de alto riesgo.  
para ascender socio-económicamente, para 
alcanzarreconocimiento y respetabilidad, y 
para dotar de sentido la vida, están 
relativamentecerrados para las generaciones 
más jóvenes. Para esas personas los grupos 
armados son vías de acceso a esos 
beneficios, y no la escuela, o la comunidad. 
 
-Otro tema de gran relevancia 
en la concepción del conflicto es 
el de los recursos, tanto los 
ilegales como los legales, que 
pueden fomentar la violencia. 
Algunas representaciones 
señalan que la desigualdad y la 
falta de recursos es el motivo de 
conflicto; mientras que otros 
puntos de vista sustentan que es 
la abundancia de recursos 
valiosos en zonas de conflicto 
los que tienden a prolongar las 
hostilidades. 
 
-El desempeño de los gobiernos 
locales se ve afectado por la 
dinámica del conflicto, con 
impacto negativo en la 
educación, la salud y el 
saneamiento. Aunque 
favoreciendo la cobertura del 
régimen subsidiado. 
 
2. Política exterior: 
En la categoría de Política 
exterior como búsqueda de 
solución al conflicto 
colombiano, se encontraron 5 
artículos relacionados con las 
siguientes variables: 
 
-Con la internacionalización del 
conflicto se da un cruce de 
límites del territorio nacional 
con agentes externos. En el caso 
colombiano, se da un 
5 
Plan Colombia 
II: ¿más de lo 
mismo? 
 
(Rojas, D) 
2007 
 
N° 65 
Política 
exterior 
La segunda fase del Plan Colombia 
es una prolongación de la 
orientación de la política exterior 
colombiana de los últimos años, 
que busca mantener la ayuda 
internacional para la solución del 
conflicto armado interno. Se 
caracteriza por una triple 
“C”:“consolidación” de los 
resultados de Plan Colombia I, 
“continuidad” de los programas 
implementados, y 
“colombianización” de una 
estrategia que hasta ahora ha tenido 
como el más fuerte aliado a Estados 
Unidos. 
-Desde 1998 el país decidió 
“internacionalizar la solución al conflicto 
armado”. 
 
-En el Plan Colombia II se incluyen temas 
que no estaban contemplados originalmente, 
tales como la desmovilización, el desarme y 
la reinserción, y se redefine el conflicto 
como amenaza terrorista. 
6 
La 
internacionali-
zación del 
conflicto armado 
después del 11 
de septiembre: 
¿la ejecución de 
una estrategia 
diplomática 
hábil o la simple 
ocurrencia de lo 
inevitable? 
 
2007 
 
N° 65 
Política 
exterior 
El gobierno colombiano aparece 
peleando una guerra contra las 
drogas, y ahora una guerra contra 
las drogas mezclada con guerra 
contrainsurgente, en nombre y bajo 
los deseos de un estado patrón— 
Estados Unidos—, que no le deja 
más alternativa. En estos términos, 
Colombia es vista simplemente 
como un estado cliente, un peón de 
la guerra contra las drogas y la 
guerra contra el terrorismo 
internacional. 
-La estrategia de internacionalización del 
conflicto interno por parte del gobierno 
colombiano de Uribe, se ha traducido en un 
incremento de la participación militar de 
Estados Unidos con Bush. 
 
-La internacionalización es definida como el 
proceso a través del cual un actor toma una 
decisión explícita y consciente: la decisión 
de involucrar actores externos en cualquier 
fase del conflicto doméstico (durante las 
hostilidades militares o durante la 
negociación). La estrategia alternativa 
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(Borda, S)  
 
consiste en tratar deliberadamente de 
mantener el conflicto mismo dentro de los 
límites nacionales. 
incremento de participación 
militar desde los Estados 
Unidos contra la droga y las 
guerrillas. 
-La mayoría de escritos hacen 
referencia a la 
internacionalización del 
conflicto a partir del Plan 
Colombia impulsado por el 
gobierno de Pastrana en 1998. 
Esta visión se extiende en el 
gobierno de Uribe con la 
Seguridad Democrática y el 
Plan Colombia II, este último 
incluye como elementos 
diferenciadores la 
desmovilización, el desarme, la 
reinserción y el conflicto como 
una amenaza terrorista (desde 
esta connotación a los actores 
armados como terroristas se les 
niega el Derecho Internacional 
Humanitario). 
 
-Entre algunos consensos se 
sugiere que el país necesita una 
nueva arquitectura de política 
exterior, que supere obsesión 
con Estados Unidos. 
 
3. Postconflicto: 
Desde el ámbito del 
postconflicto se encontraron 2 
artículos relacionados con: 
-El desarme, la desmovilización 
y la reintegración de actores 
participantes del conflicto 
armado, hacen parte de las 
7 
Intervención por 
invitación. 
Claves de la 
política exterior 
colombiana y de 
sus debilidades. 
 
(Tickner, A) 
2007 
 
N° 65 
Política 
exterior 
-Colombia constituye un ejemplo 
de “intervención por invitación” en 
América Latina en donde el 
gobierno ha liderado una estrategia 
de intensa asociación con la 
potencia de Estados Unidos para 
afrontar la crisis interna del país 
respecto a la guerra contra las 
drogas y la insurgencia. 
 
-Desde el gobierno de Pastrana, con el Plan 
Colombia, se ha constituido el esfuerzo por 
internacionalizar el conflicto interno. El 
mandatario difundió que el Estado era 
incapaz de afrontar por sí solo el 
narcotráfico y la intensificación del 
conflicto. 
 
-El país requiere una nueva arquitectura de 
política exterior que supere la obsesión con 
Estados Unidos. 
8 
Diagnóstico de 
la política 
exterior 
colombiana. Una 
visión desde el 
Senado de la 
República. 
 
(Galán, J) 
2007 
 
N° 65 
Política 
exterior 
En la política exterior colombiana 
existe una serie de características, 
que han sido criticadas 
reiteradamente por los analistas: 
a) La política exterior es política de 
Gobierno y no de Estado como 
consenso de interés nacional. 
b) El servicio exterior tiene poca 
profesionalización. 
c) Se desconocen otros actores en 
los procesos de toma de decisión, 
tanto estatales como la sociedad 
civil 
-Cada Gobierno ha propuesto una alternativa 
para terminar con el conflicto atada a su 
periodo. 
 
- La política exterior colombiana padece de 
variasdebilidades estructurales, las cuales no 
fueron atendidas por el Gobierno Nacional 
en los últimos 4 años. Se perpetúa y se 
agrava así el diagnóstico dado en el año 
2002. 
9 
Cuantificando 
los efectos 
económicos del 
conflicto. 
 
(Álvarez y 
Rettberg) 
2008 
 
N° 67 
Estudio del 
conflicto 
El conflicto armado no solo impone 
altos costos a los sectores y a las 
personas que son golpeados 
directamente por éste. La literatura 
actual muestra que moverse en un 
entorno impregnado de violencia 
representa en sí costos sustanciales 
y reales que la sociedad se ve 
obligada a asumir. 
-Costos del conflicto armado en Colombia: 
COSTOS DIRECTOS: a la infraestructura 
física, generados por el secuestro, pago de 
extorsiones. 
COSTOS INDIRECTOS: pérdidas de 
productividad, impacto sobre la distribución, 
inadecuada asignación de recursos, 
disminución de la inversión. 
10 
¿Caminos 
violentos hacia 
2008 
 
Estudio del 
conflicto 
Las agencias internacionales de 
ayuda tienen que entender la 
-Los conflictos violentos se entienden como 
el “desarrollo en reversa” en el camino hacia 
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la paz? 
Reconsiderando 
el nexo conflicto 
y desarrollo en 
Colombia.  
-Traducido- 
 
(Elhawary, S) 
N° 67 complejidad en torno a los modos 
emergentes de la acumulación y la 
formación del Estado, con el fin de 
formular adecuadamente las 
políticas que pueden promover 
procesos genuinos de la paz y de 
desarrollo, basadas en la justicia, la 
igualdad y la reconciliación. 
un estado de progreso social. 
 
-El concepto de acumulación primitiva es 
útil en la comprensión de algunos de los 
conflictos violentos en Colombia, en 
particular los relacionados con la propiedad 
de tierras, su uso y la apropiación de bienes 
valiosos. 
experiencias de pactos de paz 
que contribuyen al proceso del 
postconflicto. 
 
-El postconflicto (como etapa de 
superación del conflicto después 
de su negociación, victoria 
militar u otro), está definido 
bajo la consolidación de la paz 
para evitar la recaída en las 
hostilidades.  
 
-Retos del postconflicto: 
reintegración política, 
reconciliación política y 
participación ciudadana.  
 
4. Relación del conflicto 
colombiano con otro país: 
En esta categoría se encontró 1 
artículo relacionado 
directamente con el país de 
Panamá, en donde se reconoce 
que: 
-El conflicto armado 
colombiano se desborda en 
Panamá, específicamente desde 
agentes como las FARC y la 
AUC.  
 
-Los colombianos que se sienten 
desamparados por el estado, se 
desplazan a Panamá para buscar 
seguridad y nuevos rumbos de 
vida. 
 
5. Estado del arte: 
Respecto a esta categoría se 
11 
Órdenes 
subsidiarios. 
Coca, 
esmeraldas: la 
guerra y la paz. 
 
(Gutiérrez y 
Barón) 
2008 
 
N° 67 
Estudio del 
conflicto 
No solamente tenemos países y 
regiones donde los recursos 
saqueables están presentes en 
períodos alternados de violencia y 
sosiego, sino agentes que 
promueven la violencia organizada 
pero que también son capaces de 
implementar los arreglos necesarios 
para llevar al cese de hostilidades. 
-Como economía política del conflicto, se 
encuentran las estructuras productivas de la 
esmeralda y la coca (recursos saqueables) 
 
-Mary Kaldor (2001) describe los conflictos 
civiles contemporáneos como “nuevas 
guerras”, con rasgos distintivos: búsqueda de 
rentas, fuertes nexos con redes criminales, 
violencia contra civiles, etc.  
12 
Palma de aceite 
y 
desplazamiento 
forzado en zona 
bananera: 
“trayectorias” 
entre recursos 
naturales y 
conflicto.  
 
(Goebertus, J) 
2008 
 
N° 67 
Estudio del 
conflicto 
-El cultivo de palma deaceite, a 
pesar de contribuir al crecimientode 
la economía nacional y regional, 
seguirásiendo propenso a la 
generación de desplazamiento 
forzado, y el tan 
añoradopostconflicto de la Zona 
Bananera será tansolo una 
transición a otros tipos de 
‘trayectorias’entre recursos y 
conflicto armado. 
 
-Collier y Hoeffler (1998), Keen (1998) y 
Berdal y Malone (2000), entre otros, han 
sostenido que para que un conflicto armado 
perdure, los combatientes necesitan recursos 
económicos. 
 
-Desplazar a la población como estrategia de 
guerra tiene como objetivo impedir la acción 
colectiva, deteriorar las redes sociales e 
intimidar y controlar a la población 
civil. 
13 
Tipos de 
recursos 
naturales e 
iniciativas para 
la finalización de 
conflictos. 
-Traducido- 
(Le Billon, P) 
2009 
 
N° 70 
Estudio del 
conflicto 
Las iniciativas centradas en los 
recursos tienen diferentes niveles de 
implementación exitosa y posible 
asociación con una paz estable. 
Mientras que las intervenciones 
militares parecen ser una engañosa 
solución rápida. 
 
-Los recursos naturales pueden influenciar 
en las probabilidades, la trayectoria y el 
resultado de los conflictos armados.  
 
- La disponibilidad de recursos valiosos en 
una zona de conflicto tiende a prolongar  
hostilidades y socavar los esfuerzos de 
terminación de conflicto. 
14 Los municipios 2009 Estudio del El conflicto armado es un factor Los orígenes, actores, evolución y costos del 
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colombianos y el 
conflicto 
armado. Una 
mirada a los 
efectos sobre la 
efectividad en el 
desempeño de 
los gobiernos 
locales.  
 
(Rodríguez, L) 
 
N° 70 
conflicto que debe ser incluido al tratarde 
explicar los resultados de los 
gobiernos municipales en el 
cumplimiento de lasfunciones. 
Tanto la calidad de la educación 
como la cantidad de personas que 
acceden a ésta disminuyen con el 
conflicto armado. El saneamiento se 
ve reducido, y la provisión de salud 
también es negativa. El único 
resultado contradictorio es el efecto 
positivo sobre la cobertura del 
régimen subsidiado. 
conflicto armado en Colombia son el tema 
central de numerosos estudios. Sin embargo, 
a pesar de que se reconoce que los focos y la 
intensidad de la violencia no son 
geográficamente homogéneos (González 
2002), son pocos los estudios que 
profundizan en una mirada local a las 
consecuencias de las diferentes 
manifestaciones del conflicto. 
 
-El conflicto ha afectado la efectividad de 
los gobiernos subnacionales para proveer los 
servicios básicos de salud, educación y 
saneamiento. 
evidenció 1 artículo que 
destacó: 
-La literatura sobre conflicto es 
cada vez más compleja y 
diversa, por el aumento de 
interés de los académicos.  
 
-Entre los promotores del 
conflicto se encuentran: la 
desigualdad, la ausencia estatal, 
la presencia de recursos como 
insumo y objeto de disputa entre 
bandos. 
 
-Independiente del conflicto, su 
repertorio de accione no varía 
mucho, es decir, no ceder, no 
sentirse derrotado y no revelar 
verdaderos intereses son 
elementos comunes. 
 
 
Para cerrar este segmente de 
análisis, se destaca que fueron 5 
las categorías en que se 
agruparon los artículos 
seleccionados. En este caso el 
estudio del conflicto representó 
el tema con mayor tratamiento 
en la revista, seguido de la 
representación de la política 
exterior del conflicto como 
temática que entra en gran 
relación con la visión de la 
revista.  
 
Por otro lado, se evidenció en 
menor medida la influencia de 
15 
Para desvincular 
los recursos 
naturales del 
conflicto armado 
en Colombia.  
 
(Leiteritz, Nasi y 
Rettberg) 
2009 
 
N° 70 
Estudio del 
conflicto 
La existencia de diferentes 
expresiones del conflicto armado 
colombiano según regiones y el 
hallazgo de que los recursos pueden 
explicar parte de esta variación 
regional ofrecen lecciones 
importantes para la formulación de 
políticas públicas y para activistas 
de la sociedad civil nacional e 
internacional en la búsqueda de 
mecanismos para superar el 
conflicto armado y establecer una 
paz duradera en Colombia. 
-Los recursos naturales legales en Colombia 
—específicamente el banano, el café, las 
esmeraldas, el ferroníquel, las flores, el oro, 
el petróleo y el aceite de palma— están 
asociados con el conflicto armado en varias 
regiones colombianas. 
 
-Existe una relación entre recursos legales y 
conflicto a partir de tres categorías: 
1) Relación directa entre recursos y 
conflicto. El saqueo del recurso es la 
principal motivación para los actores 
ilegales.  
2) Relación indirecta.Saquean los recursos 
pero ésta no esla motivación principal  
3) Aislamiento. Factores protectores evitan 
que recursos sean penetrados ilegalmente. 
16 
Experiencias 
históricas 
recientes de 
reintegración de 
excombatientes 
en Colombia. 
 
2013 
 
N° 77 
Post-
conflicto 
-En la historia colombiana son 
recurrentes los conflictos armados 
internos pero también frecuentes los 
armisticios, pactos de paz y 
medidas gubernamentales sobre 
amnistías y eventos de desarme, 
desmovilización y reintegración a la 
-Frente a los procesos de paz y desarme, 
desmovilización y reintegración, para todos 
los actores participantes en el conflicto 
armado, el éxito de tales procesos debe estar 
en correspondencia con la debida atención 
de los derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación de las víctimas y las garantías de 
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(Villarraga, Á) 
 
vida civil de excombatientes. no repetición de los graves hechos 
sucedidos. 
 
 
artículos relacionados con el 
postconflicto, la relación del 
conflicto colombiano con otros 
países y el estado de arte del 
conflicto en el caso colombiano. 
 
 
17 
La dimensión 
política del 
postconflicto: 
discusiones 
conceptuales y 
avances 
empíricos. 
 
(Ugarriza, J.) 
2013 
 
N° 77 
Post-
conflicto 
El éxito en el intento de poner a 
rivales a discutir democráticamente 
sobre un futuro común muestra una 
manera práctica en la que se puede 
impulsar la construcción de paz 
desde espacios de postconflicto. La 
difusión de mesas deliberativas 
como espacios de opinión y 
confrontación democrática 
permitirán generar un aprendizaje 
social y científico sobre cómo 
promover una cultura política 
democrática más profunda y mejor 
preparada para manejar las secuelas 
del conflicto. 
-Una vez superado el conflicto, sea vía 
negociación, victoria militar u otra forma, 
las sociedades entran en un período de 
postconflicto. Además, se enfrentan el 
desafío de evitar la reemergencia de la 
violencia en los años siguientes. 
 
-En el caso de las sociedades en 
postconflicto, esto significa operar el análisis 
de tres retos esenciales: reintegración 
política, reconciliación política y 
participación ciudadana. 
 
Anexo 3.3. Revista de Estudios Políticos 
 
Revista de Estudios Políticos(Universidad de Antioquia) 
N° 
Título del 
artículo y autor 
Añoy 
N° 
revista 
Categorías 
de estudio Tesiscentral del artículo Relación con el concepto de “conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 
Estado y 
sociedad frente a 
las  víctimas de 
la violencia. 
 
(Uribe, M) 
 
 
2003 
 
N° 23 
Víctimas 
La naturaleza delconflicto 
colombiano, su duración, 
complejidad e intensidad, noha 
permitido que setransite de esos 
retazos fragmentarios de dolor y 
sufrimiento, a su puesta en común.Y 
menos aún, que esas palabras 
puedan contrastarse con otras 
verdades e interpretaciones,con 
miras a la construcción de una 
memoria colectiva. 
-De las negociaciones entre los gobiernos y 
los actores armados se han mantenidoal 
margen tanto a las víctimas como a la 
sociedad en conjunto. 
 
-Muchos países del mundo han puesto en 
práctica diversos procesos para la 
recuperación de la palabra de las víctimas y 
la curación de las heridas morales 
producidas por guerras y violencias. 
En la revista de Estudios 
Políticos publicada por la 
Universidad de Antioquia, se 
seleccionaron en total 8 
artículos referentes al conflicto 
colombiano, encontrados entre 
2003 y 2012. 
 
Los artículos se agruparon por 
semejanza en las siguientes 4 
categorías: 
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2 
El conflicto y su 
transformación 
desde el 
pensamiento 
complejo. 
 
(Aristizábal, J) 
2003 
 
N° 23 
Estudio del 
conflicto 
La comprensión más rica o compleja 
de la naturaleza del orden y el 
desorden y de sus interrelaciones, 
interdependencias y antagonismos, 
permite entender que el conflicto y 
el desorden son inevitables, pues 
son parte de la esencia de la vida y 
la sociedad. Lo que sí se puede 
evitar es que el conflicto se 
antagonice hasta la violencia y que 
la violencia se convierta en un 
método para resolver los conflictos. 
 
- El conflicto, como el desorden, puede 
llevar a la destrucción, a la guerra; pero, 
igualmente, puede ser el generador de un 
nuevo acuerdo, un nuevo orden, una 
regeneración, una reorganización. 
-La visión o valoración del conflicto puede 
incidir poderosamente en su evolución. Si se 
cree que el conflicto y el desorden son algo 
malo que se deba evitar, entonces se asume 
de una manera que no favorece su 
resolución. Pero, si se parte de que el 
conflicto, como el desorden, son necesarios, 
se puede valorar como algo positivo. 
 
1. 1. Solución del conflicto: 
A este apartado pertenecen 3 
artículos que registran tres 
estrategias diferentes para 
aportar a la búsqueda de 
solución del conflicto 
colombiano: 
 
- La escuela como epicentro de 
formación ciudadana, debe ser 
un eje de pervivencia de 
políticas estatales que sigan 
fomentando la democracia y la 
participación para superar los 
contextos conflictivos. 
 
-La cartografía semiótica 
representa la realidad en un 
plano geográfico y permitiría 
comprender los territorios en 
conflicto, por ejemplo desde el 
desplazamiento forzado. 
 
- Los conflictos son 
comportamientos naturales de 
toda sociedad, por ende son 
necesarios. El problema se 
presenta cuando se involucra la 
violencia. En este sentido, 
según estudios científicos la 
resolución del conflicto puede 
ser perdurable si se negocia.  
 
2. Estudio del conflicto: 
En esta categoría se centraron 2 
artículos, relacionados con: 
 
3 
Ciudadanía y 
desplazamiento 
forzado en 
Colombia: una 
relación 
conflictiva 
interpretada 
desde la teoría 
del 
reconocimiento. 
 
(Naranjo, G)  
2004 
 
N° 25 
Estudio del 
conflicto 
El desplazamiento, como situación 
crítica que connota oportunidad (con 
vulnerabilidades), obliga a articular 
el interés y los recursos 
institucionales para la atención en 
un enfoque que, desde las propias 
acciones de emergencia, integre los 
propósitos de formación de 
ciudadanía y democracia. Esto es, 
un enfoque de derechos para la 
política pública que tenga como 
horizonte el contexto de la crisis 
humanitaria. 
-La guerra irregular en los últimos años 
presenta una nueva fase con la llamada 
urbanización del conflicto político armado. 
El estado de guerra se despliega en las 
ciudades imponiendo orden e delimitando 
territorios. 
 
-En Colombia, la violencia producto del 
conflicto armado incide hoy como elemento 
determinante en la salud mental de los 
colombianos, y origina sufrimiento y 
angustia en todos. 
4 
La formación de 
ciudadanías en 
contextos 
conflictivos. 
 
(Hurtado y 
Álvarez) 
2006 
 
N° 29 
Solución del 
conflicto 
El reto fundamental de los procesos 
y programas de formación 
ciudadana y democratización del 
país, es poner en el centro del debate 
la participación y la representación 
política de los distintos sectores de 
la sociedad, y en especial, remover 
los obstáculos para aquellos 
tradicionalmente excluidos. Solo 
mediante canales y escenarios 
adecuados de representación 
política, las víctimas de la 
-Historiadores y educadores colombianos 
han mostrado que la formación de 
ciudadanos ha sido un eje de pervivencia de 
las políticas estatales desde la creación de la 
República en 1810, y que esa formación ha 
sido planteada bajo distintas modalidades: 
civilización, educación cívica, urbanidad, 
educación democrática, entre otras. Podría 
decirse que uno de los rasgos centrales de 
esta estrategia, ha sido  poner a la escuela 
como el epicentro de la formación 
ciudadana. 
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inequidad, la injusticia y la 
exclusión podrán dejar de ser 
beneficiarios de los programas 
gubernamentales o de la caridad, 
para constituirse en sujetos con 
capacidad de ser partícipes en la 
toma de decisiones. 
 
-La democracia escolar tiene la intención de 
preparar a los niños y jóvenes para la 
participación ciudadana en la vida adulta. 
-El conflicto como el desorden 
pueden llevar a la destrucción 
pero también pueden generar 
un nuevo acuerdo y 
reorganización. Si el conflicto 
se soluciona se vuelve al orden, 
pero si no, sobreviene la 
violencia como desorden 
destructivo. Es decir, el 
conflicto es inevitable, lo 
evitable es la violencia. 
 
-El conflicto considerado como 
guerra irregular, entra en los 
últimos años en una fase de 
urbanización del conflicto 
político armado.  
 
3. Víctimas: 
Se seleccionaron 2 artículos en 
el tema relacionado con las 
víctimas del conflicto armado, 
destacando que: 
 
-Recuperar la palabra de las 
víctimas es una forma de curar 
heridas morales producidas por 
la guerra y permite a su vez 
reconstruir una memoria 
histórica colectiva.  
 
-Las víctimas son sujetos 
políticos, que deben participar 
de la esfera pública, para llegar 
a acuerdos en el acceso a sus 
derechos. 
 
4. Estado del arte: 
5 
Cartografía 
semiótica para la 
comprensión de 
territorios de 
conflicto. 
 
(Nates y 
Raymond) 
2006 
 
N° 29 
Solución del 
conflicto 
La cartografía semiótica, como 
representación de la realidad en un 
plano geográfico a partir de un 
símbolo (que tiene un color, un 
tamaño y una forma), se convierte 
en una herramienta accesible a un 
colectivo más amplio y de diversas 
formaciones, para comprender una 
problemática que es vivida por todos 
desde diferentes espacios sociales.  
El desplazamiento como eje de estudio de 
los territorios de conflicto en Colombia 
aparece atravesado por significados no 
fáciles de desentrañar y articulados entre sí; 
es producto del conflicto armado, y es el 
resultado de las formas que van adquiriendo 
las diferentes dimensiones de la vida. 
-Los mapas temáticos, pueden ayudar a 
ampliar la comprensión del desplazamiento 
forzado. 
6 
Reflexiones en 
torno al devenir 
sujeto político de 
las víctimas del 
conflicto armado. 
 
(Tabares, C) 
2011 
 
N° 38 
Víctimas 
Ubicar a las víctimas en este lugar 
de sujetos activos, pensantes, con 
capacidad de reflexionar su 
experiencia y como protagonistas de 
su historia, posibilita procesos de 
autonomía tendientes a la 
transformación de su situación, y si 
se quiere dar cuenta de estos 
procesos es necesario aproximarse 
comprensivamente al devenir sujeto 
político a partir de la experiencia de 
victimización generada por un 
acontecimiento del conflicto 
armado. 
-El sujeto político es el que se interesa por 
participar en la esfera pública con el fin de 
llegar a acuerdos con otros para el acceso a 
sus derechos y el logro de sus objetivos. 
 
-Aunque se haya formulado la Ley 975 de 
2005 de Justicia y Paz, en la que se 
contemplan los derechos de las víctimas y se 
haya creado la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (CNRR), estas 
instancias aún no logran reconocer la 
experiencia de victimización en todas las 
dimensiones. 
 
7 
Negociar la paz: 
una síntesis de 
los estudios 
sobre la 
resolución 
negociada de 
conflictos 
2012 
 
N° 40 
Solución del 
conflicto 
Los estudios sobre la solución 
negociada de la guerra enfatizan en 
que los acuerdos de paz son tan solo 
un paso inicial de un proceso con 
una envergadura mayor y de largo 
plazo, que tiene que ver con la 
construcción y la consolidación de 
-El estudio científico de la resolución 
negociada de los conflictos armados se 
inicia después de la Primera Guerra 
Mundial, para proponer caminos y evitar el 
resurgimiento de nuevas confrontaciones  
 
-En las últimas dos décadas se ha generado 
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armados 
internos. 
 
(Valencia, 
Gutiérrez y 
Johansson) 
la paz duradera, la cual debe ser 
identificada como el objetivo 
estratégico mientras que los 
acuerdos de paz dan los 
lineamientos para los objetivos 
estratégicos, tácticos y operativos 
de este proceso de consolidación de 
la paz. 
 
-Según Kaldor (1998) y Kalyvas 
(2001) el escenario actual de las 
nuevas guerras se caracteriza por: a) 
las guerras hoy son intraestatales y 
no entre Estados, además la mayoría 
son guerras civiles; b) las guerras 
son dominadas por la globalización, 
como resultado los Estados se han 
fragmentado; c) la financiación es a 
través de actividades criminales o 
por la privatización creciente de las 
fuerzas militares y organizaciones; 
d) las guerras son dominadas por 
identidades políticas y no por 
ideologías políticas, y e) en las 
guerras contemporáneas los civiles 
son el principal objetivo donde la 
violencia desmedida es empleada 
para crear miedo. 
 
un debate sobre las nominaciones de las 
guerras; hoy se habla de guerra 
antiterrorista, guerra civil y conflicto armado 
interno, lo que evidencia la imposibilidad de 
una definición única. 
 
-Uno de los más importantes aportes de los 
estudios sobre la paz fue verla como un 
proceso, que debe partir necesariamente por 
reconocer y nombrar el conflicto. 
 
-La Uppsala 
ConflictDatabaseProgram(UCDP) (2010) 
define la guerra de acuerdo con un factor de 
intensidad: porlo menos 1.000 muertos de 
combatientes por año; y al conflicto 
armadocomo: “una lucha de 
incompatibilidad que involucra al gobierno 
y/o [sic]territorio donde el uso de fuerzas 
armadas entre dos grupos, uno de loscuales 
es al menos el gobierno, causa al menos 25 
muertes relacionadas conel conflicto en un 
periodo de un año”. De esta manera se 
reduce el temade la identificación de la 
guerra a cifra de muertes violentas armadas 
poraño, lo que hace a esta una visión muy 
simplista, pues deja de lado otrostemas 
críticos de la guerra como el desplazamiento 
humano y los daños a lainfraestructura física 
 
Entendemos por conflicto armado todo 
enfrentamiento protagonizado por grupos de 
diversa índole, tales como fuerzas militares, 
regulares o irregulares, grupos armados de 
oposición, grupos paramilitares o 
comunidades étnicas o religiosas que, con 
armas u otros medios de destrucción, y 
organizados, provocan más de cien víctimas 
Solo 1 artículo entró en esta 
categoría, relacionado con la 
resolución del conflicto: 
-Hasta 1980 los conflictos se 
resolvían comúnmente con la 
lucha armada. En los últimos 
años, se busca resolver la 
confrontación de conflictos sin 
fuerza, aunque sin descartarse 
la confrontación armada. 
 
-Desde la teoría de la 
resolución de conflictos, se 
destacan tres visiones: 
minimalista, intermedio y 
maximalista.  
 
 
 
En este orden de ideas se tienen 
en cuenta 4 categorías que 
engloban las temáticas de los 
artículos seleccionados. Esta 
vez, la búsqueda de solución 
del conflicto fue la 
representación de mayor 
influencia en la revista, seguido 
de los estudios centrados en la 
dinámica del conflicto y el 
reconocimiento de las víctimas 
como parte importante del 
proceso. 
 
En menor aparición se 
encontraron artículos que hacen 
referencia al estado del arte del 
conflicto colombiano. 
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en un año a través de actos intencionados, 
sea cual sea su justificación. La cifra de cien 
muertes es, por supuesto, un indicador que 
debe relativizarse en función de otros 
elementos, como la población total del país 
y el alcance geográfico del conflicto armado, 
así como el nivel de destrucción generado y 
los desplazamientos forzados de población 
que conlleva (Fisas, 2004) 
8 
Negociaciones 
de paz en 
Colombia, 1982-
2009. Un estado 
del arte.  
 
(Gutiérrez, A) 
2012 
 
N° 40 
Estado del 
arte 
Dado que el conflicto armado 
interno que vive el país no se ha 
resuelto (2012), puesto que aún 
persiste la lucha contra las FARC-
EP, el ELN y las bandas criminales, 
es preciso seguir ahondando en este 
tipo de estudios sobre la salida 
negociada. 
 
-La manera como se quiso resolver los 
conflictos, hasta comenzar la década de 
1980, fue a través de la lucha armada. 
Históricamente, el Estado ha pensado que el 
fin de la guerra se logra con el 
aniquilamiento de enemigos. Sin embargo, 
los actores involucrados en el conflicto han 
comenzado a dar muestras de querer 
resolver la confrontación por vías que no 
requieran la fuerza.  
 
Anexo 3.4. Revista Análisis Político 
 
Revista Análisis político(Universidad Nacional) 
N° 
Título del 
artículo y autor 
Año 
y N° 
de 
revista 
Categorías 
de estudio 
Tesiscentral del artículo Relación con el concepto de “conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 
Procesos públicos 
de 
esclarecimiento y 
justicia de 
crímenes contra 
la humanidad.  
 
(Cepeda y Girón) 
2004 
 
N° 
50 
Solución del 
conflicto 
Los procesos públicos de 
erradicación de los delitos de lesa 
humanidad y los crímenes de guerra 
son indispensables en sociedades que 
han sufrido la debilidad crónica del 
espacio público a causa de conflictos 
armados de larga duración. 
-El derecho humanitario ha establecido que 
los crímenes de guerra pueden presentarse en 
conjunto con los crímenes de lesa humanidad 
y que acontecen en el marco de un conflicto 
armado internacional o interno, por medio de 
un ataque general o de ataques acumulativos 
de las violaciones. 
En la revistas Análisis político 
de la Universidad Nacional de 
Colombia, se hallaron 5 
artículos referentes al conflicto. 
Como categorías articuladas se 
destacan las siguientes: 
 
1. Estudios del conflicto: 
Hacen parte de esta categoría 3 
artículos, relacionados con: 
2 
El uso del 
discurso de los 
2006 
 
Estudio del 
conflicto 
A pesar de que los derechos humanos 
han ganado mucho terreno en el 
-Durante los últimos quince años, y dentro 
del contexto del conflicto armado 
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derechos 
humanos por 
parte de los 
actores armados 
en Colombia: 
¿humanización 
del conflicto o 
estrategia de 
guerra? 
 
(Schlenker y 
Iturralde)  
N° 
56 
campo discursivo, su vigencia es 
limitada por la falta de unas 
condiciones sociales, políticas y 
culturales que hagan posible su 
implementación. El caso colombiano 
es así una expresión dramática de la 
paradoja de los derechos humanos en 
el mundo actual: su hegemonía como 
valores políticos deseables coexiste 
con la dificultad cada vez de llevarlos 
a la práctica. En Colombia los actores 
del conflicto armado han usado los 
derechos humanos como un arma de 
guerra para deslegitimar al enemigo y 
para justificar las acciones propias. 
colombiano, el Estado, los grupos alzados en 
armas y la sociedad civil han usado de 
manera profusa el discurso de respeto a los 
derechos humanos. Sin embargo, este 
discurso ha tendido a vaciarse de contenido 
al enfrentarse a un escenario donde su 
vulneración es continua y reiterada en medio 
de una gran impunidad. 
 
-Los derechos humanos y el DIH pueden ser 
recursos valiosos para desarticular los ciclos 
de terror que acompañan al conflicto 
armado. 
 
-Los derechos humanos y el 
Derechos Internacional 
Humanitario pueden ser 
recursos para desarticular los 
ciclos de terror que acompañan 
el conflicto armado, sin 
embargo si su discurso se 
impone y es vulnerado por los 
grupos alzados en armas, es 
poco lo que se puede 
transformar. 
 
-Los agentes del conflicto 
emplean la información de una 
población para imponerles 
normas, hábitos, amenazas, 
hasta culminar en homicidios. 
 
-El departamento del Cauca ha 
sido un epicentro social y 
político del conflicto por la 
tierra, en donde se vinculan 
tensiones entre indígenas, 
campesinos, afrocolombianos y 
habitantes urbanos.  
 
2. Solución del conflicto: 
Se articula a esta categoría 1 
escrito, que reclama la 
necesidad de rememoración, 
esclarecimiento y justicia como 
aportes a la democratización de 
las sociedades en conflicto. 
 
3. Postconflicto: 
A esta categoría hace parte 1 
artículo referente a los 
3 
Transiciones 
conflictivas: 
combatientes 
desmovilizados 
en Colombia. 
 
(Theidon y 
Betancourt)  
2006 
N° 
58 
Postconflicto 
Un componente clave de los procesos 
de paz y la reconstrucción de una 
sociedad postconflicto es el desarme, 
la desmovilización y reintegración 
(DDR) de los ex combatientes. 
 
El Estado debe brindar seguridad, 
llenar el “vacío” y generar 
alternativas no sólo para estos ex 
combatientes sino para las 
comunidades que los reciben. Con 
esto el proceso cobrará sostenibilidad 
en el tiempo. 
 
-Los programas de DDR implican una 
transición, tanto por parte de los 
combatientes que dejan sus armas, como 
para los gobiernos que buscan una salida del 
conflicto, como para las comunidades que 
reciben los desmovilizados. 
 
-En Colombia, no serán suficientes las 
desmovilizaciones televisivas con sus 
aspectos espectaculares. Tampoco el 
resultado del número de desmovilizados. 
Aquí no queremos cuestionar la sinceridad 
de los eventos, sino hacer notar que corren el 
riesgo de quedarse en elementos del 
statecraft(arte de gobernar), sin resonancia 
social. 
4 
La información y 
el rumor en zonas 
de conflicto. 
Estrategias por el 
poder local en la 
confrontación 
armada en 
2007 
 
N° 
60 
Estudio del 
conflicto 
En tiempos de guerra, la denuncia no 
sólo puede brindar beneficios; 
también implica riesgos y peligros 
considerables. Quienes participan de 
la información y el rumor, los de-
nunciantes, están dispuestos a 
denunciar a sus vecinos, siempre que 
-La información ha servido para identificar 
perfiles de la población y características de 
los cargos de poder en el gobierno, sus 
alcances y sus límites. Los agentes de 
conflicto utilizan la información que pueden 
obtener con la finalidad de imponer sobre la 
población normas, hábitos de conducta, 
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Colombia. 
 
(Estrada, F) 
el beneficio de esta acción supere el 
costo que ella implica. 
 
amenazas o castigos, hasta culminar en 
homicidios y masacres. 
 
desmovilizados. Se reconoce 
que para reconstruir una 
sociedad en postconflicto  es 
necesario el desarme, la 
desmovilización y la 
reintegración de 
excombatientes.  
 
 
Finalmente, se destacan 3 
categorías macro que encierran 
las temáticas de los artículos 
seleccionados. La que presentó 
mayor influencia tiene que ver 
con el estudio del conflicto, 
seguido de la búsqueda de 
solución del conflicto y la etapa 
de postconflicto en la 
construcción de sociedad.   
5 
Diversos y 
comunes: 
elementos 
constitutivos del 
conflicto entre 
comunidades 
indígenas, 
campesinas y 
afrocolombianas 
en el 
departamento del 
Cauca. 
 
(Rincón, J) 
2009 
 
N° 
65 
Estudio del 
conflicto 
Nos enfrentamos a la compresión de 
una sociedad que en sí misma es 
diversa y en la que las diferencias son 
la esencia de lo que somos como 
nación, pero también las cosas 
comunes que nos unen como el 
territorio compartido, una historia y 
una tradición. Si bien somos diversos, 
también somos comunes. 
 
 
-De todas las regiones del país, el 
departamento del Cauca se ha constituido en 
el principal epicentro social y político visible 
delconflicto por la tierra. 
 
-Los aspectos más significativos de los 
conflictos entre comunidades Campesinas e 
indígenas, se ordenan en torno a los 
siguientes ejes problema: 
a) La expansión de los resguardos indígenas. 
b) Los Proyectos de educación propia 
(etnoeducación y administración de 
Instituciones Educativas). 
c) La prestación y de los servicios de Salud. 
 
Anexo 4. Fundaciones colombianas 
 
Anexo 4.1. Fundaciones Ideas para la Paz 
 
Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
N° 
Título del 
artículo y autor 
Año 
Categoría 
de estudio 
Tesis central del artículo Relación con el concepto de “conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 
Mucho ruido, 
¿pocas nueces? 
 
(Fundación Ideas 
para la Paz) 
 
2005 
Grupos 
armados 
ilegales 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
-Las FARC aprovechan los espacios 
que se abren y los errores que comete 
la Fuerza Pública para recuperar 
corredores logísticos y operar el 
narcotráfico. Por ejemplo con el 
bloqueo en Condoto para la salida al 
Pacífico.  
-Las FARC combaten según oportunidades 
tácticas. 
- El cañón de la Llorona es un punto 
neurálgico del conflicto, donde ocurrió una 
de las primeras “pescas milagrosas”. Este 
tipo de situaciones retrata las zonas donde la 
Fuerza Pública no ha consolidado su 
control. 
En la Fundación Ideas para la 
Paz, se seleccionaron en total 16 
informes relacionados con el 
conflicto colombiano. Tras el 
análisis realizado, fue posible 
encontrar categorías de temas 
semejantes entre las tesis 
tratadas con variables que a su 
vez marcan diferencias. 2 Tensiones 2005 Política INFORME: Siguiendo el conflicto. -Aunque se reconoce que el país necesita 
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jurídicas 
 
(Fundación Ideas 
para la Paz) 
 
nacional -La aprobación de un marco jurídico 
con el proyecto “Ley de Justicia y 
Paz” será la decisión más importante 
en el 2005 en materia de conflicto. 
La discusión sobre el tema es 
positiva, sin embargo el gobierno 
exhibe una débil posición 
negociadora. 
salidas propias al conflicto. La aprobación 
del marco jurídico suscita tensiones. Se 
presentaron protestas por la discusión sobre 
la justicia, la verdad y la reparación como 
consecuencia de presiones de la comunidad 
internacional y no como respuesta en 
primera instancia a las decenas de miles de 
víctimas del conflicto. 
 
En seguida se agrupan las 
categorías identificadas entre los 
años 2005 y 2013: 
 
1. Estudios centrales del 
conflicto: 
Se hallaron 5 informes en 
relación a la temática de las 
dinámicas centrales del 
conflicto, haciendo alusión a: 
 
-La necesidad de mediar la 
complejidad del conflicto entre 
las empresas extorsionadas por 
los grupos armados ilegales, 
como una estrategia económica 
y política. 
 
-Las dinámicas de los grupos 
armados en el panorama del 
conflicto, con impactos 
diferenciadores en la Guajira, el 
Tolima, el Meta y el Catatumbo, 
sea por su ubicación geográfica, 
sus modalidades de violencia y 
por los objetivos de actuación 
según sus intensiones. 
 
2.Grupos armados ilegales: 
Esta categoría se conforma por 
4 informes que caracterizan a 
diferentes grupos armados 
ilegales en el contexto 
colombiano, desde los 
siguientes aspectos: 
 
-Las FARC aprovechan la 
3 
Relaciones 
públicas. 
 
(Fundación Ideas 
para la Paz) 
 
2005 
Grupos 
armados 
ilegales 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
-Se analizan las controversiales 
declaraciones de Vicente Castaño 
(dirigente de la expansión paramilitar) 
a la Revista Semana frente a la 
relación de las autodefensas con la 
política y la sociedad. 
El proceso de la negociación en el conflicto 
con las autodefensas tiene 3 dimensiones: 
una político-militar, una jurídica y una 
internacional. Si bien las declaraciones de 
Castaño demuestran la importancia de las 
dos últimas, solo piensan en términos de la 
primera. Su visión es local, porque su poder 
es local. 
4 
La paz pública 
 
(Fundación Ideas 
para la Paz) 
 
2005 
Grupos 
armados 
ilegales  
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
 
La paz pública no siempre se logra en 
público, es la lección que dejan los 
intercambios de cartas entre el 
gobierno y el ELN. Aunque hay 
dificultades en estos acercamientos, 
también se ven ventanas abiertas. 
 
Por otro lado, se resalta el anuncio 
histórico a nivel mundial de que el 
IRA (Ejército de la República 
Irlandesa) renuncia definitivamente a 
la lucha armada. 
-El ELN manifestó que “la negación del 
conflicto interno, la favorabilidad con los 
paramilitares y la negativa actitud para 
solucionar la crisis humanitaria evidencian 
ante el país y el mundo, la no existencia real 
de una voluntad de paz de este Gobierno. 
Por tanto valora difícil la posibilidad de 
abrir un proceso de diálogos en la 
actualidad”. 
 
-La articulación de propuestas, la constancia 
y el cuidado en el uso de los medios es lo 
que ha faltado en los acercamientos con el 
ELN y en general en los anteriores procesos 
con las FARC. 
5 
La paz de la 
política. 
 
(Fundación Ideas 
para la Paz) 
 
2005 
Solución 
del 
conflicto 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
 
El anuncio de la salida temporal de 
Francisco Galán de la cárcel de Itagüí 
como vocero y el ofrecimiento del 
presidente Uribe de reconocer que 
hay un conflicto armado en Colombia 
-El ELN reconoció en un comunicado los 
principales obstáculos que en más de 15 
años han impedido la solución político del 
conflicto: 1. Negar las causas sociales, 
económicas y políticas que originaron el 
conflicto. 2. Pretender que la paz es un 
asunto entre la insurgencia y el gobierno, 
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abren nuevos espacios tras el impase 
en el acercamiento. Tanto al ELN 
como al gobierno les conviene crear 
espacios políticos para discutir la paz 
negando que la paz es un derecho y un 
deber de todos los colombianos. 3. Negar 
que el conflicto ha producido una crisis 
humanitaria en los sectores más 
empobrecidos de la sociedad. 4. Negación 
del actual gobierno (Uribe) de la existencia 
de un conflicto interno. 5. La falsa 
negociación del gobierno con los 
paramilitares (p. 1).   
vulnerabilidad y los errores 
operacionales de combate del 
Ejército para controlar el 
dominio estratégico de ciertas 
regiones. 
 
-Las declaraciones públicas 
sobre las relaciones entre las 
autodefensas, la política y la 
sociedad en general, causan 
controversia en el medio. 
 
-El ELN considera que un 
proceso de paz no es la sola 
desmovilización y el desarme de 
la insurgencia, como se quiere 
hacer con los paramilitares. Sino 
que su superación implica las 
causas reales que condujeron a 
la guerra. 
 
-Pasados los años, a pesar de 
que las FARC se muestran 
aisladas y débiles, en la 
actualidad su ubicación 
estratégica es la periferia del 
país, como en el caso del 
Tumaco. 
 
 
3. Política Nacional: 
Son 3 los informes que dan 
lugar al estudio de la política 
Nacional en relación con sus 
implicaciones en el conflicto. 
En este línea se resalta: 
 
-La necesidad de un marco 
6 
La mediación del 
vecindario. 
 
(Fundación Ideas 
para la Paz) 
 
2005 
Solución 
del 
conflicto 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
 
-El anuncio del ELN que acoge el 
ofrecimiento de apoyo de Venezuela 
como mediador en la negociación del 
conflicto, añade una nueva 
disposición de las partes a buscar 
salidas a un eventual proceso de paz. 
Sin embargo, la mediación de un 
vecino traería dificultades, en especial 
con un país como Venezuela, que 
correría el resigo de convertirse en un 
elemento adicional del problema en 
lugar de un elemento de solución.  
-Cualquier país vecino de un país en 
conflicto tiene intereses en juego. No solo 
por los efectos del conflicto sobre su 
territorio (el llamado derrame del conflicto) 
sino porque suele suceder que sus intereses 
de política interior están ligados al 
desarrollo del conflicto vecino. (p. 3) 
 
-La efectividad de la mediación depende de 
una correcta identificación de los tiempos 
del proceso y de la autonomía de acción que 
las partes están dispuestas a permitirle al 
mediador. El problema no se resuelve 
cambiando de mediador sino aclarando 
primero las reglas de juego. (p. 4). 
 
7 
Nuevos retos en 
un viejo 
conflicto: el 
futuro de la 
Seguridad 
Democrática. 
 
(Román D. Ortiz 
y Gersón I. 
Arias) 
2007 
Política 
Nacional 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
 
-Cuatro años de seguridad 
democrática han logrado una 
reducción significativa de los niveles 
de violencia y un fortalecimiento de la 
presencia del Estado a lo largo del 
territorio nacional con la Fuerza 
Pública. Pero al mismo tiempo, 
permanecen retos de seguridad claves. 
-Las FARC han apostado por arrastrar al 
Estado a una guerra de desgaste, colocando 
en cuestión el control de la Fuerza Pública 
en ciertas zonas. (p. 2) 
 
-Es indispensable introducir cambios en la 
estrategia de seguridad impulsada por el 
Estado. Se requiere un modelo de 
negociación claro con requisitos mínimos en 
términos de justicia, verdad y reparación 
para negociar con todos los grupos ilegales. 
También considerar la diversidad geográfica 
y socioeconómica. Mejorar recursos de 
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cooperación entre la Policía nacional y 
Fuerzas militares. 
jurídico eficaz para el apoyo de 
salida del país al conflicto, 
podría darse desde la aprobación 
del proyecto de Ley de Justicia 
y Paz (planteamiento del año 
2005). En confrontación, cuatro 
años después de su puesta en 
marcha, se considera que esta 
ley, a pesar de sus falencias, ha 
permitido conocer hechos 
criminales que en otras 
circunstancias hubiera sido 
imposible asumir. 
 
-El impacto de la Seguridad 
Democrática después de 4 años 
en vigencia, ayudó a disminuir 
la violencia fortaleciendo el 
Estado en materia militar. Sin 
embargo, se reconocen retos por 
afrontar, siendo indispensable 
introducir cambios en la 
estrategia. 
 
 
4. Solución del conflicto: 
Como en la categoría anterior, el 
tema referente a la búsqueda de 
solución del conflicto también 
se compone de 3 informes. En 
estos espacios escritos se 
reflexiona sobre: 
 
-Los espacios de acercamiento 
político para la paz, entre el 
ELN y el gobierno. 
 
-Las implicaciones que traería la 
8 
Relaciones 
peligrosas: los 
dilemas de los 
empresarios en el 
conflicto. 
 
(Alexandra 
Guáqueta, 
Gerson Arias y 
Giovanni 
Mantilla) 
2007 
Estudios 
centrales 
del 
conflicto 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
Un tema complejo es el de los 
vínculos entre empresarios y grupos 
armados ilegales en Colombia. Evitar 
dichos vínculos requiere mayor 
claridad en las reglas de juego para 
las empresas. Dichas reglas tendrán 
que mediar entre las complejidades 
del conflicto (magnitud de la 
extorsión y la dificultad de distinguir 
entre víctimas y colaboradores) y la 
tendencia en los estándares 
internacionales. 
-El tamaño de las empresas importa. Es un 
hecho que los más vulnerables a la extorsión 
son los negocios pequeños y medianos. Los 
grandes tienen muchas formas para 
protegerse del conflicto: pueden contratar 
seguridad privada o llamar más fácilmente 
la atención de las autoridades. (p. 3). 
 
-Acabar con el conflicto no es solo cuestión 
de voluntades políticas y de recursos, es 
cuestión de clarificar las prácticas de todos. 
9 
Las dos caras de 
la reparación: 
¿vía judicial o 
vía 
administrativa? 
 
(Paula Torres, 
Juan Sebastián 
Ospina y Luisa 
Cruz) 
2007 
Las 
víctimas 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
El avivado debate frente al problema 
de cómo reparar a las víctimas se 
centró en la magnitud que cada día se 
presenta al reclamar sus derechos. El 
problema de la seguridad de esas 
víctimas y los testigos, de quienes 
depende gran parte del éxito de las 
investigaciones, implica un inmenso 
costo financiero del programa, sea 
administrativo o judicial. Por ende es 
crucial la articulación de estos dos 
entes para un proceso integral. 
-Algunas posiciones políticas y académicas 
han defendido la justicia y las condenas 
penales como la mejor forma de superar el 
conflicto, mientras que otras sostienen que 
es necesario sacrificar un poco de justicia en 
aras de lograr el desarme, la 
desmovilización de los grupos armados 
ilegales y la paz. (p. 1). 
 
-Determinar el inicio y el final del conflicto 
es prácticamente imposible pues apenas se 
ha negociado la desmovilización colectiva 
de uno de los múltiples grupos armados del 
país. (p. 4) 
10 
Un balance de la 
aplicación de la 
ley de justicia y 
paz. 
 
(Área de 
dinámicas del 
conflicto y 
negociaciones de 
2009 
Política 
nacional 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
-Para la Fundación Ideas para la Paz, 
la Ley de Justicia y paz representa un 
arreglo jurídico-institucional que ha 
permitido conocer y controvertir 
hechos criminales que en otras 
circunstancias hubiera sido imposible 
realizar. Es una ventana de 
oportunidad que a pesar de sus 
-La verdad sobre el conflicto armado  no se 
puede quedar enterrada. Por ello, los 
esfuerzos que en materia de verdad, justicia 
y reparación se han desarrollado en el marco 
de la ley de justicia y paz merecen 
continuidad y apoyo institucional 
permanente. (p. 3) 
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paz). falencias, nunca antes se había abierto 
en la historia de Colombia. 
mediación de un país vecino, 
como Venezuela, en un posible 
espacio de negociación entre el 
Gobierno colombiano y el ELN. 
Aunque el ELN acoge con 
disposición la propuesta, es 
indispensable considerar que 
este sería un elemento adicional 
al problema por los intereses 
políticos en juego del país 
vecino. 
 
-Los diálogos actuales (2013) en 
la Habana, en el gobierno de 
Santos, se reflejan en un 
escenario de conflicto que se 
redujo respecto a los periodos 
anteriores que también 
pretendieron asumir diálogos 
con las FARC (en los gobiernos 
de Gaviria y Pastrana). 
 
 
5.Las víctimas: 
Solo 1 informe se relaciona con 
el tema de las víctimas del 
conflicto, en donde se analiza: 
 
-El complejo problema de cómo 
reparar a la gran cantidad de 
víctimas del conflicto. Dicha 
reparación implica un conjunto 
de acciones que buscan 
compensar aquellos daños 
sufridos. Por ende es crucial la 
articulación de los entes 
administrativo y judicial, para 
tratar de garantizar un proceso 
11 
Dinámicas del 
conflicto armado 
en la Guajira y su 
impacto 
humanitario. 
 
(Área de 
dinámicas del 
conflicto y 
negociaciones de 
paz) 
2013 
Estudios 
centrales 
del 
conflicto 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
La guerrilla no es el principal actor 
generador de violencia en la Guajira, 
sin embargo las modalidades de 
acción que despliegan con los 
constantes ataques a la infraestructura 
y vía férrea del Cerrejón, cobran gran 
visibilidad por su impacto en la 
economía. Además, el panorama se 
complejiza con el accionar de las 
bandas criminales. 
-Un factor que se debe tener en cuenta en la 
Guajira al analizar las dinámicas del 
conflicto en la región es su característica de 
ser un departamento fronterizo. 
 
-El impacto humanitario del conflicto en la 
Guajira se refleja en dinámicas de violencia 
como los homicidios, las masacres, el 
secuestro, el desplazamiento forzado, las 
minas antipersonales y la extorsión. 
12 
Dinámicas del 
conflicto armado 
en Tolima y su 
impacto 
humanitario. 
 
(Área de 
dinámicas del 
conflicto y 
negociaciones de 
paz) 
2013 
Estudios 
centrales 
del 
conflicto 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
En el Tolima nació las FARC, este ha 
sido un espacio de ubicación 
geoestratégica, que ha causado 
disputas por su condición de corredor 
estratégico que conecta diferentes 
zonas del país. Esto les permite 
movilidad, expansión, retaguardia y 
abastecimiento. 
-En las dinámicas del conflicto se evidencia 
como impacto humanitario: el homicidio, el 
secuestro, la extorsión, las minas anti 
personal, el desplazamiento forzado y el 
reclutamiento forzado (p. 17) 
 
-La concentración del conflicto armado se 
da en la parte Suroccidental del 
departamento, por ende gran parte de las 
víctimas del Tolima también se concentran 
en esa zona (p. 27). 
13 
Dinámicas del 
conflicto armado 
en Meta y su 
impacto 
humanitario. 
 
(Área de 
dinámicas del 
conflicto y 
negociaciones de 
paz) 
2013 
Estudios 
centrales 
del 
conflicto 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
 
A pesar de que en el Meta se han 
reducido los cultivos ilícitos y la 
mejoría en las condiciones de 
seguridad, el departamento aún 
enfrenta una serie de problemáticas 
asociadas a las FARC, las bandas 
criminales y el narcotráfico 
-Meta ha sido una zona para el desarrollo de 
economías ilícitas basadas en el cultivo de 
coca, tráfico de armas y drogas. (p. 9) 
 
-La dinámica del conflicto armado tiene 
como impacto humanitario: homicidios, 
secuestro, extorsión, desplazamiento, minas 
anti personal y reclutamiento forzado. 
14 
Dinámicas del 
conflicto armado 
en el Catatumbo 
2013 
Estudios 
centrales 
del 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
 
El Catatumbo (ubicado en el 
-Entre los impactos humanitarios del 
conflicto se encuentran: los homicidios, los 
secuestros, las extorsiones, minas anti 
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y su impacto 
humanitario. 
 
(Área de 
dinámicas del 
conflicto y 
negociaciones de 
paz) 
conflicto departamento de Norte de Santander) 
desde hace varios años vive una 
situación social y de orden público 
complejo por los múltiples actores 
armados, las actividades ilícitas y los 
altos índices de necesidades 
insatisfechas. 
personal, desplazamiento forzado y 
reclutamiento forzado de menores. 
 
- Se evidencia que la población tiene 
necesidades urgentes cuyas soluciones no 
son necesariamente militares y que pueden 
constituir la base para otro tipo de conflictos 
(p. 39) 
integral. 
 
En definitiva, son cinco las 
categorías encontradas en las 
que el tema del conflicto es 
abordado en la Fundación Ideas 
para la paz. Entre los temas de 
mayor abordaje se encuentra el 
estudio sobre la dinámica del 
conflicto como un elemento 
esencial para comprender la 
situación del país. 
Complementado con el análisis 
de los grupos armados ilegales 
que han evolucionado por 
diversos factores. En este marco 
de búsqueda de comprensión del 
conflicto, también se resaltan 
tanto la implementación de 
políticas Nacionales que ayuden 
a regular las consecuencias de 
este fenómeno, como las 
posibles soluciones que se han 
propuesto. Finalmente, el tema 
con menor representación de 
informes es el de las víctimas, 
en donde se contempla su 
complejo escenario en el plano 
de la reparación. 
 
15 
La guerra en las 
coyunturas de 
negociación. 
Tlaxcala, el 
Caguán y la 
Habana. 
 
(Fundación Ideas 
para la Paz) 
2013 
Solución 
del 
conflicto 
INFORME: Siguiendo el conflicto. 
-Los diálogos actuales parten con una 
correlación de fuerzas favorables a las 
fuerzas militares con respecto a las 
FARC. Además, se observa que las 
FARC pierden su capacidad 
recurriendo cada vez más a acciones 
de bajo esfuerzo militar, esto indica 
una significativa pérdida de las 
posiciones estratégicas y el poder 
ofensivo que tenían en el pasado. 
-Entre 2010 y 2012 el escenario del 
conflicto se redujo con respecto al periodo 
1996-1998 y aumentó muy levemente con 
respecto al periodo 1989-1991. 
 
-En más de la mitad de los municipios en 
que el conflicto persiste, la correlación de 
fuerzas es favorable al Estado. Sin embargo, 
no se puede perder de vista la vulnerabilidad 
de las regiones de frontera (p. 15) 
16 
FARC en las 
periferias: 
Tumaco un caso 
más. 
 
(Fundación Ideas 
para la Paz) 
2013 
Grupos 
armados 
ilegales 
INFORME: 
-La actual situación de las FARC es 
de carácter aislado, debilitado y 
presas del narcotráfico, sin más 
opción que actuar en la periferia, sin 
capacidad de afectar los centros 
políticos y administrativos del país. 
Pero sus acciones tienen un impacto 
directo sobre la población que vive en 
los focos de confrontación, lo que 
sigue siendo un gran reto para el 
Estado, como el caso de Tumaco. 
-Los atentados contra la infraestructura 
hacen parte del modus operandi de las 
FARC en coyunturas de negociaciones con 
el Gobierno Nacional, como estrategia para 
generar una imagen de poder ante la opinión 
pública nacional y presionar al gobierno 
durante las negociaciones. (p. 3) 
 
-Paradójicamente en Tumaco se encuentran 
instituciones estatales, que buscan combatir 
a las FARC y a bandas criminales, y a 
luchar a favor de las víctimas y del 
posconflicto. Sin embargo, entre todas las 
instituciones falta articulación. 
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Anexo 4.2. Corporación Nuevo Arco Iris 
Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) 
N° 
Título del 
artículo y autor 
Año 
Categoría 
de estudio 
Tesis central del artículo Relación con el concepto de “conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 
Secando el llanto 
que no quisimos. 
Memorias de un 
proceso de 
reconciliación. 
 
(Corporación 
Nuevo Arco Iris) 
2012 
Solución del 
conflicto 
ARTÍCULO: La Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación, sede 
Bolívar, inició un proceso de 
reconciliación en Los Montes de 
María, El Canal del Dique y 
Cartagena de Indias, entre 2009 y 
2011, creando espacios de reflexión y 
análisis en un contexto de 
convivencia pacífica, donde 
participaron víctimas, victimarios, 
instituciones públicas y privadas, con 
el fin de generar prácticas sociales 
encaminadas a la reconciliación. 
-El imaginario de reconciliación en sede 
Bolívar se realizó en bases democráticas, en 
aras de restablecer la confianza, 
deslegitimizar la violencia y fortalecer el 
Estado de Derecho. 
En la Corporación Nuevo Arco 
Iris se seleccionaron 8 artículos 
que giraron en torno a temas del 
conflicto entre los años 2012 y 
2013. Las semejanzas entre sus 
temáticas de interés permitieron 
agrupar las siguientes 
categorías: 
 
1. Solución del conflicto: 
 
Esta categoría se conformó con 
6 artículos enfocados a 
reflexionar sobre los procesos 
que implican el fin del conflicto 
en nuestro país. Se destacaron 
las siguientes variantes: 
 
-El proceso de reconciliación se 
contextualizó en la sede de 
Bolívar, como parte de un 
espacio de reflexión entre 
víctimas, victimarios, 
instituciones públicas y 
privadas, con el fin de generar 
prácticas sociales que 
encaminen realmente a una 
reconciliación y ayuden a 
superar el conflicto. 
 
-En el marco del conflicto entre 
indígenas Caucanos y el 
Gobierno, se destacó el papel de 
2 
Las razones 
detrás del 
conflicto en el 
Cauca. 
 
(Fernanda 
Espinosa) 
2012 
Estudio 
central del 
conflicto 
ARTÍCULO: Se ubicaron 5 razones 
por las que en la actualidad el 
conflicto se concentra en el Cauca: 
1. Megaproyectos de minería. 
2. Por ser un corredor estratégico. 
3. Resistencia histórica del 
movimiento social caucano. 
4. Presencia de varias insurgencias. 
5. Posición geopolítica del Cauca. 
-La situación del conflicto en el Cauca cada 
vez es más grave, diariamente se producen 
ataques, enfrentamientos, asesinatos y 
amenazas, perjudicando directamente a la 
población civil. 
 
-El conflicto arroja anualmente cientos de 
muertos entre militares, guerrilleros y 
civiles, construir un escenario de paz y 
diálogo seguramente será más rentable para 
la sociedad colombiana. 
3 
Tres hombres 
ayudan a superar 
conflicto del 
Cauca. 
 
(Corporación 
Nuevo Arco Iris) 
2012 
Solución del 
conflicto 
ARTÍCULO: Los retos para superar 
el conflicto son sensibles y de fondo: 
la propiedad de la tierra, diferencias 
inter-étnicas, desconfianza hacia el 
Estado, narcotráfico, minería en 
expansión, crimen de las FARC 
contra las comunidades indígenas y 
confrontaciones militares en medio 
de las comunidades. Sin embargo, el 
-Franciso de Roux (provincial Jesuita), 
Gustavo Wilches Chaux (Caucano experto 
en desastres) y Todd Howland (director de 
oficina de derechos humanos de Naciones 
Unidas en Colombia) han ayudado a tender 
puentes y promover el diálogo entre 
indígenas y el Gobierno al conocer el 
conflicto y su complejidad. 
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propósito es en últimas, construir un 
acuerdo a través de diálogos entre 
indígenas y Gobierno para definir 
derroteros de acción frente a la 
gestión del territorio y la vida 
comunitaria en medio de tantos 
intereses y actores. 
-Se considera necesario el diálogo como 
búsqueda del camino compartido para salir 
del conflicto. 
3 personas mediadoras, 
conocedoras del caso, que 
ayudaron a entablar diálogos de 
solución entre los dos entes. 
 
-En el contexto araucano, se 
invita a participar en la creación 
de un panel que involucre al 
gobierno departamental y a la 
sociedad araucana para dialogar 
sobre el conflicto y sus 
posibilidades de paz. 
 
-La propuesta de humanizar el 
conflicto, aunque es aceptable, 
es inviable porque en vez de 
buscar regularizar la guerra, se 
debería concentrar en acabarla. 
 
-Las posibilidades de una 
solución pacífica del conflicto 
en Colombia, representan un 
desafío y una oportunidad para 
Latino América que permitiría 
construir una paz estable. En 
este contexto, los diálogos en la 
Habana entre las FARC y el 
gobierno representan un aliento 
de optimismo frente a las 
dinámicas de violencia que 
siguen viviendo muchos 
colombianos. 
 
 
2. Estudios centrales del 
conflicto: 
 
En esta categoría se 
4 
La paz en 
Arauca, asunto 
de todos. 
 
(Older Cáceres 
Suárez) 
2012 
Solución del 
conflicto 
ARTÍCULO (Espacio de opinión) 
En nombre de las comunidades 
victimizadas por la guerra, con el 
convencimiento que los aportes o 
propuestas a las políticas de paz no 
son exclusividad del gobierno 
nacional, el autor del documento 
propuso al gobierno departamental y 
a los sectores de la sociedad araucana 
organizar un panel sobre la realidad 
del conflicto y posibilidades de 
negociaciones de paz. 
-Los araucanos creyeron que los recursos 
para el conflicto se canalizarían para una 
política de desarrollo fronterizo que los 
sacaría de la crisis. Esa era la esperanza que 
sembró el presidente Santos reconciliándose 
con Chávez y Correa. 
 
-Las Iglesias persisten su llamado a la 
reflexión y al diálogo a los actores del 
conflicto para avanzar en la reconciliación. 
 
5 
¿Es posible 
humanizar la 
guerra? 
 
(Reina Lucía 
Valencia) 
2012 
Solución del 
conflicto 
ARTÍCULO (Espacio de opinión) 
 
En vez de regularizar la guerra, todos 
los esfuerzos deberían concentrarse 
en acabarla, considerando que 
Colombia está ante la posibilidad de 
finalizar el conflicto con la guerrilla 
de las FARC. Pero mientras las partes 
negocian la guerra continuará y 
tenderá a recrudecerse. 
-Para humanizar el conflicto se plantearon 4 
puntos basados en el Derecho Internacional 
Humanitario: terminar el uso de las minas 
anti personas, sacar a los menores de la 
guerra, acabar con los ataques de edificios 
civiles y crear una comisión de la verdad 
para esclarecer casos de secuestros, 
ejecuciones y desapariciones. 
 
-El conflicto colombiano es asimétrico. 
6 
El fin del 
conflicto armado 
interno en 
Colombia, 
oportunidad y 
alivio para 
América Latina. 
 
(Álvaro Efrén 
2013 
Solución del 
conflicto 
ARTÍCULO: Aunque la acción 
militar ha tenido importantes 
resultados contra la insurgencia en 
Colombia, eso no significó un triunfo 
definitivo ni duradero. El conflicto 
armado de Colombia y las 
posibilidades de una solución política 
representan un desafío y una 
oportunidad para América Latina. 
-Después de décadas de negociaciones 
fallidas e intentos por derrotar militarmente 
a las FARC y al ELN, una solución política 
al conflicto más antiguo del hemisferio 
occidental puede estar a la vista. 
 
-Como diría Gandhi “no hay caminos para la 
paz, la paz es el camino”, por tanto el 
conflicto interno colombiano requiere 
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Córdoba y Carol 
López) 
Desafío desde una perspectiva 
pesimista –como el fracaso de la 
negociación y continuación de la 
guerra- y oportunidad desde la 
concreción de un acuerdo para la 
finalización del conflicto y la 
construcción de una paz sostenible. 
miradas y propuestas colombianas en la 
medida de las condiciones sociales, 
histórico-culturales, geográficas y 
económicas específicas. 
identificaron 2 artículos 
encaminados a brindar aportes 
sobre la comprensión del 
conflicto colombiano. Entre sus 
variantes se destaca: 
 
-La situación del conflicto en el 
Cauca cada vez es más grave y 
son varias las razones de las 
fuertes implicaciones de este 
fenómeno en la región, 
perjudicando directamente a la 
población civil. 
 
- Aunque se realiza un acuerdo 
de negociación entre el gobierno 
colombiano y las FARC para el 
fin del conflicto, el tema de los 
niños en este contexto no fue 
incluido en el programa. Pese a 
los esfuerzos en el conflicto se 
reclutan y se asesinan niños. Un 
tema de bastante preocupación 
que es poco abordado. 
 
 
Para cerrar este segmente de 
análisis, se destaca que fueron 2 
las categorías en que se 
agruparon los artículos 
seleccionados. En este caso el 
tema de solución del conflicto 
representó el mayor interés en la 
Corporación Nuevo Arco Iris. 
Frente al tema de estudios 
centrales del conflicto que fue 
tratado en menor medida. 
7 
Colombia sigue 
esperando la paz. 
 
(Laura Herrera) 
2013 
Solución del 
conflicto 
ARTÍCULO (Espacio de opinión) 
Mientras el gobierno colombiano y 
las FARC dialogan en la Habana para 
poner fin al conflicto armado, los 
colombianos continúan siendo 
víctimas del enfrentamiento que ha 
durado 65 años. Cansados de vivir 
con la amenaza, los colombianos 
participaron en la marcha para la paz 
en Bogotá el 9 de abril. 
-A pesar de las acciones violentas, los 
colombianos son optimistas en cuanto a que 
las conversaciones de paz en la Habana 
pondrán fin al conflicto en la nación. 
 
-El éxito de las conversaciones resultará en 
el fin del ciclo del conflicto armado con 
características políticas y marcará el 
comienzo de un proceso en el que la 
sociedad post-conflicto podría construir la 
paz. 
8 
12° Informe 
anual del 
Secretario 
General sobre 
los niños y los 
conflictos 
armados. 
 
(Corporación 
Nuevo Arco Iris) 
2013 
Estudio 
central del 
conflicto 
ARTÍCULO: 
El informe anual del Secretario 
General al consejo de seguridad de 
Naciones Unidas sobre la situación 
de los niños y los conflictos armados 
difundido el 12 de junio de 2013, 
ofrece una visión general de la 
situación de los niños en zonas de 
conflicto y las medidas adoptadas 
para protegerlos en el período entre 
enero y diciembre de 2012 
-El 26 de agosto de 2012 el gobierno y las 
FARC suscribieron en la Habana el acuerdo 
general para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable, en 
presencia de representantes de Cuba y 
Noruega que actuaron como garantes. La 
cuestión de los niños y los conflictos 
armados no estuvo incluida en el programa.  
 
-Todos los niños, como víctimas, deberían 
estar en igualdad de condiciones para recibir 
beneficios y protección, independiente del 
grupo que los haya reclutado o utilizado.  
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Anexo 4.3.Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL) 
N° 
Título del 
artículo y autor 
Año 
Categorías 
de estudio 
Tesis central del artículo Relación con el concepto de “conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 
La construcción 
del posconflicto 
en Colombia. 
Enfoques desde 
la pluralidad. 
 
(Miguel Eduardo 
Cárdenas, 
Coord.) 
2003 
Post-
conflicto 
LIBRO: El posconflicto persiste 
como un tema teórico y no como 
opción política definida. Para llegar a 
esta situación es necesario reconocer 
las realidades de cambio político e 
institucional del Estado y de la 
sociedad colombiana. Y admitir que 
la violencia hace parte de una 
profunda tradición anti-institucional 
que impide llegar a acuerdos. 
-Las diversas expresiones del conflicto 
armado colombiano, permiten ver cómo el 
posconflicto es una posibilidad compleja. Se 
mantienen posiciones basadas en la idea de 
alcanzar una victoria militar, lo que en la 
práctica representa mayores niveles de 
degradación y profundización de la guerra. 
(p. 28)  
 
En la Fundación FESCOL se 
identificaron 7 documentos, 
compuestos por libros e informes, 
referentes al conflicto 
colombiano entre 2003 y 2012. 
 
Se agruparon por semejanza sus 
temáticas de interés en las 
siguientes 3 categorías: 
 
2. 1. Estudios centrales del 
conflicto: 
A este apartado pertenecen 3 
documentos relacionados con las 
siguientes dinámicas del 
conflicto: 
 
-Se define que una guerra es un 
conflicto armado de masas en el 
que al menos en uno de los 
mandos participan fuerzas 
estatales, en continuidad y 
organización. Este conflicto que 
lleva en Colombia más de 40 
años, presenta unas 
características, evoluciona por 
diferentes causas y se materializa 
por variados actores. 
 
-El paisaje agrario ha sido 
transformado por el conflicto, en 
medio de grandes espacios donde 
2 
El papel de la 
ONU y la OEA 
en el conflicto 
colombiano. 
 
(Grupo de 
trabajo 
organismos y 
foros 
internacionales, 
coordinado por 
Diego Cardona) 
2004 
Solución del 
conflicto 
INFORME: La participación de la 
comunidad internacional en el 
complejo proceso colombiano es una 
realidad. Con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), se da lugar a una 
fórmula políticamente viable y 
diplomáticamente pertinente como 
parte de una estrategia de paz 
liderada por el Gobierno nacional. 
 
-La mediación, como mecanismo busca
establecer o restaurar la comunicación entre 
los actores del conflicto, así como impulsar 
negociaciones directas y acuerdos de paz. 
 
-Las experiencias internacionales de gestión 
de conflictos liderados por la ONU, se han 
desarrollado en países con una superficie 
pequeña o mediana. Por lo cual, en el caso 
colombiano la magnitud de su extensión 
territorial podría plantear problemas 
prácticos significativos. (p. 6) 
 
3 
Análisis del 
conflicto en 
Colombia. 
 
(Sabine 
Kurtenbach) 
2005 
Estudio 
central del 
conflicto 
LIBRO:   
 
Pocos conflictos tienen una 
trayectoria tan larga y de tal 
intensidad. Y pocos han sido tan 
analizados. Por eso, tanto 
involucrados como observadores dan 
por conocidas las causas, condiciones 
y actores, corriendo el riesgo de 
-Una Guerra es un conflicto armado de 
masas en el que al menos en uno de los 
bandos participan fuerzas estatales y que 
muestra un mínimo de continuidad y 
organización de las partes del conflicto 
(Gantzel/Schwinghammer, 1995: 31). (p. 12) 
-El análisis del conflicto debe preocuparse 
por exponer elementos tanto de continuidad 
como de cambio, en las causas y sus actores 
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ignorar nuevas oportunidad y de 
perpetuar el conflicto. El estudio 
realizado da una mirada al conflicto 
colombiano para buscar los cambios 
–en la política, la correlación de 
fuerzas y en el surgimiento de nuevos 
actores- y lograr la paz. 
(p. 13) 
 
-Cuatro conjuntos de causas tienen 
importancia central en la guerra de 
Colombia: una cultura política de la 
violencia; la debilidad del Estado 
colombiano; los límites de la participación 
política; y el acceso desigual a la tierra y los 
recursos naturales (p. 14) 
hay vacíos de poder estatal y 
donde la población ha creado 
formas elementales de autoridad 
social. 
 
-También la violencia del 
conflicto es ejercida en el marco 
de sindicatos de educación y 
salud con el fin de silenciar 
denuncias en el accionar de 
grupos armados. 
 
 
2. Solución del conflicto: 
En esta categoría se centraron 2 
documentos con la intención de 
exaltar estrategias que apoyan la 
solución del conflicto: 
 
-Por un lado, se identificó el 
apoyo de la comunidad 
internacional en el conflicto 
colombiano, a partir de los 
pertinentes aportes que pudieran 
mediar la Organización de las 
Naciones Unidas y la 
Organización de los Estados 
Americanos. Aunque también se 
reconocen sus limitaciones en el 
proceso. 
 
-Por otra parte, se da lugar a los 
premios de paz como un cimiento 
que solidifica la reconciliación en 
ambientes de conflicto a nivel 
local, que aportan a nivel 
nacional. Se premian proyectos 
de lucha y constancia de casos 
4 
Perspectivas para 
Colombia: 
¿dividendos de la 
paz o espiral de 
la violencia? 
 
(Fundación 
FESCOL) 
2007 
Post- 
conflicto 
INFORME: Los diferentes 
estamentos políticos en Colombia 
coinciden en el objetivo de superar el 
conflicto de décadas y de poner fin a 
la violencia. Sin embargo, existe 
desacuerdo en los caminos e 
instrumentos correctos para tal fin, y 
respecto de la composición socio-
política del postconflicto colombiano. 
Para alcanzarlo es preciso contar con 
una voluntad persistente y común 
entre todos los estamentos políticos y 
lo de la sociedad civil. Es beneficioso 
contar con la fiscalización y el apoyo 
internacional. 
 
 
-El conflicto interno en Colombia con una 
duración de varias décadas hace parte de los 
conflictos más antiguos del mundo actual (p. 
9) 
 
-Aún cuando se delibera sobre los mejores 
caminos e instrumentos para alcanzar un 
posconflicto, parece haber consenso que 
para lograr la meta hay que manejar con 
mayor eficacia una diversidad compleja de 
problemas prácticos de índole político, 
económico o psico-social a nivel nacional. 
5 
El conflicto por 
el territorio. 
 
(Alejandro Reyes 
Posada. 
Fundación 
Fescol) 
2008 
Estudio 
central del 
conflicto 
INFORME: El país debería definir 
políticas públicas para ordenar la 
población en el territorio de acuerdo 
con las nuevas exigencias de la 
globalización económica, para 
disminuir los conflictos de uso y 
aumentar la competitividad del 
sector, y para resolver los crecientes 
problemas de pobreza campesina. 
-La ocupación y uso del territorio 
colombiano ha sido un proceso conflictivo y 
violento, en el que ha jugado un papel 
determinante las élites por sujetar la mano 
de obra al servicio del latifundio, así como la 
reacción campesina de colonizar espacios de 
fuga donde pudiera liberarse del monopolio 
de la tierra y realizar proyectos 
independientes económicamente (p. 1) 
 
-El paisaje agrario ha sido transformado por 
el conflicto armado 
6 Crónicas: premio 2010 Solución del LIBRO: La Sociedad civil ha creado -Las comunidades muestran otra realidad y 
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nacional de paz. 
 
(Fundación 
Fescol) 
conflicto sus propias experiencias de paz, 
muchas veces en contra del gobierno, 
que monopoliza este tipo de 
búsquedas. Esta idea ha resultado 
incómoda, pero ha mostrado un 
camino que tarde o temprano será 
valorado como lo que es, el cimiento 
de la reconciliación. Desde diferentes 
puntos de la geografía nacional se ha 
hecho un concepto de paz integral, 
que se mantiene a pesar de la 
violencia. Justamente el Premio 
nacional de Paz surge como un 
reconocimiento a la paz y la 
reconciliación que se construyen en 
la base local y no a la paz 
maximalista, tan esquiva como 
errática en el país 
otro camino con la crisis humanitaria y las 
amenazas de violencia. Por eso los relatos 
del libro son proyectos premiados por la 
lucha en medio de una nube que niega el 
conflicto que ellos viven cada día. (p. 10) 
 
-El conflicto colombiano tenía como actores 
principales a las Farc y al ELC, guerrillas 
que estaban en pleno apogeo expansivo y 
convirtieron el secuestro en una epidemia (p. 
124) 
 
-Al viejo conflicto de Colombia se le ha 
sobrepuesto la criminalidad común que 
deteriora el valor de la vida y también 
secuestra y desaparece (p. 133) 
emblemáticos. 
 
3.  Postconflicto: 
De igual manera en esta categoría 
se relacionaron 2 documentos 
que apuntan a la construcción del 
postconflicto en Colombia: 
 
-La necesidad de pensar en el 
proceso de paz, implica el estudio 
sobre el postconflicto, que tiene 
gran pertinencia en la actual 
situación del país, no solo como 
un tema teórico sino como una 
opción política definida. 
 
-Aunque en Colombia se 
coincide con el objetivo de 
superar el conflicto, existe el 
desacuerdo en los caminos para 
tal fin respecto a la composición 
socio-política del posconflicto. 
 
 
En este orden de ideas se tienen 
en cuenta 3 categorías que 
engloban las temáticas de los 
documentos identificados. En la 
Fundación FESCOL los estudios 
centrales sobre el conflicto 
tuvieron la mayor representación 
temática. En complemento se 
posicionaron con la misma 
cantidad de documentos de 
interés las categorías de la 
solución del conflicto y el 
postconflicto en el contexto 
colombiano. 
7 
La violencia 
contra los 
movimientos 
sindicales vista 
desde el sector 
educación y 
salud. 
 
(Fundación 
Fescol) 
2012 
Estudio 
central del 
conflicto 
INFORME: La estrategia de 
estigmatización hacia el ejercicio 
sindical, desarrollada por los grupos 
paramilitares, la fuerza pública, élites 
locales e incluso funcionarios 
estatales, ha sido bastante exitosa 
logrando desarticular este tipo de 
organizaciones sociales. Es 
importante, que haya transformación 
de pensamiento de la sociedad para el 
fomento de la sindicalización como 
un espacio de construcción política 
valioso en un estado, que buscan 
fortalecer la democracia y la garantía 
de Derechos. 
- La dinámica del conflicto armado es 
determinante para comprender la violencia 
anti-sindical en Colombia. (p. 3). Esto se 
relaciona porque los actores sociales 
organizados expresan posturas críticas frente 
a los retrocesos democráticos y al accionar 
de los grupos armados, planteando 
alternativas de vida no violentas a toda la 
sociedad (p. 11). 
 
- Los diversos factores ligados al conflicto 
han arrebatado el papel de los educadores 
como líderes y referentes de sus 
comunidades (p. 28). 
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Anexo 4.4.  Fundación Seguridad y Democracia 
Fundación Seguridad y Democracia 
N° 
Título del 
artículo y autor 
Año 
Categorías 
de estudio 
Tesis central del artículo 
Relación con el concepto de 
“conflicto” 
Evolución de concepto de 
“conflicto” 
1 
Conflicto armado 
y terrorismo en 
Colombia. 
 
(Alfredo Rangel) 
2003 
Estudio 
central del 
conflicto 
ARTÍCULO: En Colombia, el 
problema de la guerrilla no se puede 
reducir a un asunto de policías y 
jueces, como sí ha sido en España el 
tema de la ETA. Aquí, además 
tenemos que seguir fortaleciendo a 
las Fuerzas Militares, hay que seguir 
aumentando el pie de fuerza del 
Ejército Nacional y mejorar su 
capacidad de combate aéreo y su 
inteligencia, es decir, hay que 
recuperar el control que sobre el 
territorio tienen muchos de estos 
grupos tanto de guerrilla como 
paramilitares. 
-Hay un conflicto interno en el país, que 
tiene unas connotaciones terroristas 
significativas. Pero como el conflicto en 
Colombia tiene tantas caras, tantas 
modalidades y una dinámica principal 
que es la guerra de guerrillas contra el 
Estado colombiano, no se puede reducir 
a una de sus facetas, que es 
evidentemente el terrorismo (p. 8). 
En la Fundación Seguridad y 
Democracia, se referenciaron 5 
documentos, entre artículos e 
informes, referentes al conflicto. 
Como categorías articuladas se 
destacaron las siguientes: 
 
1. Estudios centrales del conflicto: 
Hacen parte de esta categoría 2 
escritos relacionados con: 
 
- La distinción del conflicto con sus 
amplias modalidades. Una de sus 
dinámicas principales es la guerra de 
guerrillas contra el Estado 
colombiano, no se puede reducir a 
una faceta, que es el terrorismo. 
-Todos los grupos armados 
involucrados en el conflicto 
colombiano han utilizado minas 
antipersonal con diversos fines, ya 
que constituyen un cinturón 
defensivo de territorios y recursos. 
 
2. Grupos armados ilegales: 
Se articula a esta categoría 1 escrito, 
enfocada en el análisis de los grupos 
paramilitares: 
 
-Fueron las prácticas de los grupos 
guerrilleros y la impotencia del 
Estado para contenerlas, las que 
2 
¿A dónde van los 
paramilitares? 
 
(Alfredo Rangel. 
Fundación 
Seguridad y 
Democracia) 
2005 
Grupos 
armados 
ilegales 
INFORME: Tenemos mucho más 
territorio que Estado y este es 
precario para administrar justicia, 
recabar tributos y ejercer el 
monopolio de la fuerza. Hay una 
enorme brecha entre regiones, 
aprovechando estas falencias han 
crecido los grupos irregulares que 
cuestionan el Estado, tienen apoyo en 
sectores de la población y ejercen 
funciones paraestatales en muchas 
regiones 
-Los actuales grupos paramilitares en 
Colombia tienen 5 características 
distintivas: son contrainsurgentes, 
civiles, autónomos del Estado, 
fuertemente penetrados por el 
narcotráfico y tienen estructuras muy 
complejas. Estos elementos los hacen 
muy diferentes de otros grupos que han 
surgido en conflictos armados en 
distintos países (p. 1) 
 
3 
Conflicto y minas 
antipersonal en 
Colombia. 
 
(Fundación 
2006 
Estudio 
central del 
conflicto 
INFORME: La principal hipótesis 
para entender el uso de minas en la 
guerra es el control territorial, para 
así expandir su poder en el conflicto 
como un despliegue táctico de 
-Luego de varias décadas de conflicto 
armado en Colombia, la situación de las 
minas antipersonal se ha convertido en 
una de sus consecuencias de mayor 
gravedad en el largo plazo. Tanto por el 
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seguridad y 
democracia) 
combate. Por otro lado, las minas 
sirven tanto para mejorar el 
desempeño en los enfrentamientos 
militares como para confinar la 
población y defender el territorio 
propio de incursiones enemigas. 
drama humano en la pérdida de vidas y 
la invalidez de más de 5000 víctimas, 
como por el costo de desactivación y 
atención de sobrevivientes (p. 1) 
 
 
impulsaron la conformación de los 
paramilitares. En este contexto, la ley 
de justicia y paz establece 
condiciones jurídicas para su 
desmovilización. 
 
3. Política nacional: 
Esta categoría se compone de 1 
informe, referente a la política 
nacional de la Ley de Justicia y Paz. 
Esta se reconoce como el más 
completo y exigente marco jurídico 
en temas de desmovilización y 
reconciliación. 
 
4. Solución del conflicto: 
Esta temática se refleja en 1 escrito, 
no como un aporte a la solución del 
conflicto, sino como una crítica 
segura de fracaso de los diálogos que 
entablan las FARC y el gobierno 
colombiano en búsqueda del fin del 
conflicto. 
 
Finalmente, se destacan 4 categorías 
macro que encierran las temáticas de 
los documentos seleccionados. La 
que presentó mayor influencia tiene 
que ver con el estudio del conflicto, 
seguido de tres temas que entran en 
relación en cuanto a su equivalencia 
de escritos representativos. Por un 
lado, el estudio de los paramilitares 
como grupos armados ilegales, la 
política nacional de Ley de Justicia y 
Paz, y la solución del conflicto desde 
una perspectiva crítica.   
4 
-Pacto por la 
verdad: Colombia 
y la experiencia 
internacional. 
 
(Alfredo Rangel, 
Director 
Fundación 
Seguridad y 
Democracia) 
2007 
Política 
nacional 
INFORME: Se realizó una revisión 
en distintos países que han tratado 
temas de verdad, justicia y reparación 
en el marco de reconciliación 
nacional, mediante Comisiones de la 
Verdad o Extrajudiciales de 
Investigación. En comparación, la ley 
de Justicia y Paz de Colombia es el 
más completo y exigente marco 
jurídico que ha tenido cualquier 
proceso de desmovilización y de 
reconciliación nacional en términos 
globales. 
-En el marco de la evolución del 
conflicto armado se reconocen en la 
actualidad las siguientes prácticas: 
homicidios, secuestros extorsivos, 
combates por iniciativa de la fuerza 
pública, ataques de grupos irregulares, 
sabotajes, retenes y paros armados. 
5 
Diálogos, fracaso 
seguro 
2012 
Solución del 
conflicto 
INFORME: Los diálogos de paz que 
se inicial en la Habana no tienen la 
mínima posibilidad de éxito. Las 
FARC solo negociarán en serio 
cuando hayan sido debilitadas al 
extremo. Y todavía falta mucho 
camino. Aunque la seguridad 
democrática la debilitó pero no la 
derrotó, ahora es ella la que pone las 
condiciones. 
-El Gobierno busca el fin del conflicto, 
la guerrilla pretende la revolución por 
decreto. Mientras el Gobierno estima 
unos pocos meses para esto, las FARC 
pretenden unas conversaciones de 
muchos años. 
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Anexo 5. Corpus total revisado de los libros de texto escolar de ciencias sociales en básica primaria (2003-2013) 
 
N° Título del libro de texto escolar Editorial Grado Año Autores 
N° de 
pág. 
1 Herramientas sociales 3 Santillana  3° 2003 
Luis Medardo Benitez, Fabian Barragen, Jenny Jiménez, Kenny 
Lavacude 
144 
2 Herramientas sociales 4 Santillana 4° 2003 
Luis Medardo Benitez, Fabian Barragen, Jenny Jiménez, Kenny 
Lavacude 
120 
3 Identidades 1 Norma 1° 2003 Heublyn Castro Valderrama 160 
4 Identidades 2 Norma 2° 2003 Heublyn Castro Valderrama 160 
5 Identidades 3 Norma 3° 2003 
José Vicente Feo, Ana Rosalba Ibarra, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
144 
6 Identidades 3, libro de actividades Norma 3° 2003 José Vicente Feo Vastos 144 
7 Identidades 4 Norma 4° 2003 Álvaro Chaustre Avendaño, Óscar Pulido Cortés 192 
8 Identidades 4, libro de actividades Norma 4° 2003 Álvaro Chaustre Aveldaño, Óscar Pulido Cortés 192 
9 Identidades 5 Norma 5° 2003 
Vladimir Melo Moreno, Claudia Alicia Rodríguez, José Vicente 
Feo, Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 
188 
10 Identidades 5, libro de actividades Norma 5° 2003 Vladimir Melo Moreno 188 
11 Nuevo Identidades 1 Norma 1° 2004 Heublyn Castro Valderrama 160 
12 Nuevo Identidades 2 Norma 2° 2004 Heublyn Castro Valderrama 160 
13 Nuevo Identidades 3 Norma 3° 2004 
Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
144 
14 Nuevo Identidades 3, Libro de actividades Norma 3° 2004 
Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
72 
15 Nuevo Identidades 4 Norma 4° 2004 
Óscar Pulido, Álvaro Chaustre, José Vicente Feo, Andrés Felipe 
Gordillo 
192 
16 Nuevo Identidades 4, Libro de actividades Norma 4° 2004 Ana Rosalba Ibarra Yepes 72 
17 Nuevo Identidades 5 Norma 5° 2004 
Vladimir Melo, Claudia Alicia Rodríguez, José Vicente Feo, 
Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 
192 
18 Nuevo Identidades 5, Libro de actividades Norma 5° 2004 Vladimir Melo, José Vicente Feo, Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 72 
19 
Guía escolar 4 Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Sociales (Libro integrado) 
Norma 4° 2004 Rocío Londoño, Jairo Gilberto Rodríguez 72 
20 Biareas Asociales Ciencias 3 Santillana 3° 2005 Martha Patricia Acevedo, José Vicente Feo, Ana Rosalba Ibarra 74 
21 Nuevo Identidades 1 Norma 1° 2005 Heublyn Castro Valderrama 160 
22 Nuevo Identidades 2 Norma 2° 2005 Heublyn Castro Valderrama 160 
23 Nuevo Identidades 3 Norma 3° 2005 Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 144 
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N° Título del libro de texto escolar Editorial Grado Año Autores 
N° de 
pág. 
Jeannette Cabrera 
24 Nuevo Identidades 3, Libro de actividades Norma 3° 2005 
Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
72 
25 Nuevo Identidades 4 Norma 4° 2005 
Óscar Pulido, Álvaro Chaustre, José Vicente Feo, Andrés Felipe 
Gordillo 
192 
26 Nuevo Identidades 4, Libro de actividades Norma 4° 2005 Ana Rosalba Ibarra Yepes, José Vicente Feo, Andrés Gordillo 72 
27 Nuevo Identidades 5 Norma 5° 2005 
Vladimir Melo, Claudia Alicia Rodríguez, José Vicente Feo, 
Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 
192 
28 Nuevo Identidades 5, Libro de actividades Norma 5° 2005 Vladimir Melo, José Vicente Feo, Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 72 
29 Ciencias Sociales 1 
Educar 
Editores 
1° 2005 Martha Moreno Fernández y Germán Gutiérrez 104 
30 Ciencias Sociales 2 
Educar 
Editores 
2° 2005 Martha Moreno Fernández y Óscar Hernández 128 
31 Ciencias Sociales 3 
Educar 
Editores 
3° 2005 Martha Moreno Fernández y Oscar Hernández 104 
32 Ciencias Sociales 4 
Educar 
Editores 
4° 2005 Martha Moreno Fernández y Oscar Hernández 104 
33 Ciencias Sociales 5 
Educar 
Editores 
5° 2005 Martha Moreno Fernández y Andrés González 152 
34 Nuevo Identidades 1 Norma 1° 2006 Heublyn Castro Valderrama 160 
35 Nuevo Identidades 2 Norma 2° 2006 Heublyn Castro Valderrama 160 
36 Nuevo Identidades 3 Norma 3° 2006 
Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
144 
37 Nuevo Identidades 3, Libro de actividades Norma 3° 2006 
Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Juan Carlos Amador, Liz 
Jeannette Cabrera 
72 
38 Nuevo Identidades 4 Norma 4° 2006 
Óscar Pulido, Álvaro Chaustre, José Vicente Feo, Andrés Felipe 
Gordillo 
192 
39 Nuevo Identidades 4, Libro de actividades Norma 4° 2006 Ana Rosalba Ibarra, José Vicente Feo, Andrés Gordillo 72 
40 Nuevo Identidades 5 Norma 5° 2006 
Vladimir Melo, Claudia Alicia Rodríguez, José Vicente Feo, 
Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 
192 
41 Nuevo Identidades 5, Libro de actividades Norma 5° 2006 Vladimir Melo, José Vicente Feo, Álvaro Chaustre, Óscar Pulido 72 
42 Amigos de las ciencias sociales 1 Santillana 1° 2006 Alba Yannet Mora Torres 80 
43 Amigos de las ciencias sociales 2 Santillana 2° 2006 Alba Yannet Mora Torres 80 
44 Amigos de las ciencias sociales 3 Santillana 3° 2006 
Arce Lozano, Claudia Balaguera, Irma Barragán, Zyomara Hoyos y 
Ana Ramírez 
128 
45 Amigos de las ciencias sociales 4 Santillana 4° 2006 Balaguera Pinzón, Irma Hoyos, Ana Neira, Adriana Rodríguez 128 
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N° Título del libro de texto escolar Editorial Grado Año Autores 
N° de 
pág. 
46 Amigos de las ciencias sociales 5 Santillana 5° 2006 Barragán Pulido, Zyomara Ortíz, José Rodríguez, María Sierra. 128 
47 Nueva Ciencias Sociales 1 
Grupo 
Editorial 
Educar 
1° 2006 Martha Moreno Fernández 136 
48 Nueva Ciencias Sociales 2 
Grupo 
Editorial 
Educar 
2° 2006 Martha Moreno Fernández 144 
49 Nueva Ciencias Sociales 3 
Grupo 
Editorial 
Educar 
3° 2006 Martha Moreno Fernández 160 
50 Nueva Ciencias Sociales 4 
Grupo 
Editorial 
Educar 
4° 2006 Martha Moreno Fernández 176 
51 Nueva Ciencias Sociales 5 
Grupo 
Editorial 
Educar 
5° 2006 Martha Moreno Fernández 176 
52 Vivencias 1 
Voluntad 
S.A. 
1° 2008 Nubia Moreno Lache 96 
53 Vivencias 2 
Voluntad 
S.A. 
2° 2008 Rocío Rubio Borbón, Mayra Durán Ramos 96 
54 Vivencias 3 
Voluntad 
S.A. 
3° 2008 José Hernández López, Mayra Durán, Jenny Jiménez, Tania Moreno. 128 
55 Vivencias 3, Libro de actividades 
Voluntad 
S.A. 
3° 2008 José Hernández López, Mayra Durán, Jenny Jiménez, Tania Moreno 128 
56 Vivencias 4 
Voluntad 
S.A. 
4° 2008 Álvaro Campuzano, Héctor Sarmiento. 144 
57 Vivencias 4, Libro de actividades 
Voluntad 
S.A. 
4° 2008 Álvaro Campuzano, Héctor Sarmiento 144 
58 Vivencias 5 
Voluntad 
S.A. 
5° 2008 Héctor Sarmiento Gordillo, Álvaro Campuzano Pineda 160 
59 Vivencias 5, Libro de actividades 
Voluntad 
S.A. 
5° 2008 Héctor Sarmiento Gordillo, Álvaro Campuzano Pineda 160 
60 Navegantes Sociales 3 Norma 3° 2008 Ana Rosalba Ibarra Yepes 104 
61 Navegantes Sociales 4 Norma 4° 2008 José Vicente Feo Basto 136 
62 Navegantes Sociales 5 Norma 5° 2008 Fanny Hermelinda Fajardo Rodríguez 144 
63 Aprendo Ciencias Sociales 3 
Ediciones 
SM 
3° 2008 
Alexandra Prahl, Angélica Sánchez, Carol Vega, Gloria Riaño, 
Adriana Madrid 
184 
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N° Título del libro de texto escolar Editorial Grado Año Autores 
N° de 
pág. 
64 Aprendo Ciencias Sociales 3, Cuaderno de trabajo 
Ediciones 
SM 
3° 2008 
Alexandra Prahl, Angélica Sánchez, Carol Vega, Gloria Riaño, 
Adriana Madrid 
184 
65 Aprendo Ciencias Sociales 4 
Ediciones 
SM 
4° 2008 
Alexandra Prahl, Gloria Riaño, Germán Giraldo, Teresa Pineda, 
María Noreña 
192 
66 Aprendo Ciencias Sociales 4, Cuaderno de trabajo 
Ediciones 
SM 
4° 2008 
Alexandra Prahl, Gloria Riaño, Germán Giraldo, Teresa Pineda, 
María Noreña 
184 
67 Aprendo Ciencias Sociales 5 
Ediciones 
SM 
5° 2008 Germán Giraldo, María Isabel Noreña, Adriana G. Madrid Soto 208 
68 Aprendo Ciencias Sociales 5, cuaderno de trabajo 
Ediciones 
SM 
5° 2008 Germán Giraldo, María Isabel Noreña, Adriana G. Madrid Soto 208 
69 Socialmente 3 
Voluntad 
S.A. 
3° 2008 José Alexander Hernández López 128 
70 Socialmente 3, Libro de actividades 
Voluntad 
S.A. 
3° 2008 José Alexander Hernández López 128 
71 Socialmente 4 
Voluntad 
S.A. 
4° 2008 Álvaro Campuzano Pineda 144 
72 Socialmente 4, Libro de actividades 
Voluntad 
S.A. 
4° 2008 Álvaro Campuzano Pineda 144 
73 Socialmente 5 
Voluntad 
S.A. 
5° 2008 Héctor Manuel Sarmiento Gordillo 160 
74 Socialmente 5, Libro de actividades 
Voluntad 
S.A. 
5° 2008 Héctor Manuel Sarmiento Gordillo 160 
75 
Clases 2 Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales 
(Libro integrado) 
Santillana 2° 2008 Claudia Inés Rangel García  56 
76 Viajeros Sociales 1 Norma 1° 2009 Heublyn Castro Valderrama 128 
77 Viajeros Sociales 2 Norma 2° 2009 Heublyn Castro Valderrama 128 
78 Viajeros Sociales 2, Libro de actividades Norma 2° 2009 Heublyn Castro Valderrama 128 
79 Viajeros Sociales 3 Norma 3° 2009 Liza María Noriega Flores 120 
80 Viajeros Sociales 4 Norma 4° 2009 
Germán Narváez , Javier Andrés Machicado, Delvi Gómez, Andrés 
Felipe Gordillo 
152 
81 Viajeros Sociales 5 Norma 5° 2009 
Germán Narváez , Javier Andrés Machicado, Delvi Gómez, Andrés 
Felipe Gordillo 
152 
82 Casa de las Ciencias Sociales 1 Santillana 1° 2009 Luis Ernesto Rozo, César Buitrago, Teresa Carrillo 96 
83 Casa de las Ciencias Sociales 2 Santillana 2° 2009 Luis Ernesto Rozo, Teresa Carrillo, Carmen Lucía Vargas 96 
84 Casa de las Ciencias Sociales 3 Santillana 3° 2009 Luis Ernesto Rozo, Carla Baquero, César Buitrago, Wilson Rueda 208 
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N° Título del libro de texto escolar Editorial Grado Año Autores 
N° de 
pág. 
85 Casa de las Ciencias Sociales 4 Santillana 4° 2009 
Paul Rueda, Willy Blanco, César Buitrago, Adriana Neira, Teresa 
Carrillo, Luis Rozo 
208 
86 Casa de las Ciencias Sociales 5 Santillana 5° 2009 
Carlos Maldonado, César Buitrago, Willy Blanco, Ana Hoyos, Teresa 
Carrillo 
208 
87 Estrategias en Ciencias Sociales 1 
Libros y 
Libros 
1° 2009 Olinda Pardo, María Chaves, Tulia Ángela Guzmán 152 
88 Estrategias en Ciencias Sociales 2 
Libros y 
Libros 
2° 2009 Ana Julia Silva, Maritza Aragón, José Guillermo Ortiz 160 
89 Estrategias en Ciencias Sociales 3 
Libros y 
Libros 
3° 2009 Sandra Osses, José Ortiz, Diemilse, Tulia Guzmán, María Díaz 208 
90 Estrategias en Ciencias Sociales 4 
Libros y 
Libros 
4° 2009 Lina Manrique, José Ortiz, Claudia García, Tulia Ángela Guzmán 232 
91 Estrategias en Ciencias Sociales 5 
Libros y 
Libros 
5° 2009 
Lina Manrique Villanueva, José Ortiz, Wilson Acosta, Tulia Guzmán, 
Eleonora Ardila 
248 
92 Nuevos Horizontes Sociales 1 Educativa 1° 2010 Manuel Guerrero Villagrán, Nancy Clemencia Hernández 248 
93 Nuevos Horizontes Sociales 2 Educativa 2° 2010 Manuel Guerrero Villagrán, Nancy Clemencia Hernández 248 
94 Nuevos Horizontes Sociales 3 Educativa 3° 2010 Manuel Guerrero Villagrán, Nancy Clemencia Hernández 254 
95 Nuevos Horizontes Sociales 4 Educativa 4° 2010 Manuel Guerrero Villagrán, Nancy Clemencia Hernández 272 
96 Nuevos Horizontes Sociales 5 Educativa 5° 2010 Manuel Guerrero Villagrán, Nancy Clemencia Hernández 320 
97 Zonactiva Sociales 1 Norma 1° 2011 Heublyn Castro 112 
98 Zonactiva Sociales 2 Norma 2° 2011 Claudia Patricia Cortés 112 
99 Zonactiva Sociales 3 Norma 3° 2011 Nubia Moreno Lache 176 
100 Zonactiva Sociales 4 Norma 4° 2011 
Manuel García Escobar, Andrea Nensthiel, Javier Machicado, Luisa 
Sánchez 
216 
101 Zonactiva Sociales 5 Norma 5° 2011 Manuel García, Andrea Nensthiel, Javier Machicado, Luisa Sánchez 224 
102 Ciudadanos Competentes 1 
Grupo 
Editorial 
Educar 
1° 2011 Mireya Díaz Vega 192 
103 Ciudadanos Competentes 3 
Grupo 
Editorial 
Educar 
3° 2011 Mireya Quintero Romero 208 
104 Ciudadanos Competentes 4 
Grupo 
Editorial 
Educar 
4° 2011 Juan Pablo Bohorquez, Leandro Barragán 208 
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N° Título del libro de texto escolar Editorial Grado Año Autores 
N° de 
pág. 
105 Ciudadanos competentes 5 
Grupo 
Editorial 
Educar 
5° 2011 Adolfo Barbosa Mendoza 216 
106 Interactivo Sociales 1 Santillana 1° 2011 Blanca Yenny Amórtegui Ruiz 112 
107 Interactivo Sociales 2 Santillana 2° 2011 Blanca Yenny Amórtegui Ruiz 112 
108 Interactivo Sociales 3 Santillana 3° 2011 Carlos Rivera, Carlos Maldonado, Fabio Prieto, César Buitrago 208 
109 Interactivo Sociales 4 Santillana 4° 2011 
César Buitrago, Carlos Rivera, Carlos Maldonado, Fabio Prieto, 
Rodrigo Ospina 
208 
110 Interactivo Sociales 5 Santillana 5° 2011 
Carlos Rivera, César Buitrago, Rodrigo Ospina, Yenny Sánchez, 
Blanca Amórtegui 
208 
111 Sociales para pensar 2 Norma 2° 2012 Andrea Catalina Nensthiel Orjuela 144 
112 Sociales para pensar 3 Norma 3° 2012 Heublyn Castro Valderrama 184 
113 Sociales para pensar 4 Norma 4° 2012 
Zulma Amparo Moreno, José Vicente Feo, Claudia Alicia Rodríguez, 
Camilo Moncada 
200 
114 Sociales para pensar 5 Norma 5° 2012 
Germán Narváez Bravo, José Vicente Feo, Daniel Felipe Arias, 
Camilo Moncada. 
216 
115 Los caminos del saber sociales 2 Santillana 2° 2013 Claudia Patricia Muñoz Meléndez 128 
116 Los caminos del saber sociales 3 Santillana 3° 2013 
Carlos Andrés Rivera, César Augusto Buitrago, Osvaldo Vladimir 
Maraboli, Miguel Pulido. 
208 
117 Los caminos del saber sociales 4 Santillana 4° 2013 
Carlos Andrés Rivera, César Augusto Buitrago, Osvaldo Vladimir 
Maraboli, Miguel Pulido 
208 
118 Los caminos del saber sociales 5 Santillana 5° 2013 
César Augusto Buitrago, Osvaldo Vladimir Maraboli y Miguel Ángel 
Pulido. 
208 
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Anexo 6. Categorías y conceptos estructurantes del conflicto colombiano 
 
Anexo 6.1. Categorías y conceptos estructurantes del contenido que abordan el conflicto colombiano en los libros de texto escolar de 
ciencias sociales 
Categorías que abordan el 
conflicto colombiano en los 
libros de texto escolar 
Conceptos estructurantes de conflicto 
Cantidad de veces que 
se repite cada concepto 
estructurante 
Cantidad total de 
cada categoría 
% de aparición 
de cada 
categoría 
 
1. Dinámicas violentas e 
ilegales del conflicto 
Acciones contra la sociedad, el gobierno, el ejército y la 
policía 
6 
340 24,3 % 
Acciones terroristas y narcoterroristas 8 
Agudización de la violencia en las últimas décadas 8 
Amenaza a campesinos 19 
Aniquilamiento del otro (homicidio, asesinato) 29 
Armas 11 
Asalto de poblaciones 3 
Atentado 3 
Corrupción 1 
Delincuencia 13 
Delitos de lesa humanidad 1 
Destrucción de torres, puentes, hogares, vehículos y del tejido 
social 
6 
Disputa por control del territorio 4 
Enfrentamientos 23 
Extorsión 10 
Falsos positivos (civiles dados de baja en combate 
presentados como guerrilleros por el ejército) 
2 
Lucha  7 
Maltrato 2 
Masacres 13 
Minas antipersonal y explosivos 8 
Narcotráfico 16 
Niños hacen parte de grupos armados al margen de la ley 11 
Parapolítica 2 
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Persecución 7 
Represión 7 
Secuestro (Desaparición forzosa) 35 
Tortura 1 
Violación sexual 1 
Violación de derechos (a la vida, a la paz, a la libertad, a la 
seguridad, de la mujer, de los niños, económicos, sociales y 
culturales) 
35 
Violencia 48 
2.Dinámicas de los grupos 
armados al margen de la ley 
Actores de guerra y del conflicto armado en Colombia 15 
261 18,6 % 
AUC 5 
Autodefensas locales 1 
Desmovilizados de grupos armados (excombatientes, entrega 
de armas) 
32 
Drogas 3 
ELN 12 
EPL 6 
FARC 13 
Financiamiento del narcotráfico a grupos armados ilegales 8 
Formación de grupos armados en zona rural 2 
Grupos armados al margen de la ley 64 
Grupos de limpieza social 1 
Grupos de narcotraficantes 6 
Grupos guerrilleros en zona urbana 2 
Grupos paramilitares (grupos de justicia privada para 
enfrentar guerrillas) 
22 
Grupos paramilitares desmovilizados conformaron grupos 
delincuenciales en las ciudades (Bacrim) 
2 
Grupos subversivos 2 
Guerrillas (como organización político militar) 15 
M-19 7 
Organización militar 7 
Poder 8 
Reclutamiento forzoso (por lo general de niños) 10 
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Refugio de guerrillas en lugares abandonados por el gobierno 
y la fuerza pública como ventaja estratégica de movilización 
y control de la población 
3 
Resuelven conflictos con fuerza armada y arbitrariedad  7 
Socavan recursos (de población civil o del Estado) 8 
3. Consecuencias del 
conflicto colombiano 
Abandono de tierras, vivienda y trabajo 35 
257 18,3 % 
Afecta a colombianos 14 
Atraso socioeconómico 1 
Bojayá, Chocó municipio de desplazados 1 
Colombia es el segundo país en el mundo con mayor número 
de desplazados internos 
1 
Crecimiento económico en pocas regiones 2 
Desempleo 3 
Desequilibrio económico 1 
Desigualdades sociales 1 
Desintegración de hogares 2 
Desplazamiento forzoso (de familias, niños, jóvenes…) 119 
Familias llegan a ciudades huyendo del conflicto armado 8 
Impide convivencia pacífica 6 
Inseguridad 11 
Invasión de lotes y predios por familias desplazadas 1 
Mendicidad 8 
Menores de edad obligados a trabajar 1 
Migración internacional 2 
Muerte 7 
Niños abandonan la escuela 4 
Nueva  etapa de violencia de enfrentamiento entre fuerzas 
armadas y policías con tres aliados: narcotráfico, bacrim y 
guerrilleros. 
1 
Nuevos problemas sociales 2 
Pérdida de familiares 5 
Pobreza 17 
Territorios se vuelven zonas de guerra y de conflicto 2 
Violencia afectó geografía nacional y a sociedad colombiana 2 
4. Retos para llegar a la 
solución del conflicto 
Acabar violencia y guerra 11 
187 13,4 % 
Acercamiento de grupos rivales 1 
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colombiano Asesorar en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario 
1 
Búsqueda de soluciones, refugio y paz 7 
Ciudadanos con participación libre 1 
Conciliar diferencias 1 
Control de orden público 1 
Derecho a la paz 1 
Derrotar guerrillas 1 
Fortalecimiento de pie de fuerza para combatir grupos al 
margen de la ley 
5 
Fumigación para erradicar cultivos ilícitos, por parte del 
gobierno 
3 
Impedir impunidad 6 
Incrementar desarrollo del país 1 
Inversión en seguridad 1 
Liberación de secuestrados (Ejemplo: operación Jaque) 4 
Lucha contra el narcotráfico y el terrorismo 3 
Mejorar calidad de vida de habitantes 3 
Nuevos retos para solucionar el conflicto armado en 
Colombia 
4 
Otorgar tierras a campesinos en zonas de conflicto 1 
Paz 33 
Población civil debe protegerse 12 
Prevención, protección y atención al desplazamiento interno 
forzoso 
5 
Procesos de paz y negociaciones entre gobierno y grupos 
armados ilegales 
31 
Prohibido reclutar menores para combatir 4 
Proteger niñas y niños de conflictos armados 3 
Recuperar territorios dominados por la guerrilla 3 
Reducción de desigualdad social 1 
Reincorporación de desmovilizados a la sociedad civil 4 
Resolver conflictos sin violencia y por medio del diálogo 8 
Restablecer orden en el país 2 
Respeto de derechos humanos 11 
Salir de crisis 3 
Solución negociada del conflicto armado 9 
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Violencia tiende a disminuir en Colombia en el siglo XXI  2 
5. Antecedentes del conflicto 
colombiano 
Bogotazo 2 
120 8,6 % 
Búsqueda de acuerdos entre Estado y guerrillas pero no ha 
resultado 
1 
Conflicto entre partidos políticos Liberal y Conservador 10 
Crisis del gobierno 3 
Diálogos sin cese de operaciones militares 1 
Ejemplos a seguir por grupos armados al margen de la ley: 
Revolución Cubana, tesis del Che Guevara y conflicto chino-
soviético. 
1 
Estado negó a las guerrillas acceso legítimo de participación 
política 
1 
Exclusión política entre conservadores,  liberales y 
comunistas 
7 
Falta de voluntad para finalizar conflicto 1 
Fracaso de conversaciones de paz con guerrillas  9 
Frente Nacional como pacto bipartidista entre Liberales y 
Conservadores 
16 
Intolerancia de ideas 1 
Investigadores tienen varias interpretaciones sobre causas y 
fases del Período de la Violencia en Colombia 
1 
Lucha bipartidista desestabilizó el Estado colombiano 1 
Muerte asesinado Jorge Eliécer Gaitán, líder del partido 
liberal, hecho que agudizó el conflicto 
8 
Muerte de algunos miembros más importantes de las FARC 2 
Negar participación en asuntos del Estado  3 
No se logró pacificación 1 
Oposición  6 
Perdón a guerrilleros 4 
Período de la Violencia en Colombia hacia 1950 produjo 
graves consecuencias políticas y sociales 
3 
Presidente conservador Mariano Ospina Pérez 1 
Presidente conservador Laureano Gómez agudizó represiva 
contra opositores 
1 
Presidente militar Rojas Pinilla hizo intento de pacificación, 
pero terminó en la represión 
4 
Presidente León Valencia promovió campañas cívico 1 
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militares 
Presidente Pastrana inició diálogo con las FARC, pero se 
culminaron sin llegar a acuerdo. 
3 
Presidente Uribe creó Seguridad Democrática 1 
Presiente Santos en la actualidad está adelantando un proceso 
de paz con las FARC 
1 
Protestas (de partidos políticos, estudiantiles) 2 
Reforma constitucional 2 
Surgimiento de guerrillas comunistas 1 
Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 2 
Unión Patriótica surgió del intento de proceso de paz con las 
FARC 
1 
Violencia dejó de ser partidista hacia 1960 por surgimiento de 
grupos guerrilleros 
3 
Violencia política a mediados del siglo XX 13 
Zona de despeje 2 
6. Víctimas del conflicto 
colombiano 
Ayuda del gobierno con recursos para aliviar situación de 
desplazados 
4 
99 7,1 % 
Falta de atención médica, alimentación, educación y vivienda 
para desplazados 
5 
Incertidumbre en el futuro de las víctimas 1 
Infancia víctima de las guerras 3 
Justicia, verdad y reparación de víctimas de la violencia 8 
Mujeres en el conflicto armado 6 
Poca ayuda de compatriotas colombianos 1 
Refugio de víctimas en países de frontera o en ciudades de 
Colombia 
3 
Salvar vida por amenaza a perderla (miedo a morir) 22 
Tragedia 1 
Trato a desplazados con rechazo, como gente incómoda y 
sospechosa 
3 
Trato a desplazados con respeto y solidaridad 1 
Víctimas 18 
Vulnerabilidad de indígenas y comunidades negras 
(afrocolombianos) 
17 
Vulnerabilidad de niños 6 
7. Definición de conflicto Colombia y el mundo presentan conflictos de diversa índole 6 89 6,3 % 
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Colombia vive una guerra irregular desde hace más de 60 
años 
2 
Compleja situación en Colombia 4 
Conflicto armado interno (desde hace varias décadas) 55 
Conflicto armado no es problema exclusivo del Estado 1 
Conflictos forman parte de la vida 5 
Guerra –civil- 9 
Intenso conflicto social  y armado 2 
Paz no exime presencia de conflicto 5 
8. Políticas e instituciones 
nacionales que atienden 
situaciones del conflicto  
Acudir a Instituciones y leyes al estar en riesgo por el 
conflicto armado 
3 
30 2,1 % 
Acuerdos humanitarios 1 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES) hace registro de casos 
1 
Fortalecer relaciones con Estados Unidos para apoyo 
financiero al Gobierno colombiano 
2 
Fuerza pública (ejército) 4 
Gobierno 8 
Ley de Justicia y paz 1 
Ley de víctimas  1 
Plan Colombia 2 
Plan Patriota 1 
Red de Solidaridad Social (creada por el Estado) atiende 
población desplazada 
1 
Registro único de Víctimas 1 
Seguridad democrática 3 
UNICEF Colombia 1 
9. Relación con el exterior 
(gobiernos, instituciones y 
políticas internacionales) 
Apoyo de gobiernos de Cuba, Venezuela, Estados Unidos y 
Unión Europea frente a los nuevos diálogos de paz entre el 
Estado y las FARC 
1 
17 1,3  % 
Derecho Internacional Humanitario 7 
Naciones Unidas para los derechos Humanos 6 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó alerta al 
mundo frente al desplazamiento forzoso en Colombia 
2 
Organizaciones internaciones proponen acuerdos para 
proteger y atender personas afectadas por el conflicto 
1 
TOTAL 1400 1400 100 % 
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Anexo 6.2. Categorías y conceptos estructurantes de las actividades que abordan el conflicto colombiano en los libros de texto escolar 
de ciencias sociales 
Categorías que abordan el 
conflicto colombiano en los 
libros de texto escolar 
Conceptos estructurantes de conflicto 
Cantidad de veces que 
se repite cada concepto 
estructurante 
Cantidad total de 
cada categoría 
% de aparición 
de cada 
categoría 
 
1. Retos para llegar a la 
solución del conflicto 
colombiano 
Acciones del gobierno para mejorar situación de violencia 1 
83 29 % 
Alternativas para acercar grupos políticos enfrentados por el 
poder 
1 
Argumentos sobre la paz (Escribo, dibujo) 10 
Cómo colabora sociedad civil para superar la violencia 1 
Cómo participa tu familia en la vida política del país 1 
Cómo ser constructor de paz 4 
Cómo solucionar la violencia en el país. 2 
Estado de las negociaciones de paz entre paramilitares, 
guerrilleros y gobierno 
4 
Importancia de dialogar en un conflicto 9 
Plantea posibles soluciones al desplazamiento forzado 25 
Qué son las negociaciones de paz 1 
Recomendaciones para proteger derechos  3 
Resultados del proceso de paz entre grupos armados ilegales 
y el gobierno 
1 
Riegos de no tener voluntad de diálogo entre gobierno y 
subversivos 
3 
Sensibilización frente a personas desplazadas 11 
Solucionar problemas de la actualidad en Colombia 6 
2. Consecuencias del 
conflicto colombiano 
Búsqueda de información sobre desplazamiento en Colombia 35 
72 25 % 
Cómo te afecta el conflicto armado del país 1 
Define desplazamiento forzado 4 
Desplazamiento forzoso en el país (mapa, gráfica) 3 
Explicar fracasos de diálogos de paz 1 
Grupos al margen de la ley dominan y asesinan población 
civil 
5 
Lista de causas y consecuencias del desplazamiento forzado 19 
Por qué el conflicto armado trae consecuencias en la 1 
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economía 
Qué es lo opuesto a la paz 1 
Significado de vulnerable 1 
Violencia afectó más zonas rurales que urbanas 1 
3. Dinámicas violentas e 
ilegales del conflicto 
Causas y consecuencias de la violencia política en Colombia  4 
57 19,9 % 
Cómo afectan cultivos ilícitos y el narcotráfico en la violencia 7 
Corrupción como problema 1 
Define violencia política 2 
Explicar situación de violencia en Colombia 1 
Hechos relacionados con la violación de derechos humanos. 12 
Justifica si la guerra es un mal inevitable o no 2 
Manifestaciones de violencia (secuestro, maltrato, 
homicidios) 
12 
Parapolítica 1 
Por qué existen problemas en algunas zonas del país 
(homicidios) 
5 
Problemas que afectan grupos humanos de mi región 
(desintegración social, desigualdad) 
4 
Represión a opositores del gobierno 2 
Violencia política en la historia reciente 1 
Zonas afectadas por la violencia 3 
4. Antecedentes del conflicto 
colombiano 
Análisis del Frente Nacional 20 
48 16,7 % 
Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, consulta sobre el Bogotazo 4 
Define bipartidismo 6 
Paralelo de situación económica en el campo y en la ciudad 
durante época de la violencia 
1 
Problemas por la época de la Violencia en Siglo XX 
(exclusión de liberales) 
16 
Qué ocurría en el mundo cuando en Colombia se desató la 
violencia en 1950 
1 
5.Dinámicas de los grupos 
armados al margen de la ley 
Consulta sobre surgimiento de la guerrilla en Colombia 3 
12 4,2 % 
Conflicto armado protagonizado por grupos al margen de la 
ley 
2 
Entrega de armas del M-19 1 
Paramilitares como grupos al margen de la ley para enfrentar 
la guerrilla 
3 
Reflexionar sobre la violencia armada de la guerrilla como 3 
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mecanismo de oposición  
6. Víctimas del conflicto 
colombiano 
Cómo proteger infancia víctima del desplazamiento y del 
conflicto armado 
6 6 2,1 % 
7. Políticas e instituciones 
nacionales que atienden 
situaciones del conflicto  
Explicar el Plan Patriota 2 
5 1,7 % Importancia de organismos protectores de derechos humanos 2 
Opiniones sobre ley de justicia y paz 1 
8. Definición de conflicto 
Define conflicto político 1 
2 0,7 % 
Define conflicto armado 1 
9. Relación con el exterior 
(gobiernos, instituciones y 
políticas internacionales) 
Reflexionar sobre intervención de gobiernos extranjeros en 
problemas de Colombia (Plan Colombia) 
2 2 0,7 % 
TOTAL 287 287 100% 
 
Anexo 6.3. Categorías y conceptos estructurantes de la iconografía que abordan el conflicto colombiano en los libros de texto escolar 
de ciencias sociales 
 
Categorías que abordan el 
conflicto colombiano en los 
libros de texto escolar 
Conceptos estructurantes de conflicto 
Cantidad de veces que 
se repite cada concepto 
estructurante 
Cantidad total de 
cada categoría 
% de aparición 
de cada 
categoría 
 
1. Víctimas del conflicto 
colombiano 
Adultos desplazados 1 
47 22,8 % 
Afectados por conflicto armado 1 
Burla a niños desplazados 1 
Campesinos 1 
Carteles de respeto a desplazados 1 
Etnias colombianas 1 
Familia afrocolombiana 1 
Familia campesina desplazada 2 
Familia desplazada 14 
Familia indígena desplazada 1 
Mujer desplazada 1 
Niños desplazados 10 
Niños afrocolombianos desplazados 6 
Niños indígenas 1 
Niño en la calle 1 
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Víctimas del conflicto armado 4 
2. Escenario del conflicto 
Zona rural 15 
44 21,4 % 
Zona urbana 29 
3. Antecedentes del conflicto 
colombiano 
Bogotazo 6 
27 13,1 % 
Época de la violencia 2 
Frente Nacional 1 
Marcha Unión Patriótica 1 
Operación Jaque 1 
Personaje reconocido en conflicto armado: Jorge Eliécer 
Gaitán 
5 
Personaje reconocido en época de la violencia: Gustavo Rojas 4 
Personajes reconocidos en Frente Nacional: Laureano Gómez 
y Alberto Lleras 
4 
Personaje reconocido: Luis Carlos Galán 1 
Personaje reconocido: Mariano Ospina 1 
Personajes reconocidos: Pastrana y alias Tirofijo 1 
4. Consecuencias del 
conflicto colombiano 
Barrio de invasión por desplazamiento forzoso 1 
27 13,1 % 
Desempleo en zona urbana 4 
Desplazamiento forzado 12 
Pobreza 2 
Vulnerabilidad en zona rural 1 
Zona de invasión 1 
Zona rural abandonada 6 
5. Dinámicas violentas e 
ilegales del conflicto 
Atentado al Palacio de Justicia 2 
23 11,1 % 
Atentado al DAS 1 
Corrupción 1 
Homicidio 2 
Incursiones violentas a campesinos 4 
Narcotráfico 3 
Violencia 5 
Violencia política 1 
Zonas de violencia 4 
6. Dinámicas de los grupos 
armados al margen de la ley 
Grupos armados al margen de la ley 8 
18 8,7 % 
Guerrilleros 3 
Guerrilleros desmovilizados 2 
Niños con armas en grupo al margen de la ley 4 
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Surgimiento de grupos armados al margen de la ley 1 
7. Retos para llegar a la 
solución del conflicto 
colombiano 
Ayuda a familias desplazadas 1 
16 7,8 % 
Erradicar cultivos ilícitos 2 
Manifestaciones de paz 11 
Negociación en Cuba entre Gobierno y FARC 1 
Rescate de secuestrados 1 
8. Definición de conflicto Conflicto interno colombiano 3 3 1,5 % 
9. Políticas e instituciones 
nacionales que atienden 
situaciones del conflicto 
Red de Solidaridad Social 1 1 0,5 % 
TOTAL 206 206 100% 
 
Anexo 7. Fuentes de investigación del Georg Eckert Institut 
 
Anexo 7.1. Journal of Educational Media, Memory and Society 
 
Journal of Educational Media, Memory and Society (JEMMS) 
N° 
Título del artículo, 
traducción y autor 
Año y 
N° de 
revista 
Categoría de 
estudio 
Tesis central del artículo 
Relación con el concepto de 
“conflicto” y libro de texto 
Evolución del concepto 
de “conflicto” y libro de 
texto 
1 
Historial memory, 
international conflict 
and Japanese Textbook 
controversies in Three 
epochs. 
 
(Traducción: Memoria 
histórica, conflicto 
internacional y debates 
japoneses sobre 
manuales escolares en 
tres épocas) 
 
De: Yoshiko Nozaki y 
Mark Selden. 
2009 
 
Tomo 
1, N° 
1 
Textos 
escolares y 
aprendizaje 
en las 
sociedades 
con 
conflictos y 
en situación 
de 
postconflicto 
 Los ciudadanos de una nación 
moderna construyen las identidades, en 
parte, mediante la lectura de los libros 
de texto escolar. Los ataques 
nacionalistas en los libros de historia 
en la posguerra de Japón afectaron su 
identidad, al tratar de reforzar varias 
veces la superioridad social, política y 
moral de las creencias nacionalistas, 
limitando las perspectivas disponibles 
en los textos y en la sociedad. 
 
Los autores de libros de texto 
japoneses y grupos civiles que trabajan 
desde la paz y perspectivas de justicia 
-Durante la guerra, los estudios 
científicos eran reprimidos cuando sus 
hallazgos contradecían las narrativas 
oficiales escritas desde una perspectiva 
del emperador. De esta manera, la 
enseñanza de la historia en tiempos de 
guerra fue totalmente divorciada de la 
investigación histórica y los libros de 
texto escolares se desempeñaron como 
los vehículos más importantes para la 
difusión de las narrativas históricas del 
emperador (p. 6) 
 
-Las luchas que se libran en los libros 
de texto, y en general, en la educación, 
Las publicaciones de la 
revista “Medios de 
comunicación para la 
Educación, Memoria y 
Sociedad” (JEMMS) 
estuvo representada por 
10 artículos relacionados 
con el tema del conflicto 
divulgados entre los años 
2009 y 2010. 
 
Después de su lectura y 
análisis, es posible 
clasificar los puntos de 
controversia e 
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 han luchado constantemente contra la 
corriente nacionalista durante más de 
medio siglo. 
han sido fundamentales en los 
conflictos políticos de la época de la 
posguerra en Japón. (p. 1) 
 
investigación que surgen 
de los conflictos en 
relación con los libros de 
texto escolar, de la 
siguiente manera: 
 
1. El papel de los libros 
de texto en los conflictos: 
En este campo de estudio 
se relacionaron 4 artículos 
que tenían como tema de 
investigación el rol de los 
libros de texto en la 
representación de los 
conflictos, publicando 
afirmaciones como: 
 
- En Asia meridional, la 
sensibilidad política hacia 
la transmisión del pasado 
se refleja en los intentos 
de estos estados para 
revisar o reescribir las 
versiones que son más en 
consonancia con la 
ideología de los actores 
dominantes (partidos 
políticos, organizaciones 
religiosas, ministerios de 
educación, editoriales, 
organizaciones no 
gubernamentales, etc.) 
sobre la naturaleza del 
Estado y de la identidad 
de sus ciudadanos. 
 
- El conflicto árabe-israelí 
es bien conocido y está 
2 
Introduction: 
Contextualizing school 
textbook revision.  
 
(Traducción: 
Introducción: 
contextualizando la 
revisión de libros de 
texto escolar) 
 
De: Eckhardt Fuchs 
 
2010 
 
Tomo 
2, N° 
2 
Tratamiento 
y prevención 
de conflictos 
a través del 
trabajo sobre 
el contenido 
y uso de los 
libros de 
texto escolar 
-En muchas regiones del mundo, la 
revisión internacional de los libros 
escolares se considera como un medio 
eficaz para ayudar a aliviar los 
conflictos sobre la interpretación del 
pasado o presentarlos de tal manera 
que permita múltiples interpretaciones. 
En última instancia, tanto ahora como 
en el futuro, la revisión de libros de 
texto dependerá de la cuestión de cómo 
se puede construir la memoria 
colectiva, para alcanzar un consenso 
nacional e internacional (p. 10). 
 
-Tenemos la experiencia de un mundo 
globalizado y el hecho de que las 
“voces no escuchadas” de lo social, 
grupos religiosos o étnicos 
desfavorecidos están exigiendo cada 
vez más el reconocimiento de su 
historia. Estos factores están causando 
la interrogación de las narrativas 
nacionales. Los retos de las aulas 
multiétnicas, así como los intentos por 
construir identidades supranacionales 
(sean europeos o asiáticos) resaltan los 
límites de una narración puramente 
nacional. En contraste con esta 
tendencia, existe una postura 
neoconservadora innegable que busca 
mantener la historia nacional 
tradicional y dictar cómo se construye 
la identidad con el fin de preservar los 
valores nacionales específicos. 
-Los estudios de enseñanza en historia 
y sociales pueden hacer una 
importante contribución a la paz y a la 
educación de los derechos humanos. 
(p. 1) 
 
-Hay un gran número de conflictos de 
texto escolar que resultan de lo que se 
conoce como “guerras de la historia”. 
Estos conflictos tienen lugar dentro de 
una sociedad en el ámbito nacional, 
por diferencias de opinión sobre el 
desarrollo de las tradiciones 
nacionales, el mantenimiento de la 
legitimación y la construcción de la 
identidad. Las guerras de la historia no 
son sobre hechos, sino sobre el 
significado de los fenómenos 
históricos. (p. 1) 
 
- La revisión de libros de texto a nivel 
internacional, permite liberar a los 
libros de texto de las interpretaciones 
nacionalistas, sobre todo en las 
sociedades en conflicto y post-
conflicto, para promover la 
reconciliación y la paz.  (p. 3)  
 
-Mientras que las comisiones 
bilaterales de libros de texto de la 
escuela Franco-Alemana y Polaco-
Alemana son consideradas como 
modelos de éxito en la revisión 
internacional de los libros de texto, la 
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 historia de la revisión de libros de 
texto en otras regiones es mucho 
menos conocida. (p. 3) 
bien documentado. Sin 
embargo, un tipo 
diferente de conflicto, no 
menos importante, 
también se está librando 
en el ámbito educativo - a 
través de los libros de 
texto escolar. Es un 
conflicto en silencio, sin 
bajas físicas pero con un 
impacto psicológico 
duradero. Cada parte en 
conflicto presenta su 
propia narrativa histórica, 
que por lo general rechaza 
los derechos de su 
adversario y lo retrata en 
una luz negativa. 
 
- Las representaciones de 
Polonia en los libros de 
texto de Alemania en sus 
inicios incitaban una 
mirada negativa, sin 
embargo la Comisión de 
libros de texto de historia 
de Alemania y las 
políticas de apoyo 
fomentaron el cambio de 
la visión más reflexiva 
entre 1970 y 1980. 
 
- En Japón, el patriotismo 
y la lealtad hacia el 
emperador se fomentó en 
gran medida por la 
educación, en la que los 
libros de texto escolar de 
3 
Textbook revision and 
beyond: New 
challenges for 
contemporary textbook 
activities. 
 
(Traducción: La 
revisión de libros de 
texto escolar y el 
futuro: nuevos desafíos 
para las actividades de 
libros de texto escolar 
contemporáneas)  
 
De: Basabi Khan 
Banerjee y Georg 
Stöber 
 
2010 
 
Tomo 
2, N° 
2 
Tratamiento 
y prevención 
de conflictos 
a través del 
trabajo sobre 
el contenido 
y uso de los 
libros de 
texto escolar 
En este contexto, la revisión de libros 
de texto en las naciones no debe ser 
irrelevante, siempre y cuando estas 
cuestiones sigan existiendo. Los retos 
para las actividades de los libros de 
texto son cada vez más variados y 
complejos, los objetivos más diversos 
y los métodos se multiplican (de lo 
intra-estatal a lo global) según los 
niveles involucrados.  
 
Aunque los aspectos descritos están 
relacionados con la formación de la 
identidad y de la política, ellos retan el 
modelo predominante de la identidad 
nacional. Las soluciones de una post-
violencia tienen que aceptar las 
identidades distintas al “nosotros” 
nacional. Como opción se propone la 
identidad supra-nacional desde las 
escuelas internacionales a partir del 
concepto de “ciudadanía mundial”, ya 
que fomentan el respeto por los demás, 
las identidades plurales y la prevención 
de conflictos. Esta tarea requiere que 
los gobiernos se abstengan de dar 
forma al contenido de la educación de 
acuerdo a sus intereses, así como la 
mente abierta de los padres, profesores 
que permitan y promuevan preguntas, 
estudiantes que sean capaces de 
adquirir conocimientos complejos y 
evaluaciones que no se concentren en 
las pruebas de materias “fiables”. Se 
requiere del pragmatismo para la 
-La revisión clásica de los libros de 
texto escolar involucra esfuerzos para 
reducir y prevenir futuros conflictos 
violentos entre estados mediante la 
eliminación de representaciones de 
estereotipos y de imágenes enemigas 
de los libros escolares – para no 
preparar las mentes de los estudiantes 
en función de la guerra-. (p. 13) 
 
Las actividades del libro de texto 
(aunque los libros de texto son solo un 
factor en el entorno educativo y 
podrían no ser el foco principal de las 
actividades) pueden:  
a) Contribuir a la normalización en 
situaciones de emergencia después de 
la guerra haciendo que los libros de 
texto estén disponibles cuando las 
escuelas se vuelvan a abrir. 
b) Fomentar la reconciliación, por 
ejemplo, haciendo que los puntos de 
vista de la otra parte sean conocidos y 
entendidos por los estudiantes, así 
aprenden a relativizar su propia 
posición. 
c) Contribuir a la distención y la 
prevención del brote de violencia en el 
futuro, por ejemplo, enmarcando el 
conocimiento del “yo” y “el otro” en 
formas no dicotómicas.  
 
-Formando una identidad supra-
nacional: en un mundo de estado-
nación, la identidad supra-nacional 
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búsqueda del “futuro de la revisión de 
los libros de texto” (p. 22) 
podría ser considerada como un 
remedio contra la violencia entre 
estados-nación. La segunda mitad del 
siglo XX ha sido testigo de la 
formación de entidades políticas 
supranacionales como la Unión 
Europea, lo que crea la base política 
para tal auto-percepción. (p. 16) 
 
historia juegan un papel 
crucial en la 
conformación de la 
identidad nacional de las 
personas, especialmente a 
medida que llevan a cabo 
el servicio en tiempo de 
guerra. 
 
 
2. El tratamiento y 
prevención de conflictos a 
través del trabajo sobre el 
contenido y uso de los 
libros de texto escolar: 
Esta categoría se 
compone de 4 artículos 
enfocados al estudio sobre 
el conflicto en los libros 
escolares desde su trato y 
prevención, a partir de los 
siguientes aportes: 
 
- La revisión de libros de 
texto a nivel 
internacional, permite 
liberar a los libros de 
texto de las 
interpretaciones 
nacionalistas, sobre todo 
en las sociedades en 
conflicto y post-conflicto, 
para promover la 
reconciliación y la paz. 
 
-La revisión clásica de los 
libros de texto escolar 
involucra esfuerzos para 
4 
Textbook conflicts in 
South Asia: Politics of 
memory and national 
identity. 
 
(Traducción: Los 
conflictos en el sur de 
Asica en los libros de 
texto: políticas de 
memoria y de identidad 
nacional) 
 
De: Deepa Nair 
 
2010 
 
Tomo 
2, N° 
2 
El papel de 
los libros de 
texto en los 
conflictos 
La naturaleza y las circunstancias 
detrás de la partición del subcontinente 
indio a lo largo de líneas religiosas 
dieron  lugar a una superposición de la 
identidad religiosa sobre el lenguaje, la 
región y todas las demás formas de 
identidades en el sur de Asia. La 
intromisión de los partidos políticos en 
la estructura educativa en estos estados 
conduce a una apropiación selectiva de 
la memoria y a una comprensión 
fracturada del complejo pasado de esta 
región. Esto ha afectado la 
interpretación, la lectura y la 
enseñanza de la historia dentro de los 
países de la región del sur de Asia, lo 
que lleva a una comprensión sesgada 
de un pasado común (p. 42). 
-Los libros de texto han sido las 
herramientas más poderosas utilizadas 
por las naciones para inyectar una idea 
de una memoria nacional, en muchos 
casos con total desprecio por las 
contradicciones en el entorno socio-
político. En Asia meridional, la 
sensibilidad política hacia la 
transmisión del pasado se refleja en los 
intentos de estos estados para revisar o 
reescribir las versiones que son más en 
consonancia con la ideología de los 
actores dominantes (partidos políticos, 
organizaciones religiosas, ministerios 
de educación, editoriales, 
organizaciones no gubernamentales, 
etc.) sobre la naturaleza del Estado y 
de la identidad de sus ciudadanos. (p. 
29) 
 
5 
Univocality within 
multivocality: the 
Israeli-Arab-Palestinian 
conflict as reflected in 
Israeli history 
textbooks, 2000-2010. 
 
(Traducción: 
Univocidad dentro 
2010 
 
Tomo 
2, N° 
2 
El papel de 
los libros de 
texto en los 
conflictos 
Una investigación previa sobre el 
conflicto Árabe-Israelí y la imagen de 
los árabes en la historia judía y los 
libros de texto escolar cívicos 
establecieron tres fases, cada una 
clasificada con sus propios libros de 
texto distintivos. El paso de la primera 
a la tercera generación de libros de 
texto evidencia una mejora gradual en 
-El conflicto árabe-israelí se ha 
luchado en el campo de batalla, en el 
ámbito diplomático y en la esfera 
económica. El conflicto es bien 
conocido y está bien documentado. Sin 
embargo, un tipo diferente de 
conflicto, no menos importante, 
también se está librando en el ámbito 
educativo - a través de los libros de 
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multivocidad: el 
conflicto Israelí-Árabe- 
Palestino, reflejado en 
los libros de historia de 
Israel, 2000-2010.) 
 
De: Elie Podeh 
 
la forma que se describe a los otros, 
eliminando distorsiones, prejuicios y 
omisiones. Con la escalada del 
conflicto Palestino-Israelí desde 
principios del año 2000, se podría 
haber esperado que el proceso del 
pasado de mejora se revirtiera. Sin 
embargo, los libros de texto escritos en 
la última década no difieren 
sustancialmente de los que están 
escritos en la década de 1990, durante 
el apogeo del proceso de paz. 
texto escolar. Es un conflicto en 
silencio, sin bajas físicas pero con un 
impacto psicológico duradero. Cada 
parte en conflicto presenta su propia 
narrativa histórica, que por lo general 
rechaza los derechos de su adversario 
y lo retrata en una luz negativa. Las 
imágenes arraigadas se resisten al 
cambio y no se puede esperar que 
desaparezcan con la firma de 
documentos que declaren la paz. Solo 
una conciencia de este problema y un 
esfuerzo sincero en todos los lados 
para eliminar los sesgos, los prejuicios 
y los estereotipos de los libros de 
texto, puede ayudar a superar este tipo 
de conflictos. (p. 46) 
 
reducir y prevenir futuros 
conflictos violentos entre 
estados mediante la 
eliminación de 
representaciones de 
estereotipos y de 
imágenes enemigas de los 
libros escolares – para no 
preparar las mentes de los 
estudiantes en función de 
la guerra-. 
 
-La necesidad de 
proporcionar la base 
científica para el diseño 
de los libros de texto 
escolar surgió para evitar 
los posibles prejuicios y 
equilibrar la perspectiva 
con otros países y 
culturas. 
 
-El trabajo sobre el 
contenido del conflicto se 
pueden examinar en los 
libros de texto escolar en 
su contexto histórico, 
según el método de la 
“gramática de la 
escolarización”, proceso 
que va en contra de la 
investigación 
unidimensional, asilada y 
descontextualizada.   
 
 
3. Textos escolares y 
aprendizaje en las 
6 
Nationalism, peace 
education and history 
textbook revision in 
Scandinavia, 1886-
1940. 
 
(Traducción: 
Nacionalismo, 
educación para la paz y 
la revisión de libros de 
texto escolar en 
Escandinavia, 1886-
1940) 
 
De: Henrik Aström 
Elmersjö y Daniel 
Lindmark 
 
2010 
 
Tomo 
2, N° 
2 
Los 
conflictos 
sobre los 
libros 
escolares. 
-La historia como disciplina escolar ha 
sido un tema espinoso para los 
defensores de la educación para la paz, 
al menos desde la década de 1880. Se 
han hecho esfuerzos para garantizar 
que la enseñanza de la historia 
promueva la comprensión 
internacional, no propagada en el 
chovinismo. La asociación Nórdica de 
Escandinavia, estuvo envuelta en la 
revisión de los libros de texto escolar 
desde 1919, obteniendo cierto éxito al 
alterar el contenido de los libros, sin 
embargo, los mitos nacionales 
permanecen como centrales en la 
historia narrativa de cada país, 
haciendo difícil enseñar la historia con 
una orientación internacional. (p. 63) 
-Al final de la Primera Guerra 
mundial, los pacifistas y reformadores 
de la educación señalaron al 
militarismo y al nacionalismo de los 
libros de texto escolar de historia como 
causas importantes de las hostilidades. 
Con el fin de salvar el mundo de las 
guerras futuras, los libros de texto 
escolar debían ser limpiados de todos 
los elementos del militarismo, el 
nacionalismo, descripciones 
prejuiciadas de los pueblos, culturas y 
la historia de otros países. En 1919 las 
organizaciones pacifistas, asociaciones 
de profesores y sociedades históricas 
comenzaron a examinar en 
profundidad la historia y la geografía 
de los libros de texto escolar. Bajo la 
dirección de los Colegios nórdicos, los 
países escandinavos desarrollaron un 
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modelo para la revisión mutua de los 
libros de texto, más tarde adoptado por 
la UNESCO y el Consejo de Europa. 
(p. 63) 
 
sociedades con conflictos 
y en situación de 
postconflicto: 
Es 1 el artículo que da 
lugar a la investigación de 
los textos escolares en el 
entorno en situación de 
postconflicto: 
 
-Las luchas que se libran 
en los libros de texto, y en 
general, en la educación, 
han sido fundamentales 
en los conflictos políticos 
de la época de la 
posguerra en Japón. 
 
4. Los conflictos sobre los 
libros escolares: 
Este enfoque se 
representa por 1 artículo, 
en donde se hace evidente 
un conflicto liberado por 
las publicaciones de los 
mismos libros escolares: 
 
-Al final de la Primera 
Guerra mundial, los 
pacifistas y reformadores 
de la educación señalaron 
al militarismo y al 
nacionalismo de los libros 
de texto escolar de 
historia como causas 
importantes de las 
hostilidades. Con el fin de 
salvar el mundo de las 
guerras futuras, los libros 
7 
The politics of 
historical memory in 
Germany: Brandt´s 
Ostpolitik, the German-
Polish history textbook 
commission and 
conservative reaction. 
 
(Traducción: Las 
políticas de la memoria 
histórica en Alemania: 
la política del este de 
Brandt, la comisión del 
libro de texto escolar de 
historia Germano-
Polaca y la reacción 
conservadora) 
 
De: Yangmo Ku 
2010 
 
Tomo 
2, N° 
2 
El papel de 
los libros de 
texto en los 
conflictos 
Una comisión conjunta de libros de 
texto necesita el apoyo financiero y 
político de sus gobiernos, con el fin de 
obtener resultados exitosos. En lugar 
de los funcionarios del gobierno, los 
historiadores profesionales deben tener 
el papel principal en el diálogo de la 
historia debido a su integridad 
académica. Además, la cooperación en 
el tema de los libros de texto escolar y 
el diálogo de los historiadores debe ser 
visto como un medio eficaz para 
resolver el problema del sesgo en los 
libros de texto de historia, como lo 
demuestra el caso de la Comisión de 
Alemania y Polonia. Este tipo de 
diálogos puede contribuir a la 
consecución de la reconciliación 
histórica entre los antiguos estados 
enemigos. (p. 88) 
 
Los primeros libros de texto de historia 
de Alemania occidental hicieron 
hincapié en la inocencia y el 
sufrimiento de Alemania en lugar de la 
agresión nazi.  En la década de 1960, 
sin embargo, los textos escolares de 
historia alemanes fueron mejorados 
significativamente con el fin de 
reflejar las atrocidades de la era nazi. 
Estas alteraciones fueron el resultado 
de la alarma gubernamental sobre el 
aumento del vandalismo antisemita. A 
finales de 1960, los libros de texto 
alemanes seguían describiendo a 
Polonia con imágenes negativas. Los 
años de 1970 y 1980 fueron testigos de 
los cambios positivos en las 
descripciones de Polonia en los textos. 
La comisión de libros de texto escolar 
jugó un papel clave en esta causa a 
través de diálogos de historia activos 
(p. 75) 
8 
Geschichtsdeutung als 
Macht? 
Schulbuchforschung 
zwischen 
wissenschaftlicher 
erkenntnis- und 
politischer 
Entscheidungslogik. 
 
(Traducción: ¿La 
interpretación de la 
2010 
 
Tomo 
2, N° 
2 
Tratamiento 
y prevención 
de conflictos 
a través del 
trabajo sobre 
el contenido 
y uso de los 
libros de 
texto escolar 
Los debates para la revisión de los 
libros de texto proyectan cierto orden 
de trabajo, teniendo en cuenta que las 
instituciones políticas favorezcan las 
condiciones para el trabajo científico y 
educativo; que la ciencia y la didáctica 
tengan papel predominante en el 
análisis de los resultados y la 
formulación de recomendaciones; y 
que los órganos políticos y las 
instituciones educativas apliquen las 
-La necesidad de proporcionar la base 
científica para el diseño de los libros 
de texto escolar surgió para evitar los 
posibles prejuicios y equilibrar la 
perspectiva con otros países y culturas. 
 
-Una comisión se compone 
principalmente de científicos 
especialistas y expertos en didáctica. 
También la política educativa puede 
ser representada, pero por lo general 
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historia como un poder? 
Investigación de los 
libros de texto escolar 
entre la epistemología 
científica y la lógica de 
decisión política) 
 
De: Falk Pingel 
recomendaciones en la práctica. sin posición prominente en el análisis 
de los resultados. 
de texto escolar debían 
ser limpiados de todos los 
elementos del 
militarismo, el 
nacionalismo, 
descripciones prejuiciadas 
de los pueblos, culturas y 
la historia de otros países. 
 
 
En definitiva, son 4 los 
escenarios de indagación 
que relacionan el libro de 
texto escolar y el 
conflicto desde una 
perspectiva internacional 
del JEMMS. Los temas de 
mayor abordaje se 
relacionan con el rol de 
los libros escolares en las 
representaciones de 
conflictos en diferentes 
regiones del mundo y por 
otro lado, con igual 
predominancia, el tema de 
prevención y tratamiento 
de los conflictos en 
función del uso de los 
libros de texto escolar.  
 
En menor medida, se 
abordaron los temas de 
los textos escolares 
enfocados en el rol del 
postconflicto y los 
conflictos generados por 
los contenidos del libro de 
texto escolar.  
9 
History textbooks in 
twentieth century 
Japan: a chronological 
overview. 
 
(Traducción: Los libros 
de texto escolar de 
historia en el siglo XX 
en Japón: un recorrido 
cronológico) 
 
De: Shinichi Arai 
2010 
 
Tomo 
2, N° 
2 
El papel de 
los libros de 
texto en los 
conflictos 
-En Japón, los relatos de la educación 
histórica se centran en los logros del 
emperador desde la antigüedad, en la 
que creó y desarrolló un nuevo sistema 
de gobierno nacional (kokutai) y 
obtuvo el apoyo leal de la sociedad. 
Aunque se publicó el libro de historia 
etno-céntrico para escuelas secundarias 
japonesas y pasó el cribado del 
gobierno en 2001, ahora hay una 
tendencia hacia materiales didácticos 
bilaterales o multilaterales entre Japón, 
Corea del Sur y China. 
-En Japón, el patriotismo y la lealtad 
hacia el emperador se fomentó en gran 
medida por la educación, en la que los 
libros de texto escolar de historia 
juegan un papel crucial en la 
conformación de la identidad nacional 
de las personas, especialmente a 
medida que llevan a cabo el servicio 
en tiempo de guerra. 
 
-En 2002, los académicos, los 
profesores y los ciudadanos de Japón, 
la República China y Corea del sur, 
organizaron la primer conferencia de 
"El reconocimiento de la historia y 
foro de la Paz en Asia Oriental" en 
Nanjing para discutir temas respecto a 
los libros de texto escolar y para 
cultivar el reconocimiento común de la 
historia como base para un futuro de 
paz en la región. Ellos afirmaron que 
es importante criticar las 
interpretaciones revisionistas de la 
historia y, más importante aún, con el 
objetivo de crear un texto escolar de 
historia común que podría ser utilizado 
en los tres países. 
10 
Historical textbook 
research: textbooks in 
the context of the 
2010 
 
Tomo 
Tratamiento 
y prevención 
de conflictos 
-Se propone un concepto con el que se 
pueden examinar los libros de texto 
escolar en su contexto histórico, 
-En una perspectiva histórica, los 
libros de texto escolar pueden ser 
entendidos como “restos de la 
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“grammar of 
schooling”. 
 
(Traducción: 
Investigación histórica 
del libro de texto 
escolar: los libros de 
texto escolar en el 
contexto de la 
“gramática de la 
escolarización”) 
 
De: Heinze, C. 
2, N° 
2 
a través del 
trabajo sobre 
el contenido 
y uso de los 
libros de 
texto escolar 
denominado “gramática de la 
escolarización”, proceso que va en 
contra de la investigación 
unidimensional, asilada y 
descontextualizada.   
-¿Cómo pueden los libros de texto 
escolar ser teóricamente localizados 
en la gramática de la escolarización? 
Puede ser útil recurrir a la propuesta de 
Depaepe y Simon que distinguen a “la 
gramática de la escolarización” en 
términos de: la gramática de 
educación (discursos organizados 
socialmente), la adquisición de 
conocimientos (seleccionados, 
transformados y legitimados para el 
libro de texto) y la institucionalización 
de la instrucción (el libro de texto 
como condicionante del aprendizaje).  
En este estudio se añade la gramática 
de la regulación (condiciones jurídicas 
que regulan el sistema escolar). 
educación activa” y como “parte de la 
memoria pedagógica”. Sin embargo, se 
deben tener en cuenta los límites de 
este material, por ello es de suma 
importancia para contextualizar cada 
libro de texto escolar, consultar otras 
fuentes que también permitan sacar 
conclusiones acerca de la realidad de 
la educación. (p. 123) 
 
-Como alternativa, los conocimientos 
del libro de texto escolar resultan de 
un proceso social de selección, 
legitimación y adaptación según la 
teoría educativa. En este contexto, los 
procesos de la transformación 
epistemológica del conocimiento 
sociocultural deben ser examinados, 
como resultado donde surge el 
conocimiento de los libros escolares, 
junto con las fracturas, deformaciones, 
empoderamiento discursivo e incluso 
con la eliminación de los 
conocimientos. (p. 125) 
 
 
Anexo 7.2. The Georg Eckert Institute Book Series Eckert. Die Schriftenreihe 
 The Georg Eckert Institute Book Series Eckert. Die Schriftenreihe 
N° 
Título del libro, 
traducción y autor 
Año 
Categoría de 
estudio 
Tesis central del libro 
Relación con el concepto de 
“conflicto” y libro de texto 
Evolución del concepto de 
“conflicto” y libro de 
texto 
1 
Essays by Falk Pingel.  
 
(Traducción: Ensayos 
de Falk Pingel) 
 
2009 
Tratamiento y 
prevención de 
conflictos a 
través del 
trabajo sobre 
Se compilan varios ensayos de Falk 
Pingel desde diferentes contextos 
europeos. 
 
Ensayo: Desde la evasión de una 
-La enseñanza de la historia juega un 
papel ambiguo en las medidas 
destinadas a resolver los conflictos. 
Por un lado, llama la atención que la 
educación no es una prioridad cuando 
En la serie de libros 
publicados por el Instituto 
Georg Eckert, se analizaron 
5 obras producto de 
diferentes investigaciones 
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De: Georg-Eckert-
Institut (Hg). 
el contenido y 
uso de los 
libros de texto 
escolar 
herramienta crucial de la moral y la 
política. Enseñando el socialismo 
nacional y el Holocausto en 
Alemania. 
 
No necesitamos el Holocausto para 
impartir en nuestros estudiantes la 
convicción de que es importante 
luchar contra el antisemitismo y otras 
formas de discriminación. Debemos 
enseñarla porque sucedió. Tenía 
graves consecuencias para los Judios 
y romaníes, discapacitados, 
disidentes políticos, y los de la clase 
baja social. Pero sobre todo, fue una 
amenaza para nuestra propia 
humanidad. 
se trata de redistribuir el poder 
político y los recursos económicos 
después de los conflictos y a veces la 
educación apenas se menciona en los 
acuerdos de paz (Arlow, 2004). Por 
otro lado, implícita o explícitamente, 
se espera que la educación asegure la 
sostenibilidad de la paz y contribuya 
al fomento de las actitudes hacia la 
convivencia pacífica en el futuro. Se 
espera que la educación en historia 
sirva a dos objetivos (1) explicar por 
qué el conflicto sucedió y (2) ofrecer 
una nueva narrativa que consolide las 
divisiones del pasado y refuerce la 
cohesión interna en una sociedad 
destrozada  (p. 323) 
relacionadas con los temas 
de conflicto y libro de texto 
escolar, entre los años 2009 
y 2011. 
 
La categorización de los 
temas objetos de estudio se 
exponen a continuación: 
 
1. El tratamiento y 
prevención de conflictos a 
través del trabajo sobre el 
contenido y uso de los 
libros de texto escolar 
Esta categoría se encuentra 
representada por 2 libros 
orientados en brindar 
aportes sobre cómo se 
puede tratar y prevenir los 
conflictos desde textos 
escolares: 
 
- Se espera que la 
educación en historia sirva 
a dos objetivos (1) explicar 
por qué el conflicto sucedió 
y (2) ofrecer una nueva 
narrativa que consolide las 
divisiones del pasado y 
refuerce la cohesión interna 
en una sociedad destrozada. 
 
-Una de las medidas para la 
solución del conflicto 
desde el ámbito educativo 
es la reconstrucción que 
renueve y modernice los 
planes de estudio, los libros 
2 
Transition and the 
politics of history 
education in 
southeastern Europe. 
 
(Traducción: La 
transición y la política 
en la enseñanza de la 
historia en el sureste de 
Europa) 
 
De: Augusta Dimou 
(Hg) 
2009 
Textos 
escolares y 
aprendizaje en 
las sociedades 
con conflictos 
y en situación 
de 
postconflicto 
A pesar de sus diferentes enfoques, la 
mayoría de las contribuciones tienden 
a confirmar la conclusión tentativa de 
que los resultados más eficaces y 
duraderas se consiguen en los casos 
en que la revisión de libros de texto y 
/ o reforma de la educación crecen en 
gran medida desde el interior, cuando 
el cambio se percibe como una 
necesidad por el contexto local y por 
lo tanto se puede desarrollar con el 
apoyo en gran parte por una filosofía 
de abajo hacia arriba; en otras 
palabras, la sostenibilidad se puede 
lograr cuando la reforma y la revisión 
se convierten en un proceso de 
cosecha propia, con su propia 
dinámica interna, en lugar de un 
proceso provocado por la 
intervención externa directa. La 
intervención externa parece tener más 
- Indiscutiblemente, la existencia de 
discursos académicos pluralistas es 
una condición importante para la 
promoción de un tipo diferente de 
historia en los libros de texto. (p. 26) 
 
-Un tema más a fondo y más urgente 
en relación con las sociedades en 
postconflicto, es la necesidad de 
proveer a los maestros con 
capacitación y apoyo en lo que 
respecta a la enseñanza de temas 
controvertidos de la historia más 
reciente. 
 
-Sabhi Tawil y Alexandra Harvey han 
avanzado en un modelo que propone 
una comprensión del conflicto como 
algo que ocurre en fases. De acuerdo 
con este paradigma, cada etapa 
particular de un conflicto requiere un 
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posibilidades como una solución a 
corto plazo. (p. 16) 
 
tipo específico de intervención que 
tiene sus propios objetivos específicos 
y los medios: por lo tanto, en una 
situación de pre-conflicto o conflicto 
latente actividades educativas deben 
orientarse hacia la prevención; la 
escalada del conflicto requiere una 
educación concebida para situaciones 
de emergencia; mientras que la 
situación de posconflicto es propicio 
para la educación destinada a la 
reconstrucción social y cívica. (p. 41) 
de texto escolar y la 
formación del profesorado.  
 
2. El papel de los libros de 
texto en los conflictos 
En este campo de estudio 
se identificó 1 libro, que 
hace alusión a: 
 
-La investigación temprana 
de los libros de texto 
escolar persiguió el 
objetivo principal de 
revelar los estereotipos y 
los conceptos de 
“enemigos” que, a través 
del análisis académico de la 
escritura de los libros de 
texto, deben ser evitados o 
retirados según intereses de 
comprensión internacional 
 
 
 
3. Textos escolares y 
aprendizaje en las 
sociedades con conflictos y 
en situación de 
postconflicto 
A este apartado pertenece 1 
libro que hace alusión al 
trabajo educativo en el 
contexto del postconflicto: 
 
-Un tema más a fondo y 
más urgente en relación 
con las sociedades en 
postconflicto, es la 
3 
Opening the mind or 
drawing Boundaries? 
History texts in Nordic 
Schools. 
 
(Traducción: ¿La 
apertura de la mente o 
el trazado de las 
fronteras? Textos de 
historia en las escuelas 
de los países nórdicos) 
 
De: Þorsteinn Helgason 
y Simone Lässig (eds) 
2010 
El papel de los 
libros de texto 
en los 
conflictos 
La investigación temprana de los 
libros de texto escolar persiguió el 
objetivo principal de revelar los 
estereotipos y los conceptos de 
“enemigos” que, a través del análisis 
académico de la escritura de los 
libros de texto, deben ser evitados o 
retirados según intereses de 
comprensión internacional. En la 
actualidad el enfoque se ha alejado de 
sus inicios, con el objetivo de 
investigar cómo la diversidad y la 
diferencia se tratan en el desarrollo de 
nuevas estrategias para fomentar la 
comprensión mutua dentro de las 
sociedades cada vez más 
heterogéneas. 
 
-El diseño de los libros de texto en la 
actualidad presenta un reto derivado 
de la realidad de las sociedades 
multiculturales. 
 
-En la actualidad se sabe 
sorprendentemente poco acerca de 
cómo exactamente los libros de texto 
ayudan a crear un ambiente de 
aprendizaje a través de la práctica 
docente. Por ende se invita con el 
enfoque experimental a impulsar 
futuras investigaciones, no solo en los 
países escandinavos. 
4 
Changing Histories: 
Japanese and South 
African Textbooks in 
Comparison (1945 – 
1995). 
 
(Traducción: 
Cambiando historias: 
2011 
Los conflictos 
sobre los 
libros 
escolares. 
Este estudio se centró en dos 
naciones aparentemente diferentes y 
rara vez comparadas, Sudáfrica y 
Japón. Entre varios atributos 
comunes de ambas naciones, el 
crucial es el impacto en la enseñanza 
de la historia a lo largo de reinantes 
gobiernos de un solo partido. Se 
-Apple describe el complejo entorno 
del libro de texto de la siguiente 
manera: Los textos no son 
simplemente 'los sistemas de entrega 
de los hechos. Son a la vez el 
resultado de las actividades políticas, 
económicas y culturales, batallas y 
compromisos. Están concebidos, 
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Los libros de texto 
escolar de Japón y 
Sudáfrica en 
comparación, 1945-
1995) 
 
De: Ryota Nishino 
señala que estos gobiernos han sido 
objeto de críticas por la presunta 
parcialidad y fallas en las 
perspectivas que se presentan en sus 
libros de historia: el racismo en 
Sudáfrica y los esfuerzos de Japón 
para eximirse de atrocidades en 
tiempos de guerra.  
 
diseñados y escritos por personas 
reales con intereses reales. Se 
publican dentro de las limitaciones 
políticas y económicas de los 
mercados, los recursos y el poder. Y 
lo que los textos significan y cómo se 
usan se disputan en las comunidades 
con diferentes compromisos. (p. 30) 
 
necesidad de proveer a los 
maestros con capacitación 
y apoyo en lo que respecta 
a la enseñanza de temas 
controvertidos de la 
historia más reciente. 
 
4. Los conflictos sobre los 
libros escolares. 
Esta categoría está 
reflejada en 1 libro 
dedicado a la investigación 
comparativa de los textos 
escolares de dos países: 
 
- En el contexto de Japón y 
Sudáfrica, se señala que sus 
gobiernos han sido objeto 
de críticas por la presunta 
parcialidad y fallas en las 
perspectivas que se 
presentan en sus libros de 
historia: el racismo en 
Sudáfrica y los esfuerzos 
de Japón para eximirse de 
atrocidades en tiempos de 
guerra. 
 
En este orden de ideas se 
tienen en cuenta 4 campos 
de investigación 
enmarcados en los libros 
del Georg Eckert Institut 
con diferentes relaciones 
entre conflicto y libro de 
texto escolar. Como primer 
tema de influencia se 
destacó la orientación por 
5 
UNESCO guidebook 
on textbook research 
and textbook revision. 
 
(Traducción: Guía de 
la UNESCO en materia 
de investigación  y 
revisión de los libros de 
texto escolar) 
 
De: Falk Pingel 
2010 
Tratamiento y 
prevención de 
conflictos a 
través del 
trabajo sobre 
el contenido y 
uso de los 
libros de texto 
escolar 
Los libros de texto escolar son 
instrumentos de educación hacia el 
entendimiento internacional, son uno 
de los insumos educativos más 
importantes ya que reflejan la cultura 
nacional, y a menudo son un punto de 
inflamación en la lucha cultural y en 
la controversia.  
 
La guía ha sido útil para apoyar el 
sistema de revisión del libro de texto 
escolar y el currículo. Sin embargo, el 
rol de los libros de texto escolar en 
clase está cambiando. Teniendo en 
cuenta el rápido crecimiento del 
mercado de los medios electrónicos 
para la educación, la diversificación y 
regionalización de la producción de 
libros de texto en muchas zonas del 
planeta, y la continua tendencia de 
introducir estándares educativos y 
criterios de calidad.  
 
- La educación de calidad para todos 
está siendo considerada como un 
medio para contribuir a la 
estabilización de las sociedades 
destrozadas por conflictos. (p. 5) 
 
-Las “nuevas guerras” que 
caracterizaron a los conflictos a 
menudo no terminaron con una paz 
duradera, la violencia fue 
domesticada por una especie de 
armisticio, sin crear un nuevo terreno 
en el que se podría construir una 
sociedad sostenible y pacífica. 
Aunque las guerras entre estados no 
son una cosa del pasado, los patrones 
dominantes de conflictos pasaron de 
guerras “externas” a ser “internas”, 
esto se hizo objeto de revisión en los 
libros de texto escolar. 
 
-Medidas de la solución del conflicto 
desde el ámbito educativo:  
a) Una educación en emergencia debe 
tener como objetivo la reconstrucción 
(de escuelas, aulas con profesores y 
alumnos) y el mantenimiento de las 
normas básicas, incluyendo la 
erradicación de la incitación al odio y 
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a los estereotipos del adversario. 
b) Una fase más amplia de 
reconstrucción que renueve y 
modernice los planes de estudio, los 
libros de texto escolar y la formación 
del profesorado.  
c) A partir de estas medidas, construir 
una estrategia multifacética a largo 
plazo para la revisión del contenido y 
los métodos de enseñanza, con el fin 
de salvaguardar una educación que se 
esfuerce para superar divisiones en el 
pasado, para construir la confianza 
entre los antiguos enemigos y para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar 
expectativas positivas del futuro. (p. 
24) 
prevenir y tratar el 
conflicto en los libros 
escolares desde varias 
consideraciones. Por otro 
lado, se destacaron temas 
con igual predominancia 
haciendo alusión al papel 
de los libros de texto en los 
conflictos, su relación con 
situaciones en postconflicto 
y los propios conflictos que 
los libros de texto pueden 
generar por sus contenidos 
a nivel nacional e 
internacional.   
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